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 JA KEHITTØMISRYHMØN LISØKSI 5LLA-AIJA 
+NUUTTI ,AUREAAMMATTIKORKEAKOULUSTA TOIMI TØRKEØ-
NØ APUNA KYSELYLOMAKKEEN SAATTAMISESSA SØHKISEEN 
VERSIOON  SEKØ  TULOSTEN  SIIRTØMISESSØ ANALYSOITAVAAN 
MUOTOON !NNE 6IRTASELLA OLI KESKEINEN ROOLI KYSE-
LYAINEISTON ANALYSOINNISSA JA RAPORTOINNISSA ,ISØKSI 
!RJA 3INKKO JA !NNE 6IRTANEN JØRJESTIVØT KANSSANI KAI-
KISSA 3UOMEN AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA 
KEHITTØMISSEMINAARIT JOISSA ESITETTIIN KVANTITATIIVISEN 
TUTKIMUSOSION TULOKSIA SEKØ KEHITETTIIN PEDAGOGISTA 
MALLIA !NNE 6IRTANEN  SUORITTI  TUTKIMUSHANKKEEN 
AIKANA PEDAGOGISIA OPINTOJA (!!'!(%,)!N AM-
MATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA  JA !RJA 3INKKO 
PUOLESTAAN 4AMPEREEN AMMATILLISESSA OPETTAJAKOR-
KEAKOULUSSA -OLEMMAT SISØLLYTTIVØT OSIA TØSTØ HANK-
KEESTA MYS OMAAN KEHITTØMISHANKKEESEENSA !NNE 
6IRTANEN OSALLISTUI LISØKSI KIRJAN TOIMITTAMISEEN SEN 
PAINOKUNTOON SAATTAMISEKSI 0ROJEKTIPØØLLIKKNØ OMA 
ROOLINI HANKKEESSA OLI EDELLØ MAINITUN LISØKSI VASTATA 
KOKO TUTKIMUS JA KEHITTØMISPROSESSISTA 
4UTKIMUS ON RAHOITETTU PØØOSIN OPETUSMINISTERI-
N RAHOITTAMAN 35$%.%4HANKKEEN VAROILLA SILLØ 
VERKOSTON  TOIMINNAN  AIKANA  HAVAITTIIN  TARVE  SAA-
DA  TUTKIMUSTIETOA  OPETUKSEN  KEHITTØMISEN  TUEKSI 
35$%.%4HANKKEEN PROJEKTIPØØLLIKK !RJA 3INKKO 
KUTSUI TUTKIMUS JA KEHITYSHANKKEEN VETØJØKSI ALLE-
KIRJOITTANEEN JOKA ON TOIMINUT "ALTIC % OHJELMAN 
KANSALLISENA  AMMATTIKORKEAKOULUSEKTORIN  KOORDI-
NAATTORINA  VUOSINA  n (ANKKEEN  PØØRA-
HOITUKSESTA ESITØN LØMPIMØT KIITOKSET !RJA 3INKOLLE 
JONKA PØØTS TOTEUTTAA TØMØ HANKE MAHDOLLISTI TYN 
KØYNTIIN  SAATTAMISEN (ANKKEEN  OSARAHOITUKSESTA 
KIITØN ,IIKESIVISTYSRAHASTOA  JOKA  RAHOITTI HANKETTA 
JATKOTUTKIMUKSENA AIKAISEMMIN RAHOITTAMALLEEN VØI-
TSTUTKIMUKSELLENI 
(ALUAN TØSSØ YHTEYDESSØ OSOITTAA KIITOKSENI MYS 
OPETUSMINISTERIN  OPETUSNEUVOS  -ONICA  -EL£N
0AASOLLE SEKØ OPETUSNEUVOS !NJA !RSTILA0AASILINNALLE 
JOTKA OVAT MAHDOLLISTANEET KESTØVØN KEHITYKSEN EDIS-
TØMISEEN LIITTYVØN HAASTAVAN JA INNOSTAVAN TYSKEN-
TELYN VIIMEISTEN KOLMEN VUODEN AIKANA SEKØ MYS 
ANTANEET TUKENSA TØLLE HANKKEELLE 

3UURIN  KIITOS  HANKKEEN  TOTEUTUMISESTA  KUULUU 
KOKO TUTKIMUS JA KEHITTØMISRYHMØLLE -ONIALAISEN
RYHMØN VUOROVAIKUTTEINEN YHTEISLLINEN JA KRIITTINEN 
TYSKENTELY OLI VARMASTI KAIKILLE HANKKEESEEN OSALLIS-
TUNEILLE ANTOISAA JA VEI MYS RYHMØN JØSENTEN OSAA-
MISTA UUDENLAISELLE TASOLLE 
4ØRKEØNØ LØHTKOHTANA KESTØVØN KEHITYKSEN AM-
MATTIKORKEAKOULUPEDAGOGISEN MALLIN RAKENTAMISES-
SA OLIVAT EMPIIRISEN KYSELYN AVULLA KARTOITETUT 
AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJAN NØKEMYKSET KESTØVØS-
TØ KEHITYKSESTØ SEKØ 3UOMEN VIIDESSØ AMMATILLISESSA 
OPETTAJAKORKEAKOULUSSA PIDETYT KEHITTØMISSEMINAARIT 
JOISSA AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN AMMATTILAI-
SET TOIVAT ESIIN OMIA NØKEMYKSIØØN TOTEUTTAMISKELPOI-
SISTA LØHESTYMISTAVOISTA KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMI-
SESTØ KOULUTUKSESSA 4ØLLØ MENETTELYTAVALLA HALUTTIIN
VARMISTAA SE ETTØ KEHITETTY MALLI OLISI MAHDOLLISIM-
MAN TOTEUTTAMISKELPOINEN 
4UTKIMUS JA KEHITTØMISRYHMØN PUOLESTA TOIVON 
ETTØ HANKKEEN  TULOKSENA KIRJOITTAMAMME KIRJA  IN-
NOSTAA  JA  KANNUSTAA  NIIN  AMMATTIKORKEAKOULUJEN
KUIN MYS AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN SEKØ YLIOPIS-
TOJEN OPETTAJIA INTEGROIMAAN KESTØVØØN KEHITYKSEEN
LIITTYVIØ  ELEMENTTEJØ  OPETUSTYHN  JA  SITEN  EDISTØ-
MØØN YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTØ KESTØVØØN SUUNTAAN
4AVOITTEENAMME OLI  RAKENTAA  TEOREETTISESTI PØTEVØ 
SELKEØ JA HELPPOKØYTTINEN MALLI JONKA AVULLA KESTØ-
VØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ KOULUTUS VOISI NOUSTA UUDELLE 
TASOLLE TUTKIVAAN JA KEHITTØVØØN LØHESTYMISTAPAAN PE-
RUSTUVASSA OPETUSTYSSØ
Liisa Rohweder
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN KOULUTUKSESSA HANKKEEN PROJEKTIPØØLLIKK
(!!'!(%,)! AMMATTIKORKEAKOULU

Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 +ONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUSOTE PEDAGOGIIKAN 
KEHITTØMISESSØ
Liisa Rohweder
Konstruktiivinen tutkimusote
4ØMØ TUTKIMUS PERUSTUU KONSTRUKTIIVISEEN TUTKIMUS-
OTTEESEEN +ONSTRUKTIIVISTA TUTKIMUSTA ON SOVELLETTU
PALJON ESIMERKIKSI TEKNISISSØ TIETEISSØ MATEMATIIKAS-
SA LØØKETIETEESSØ JA LIIKETALOUSTIETEESSØ ,UKKA  
	 +ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN TUT-
KIMUKSESSA JA KEHITTØMISESSØ SE ON SEN SIJAAN VARSIN 
VØHØN KØYTETTY LØHESTYMISTAPA KTS 2OHWEDER 	
+ONSTRUKTIIVISEN TUTKIMUKSEN LØHTKOHDAT OVAT JOS-
SAKIN TODELLISESSA ONGELMALLISEKSI KOETUSSA TILANTEESSA
4AVOITTEENA  ON  KEHITTØØ  ONGELMAAN  RATKAISUKONST-
RUKTIO  JOKA PERUSTUU OSITTAIN OLEMASSA OLEVAAN TIE-
TØMYKSEEN JA OSITTAIN INNOVATIIVISEEN JA HEURISTISEEN 
TUTKIMUSPROSESSIIN +ONSTRUKTIIVISESSA TUTKIMUKSES-
SA ITSE KONSTRUKTION MALLIN	 KEHITTØMINEN ON KOKO
TUTKIMUSPROSESSIN  AVAINKOHTA  +ASANEN YM 
	 4UTKIMUSPROSESSIIN  LIITTYY  KIINTEØSTI  KEHITET-
TØVØN RATKAISUMALLIN TOIMIVUUDEN JATKUVA TESTAAMI-
NEN ,OPUKSI TUTKIMUSPROSESSIN TULOKSET KYTKETØØN 
AIKAISEMPAAN TIETØMYKSEEN SAMALLA POHTIEN RATKAISU
KONSTRUKTION SOVELTAMISALUEEN LAAJUUTTA VRT ,UKKA  
4UOMELA  	
6AIKKA KONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUS ON SOVELTAVAA 
ON TEOREETTISLUONTOINEN ANALYYSI PØØTTELY JA POHDINTA 
SIINØ MERKITTØVØSSØ ROOLISSA 4EOREETTISLUONTOISEN ANA-
LYYSIN LISØKSI KONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUS ON TOIMINTA
ANALYYTTISTØ 4UTKIMUKSELLA ON VØLITN JA KØYTØNNL-
LINEN EMPIIRINEN KYTKENTØ 4OIMINTAANALYYTTISESTØ 
NØKKULMASTA KONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUS ON JOSSAIN
MØØRIN LØHELLØ MUUTOKSEN AIKAANSAAMISEEN TØHTØØVØØ 
TOIMINTATUTKIMUSTA ACTION RESEARCH	 +UMMASSAKIN 
EDELLYTETØØN TUTKITTAVAN ILMIN SYVØLLISTØ YMMØRTØ-
MISTØ JOTTA TAVOITELTU MUUTOS SAATAISIIN LØPIVIETYØ KØY-
TØNNN TASOLLA 4UTKIJAN ODOTETAAN TOIMIVAN MUUTOS
AGENTTINA ELI KOHDEORGANISAATIOISSA TOIMIVIEN HENKILI-
DEN OPPIMISPROSESSIN TUKIHENKILNØ +ONSTRUKTIIVISEN
TUTKIMUKSEN SELKEØ ERO TOIMINTATUTKIMUKSEEN NOUSEE 
KUITENKIN SIITØ ETTØ TOIMINTATUTKIMUKSEEN EI LIITY PYR-
KIMYSTØ EKSPLISIITTISESTI LUODA UUSI KONSTRUKTIO
+ASANEN ,UKKA  JA 3IITONEN  	  JAKAVAT 
KONSTRUKTIIVISEN  TUTKIMUSPROSESSIN  SEURAAVIIN VAI-
HEISIIN JOTA MUKAELLEN MYS TØMØ TUTKIMUSPROSESSI 
TOTEUTETTIIN
Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen1.
ongelman esittäminen
Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta2.
Innovaatio, ratkaisumallin konstruoiminen3.
Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion4.
oikeellisuuden osoittaminen
Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen 5.
näyttäminen ja ratkaisun tieteellisen uutuusarvon 
osoittaminen
Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.6.

+UVA  KUVAA TØMØN TUTKIMUKSEN KONSTRUKTIOPRO-
SESSIN ETENEMISTØ SEKØ TUTKIMUKSEN KAIKKIA VAIHEITA
JOITA KØSITELLØØN SEURAAVAKSI
4UTKIMUKSEN MERKITTØVYYS  JA  KØYTØNNN  TARVE 
NOUSI OPETUSMINISTERIN VUONNA  JULKAISEMASTA 
"ALTIC % OHJELMAN TOIMEENPANOOHJELMASTA SEKØ 
KANSALLISESTA  STRATEGIASTA  9+N  KESTØVØØ  KEHITYSTØ 
EDISTØVØN KOULUTUKSEN VUOSIKYMMENTØ n	
VARTEN +ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINENx 	
JA  ALAKOHTAISISTA  KESTØVØØN  KEHITYKSEEN  LIITTYVISTØ 
YHTEISKUNNALLISISTA HAASTEISTA 4UTKIMUKSEN TEOREET-
TINEN MIELENKIINTO NOUSI PUOLESTAAN VUONNA 
VALMISTUNEESTA VØITSTUTKIMUKSESTA JOSSA KEHITETTIIN 
YMPØRISTKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMATEOREETTINEN
MALLI AMMATTIKORKEAKOULUTASOLLE 2OHWEDER 	
!INEISTO VØITSTUTKIMUSTA VARTEN KERØTTIIN VUOSINA 
  JA   JA  TØTØ  TUTKIMUSTA VARTEN PUOLESTAAN 
VUOSINA  JA  9HTEISKUNNAN SUHTAUTUMISESSA 
KESTØVØØN KEHITYKSEEN ON TAPAHTUNUT SUURIA MUUTOK-
SIA KULUNEIDEN KAHDEKSAN VUODEN AIKANA +ESTØVØSTØ 
KEHITYKSESTØ  ON MUODOSTUNUT  YLEISESTI  HYVØKSYTTY 
PØØMØØRØ  JOSSA  EKOLOGISEN  ULOTTUVUUDEN  RINNALLE
OVAT NOUSSEET SOSIAALISKULTTUURINEN KESTØVYYS SEKØ TA-
LOUDELLINEN KESTØVYYS -YS AMMATTIKORKEAKOULUISSA 
ON NUORINA INSTITUUTIOINA KULUNEENA AIKANA TAPAHTU-
NUT VOIMAKASTA OPETTAJUUDEN KEHITTYMISTØ +ØSITYS
OPETTAJAN TYSTØ ON OLLUT VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA 
MUUTOSPAINEEN ALLA 4ØTØ HEIJASTAA AMMATTIKORKEA-
KOULUJEN LANSEERAAMAT UUDET PEDAGOGISET STRATEGIAT 
.ØISTØ  LØHTKOHDISTA  TUTKIMUSONGELMA MUOTOUTUI
SEURAAVANLAISEKSI KYSYMYKSEKSI
Kvantitatiivisen
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Kuva 1. Konstruktioprosessin eteneminen.

Miten kestävää kehitystä tulisi opettaa 
ammattikorkeakouluissa?
4UTKIMUS RAJATTIIN KØSITTELEMØØN AINOASTAAN OPETUS-
TA EI OPETUSSUUNNITELMAA KOKONAISUUDESSAAN KUTEN 
VØITSTUTKIMUKSESSA TEHTIIN 4UTKIMUKSESSA EI MYS
SELVITETTY ORGANISAATIOKULTTUURIN JA TOIMINTAKØYTØN-
TEIDEN MUUTOKSEN MUKANAAN TUOMIA HAASTEITA EIKØ 
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS JA KEHITTØMISTOI-
MINTAA JOIDEN KEHITTØMISEEN OPETUSMINISTERIN STRA-
TEGIA ANTAA KYLLØKIN AIHETTA 
4UTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN KOOTTIIN SYYS-
KUUSSA  TUTKIMUSRYHMØ 2YHMØN KOKOONPANOS-
SA KIINNITETTIIN ERITYISTØ HUOMIOTA SIIHEN ETTØ SEN TULI 
EDUSTAA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ KOULUTUSTA MAH-
DOLLISIMMAN MONITIETEISESTI JA ETTØ TUTKIMUSRYHMØN
JØSENISTØ OSALLA TULISI KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMISEN
LISØKSI OLLA MYS SYVØLLINEN YMMØRRYS AMMATTIKOR-
KEAKOULUJEN TOIMINTAKULTTUURISTA SEKØ AMMATTIKOR-
KEAKOULUPEDAGOGIIKASTA 2YHMØN TUTKIJOISTA KAHDELLA 
ON KULTTUURIMAANTIETEEN TAUSTA YHDELLØ EKOLOGINEN JA 
SOSIAALINEN YHDELLØ TEKNINEN JA YHDELLØ KAUPPATIETEEL-
LINEN TAUSTA 2YHMØN JØSENTEN YHTEISENØ NIMITTØJØNØ 
ON IRTAUTUMINEN POSITIVISTISESTA TIETEENlLOSOlASTA NØ-
KEMYKSEEN ETTØ TODELLISUUTTA RAKENNETAAN TUTKIJAN JA 
TUTKITTAVAN KOHTEEN LØHTKOHDISTA AIKAAN JA PAIKKAAN 
SIDOTUSTI +AIKKIEN TUTKIMUSRYHMØN TUTKIJOIDEN TA-
VOITTEENA ON LISØKSI TARKASTELLA KESTØVØØ KEHITYSTØ YHØ 
ENENEVØSSØ MØØRIN POIKKITIETEELLISESTI
4UTKIMUSRYHMØN NIMITTØMISEN JØLKEEN RYHMØN
JØSENET ORIENTOITUIVAT TEOREETTISEEN KIRJALLISUUTEEN RAT-
KAISTAVAN TUTKIMUSONGELMAN LØHTKOHDISTA 3AMALLA 
OSA TUTKIMUSRYHMØN JØSENISTØ 2OHWEDER 3INKKO JA 
6IRTANEN	  SUUNNITTELIVAT KVANTITATIIVISEN KYSELYLO-
MAKKEEN +YSELYLOMAKKEEN SISØLLSTØ KESKUSTELTIIN
KOKO  TUTKIMUSRYHMØN  KANSSA  ENNEN  SEN  LØHETTØ-
MISTØ +VANTITATIIVINEN  KYSELY  LØHETETTIIN  KAIKILLE
3UOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJILLE LOKAKUUSSA 
 !INEISTO ANALYSOITIIN VØLITTMØSTI VASTAUSAJAN 
PØØTYTTYØ +VANTITATIIVISEN TUTKIMUSOSION TARKOITUK-
SENA OLI ANTAA ESIYMMØRRYSTØ ASIASTA MIKØ ON TILANNE 
KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN TOTEU-
TUKSEN OSALTA TØLLØ HETKELLØ 3UOMEN AMMATTIKORKEA-
KOULUISSA JA MINKØLAISIA KEHITTØMISTARPEITA ON JOTTA 
OPETUSMINISTERIN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOU-
LUTUKSEN STRATEGIAN EDELLYTTØMØT TOIMENPITEET VOITAI-
SIIN TOTEUTTAA OPETUKSEN OSALTA
+VANTITATIIVISEN TUTKIMUSOSION TULOSTEN VALLITSEVAN
TEOREETTISEN KIRJALLISUUDEN SEKØ TUTKIJOIDEN ASIANTUN-
TEMUKSEN AVULLA  TUTKIMUSRYHMØ KONSTRUOI  ENSIM-
MØISEN LUONNOKSEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOU-
LUTUKSEN PEDAGOGISEKSI MALLIKSI HELMIKUUSSA  
4ØMØN JØLKEEN 2OHWEDER 3INKKO JA 6IRTANEN PITIVØT 
KAIKISSA 3UOMEN AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOU-
LUISSA +ESTØVØ KEHITYS n RIESA VAI RIKKAUS SEMINAARIT
3EMINAARIEN TARKOITUKSENA OLI LISØTØ YLEISTØ TIETOISUUT-
TA OPETUSMINISTERIN ASETTAMISTA KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØN KOULUTUKSEN HAASTEISTA  JA  LISØKSI KEHITTØØ 
JA TESTATA KESTØVØN KEHITYKSEN PEDAGOGISTA MALLIA PE-
DAGOGIIKAN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA +USSAKIN SEMI-
NAARISSA KØYTY KESKUSTELU ANALYSOITIIN HETI SEMINAARIN
PØØTYTTYØ -ALLIA KEHITETTIIN NØIN VAIHEITTAIN OTTAEN 
HUOMIOON SAATU PALAUTE JA AMMATILLISTEN OPETTAJAKOR-
KEAKOULUOPETTAJIEN NØKEMYS KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØ-
VØØN KOULUTUKSEEN SOPIVISTA PEDAGOGISISTA RATKAISUIS-
TA 4UTKIMUSRYHMØN VIIMEISTELEMØØ vVALMISTAv MALLIA 
JA SEN KØYTTKELPOISUUTTA TESTATTIIN VIELØ SYYSKUUSSA 
 ESITTØMØLLØ SE  AMMATTIKORKEAKOULUOPETTA-
JALLE 4ØSSØ VAIHEESSA MALLIN MUUTTUJIIN EI ENØØ EHDO-
TETTU MUUTOKSIA 4UTKIMUSRYHMØ HIOI TUOTTAMAANSA 
KONSTRUKTIOTA VIIMEISEN KERRAN MARRASKUUSSA 
+ONSTRUKTIIVISEN PROSESSIN LOPPUTULOKSENA SYNTYNYT
MALLI ON KEHITETTY AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGISET 
TEOREETTISET NØKEMYKSET  JA  TULEVAISUUDEN OSAAMIS-
TARPEET HUOMIOIDEN ,ISØKSI MALLI PERUSTUU VAHVASTI
KØYTØNNN TOIMIJOIDEN NØKEMYKSEEN SIITØ MIKØ ON
TAVOITELTAVAA JA YLIPØØTØØN MAHDOLLISTA
Luotettavuus
+ONSTRUKTIIVISEN TUTKIMUKSEN TIETEELLISYYDEN EHTOJA 
VOIDAAN TARKASTELLA TIETEEN YLEISTEN TUNNUSMERKKIEN 
VALOSSA .ØITØ OVAT YLEISTETTØVYYS OBJEKTIIVISUUS KRIIT-
TISYYS AUTONOMISUUS  JA EDISTYVYYS VRT .IINILUOTO
	
+ONSTRUKTIIVISESSA  TUTKIMUKSESSA  YLEISTETTØVYYS 
EI  LIITY INDUKTIIVISEEN TAI DEDUKTIIVISEEN PØØTTELYYN 
VAAN SITØ VOIDAAN VERRATA  INNOVAATIOIDEN DIFFUUSIO-
PROSESSIIN  +ASANEN  YM    	  $IFFUUSION

NOPEUTTA VOIDAAN ENNAKOIDA ALKUMENESTYKSEN POH-
JALTA MUTTA YLEISTETTØVYYDEN ASTE SELVIØØ VASTA LOPUL-
TA 9LEISTØMINEN EI SIIS TAPAHDU SAMALLA TAVALLA KUIN 
OTANTATUTKIMUKSISSA JOISSA KYSYMYS ON TODENNØKI-
SYYSTEORIAAN LIITTYVISTØ TULOKSISTA JA TILASTOLLISTEN PØØT-
TELYIDEN TEKEMISESTØ OTOKSESTA
+ONSTRUKTIIVISEN  TUTKIMUKSEN  OBJEKTIIVISUUS  JA 
AUTONOMISUUS  LIITTYVØT MALLIN  TARKISTETTAVUUTEEN 
4UTKIMUSPROSESSIN  TULEE OLLA NIIN  LØPINØKYVØ  ETTØ 
ULKOPUOLINEN  LUKIJA  YMMØRTØØ MITEN KEHITETTYYN 
MALLIIN  ON PØØDYTTY 4UTKIMUKSEN KRIITTISYYTTØ  JA 
EDISTYVYYTTØ VOIDAAN PUOLESTAAN TARKASTELLA KEHITETYN 
MALLIN TOIMIVUUDEN JA KØYTØNNLLISEN HYDYN NØK-
KULMASTA -ALLIA RAKENNETTAESSA VOIDAAN JOUTUA HYL-
KØØMØØN MONIA TEOREETTISESTI VARTEENOTETTAVIA VAIHTO-
EHTOJA NIIDEN HUONON TOIMIVUUDEN VUOKSI 4OIMIVUUS 
LIITTYY  SOVELTAVALLE  TUTKIMUKSELLE  LUONTEENOMAISIIN 
ARVIOINTIKRITEEREIHIN .ØITØ OVAT TULOSTEN RELEVANSSI 
JA YKSINKERTAISUUS SEKØ HELPPOKØYTTISYYTEEN LIITTYVØT 
KYSYMYKSET .IINILUOTO 	
+ESTØVØN KEHITYKSEN PEDAGOGISEN MALLIN KEHITTØ-
MISPROSESSI  ON PYRITTY  TEKEMØØN MAHDOLLISIMMAN 
LØPINØKYVØKSI 4ØMØN USKOTAAN EDESAUTTAVAN MYS 
MALLIN KØYTTN OTTAMISTA +EHITETYN MALLIN TOIMI-
VUUS EI KUITENKAAN SELVIØ TØMØN RAPORTIN  JULKAISU-
AJANKOHTANA 6ASTA MUUTAMAN VUODEN KULUTTUA VOI-
DAAN SELVITTØØ KUINKA PALJON MALLIA ON HYDYNNET-
TY KØYTØNNN OPETUSTYN SUUNNITTELUSSA SEKØ OSANA 
OPETTAJAKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUA -ALLIN 
TOIMIVUUTEEN VOI VAIKUTTAA  SE ETTØ  TUTKIJOIDEN PE-
RIMMØISENØ PØØMØØRØNØ ON KOKO PROSESSIN AJAN OLLUT 
TEOREETTISESTI PØTEVØ SELKEØ JA HELPPOKØYTTINEN MALLI 
JONKA AVULLA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ KOULUTUS VOISI 
NOUSTA UUDELLE TASOLLE OPETUSTYSSØ 
4UTKIMUKSEN LUOTETTAVUUTEEN LIITTYY MYS KYSYMYS 
TUTKIJAN KYVYSTØ RAKENTAA KONSTRUKTIO *OTTA TØMØ OLI-
SI MAHDOLLISTA VAADITAAN TUTKIJALTA LAAJAA TIETØMYSTØ 
JA YMMØRRYSTØ KOHDEILMISTØ SEKØ KYKYØ INNOVOIDA 
JA SOVELTAA TIETOJAAN KOHDEILMIN ONGELMIIN 4UTKIJAN 
ON OLTAVA VUOROVAIKUTTEINEN JA PYSTYTTØVØ ANSAITSE-
MAAN ASEMANSA JA RIITTØVØ ARVOSTUS 5UDEN KONSTRUK-
TION IMPLEMENTOINTIIN LIITTYY USEIN MYS MONIMUT-
KAISIA  ORGANISATORISIA  KYSYMYKSIØ  JOTKA  ILMENEVØT 
ESIMERKIKSI VALTAPELINØ  JA MUUTOSVASTARINTANA  VRT 
+ASANEN YM  	 +ONSTRUKTION TEKNINEN ON-
NISTUMINEN EI OLE NØIN OLLEN SAMA ASIA KUIN IMPLE-
MENTOINNIN ONNISTUNEISUUS .ØIHIN KONSTRUKTIIVISEN 
TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUTEEN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN 
PYRITTIIN VAIKUTTAMAAN TUTKIMUSRYHMØN KOKOONPA-
NOLLA 4UTKIMUSRYHMØN PITI EDUSTAA MONIALAISTA OSAA-
MISTA JA SEN JØSENTEN PITI KYETØ RAKENTAVAAN JA INNOVA-
TIIVISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN TOISTENSA SEKØ MYS AM-
MATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUJEN OPETTAJIEN KANSSA 
3EMINAARIEN YHTEYDESSØ TUTKIJAT TOIMIVAT ANALYYSIN 
KERØØMISEN OHELLA MYS IKØØN KUIN MUUTOSAGENTTIEN 
ROOLISSA +UTEN JO SEMINAARIEN NIMELLØKIN HALUTTIIN 
OSOITTAA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ EI OLE TARKOITUS MUO-
DOSTUA OPETTAJILLE RIESAA VAAN PIKEMMINKIN RIKKAUS 
JA  UUDENLAINEN MAHDOLLISUUS  TOTEUTTAA  LAADUKASTA 
KOULUTUSTA

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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 +ESTØVØ KEHITYS KOULUTUKSEN PØØMØØRØKSI 
Liisa Rohweder
4ØMØN  ARTIKKELIN  TAVOITTEENA  ON  VALOTTAA  MITEN
KESTØVØ KEHITYS ON NOUSSUT KANSAINVØLISESTI  JA KAN-
SALLISESTI TUNNUSTETUKSI KOULUTUSPOLIITTISEKSI PØØMØØ-
RØKSI !RTIKKELISSA KØSITELLØØN ALUKSI VIIMEISTEN VUO-
SIKYMMENTEN KESKEISIMPIØ KANSAINVØLISIØ KESTØVØN
KEHITYKSEN KOKOUKSIA 3EN JØLKEEN ESITELLØØN 3UOMEN
KANSALLISEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN
VUOSIKYMMENSTRATEGIAN PØØKOHTIA JA SEN NOSTATTAMIA 
HAASTEITA ERITYISESTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN NØKKUL-
MASTA
Kestävän kehityksen nouseminen 
kansainvälisesti tunnustetuksi 
koulutuksen päämääräksi
+ESTØVØØN KEHITYKSEEN LIITTYVØ KESKUSTELU ALKOI KAN-
SAINVØLISESTI LUVULLA +ESTØVØN KEHITYKSEN KØ-
SITE JUONTAA JUURENSA VUONNA  JULKAISTUUN KES-
TØVØN  KEHITYKSEN  PERUSKIRJAKSI  MUOTOUTUNEESEEN 
"RUNDTLANDIN RAPORTTIIN v9HTEINEN TULEVAISUUTEMMEv 
	 4ØSSØ RAPORTISSA KESTØVØ KEHITYS MØØRITELTIIN
ENSIMMØISEN KERRAN 2APORTIN MØØRITELMØN MUKAAN 
vKESTØVØ KEHITYS TARKOITTAA KEHITYSTØ JOKA TYYDYTTØØ 
NYKYISTEN SUKUPOLVIEN TARPEET VAARANTAMATTA KUITEN-
KAAN TULEVIEN SUKUPOLVIEN MAHDOLLISUUTTA TYYDYTTØØ 
OMAT TARPEENSAv 9HTEINEN TULEVAISUUTEMME 
	 2APORTIN ESIPUHEESSA SANOTAAN ETTØ KESTØVØN KE-
HITYKSEN EDELLYTTØMØØ ARVO JA ASENNEMUUTOSTA TULEE 
TUKEA KOULUTUKSELLA JULKISELLA KESKUSTELULLA SEKØ OSAL-
LISTAVALLA DEMOKRATIALLA "RUNDTLANDIN RAPORTIN JULKAI-
SEMISEN AIKOIHIN KESTØVØN KEHITYKSEN PAINOPISTE OLI
YMPØRISTASIOISSA /N LUONNOLLISTA ETTØ JUURI LU-
VULLA HUOLI YMPØRISTN TILASTA LISØØNTYI KOSKA TUOLLOIN
SATTUI USEITA SUURIA IHMISEN AIHEUTTAMIA YMPØRISTON-
NETTOMUUKSIA /NNETTOMUUKSISTA TUNNETUIMPIA OVAT
AMERIKKALAISEN KEMIKAALITEHTAAN RØJØHTØMINEN )NTIAN 
"HOPALISSA VUONNA  4SHERNOBYLIN YDINVOIMA-
LAONNETTOMUUS .EUVOSTOLIITOSSA VUONNA  SEKØ 
%XXON 6ALDEZ LJYLAIVAN HAAKSIRIKKO !LASKAN 0RINCE
7ILLIAM LAHDELLA VUONNA  ,ISØKSI LUVULLA 
SAATIIN KONKREETTISIA TODISTEITA OTSONIAUKON MUODOS-
TUMISESTA HUOLESTUTTIIN HAPPOSATEIDEN AIHEUTTAMISTA 
METSØKUOLEMISTA SEKØ HAVAITTIIN ENSIMMØISIØ MERKKE-
JØ ILMASTON LØMPENEMISESTØ
"RUNDTLANDIN KOMISSION RAPORTTI AVASI TIETØ VUON-
NA  PIDETYLLE 9+N JØRJESTØMØLLE YMPØRIST JA 
KEHITYSKONFERENSSILLE %ARTH 3UMMIT	 JOKA PIDETTIIN 
2IO DE *ANEIROSSA "RASILIASSA VUONNA  2IO DE
*ANEIRON KOKOUKSEN  TULOKSENA  JULKAISTIIN !GENDA 
 JOKA ON ENSIMMØINEN KONKREETTINEN TAVOITEOH-
JELMA SIITØ MITEN KESTØVØØ KEHITYSTØ TULISI EDISTØØ 
4OIMINTAOHJELMASSA NIIN POLIITTINEN PØØTKSENTEKO 
TIEDE TUTKIMUS JA KOULUTUSTOIMINTA KUIN YHTEISKUN-
NAN ERI TAHOT ERITYISESTI NUORET HAHMOTETAAN KESTØ-
VØN KEHITYKSEN EDISTØMISEN VOIMAVAROIKSI !GENDA 
N MYTØ KESTØVØ KEHITYS SAI KANSAINVØLISESTI SOVI-
TUT TAVOITTEET JA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ TULI PYSYVØS-

TI KANSAINVØLISEN POLITIIKAN KØSITE !GENDAN TAVOIT-
TEIDEN  TOTEUTUMISEN  SEURANTAA  VARTEN PERUSTETTIIN
9+N KESTØVØN KEHITYKSEN KOMISSIO  #OMMISSION 
ON 3USTAINABLE $EVELOPMENT	 !GENDA  ON  TØR-
KEØ ASIAKIRJA MYS KORKEAKOULUJEN NØKKULMASTA 
!GENDAN LUKU  ON OMISTETTU KOULUTUKSELLE JA SEN
ALUSSA TODETAAN ETTØ KOULUTUS ON ENSISIJAISTA KESTØVØN 
KEHITYKSEN EDISTØMISELLE
6UONNA  JØRJESTETTY 9+N KESTØVØN KEHITYK-
SEN HUIPPUKOKOUS %TELØ!FRIKASSA *OHANNESBURGISSA
OLI  JATKOA 2ION YMPØRIST JA KEHITYSKONFERENSSILLE 
*OHANNESBURGIN KOKOUS OLI  SIINØ  SUHTEESSA MERKIT-
TØVØ KESTØVØN KEHITYKSEN TASAPAINOISEN EDISTØMISEN
NØKKULMASTA ETTØ SIELLØ SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN
KESTØVYYS SAIVAT ENTISTØ TØRKEØMMØN ROOLIN KUN SITØ 
ENNEN KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ KØYDYSSØ KESKUSTELUSSA 
SUURIN PAINOARVO OLI OLLUT YMPØRISTN JA TALOUDELLI-
SEN  TOIMINNAN VØLISESSØ  SUHTEESSA  *OHANNESBURGIN
KOKOUKSEN JØLKEISISSØ KESTØVØØN KEHITYKSEEN LIITTYVIS-
SØ POLIITTISISSA ASIAKIRJOISSA KOROSTETAAN ETTØ KESTØVØ 
KEHITYS TARKOITTAA TALOUDELLISEN SOSIAALISKULTTUURISEN
SEKØ EKOLOGISEN KESTØVYYDEN TASAPAINOISTA INTEGROI-
MISTA  TOISIINSA  NØHDEN -UUTOS  ON  LUONNOLLINEN 
SILLØ VUOSITUHANNEN VAIHTEESEEN TULTAESSA KESKUSTELU
GLOBALISAATION MAAILMANLAAJUISISTA TALOUDELLISISTA  JA 
SOSIAALISISTA VAIKUTUKSISTA SEKØ GLOBALISAATION AIHEUT-
TAMASTA ERIARVOISUUDESTA ON LISØØNTYNYT 4ØHØN YHTE-
NØ SYYNØ ON LUVULLA RØJØHDYSMØISESTI KEHITTYNYT 
INFORMAATIOTEKNIIKKA JOKA MAHDOLLISTAA REAALIAIKAI-
SEN TIEDON SAANNIN MAAPALLON ERI OSISTA 4ØNØ PØI-
VØNØ TIEDOTUSVØLINEET VØLITTØVØT YHØ ENEMMØN TIETOA 
NØLØNHØDØSTØ ØØRIMMØISESTØ KYHYYDESTØ RIISTOSTA 
ASEELLISISTA KONmIKTEISTA JA TERRORISMISTA 4URVALLISUUS 
JA HYVINVOINTI SEKØ YMPØRISTN TILA ON ALKANUT KIIN-
NOSTAA tAVALLISIA KULUTTAJIA (E HALUAVAT TIETOA OSTAMI-
ENSA TUOTTEIDEN ALKUPERØSTØ SIITØ MILLAISISSA TYOLOISSA 
NE ON VALMISTETTU KETKØ NØITØ HYDYKKEITØ VALMISTA-
VAT JA MINKØLAISIA VAIKUTUKSIA NIILLØ ON YMPØRISTN  
*OHANNESBURGIN  TOIMINTAOHJELMASSA  KOROSTETAAN
KOULUTUKSEN ERITYSASEMAA MØØRITTELEMØLLØ OPETUS JA 
KOULUTUS RATKAISEVIKSI TEKIJIKSI KESTØVØN KEHITYKSEN 
PØØMØØRIEN EDISTØMISESSØ *OHANNESBURGIN KOKOUK-
SEN JØLKEEN 9+ ON OTTANUT YHØ SELKEØMMIN KANTAA 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN PUOLESTA JU-
LISTAEN VUODET n KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØ-
VØN KOULUTUKSEN VUOSIKYMMENEKSI 3EN MYTØ 9+N 
JA SEN JØSENVALTIOIDEN YHTEISENØ TAVOITTEENA ON ETTØ 
KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEET SISØLLYTETØØN KANSALLI-
SIIN OPETUSSUUNNITELMIIN KOKO KOULUTUSJØRJESTELMØN 
LØPØISEVØSTI 9+N MUKAAN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØ-
VØN KOULUTUKSEN TAVOITTEET TULEE ASETTAA ALUEEN PAI-
KALLISISTA SOSIAALISISTA KULTTUURISISTA TALOUDELLISISTA JA 
YMPØRISTLLISISTØ OLOISTA KØSIN MUTTA SAMALLA ON MYS 
TØRKEØØ OTTAA HUOMIOON GLOBAALIT ULOTTUVUUDET
9+N KESTØVØØ  KEHITYSTØ  EDISTØVØN  KOULUTUKSEN
VUOSIKYMMENTØ  KOORDINOI  KANSAINVØLISELLØ  TASOLLA 
5NESCO  LUODEN PUITTEET  JØSENMAIDEN TOIMENPITEILLE 
EDISTØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ KOULUTUKSESSA %UROOPAN 
ALUEELLE ON NØHTY TARPEELLISEKSI LUODA OMA ALUEELLINEN 
STRATEGIA KESTØVØØ KEHITYSTØ  EDISTØVØN KOULUTUKSEN
VUOSIKYMMENTØ VARTEN 9+N %UROOPAN ALUEEN TA-
LOUSKOMISSION 5.%#%N 5NITED .ATIONS %CONOMIC 
#OMMISSION FOR %UROPE	 +ESTØVØN KOULUTUKSEN EDIS-
TØMISEN STRATEGIA HYVØKSYTTIIN 6ILNASSA MAALISKUUSSA 

Itämeren alueen kestävää  
kehitystä edistävän koulutuksen 
ohjelma Baltic 21E
)TØMEREN ALUE ON MAAILMANLAAJUISESTI MALLIKELPOI-
NEN ESIMERKKI SIITØ MITEN KESTØVØØ KEHITYSTØ VOIDAAN 
EDISTØØ MØØRØTIETOISESTI ALUEELLISELLA  TASOLLA !LUEEN 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN POLIITTISENA 
PERUSTANA VOIDAAN PITØØ )TØMEREN MAIDEN OPETUSMI-
NISTEREIDEN VUONNA  HYVØKSYMØØ KESTØVØN KE-
HITYKSEN OHJELMAA v!N !GENDA  FOR %DUCATION IN
THE "ALTIC 3EA 2EGION n "ALTIC %v 	 JOKA ON
MAAILMAN ENSIMMØINEN ALUEELLINEN KESTØVØØ KEHITYS-
TØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN TOIMINTAOHJELMA /HJELMAN 
TAVOITTEENA ON TOTEUTTAA KOULUTUKSEN OSALTA VUONNA 
 2IO DE  *ANEIRON YMPØRIST  JA  KEHITYSKONFE-
RENSSISSA HYVØKSYTTYØ MAAILMANLAAJUISTA !GENDA  
TOIMINTAOHJELMAA  SEKØ  VUONNA  HYVØKSYTTYØ 
*OHANNESBURGIN TOIMINTAOHJELMAA 
"ALTIC % OHJELMALLA PYRITØØN SIIHEN ETTØ KESTØ-
VØN KEHITYKSEN NØKKOHDISTA MUODOSTUU )TØMEREN 
MAIDEN KOULUTUSJØRJESTELMIIN LUONTEVA JA PYSYVØ OSA 
/HJELMA EI SIIS OLE  LYHYTKESTOINEN PROJEKTI VAAN SI-

TOUMUS  MUUTTAA  KOULUTUSJØRJESTELMIØ  PYSYVØSTI
/HJELMASSA ON MØØRITELTY YHTEISEKSI YLEISTAVOITTEEKSI 
KAIKILLE KOULUTUSSEKTOREILLE v+AIKKIEN YKSILIDEN TU-
LEE KYETØ TUKEMAAN KESTØVØØ KEHITYSTØ JOKA TYYDYTTØØ 
NYKYHETKEN VØESTN TARPEET VAARANTAMATTA TULEVIEN
SUKUPOLVIEN MAHDOLLISUUKSIA TYYDYTTØØ OMAT TARPEEN-
SA +ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN KOULUTUKSESSA 
TULEE PERUSTAA KOKONAISVALTAISEEN NØKEMYKSEEN TALO-
UDELLISESTA JA SOSIAALISKULTTUURISESTA SEKØ YMPØRISTN
HUOMIOON OTTAVASTA KEHITYKSESTØv !N !GENDA x
 n	 ,ISØKSI OHJELMASSA MØØRITELLØØN OMAT 
TAVOITTEET KOLMELLE KOULUTUSJØRJESTELMØN OSAALUEELLE 
KOULUT ESIOPETUS PERUSOPETUS LUKIO JA AMMATILLINEN 
KOULUTUS	 KORKEAASTEEN KOULUTUS  MUKAAN  LUKIEN
TUTKIMUS	 SEKØ VAPAA SIVISTYSTY
Suomen kansallinen kestävää 
kehitystä edistävän koulutuksen 
vuosikymmenstrategia
+OSKA "ALTIC % OHJELMA ON KAIKKIEN )TØMEREN YMPØ-
RYSMAIDEN KOMPROMISSI JA SIITØ SYYSTØ KIRJOITETTU HYVIN 
YLEISELLE TASOLLE LAATI 3UOMEN OPETUSMINISTERI "ALTIC 
% OHJELMAN PERUSTEELLA +ANSALLISEN KESTØVØN KEHI-
TYKSEN KOULUTUKSEN KØYNNISTYSSUUNNITELMAN +ESTØVØN 
KEHITYKSEN EDISTØMINEN KOULUTUKSESSAx 	  JOTA 
TOTEUTETTIIN VUOSINA n 3AATUJEN KOKEMUSTEN
PERUSTEELLA OPETUSMINISTERIN NIMITTØMØ TYRYHMØ JUL-
KAISI VUONNA  +ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOU-
LUTUKSEN STRATEGIAN JOKA ON SAMALLA "ALTIC % OHJEL-
MAN KANSALLINEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 9+N KES-
TØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN VUOSIKYMMENTØ 
n	 VARTEN 4ØSSØ ASIAKIRJASSA KORKEAKOULUILLE
SUUNNATUN VISION MUKAISESTI vKORKEAKOULUTUTKINNON
SUORITTANEELLA  ON PERUSTIEDOT  JA  TAIDOT  AMMATISSA  JA 
ASIANTUNTIJANA TOIMIMISEEN YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUT-
TAMISEEN  JA PØØTKSENTEKOON SEKØ AMMATTI  JA OSAA-
MISALANSA SEURAAMISEEN JA TUTKIMUKSEEN POHJAUTUVAAN 
KEHITTØMISEEN KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN MU-
KAISESTIv +ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN KOULUTUK-
SESSA x 	 6ISION SUUNTAAN ETENEMISTØ VARTEN 
TYRYHMØ LAATI 3UOMEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN
KOULUTUKSEN YLEISSTRATEGIAN SEKØ KOULUTUSSEKTORIKOH-
TAISIA KONKREETTISIA LINJAUKSIA VUOSILLE n 
3UOMEN KANSALLISEN KOULUTUSJØRJESTELMØN KESTØ-
VØN KEHITYKSEN VISIO EDELLYTTØØ "ALTIC % OHJELMAN 
LINJAUSTEN MUKAISESTI  ETTØ  KORKEAKOULUTUTKINNON
SUORITTANEELLA TULEE OLLA PERUSTIEDOT JA TAIDOT AMMA-
TISSA JA ASIATUNTIJANA TOIMIMISEEN YHTEISKUNNALLISEEN 
VAIKUTTAMISEEN JA PØØTKSENTEKOON SEKØ AMMATTI JA 
OSAAMISALANSA  SEURAAMISEEN  JA  TUTKIMUKSEEN POH-
JAUTUVAAN KEHITTØMISEEN KESTØVØN KEHITYKSEN PERI-
AATTEIDEN MUKAISESTI +OULUTUKSEN  TULEE  PERUSTUA 
KOKONAISVALTAISEEN NØKEMYKSEEN EKOLOGISEN SOSIAALIS
KULTTUURISEN JA TALOUDELLISEN ULOTTUVUUDEN HUOMIOON 
OTTAVASTA KEHITYKSESTØ
6ISION SAAVUTTAMISTA KONKRETISOIDAAN KOKO KOULU-
TUSJØRJESTELMØLLE LAADITUILLA YHTEISILLØ STRATEGISILLA LIN-
JAUKSILLA JOTKA OVAT SEURAAVAT +ESTØVØN KEHITYKSEN 
EDISTØMINEN KOULUTUKSESSAx  	
Kestävän kehityksen edistäminen kasvatuksessa1.
ja koulutuksessa: Koulutusjärjestelmän yhtenä
painopistealueena on kestävää kehitystä edistävä 
kasvatus ja koulutus, jonka yhtenä osana on kestävä
kulutus ja tuotanto. 
Institutionaalinen sitoutuminen politiikka-, ohjaus- ja2.
käytännön tasoilla: Koulutuksen kehittämisessä ja 
toteutuksessa osoitetaan todellista sitoutumista
kestävän kehityksen periaatteisiin ja käytäntöön. 
Integroitu lähestymistapa: Kaikessa toiminnassa3.
pyritään huomioimaan ekologinen, sosiaalis-
kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus
tasapainoisesti toisiaan tukevina ulottuvuuksina.
Läpäisevyys: Kestävyyden näkökulma on 4.
sisällytettävä kaikkeen toimintaan. On kehitettävä
kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ohjelmia,
välineitä ja keinoja, joihin osallistuvat sekä opettajat,
tutkijat että opiskelijat. Kaikkien tulisi olla tietoisia
yhteiskunnan, ympäristön ja kehityksen haasteista
oppiaineesta riippumatta. Yhteiskunta tarvitsee 
sekä kestävän kehityksen yleistiedon hallitsevia 
kansalaisia että kestävän kehityksen erikoisosaajia. 
Henkilökunnan koulutus: Tarjotaan koulujen, 5.
oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilökunnalle 
opetusta, koulutusta ja rohkaisua kestävään 
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä niin, että nämä
voivat hoitaa tehtäviään ekologisesti, sosiaalis-
kulttuurisesti sekä taloudellisesti vastuullisella 
tavalla.
Poikkitieteellisyys: Kannustetaan opetuksessa 6.
poikkitieteellisyyttä ja kestävään kehitykseen

liittyvää yhteistä opetusta ja tutkimusohjelmia
osana koulujen ja oppilaitosten keskeistä 
tehtävää. Vastuullista kansalaisuutta edistetään 
kokonaisvaltaisella asioiden ja ilmiöiden käsittelyllä 
hyödyntäen eri metodeja ja opetusmuotoja. 
Tiedon levittäminen: Kehitetään opetusmateriaaleja 7.
ja koulutusohjelmia, jotka ovat kaikkien 
saatavilla, järjestetään yleisöluentoja ja tehdään 
yhteistyötä median kanssa. Verkkopalveluja
kehitetään siten, että tietoverkkojen avulla
voidaan tehokkaasti tarjota tietoa muun muassa 
virtuaaliopetuksena ja verkkokursseina kestävän
kehityksen tavoitteista ja niiden edistämisestä.
Lisätään yhteydenpitomahdollisuuksia yksityisille,
yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle.
Verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen: 8.
Edistetään kestävää kehitystä edistävän
koulutuksen poikkitieteellisiä asiantuntijaverkostoja
paikallisella, kansallisella, alueellisella ja 
kansainvälisellä tasolla tavoitteena toimia 
yhteistyössä yhteisten opetus- ja tutkimusohjelmien 
puitteissa. Tätä silmällä pitäen myös koululaisten,
opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta tulee tukea.
Kehitetään yhteistyötä muiden asiaankuuluvien
yhteiskunnan alojen kanssa tavoitteena suunnitella 
ja toimeenpanna koordinoituja strategioita ja
toimintaohjelmia. Parannetaan toimeenpanoa ja sen 
läpäisevyyttä moni ammatillisella yhteistyöllä. 
Osallistuminen: Luodaan aitoja osallistumis- ja 9.
vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisvaikuttamisen
edistämisen ja kansalaisjärjestöyhteistyön avulla.
Laajennetaan oppimisympäristöä ympäröivään
yhteiskuntaan ja työelämään.
Tutkimus, jatko- ja täydennyskoulutusohjelmat: 10.
Edistetään tutkimusta kestävän kehityksen edelleen 
kehittämiseksi. Laaditaan ohjelmia eri kohderyhmille, 
esimerkiksi opettajille, yritysmaailmalle, 
valtionhallinnolle, kansalaisjärjestöille ja medialle.
Innovaatioiden hyödyntäminen: Edistetään kestävää 11.
kehitystä tukevien innovaatioiden ja teknologioiden
käyttöä opetuksessa ja sen sisällössä.
Ammattikorkeakoulut ja kestävää 
kehitystä edistävän koulutuksen 
strategia 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN OSALTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØN KOULUTUKSEN VUOSIKYMMENSTRATEGIASSA ESITETØØN
ETTØ VUODEN  LOPPUUN MENNESSØ AMMATTIKORKEA-
KOULUT HUOMIOIVAT KESTØVØN KEHITYKSEN STRATEGIATASOL-
LA TOIMINTAKØYTØNNISSØ OPETUSSUUNNITELMASSA TUT-
KIMUS JA KEHITTØMISTOIMINNASSA SEKØ KANSAINVØLISESSØ 
YHTEISTYSSØ +UVA  HAVAINNOLLISTAA MITEN OPETUSMI-
Kuva 1. Kestävän kehityksen kytkeminen ammattikorkeakoulujen toimintaan. 
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kestävän kehityksen
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
NISTERIN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN STRA-
TEGIA KYTKEYTYY AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINTAAN
+ESTØVØN KEHITYKSEN INTEGROIMINEN OSAKSI KORKEA-
KOULUJEN TOIMINTAA ALKAA ARVOJEN VISION JA STRATEGIAN 
MØØRITTØMISELLØ +ESTØVØN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN
STRATEGIATASOLLA MAHDOLLISTAA ETTØ KAIKKI ERILAISET TOI-
MINNOT VOIDAAN RAKENTAA KESTØVØN KEHITYKSEN PERUS-
TALLE SITEN ETTØ OPISKELIJAT JA HENKILST PYSTYVØT TIE-
TOISESTI TOTEUTTAMAAN YHTEISESTI SOVITTUJA PERIAATTEITA 
TOIMINNASSA 4OIMINTAPERIAATTEISIIN KESTØVØ KEHITYS
VOIDAAN INTEGROIDA OTTAMALLA KØYTTN KESTØVØN KE-
HITYKSEN OHJAUS JA HALLINTAJØRJESTELMIØ 
/PETUSSUUNNITELMA ON  AMMATTIKORKEAKOULUJEN
KESKEISIN TOIMINTAA OHJAAVA ASIAKIRJA 3EN LISØKSI ETTØ 
KESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMAA TULEE STRATEGIAN MU-
KAAN INTEGROIDA OPETUSSUUNNITELMAAN TULEE AMMATTI-
KORKEAKOULUJEN MYS TARJOTA ERILLISIØ AMMATTIALAAN 
LIITTYVIØ KESTØVØN KEHITYKSEN OPINTOJAKSOJA +ESTØVØN 
KEHITYKSEN INTEGROIMINEN OPETUSSUUNNITELMAAN EDEL-
LYTTØØ MUISTION MUKAAN OPETTAJIEN KOULUTUSTA SEKØ 
AIHEESEEN LIITTYVØN OPETUS JA OPPIMATERIAALIN TUOTTA-
MISTA /PISKELIJAT TULEE MYS KYTKEØ MUKAAN KESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVØØN TOIMINTAAN MM TYHARJOITTELUN
JA OPINNØYTETIDEN AVULLA
3TRATEGIAN MUKAAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULEE 
SISØLLYTTØØ ENTISTØ PAINAVAMMIN KESTØVØN KEHITYKSEN 
EDISTØMINEN TUTKIMUS JA KEHITYSTYHN %RITYISESTI
ALUEELLISESTI  VAIKUTTAVIA  YHTEISTYHANKKEITA  TYELØ-
MØN KANSSA TULEE LISØTØ ,ISØKSI KANSAINVØLISTØ TUTKI-
MUKSEEN LIITTYVØØ YHTEISTYTØ TULEE EDISTØØ ERITYISESTI
)TØMEREN ALUEELLA 4ØSSØ TYSSØ AMMATTIKORKEAKOULU-
JEN TOIVOTAAN VERKOSTOITUVAN MYS YLIOPISTOSEKTORIN 
KANSSA
4AVOITTEET OVAT VAATIVIA JA SIKSI STRATEGIAASIAKIRJASSA 
EHDOTETAANKIN ETTØ AMMATTIKORKEAKOULUT NIMITTØVØT
VASTUUTAHOJA JOIDEN AKTIIVISIN TOIMIN VARMISTETAAN 
STRATEGIAN TOTEUTUMINEN KOKO KORKEAKOULUN TASOLLA 
4ØHØN LIITTYVØNØ KONKREETTISENA TOIMENPITEENØ ESITE-
TØØN ETTØ VUOTEEN  MENNESSØ JOKAISESSA AMMAT-
TIKORKEAKOULUSSA TULEE OLLA YLIOPETTAJA JONKA TEHTØVIIN
KUULUU KESTØVØN KEHITYKSEN OPETUKSEN TUTKIMUS JA 
KEHITYSTYN SEKØ AMMATTIKORKEAKOULUJEN VØLISEN YH-
TEISTOIMINNAN EDISTØMINEN KOKO AMMATTIKORKEAKOU-
LUN TASOLLA
Lopuksi
+ESTØVØØ  KEHITYSTØ  EDISTØVØLLE  KOULUTUKSELLE  EI  OLE
OLEMASSA UNIVERSAALIA MALLIA 4AVOITTEET ON ASETETTA-
VA PAIKALLISISTA LØHTKOHDISTA VASTAAMAAN EKOLOGISIA 
SOSIAALISKULTTUURISIA  SEKØ  TALOUDELLISIA OLOSUHTEITA 
9+N  YLEISKOKOUKSEN MØØRITTELEMØNØ  TEEMAVUOSI-
KYMMENEN  TOIMINTAA OHJAA  VISIO MAAILMASTA  JOS-
SA v JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS  SAADA KORKEALAATUISTA 
KOULUTUSTA JA OPPIA SELLAISIA ARVOJA KØYTTØYTYMISTØ JA 
ELØMØNTAPOJA JOITA TARVITAAN KESTØVØØ TULEVAISUUTTA JA 
MYNTEISTØ YHTEISKUNNALLISTA MUUTOSTA VARTENv 6ISIO ON 
HELPPO HYVØKSYØ PERIAATTEELLISELLA TASOLLA 3EN TOTEUT-
TAMINEN KØYTØNNSSØ ON JO PALJON VAIKEAMPAA
3UOMEN OSALTA KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISEEN
KORKEAKOULUISSA VOIDAAN LØHTEØ LUOTTAVAISIN MIELIN
SILLØ OPETUSMINISTERI ON OTTANUT SELKEØSTI KANTAA ASI-
AN PUOLESTA
/PETUSMINISTERIN KESTØVØØ KEHITYSTØ  EDISTØVØN 
KOULUTUKSEN  VUOSIKYMMENSTRATEGIA  JULKAISTIIN 
HELMIKUUTA  PIDETYSSØ SEMINAARISSA 3EMINAARISSA 
ERI KOULUTUSSEKTOREIDEN EDUSTAJAT ESITTIVØT NØKEMYK-
SIØØN STRATEGIAN SISØLLSTØ !MMATTIKORKEAKOULUJEN
PUHEENVUORON KØYTTI !RENEN PUHEENJOHTAJA REHTO-
RI  0ENTTI 2AUHALA ,AUREAAMMATTIKORKEAKOULUSTA
2AUHALAN MUKAAN  AMMATTIKORKEAKOULUJEN  TOTEU-
TETTAVAKSI ESITETYT TOIMENPITEET OVAT PØØOSIN PERUS-
TELTUJA JA TOTEUTETTAVISSA JA HØN EHDOTTI ETTØ AMMAT-
TIKORKEAKOULUT  VOISIVAT  OTTAA  KESTØVØN  KEHITYKSEN
OSAKSI STRATEGIOITAAN 2AUHALA SANOI PUHEENVUOROS-
SAAN USKOVANSA ETTØ AMMATTIKORKEAKOULUT HOITAVAT 
OSUUTENSA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN 
VUOSIKYMMENEN TOTEUTTAMISESSA 2AUHALA  	
-YS YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTON PUHEENJOHTA-
JANA TOIMIVA )LKKA .IINILUOTO SUHTAUTUI STRATEGIAAN
MYTØMIELISESTI JA SANOI PUHEENVUOROSSAAN ETTØ KES-
TØVØ KEHITYS ON VØLTTØMØTN TAVOITE JA ETTØ YLIOPISTOT 
OVAT HALUKKAITA OTTAMAAN STRATEGIAN ASETTAMAT HAAS-
TEET VASTAAN .IINILUOTO  	 (ØN KOROSTI ETTØ 
KOSKA KESTØVØ KEHITYS EI OLE TOISTAISEKSI ITSENØINEN TIE-
TEENALA TAI OPPIAINE YLIOPISTOJEN KOULUTUSOHJELMISSA
ON YLIOPISTOISSA SELKEØSTI MØØRITELTØVØ TØMØN AIHEPIIRIN
OSALTA VASTUUHENKILITØ JA TAHOJA JOIDEN ERILAISIN AK-
TIIVISIN TOIMIN TUTKIMUSTA JA KOULUTUSTA SUUNNITELLAAN 

JA TARJOTAAN !SIAN KUITTAAMINEN PELKØLLØ LØPØISYPERI-
AATTEELLA OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA SAATTAISI HØNEN
MUKAANSA JOHTAA HUONOON LOPPUTULOKSEEN
+ESTØVØN KEHITYKSEN AJATUKSELLE  RAKENTUVAN ELØ-
MØNTAVAN OMAKSUMINEN ON KANSALLISESTI  JA MAAIL-
MANLAAJUISESTI LØHIVUOSIKYMMENIEN SUURIMPIA HAAS-
TEITA +OULUTUS ON KESKEINEN KEINO EDISTØØ KESTØVØØ 
KEHITYSTØ TUKEVIA ARVOJA SEKØ LISØTØ  IHMISTEN KYKYØ 
KEHITTØØ PAIKALLISIA ALUEELLISIA JA GLOBAALEJA RATKAISUJA 
EKOLOGISEN TALOUDELLISEN SEKØ SOSIAALISKULTTUURISEN 
KESTØVØN KEHITYKSEN YHTEENSOVITTAMISEEN  LIITTYVIIN
HAASTEISIIN 0ØØMØØRØNØ ON ETTØ YHTEISKUNNAN KAIK-
KI TOIMIJAT TIEDOSTAVAT VASTUUNSA KESTØVØN TULEVAISUU-
DEN  LUOMISEKSI +ORKEAKOULUJEN OSALTA PØØMØØRØN 
SAAVUTTAMINEN EDELLYTTØØ ENTISTØ SELKEØMPØØ AVAUTU-
MISTA ULOSPØIN JA YHTEISKUNNALLISEN VUOROVAIKUTUKSEN
LISØØMISTØ KAIKESSA TOIMINNASSA
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 +ESTØVØN KEHITYKSEN TULKINNALLISIA 
ONGELMAKOHTIA
Liisa Rohweder
+ESTØVØ KEHITYS ON YLEISESTI KØYTETTY KØSITE POLIITTISES-
SA AKATEEMISESSA JA YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA 
+ESTØVØN KEHITYKSEN SISØLLSTØ JA TAVOITTEISTA ON KUI-
TENKIN MONIA ERILAISIA TULKINTOJA VRT ESIM 'IDDINGS 
YM  	 4ULKINNALLISET EROT LIITTYVØT SIIHEN 
MILLAISESSA VUOROVAIKUTUSSUHTEESSA JA RIIPPUVUUSSUH-
TEESSA LUONNON YHTEISKUNNAN JA TALOUDEN KATSOTAAN
OLEVAN TOISIINSA NØHDEN 4ØLLIN KESKEISIKSI KYSYMYK-
SIKSI NOUSEVAT TALOUDELLINEN TEHOKKUUSAJATTELU YMPØ-
RISTN TAVOITTEELLINEN TILA JA IHMISTEN VØLINEN SEKØ YLI-
SUKUPOLVINEN VASTUULLISUUS *OTTA TODELLISTA MUUTOSTA 
VOISI TAPAHTUA ON TØRKEØØ ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN
TAVOITTEITA JA SISØLTJØ AVATAAN JA TUODAAN KONKREETTI-
SELLE TASOLLE +ESKEISIØ POHDITTAVIA KYSYMYKSIØ OVAT
	 -ITØ TULEE SØILYTTØØ 	 -ITØ TULEE KEHITTØØ JA 	
-ILLØ AIKAHORISONTILLA NØITØ ASIOITA TULEE TARKASTELLA 
VRT +ATES YM  	 %DELLØ MAINITTUJEN KYSY-
MYSTEN RATKAISUT LIITTYVØ MORAALIIN -ITEN MEIDØN PI-
TØISI ELØØ JA MITEN TUOTANTO JA KULUTUSTOIMINNAT TULISI
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Onko kestävä kehitys ihmisiä 
varten? 
"RUNDTLANDIN  RAPORTIN MUKAAN  KESTØVØN  KEHITYK-
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”Ability to make development sustainable – to 
ensure that it meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” (World 
Commission on Environment and Development 
1987: 8) 
”The concept of sustainable development does 
imply limits – not absolute limits but limitations 
imposed by the present state of technology and 
social organisation on environmental resources 
and by the ability of the biosphere to absorb the 
effects of human activities.“ (World Commission on 
Environment and Development 1987: 8)
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Voidaanko kestävän kehityksen 
kaikkia ulottuvuuksia kehittää 
samanaikaisesti?
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VØN KEHITYKSEN EKOLOGISEN ULOTTUVUUDEN JA TALOUDELLI-
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KOROSTAA KESTØVØN KEHITYKSEN KAIKKIA ULOTTUVUUKSIA 
INTEGROIVAA LØHESTYMISTAPAA 
”A collective responsibility to advance and
strengthen the interdependent and mutually
reinforcing pillars of sustainable development
– economic development, social development
and environmental protection – at local, national, 
regional and global levels.” (The Johannesburg 
Declaration on Sustainable Development 2002)
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TYKSEN NØKKULMASTA ON TØRKEØØ KYSYØ ONKO TALOU-
DELLINEN KEHITYS EDISTØNYT SAMANAIKAISESTI MYS SOSI-
AALISKULTTUURISTA KEHITYSTØ JA YMPØRISTN SUOJELUA
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4ALOUDELLISEN  TOIMINNAN  JA  EKOLOGISEN  SEKØ 
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KYNNYKSEN VOI TEHDØ ELINKEINONHARJOITTAMISEN MAH-
DOTTOMAKSI *OS ESIMERKIKSI VAPAAAJAN KALASTUSPAL-
VELUJA TARJOAVA MATKAILUALAN YRITYS MYY KALASTUSLUPIA 
ENEMMØN KUIN JOEN KALAKANTA KESTØØ ON SEURAUKSENA 
KALAKANNAN PIENENEMINEN JA LOPULTA YRITTØJØN TØYTYY 
LYTØØ TOIMEENTULO MUUALTA ,YHYELLØ TØHTØIMELLØ YRI-
TYS VOI ESIMERKIN TILANTEESSA KUITENKIN SAAVUTTAA HY-
VØN TALOUDELLISEN TULOKSEN
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PARHAITA IMAGONRAKENTAJIA ,ISØKSI YRITYKSEN VASTUUL-
LINEN IMAGO VOI LISØTØ YRITYKSEN TUOTTEIDEN KYSYNTØØ
)LMASTONMUUTOS ON YKSI VIIME AIKOINA ENITEN HUO-
MIOTA SAANUT IHMISEN AIHEUTTAMA YMPØRISTONGELMA 
)LMASTONMUUTOSTA AIHEUTTAVISTA FOSSIILISISTA POLTTOAI-
NEISTA PUOLET ON POLTETTU TOISEN MAAILMANSODAN JØL-
KEEN ,ASH  7ELLINGTON  	 6AIKKA TUOTAN-
TOTAPOJA ON MUUTETTU KASVAVAT POLTTAMISEN AIHEUTTA-
MAT HIILIDIOKSIDIPØØSTT YHØ KIIHTYVØØN TAHTIIN 6UOSI
 OLI KESKILØMPTILALTAAN LØMPIMIN VUOSI SITTEN 
VUODEN   JOLLOIN MITTAUKSET ALOITETTIIN 2YDEN 
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3TERN 	 ANTOI UUTTA TIETOA TALOUDELLISEN EKOLO-
GISEN JA SOSIAALISKULTTUURISEN KESTØVYYDEN VØLISESTØ 
POSITIIVISESTA RIIPPUVUUDESTA 3TERNIN ILMASTORAPORTTI 
TUO ESILLE SEN TOSISEIKAN ETTØ ILMASTONMUUTOS EI OLE 
AINOATAAN YMPØRISTONGELMA VAAN ETTØ SE VAIKUTTAA 
YHTEISKUNNAN KAIKKIIN SEKTOREIHIN NIIN TALOUDELLI-
SEEN KEHITYKSEEN KUIN MYS IHMISTEN HYVINVOINTIIN 
2APORTIN MUKAAN ILMASTONMUUTOSTA EHKØISEVIIN TOI-
MENPITEISIIN TULISI SEURAAVIEN VUOSIKYMMENTEN AIKA-
NA INVESTOIDA   KANSANTUOTTEESTA -IKØLI NØIN EI
TEHDØ ON SEURAUKSENA   SUURUINEN MAAILMAN-
LAAJUINEN KANSANTUOTTEEN  LASKU KYHYYDEN KASVU 
JUOMAVEDEN EHTYMINEN JA LUKUISTEN LAJIEN SUKUPUUT-
TOON KUOLEMINEN 3TERNIN TUTKIMUSTULOKSET MUUTTI-
VAT KANSANTALOUSTIETEILIJIDEN JA TALOUDEN TOIMIJOIDEN 
KØSITYSTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN TOIMINNAN MER-
KITYKSESTØ
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JO YLI KYMMENEN VUOTTA YRITYSTEN KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØØ YHTEISKUNTAVASTUULLISTA TOIMINTAA STRATEGI-
SEN KILPAILUKYVYN VIITEKEHYKSESSØ (ØNEN MUKAANSA 
YRITYSTEN KANNATTAA LØHESTYØ KAIKKIA KESTØVØN KEHI-
TYKSEN ULOTTUVUUKSIA STRATEGISELTA TASOLTA 9RITYSTEN
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ YHTEISKUNTAVASTUULLINEN 
TOIMINTA KATTAA  LAAJAN  JOUKON ASIOITA 4ØRKEØØ ON 
ETTØ YRITYS EI TAVOITTELE JOHTAJUUTTA KAIKILLA TOIMINTAN-
SA OSAALUEILLA VAAN VALITSEE NE ALUEET JOISSA SE HALUAA 
EROTTUA KILPAILIJOISTAAN SEKØ TOIMIA PAREMMIN KUIN
ALAN PARHAAT KØYTØNTEET EDELLYTTØVØT +UN YKSITTØISET
YRITYKSET YMMØRTØVØT YHTEISKUNTAVASTUULLISEN TOIMIN-
NAN STRATEGISEN MERKITYKSEN JA KESKITTYVØT JOHONKIN 
OSAALUEESEEN ON 0ORTERIN MUKAAN KUMULATIIVISENA 
SEURAUKSENA YHTEISKUNNAN KOKONAISVALTAINEN HYVIN-
VOINNIN LISØØNTYMINEN SEKØ EKOLOGISEN KESTØVYYDEN 
TURVAAMINEN
Miten kestävä kehitys liittyy aikaan?
+ESTØVØ KEHITYS MØØRITELLØØN DYNAAMISEKSI PROSESSIK-
SI JOSSA TAVOITTEENA ON TYYDYTTØØ NYKYHETKEN TARPEET 
VIEMØTTØ TULEVILTA SUKUPOLVILTA MAHDOLLISUUTTA TYY-
DYTTØØ OMAT TARPEENSA ESIM 7ORLD #OMMISSION ON
%NVIRONMENT AND $EVELOPMENT  	 -ØØRITELMØ 
ON TULEVAISUUSORIENTOITUNUT EMME SAA TOIMIA SITEN
ETTØ  AJAMME  LYHYTNØKISESTI  VAIN OMIA  ETUJAMME 
VAAN MYS  TULEVILLA  SUKUPOLVILLE  TULEE  TAATA HYVØN 
ELØMISEN EDELLYTYKSET
)HMINEN ON JO VANHALLA AJALLA HYVØKSI KØYTTØNYT 
LUONTOA SITEN ETTØ SILLØ OLI VAIKUTUKSIA SEURAAVIEN SU-
KUPOLVIEN ELØMØØN 4ØSTØ ON ESIMERKKINØ 6ØLIMEREN 
ALUEEN METSIEN TUHOUTUMINEN LUVULTA LØHTIEN 
KAUPUNGISTUMINEN  JA  TEOLLISTUMINEN OVAT HERØTTØ-

NEET VAATIMUKSIA  JA  EHDOTUKSIA  LUONNONSUOJELUSTA 
+UITENKIN VASTA LUVULLA TAPAHTUI LAAJAMITTAINEN 
HAVAHTUMINEN SIIHEN ETTØ IHMINEN ON SEKØ TIETOISESTI
ETTØ TIETØMØTTØØN YLIKUORMITTANUT LUONTOA SEKØ KØYT-
TØNYT UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA YLI NIIDEN UUSIUTUMIS-
KAPASITEETIN #ARSON 	 ,EOPOLD 	 JA .AESS
	 TOIVAT NØITØ ASIOITA MUKAAN YHTEISKUNNALLISEEN 
KESKUSTELUUN JO VUOSIKYMMENIØ SITTEN 6UONNA  
2OOMAN  KLUBIN  TULEVAISUUDEN  TUTKIJAT  JULKAISIVAT
v+ASVUN RAJATv KIRJAN JOKA OLI ENSIMMØINEN YLISU-
KUPOLVISTA  VASTUUTA  KØSITTELEVØ MAAILMANLAAJUISTA 
HUOMIOTA JA ARVOSTUSTA SAANUT TEOS
*OS NYKYISIN ELØVIEN IHMISTEN VØLINEN TASAARVOI-
SUUS LUONNON RESURSSIEN KØYTN SUHTEEN ON VAIKEAS-
TI  RATKAISTAVA ASIA KESTØVØØN KEHITYKSEEN  LIITTYVISSØ 
KYSYMYKSISSØ  VIELØ  VAIKEAMMAKSI  ASIA  TULEE  KUN
SITØ TARKASTELLAAN TULEVIEN SUKUPOLVIEN NØKKULMAS-
TA -ILLØ AIKAVØLILLØ RESURSSIEN JAKAMISTA JA KESTØVØN
KEHITYKSEN TAVOITTEITA JA PØØMØØRIØ TULISI TARKASTELLA 
"RUNDTLANDIN RAPORTTI EI OTTANUT SUORANAISESTI KANTAA 
AIKAHORISONTIN PITUUTEEN 9+N VUOSITUHATJULISTUK-
SEN MUKAAN KESTØVØN KEHITYKSEN LYHYEN AIKAVØLIN TA-
VOITTEET ULOTTUVAT VUOTEEN  SAAKKA +ESKIPITKØN 
AIKAVØLIN  TAVOITTEET  ULOTTUVAT  KAHDEN  SUKUPOLVEN
PØØHØN VUOTEEN  JA PITKØN AIKAVØLIN TAVOITTEET
VUODEN  JØLKEISEEN AIKAAN %SIMERKKINØ LYHYEN 
AIKAVØLIN TAVOITTEISTA ON KYHYYDEN PUOLITTAMINEN JA 
PERUSKOULUTUKSEN TURVAAMINEN KAIKILLE VUOTEEN 
MENNESSØ 6UONNA  TEHDYN SEURANNAN PERUSTEEL-
LA KUITENKIN NØYTTØØ SILTØ ETTØ TAVOITTEISIIN EI PØØSTØ 
NYKYISELLØ KEHITYSVAUHDILLA  JA VARSINKIN !FRIKKA  JA 
)NTIA TULEVAT JØØMØØN KAUAS TAVOITTEEN SAAVUTTAMISES-
TA +ATES YM  	
-AAILMANLAAJUINEN  TALOUDELLINEN	  HYVINVOINTI
EDELLYTTØØ KANSANTUOTTEEN KASVUA ERITYISESTI ALHAISEN
JA KESKINKERTAISEN TULOTASON MAISSA +ANSANTUOTTEEN
KASVUTARVETTA VOIDAAN LØHESTYØ YKSITTØISEN KANSALAISEN 
NØKKULMASTA LASKEMALLA KUINKA SUURI KASVUN TULISI
OLLA JOTTA ALHAISEN TULOTASON MAIDEN ANSIOTASO NOUSISI 
VØHINTØØN   IIN VUODESSA HENKEØ KOHTI 4ØMØ 
VOIDAAN SAAVUTTAA VUOTEEN  MENNESSØ JOS NØIDEN 
MAIDEN KANSANTUOTE KASVAA KESKIMØØRIN n  VUO-
DESSA *OS /%#$MAIDEN KASVUVAUHTI OLISI SAMAAN 
AIKAAN VAIN   VUODESSA SE TARKOITTAISI ETTØ VUONNA 
 MAAILMAN TALOUS OLISI  TRILJOONAA DOLLARIA ELI
NOIN  KERTAA NYKYISTØ SUUREMPI 2OHWEDER 
	 -ILLAISIA MUUTOKSIA  TØMØ EDELLYTTØØ  ENERGIAN
TUOTANNON  JA  YLIPØØNSØ  TUOTANTOPROSESSIEN  OSALTA
-ITØ TØMØ TARKOITTAA LØNSIMAISTEN KULUTUSYHTEISKUN-
TIEN OSALTA
)HMISILLE ON  LUONTEENOMAISTA VØLITTØØ  JA KANTAA 
VASTUUTA LØHELLØ ELØVISTØ KANSSAIHMISISTØØN 6ASTUUN
KANTAMINEN TOISELLA PUOLELLA MAAPALLOA ELØVIEN IHMIS-
TEN HYVINVOINNISTA ON JO VAIKEAMPAA 6IELØ VAIKEAM-
PAA VASTUUNKANTO ON JOS TEKOJEN JA PØØTSTEN SEURA-
UKSIA TARKASTELLAAN YLI SUKUPOLVIEN 9LISUKUPOLVISUUS
ON SITEN MYS KYTKKSISSØ KESTØVØN KEHITYKSEN PAIKAL-
LISEEN ALUEELLISEEN JA GLOBAALIIN ULOTTUVUUTEEN 
77&N  JOKA  TOINEN  VUOSI  JULKAISEMA  ,IVING 
0LANET RAPORTTI 	 KUVAA LUONNONVAROJEN KØYTN 
JAKAANTUMISTA MUTTA ANTAA MYS ENNUSTEITA NIIDEN 
RIITTØVYYDESTØ TULEVILLE SUKUPOLVILLE 2APORTIN MUKAAN 
IHMISKUNTA HYDYNTØØ TØLLØ HETKELLØ LUONNONRESURSSE-
JA n  YLI NIIDEN KANTOKYVYN 4ØMØ TARKOITTAA 
SITØ  ETTØ  TULEVILLA  SUKUPOLVILLA  ON NØITØ  RESURSSEJA 
HUOMATTAVASTI VØHEMMØN KØYTETTØVISSØ KUIN MEILLØ 
MIKØLI MUUTOSTA TØHØN TRENDIIN EI  TULE &AKTORI  
-instituutin 4HE &ACTOR  )NSTITUTE 	 MUKAAN
KESTØVØ TULEVAISUUS EDELLYTTØØ ETTØ TEOLLISTUNEET MAAT
PIENENTØVØT RAAKAAINEVIRTAA KERTOIMELLA  +YHØT 
MAAT PUOLESTAAN VOISIVAT  LISØTØ OMAA RAAKAAINEVIR-
TAANSA JA KULUTUSTAAN KERTOIMELLA  4ØMØ MENETTE-
LY EDISTØISI TEOLLISTUNEIDEN JA KYHIEN MAIDEN VØLISTØ 
TASAARVOISUUTTA HYVINVOINNIN EDELLYTYSTEN TURVAAMI-
SESSA KAIKILLE 
Lopuksi
4ØSSØ  LUVUSSA ON HAHMOTETTU  SITØ ETTØ KESTØVØ KE-
HITYS ON MONIULOTTEINEN JA ARVOLATAUTUNUT TEEMA JA 
ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EI VOI LØHESTYØ SUORAVIIVAISESTI
4ØMØN ASIAN YMMØRTØMINEN KOULUTUKSEN LØHTKOH-
TANA ON ENSIARVOISEN TØRKEØØ +OULUTUKSEN TEHTØVØNØ 
EI OLE ANTAA YHTØ VASTAUSTA SIIHEN MITØ KESTØVØ KEHI-
TYS ON JA MITEN SITØ TULISI EDISTØØ +ESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØ OPETUS SEKØ TUTKIMUS JA KEHITYSTY TULEE SI-
TOA POIKKITIETEELLISTEN PAIKALLISTEN KANSALLISTEN SEKØ 
KANSAINVØLISTEN ASIANTUNTIJAVERKOSTOJEN KANSSA TEHTØ-
VØØN YHTEISTYHN JA SITEN EDISTØØ KESTØVØN KEHITYKSEN 

ONGELMAKOHTIEN YMMØRTØMISTØ  JA NØISTØ  LØHTKOH-
DISTA MYS KONKREETTISTEN  JA  TOTEUTTAMISKELPOISTEN
RATKAISUVAIHTOEHTOJEN  LYTØMISTØ /PISKELIJOIDEN JA 
TYELØMØN KYTKEMINEN MUKAAN TØHØN TYSKENTELYYN 
ON ENSIARVOISEN TØRKEØØ
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4ULEVAISUUS RAKENTUU JA SITØ RAKENNETAAN KOKO AJAN 
!IKA ON JATKUVASTI LØSNØ /SUVASTI TØTØ KUVAA INTIAA-
NIEN KØSITYS AJASTA JA MAANOMISTUKSESTA v-AA KUULUU
SUURELLE PERHEELLE JOISTA MONET OVAT KUOLLEET MUUTA-
MAT ELOSSA JA LUKEMATON MØØRØ MAAN ISØNNISTØ OVAT
VIELØ  SYNTYMØTTMIØv !IKAULOTTUVUUDEN  LISØKSI  IL-
MAN LØMMN JA MAAN MYYMINEN TAI OSTAMINEN HY-
DYKKEENØ TAI NIIDEN OMISTAMINEN TUNTUI INTIAANEISTA 
KØSITTØMØTTMØLTØ ME OLEMME OSA MAATA JA MAA ON
OSA MEITØ #OLEMAN  	 4ØSSØ AIKAKØSITYK-
SESSØ ON SAMANKALTAISTA AJATUSTA KUIN "RUNDTLANDIN 
RAPORTISSA /UR #OMMON &UTURE 7ORLD #OMMISSION 
ON %NVIRONMENT AND $EVELOPMENT 	 v+ESTØVØ 
KEHITYS ON KEHITYSTØ JOKA TYYDYTTØØ NYKYHETKEN TAR-
PEET VIEMØTTØ TULEVILTA POLVILTA MAHDOLLISUUTTA TYY-
DYTTØØ OMAT TARPEENSAv
3AMANSUUNTAISIA AJATUKSIA LYTYY 3UOMEN NYKYI-
SESTØ HALLITUSOHJELMASTA  JOSSA KESKEISENØ  LØHTKOH-
TANA ON VASTUULLINEN VØLITTØVØ JA KANNUSTAVA 3UOMI 
)LMASTONMUUTOS JA GLOBALISAATIO YMPØRISTONGELMAT 
IHMISTEN HYVINVOINTI TYLLISYYDEN KASVU JA TALOUDEN
VASTUULLINEN HOITAMINEN SEKØ TASAARVO JA SUVAITSE-
VAISUUS OVAT HAASTEITA JOTKA TULEE OTTAA TOIMINNOISSA 
HUOMIOON TAVOITTEINA JA LØHTKOHTINA 0ØØMINISTERI 
-ATTI 6ANHASEN )) HALLITUKSEN OHJELMA 	
%DELLISET VIITTAUKSET TARJOAVAT VIITEKEHYKSEN TULEVAI-
SUUDEN OSAAMISTARPEIDEN TARKASTELUUN 4ØSSØ LUVUSSA 
HAHMOTETAAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA TULEVAI-
SUUDEN KOULUTUS JA OSAAMISTARVETUTKIMUSTEN POHJALTA
0ØØPAINO ON v+ESTØVØN KEHITYKSEN TORILLE  n YM-
PØRISTALAN MØØRØLLISET JA LAADULLISET KOULUTUSTARPEET 
v PROJEKTIN KESKEISTEN TULOSTEN ESITTELYSSØ KTS 
+UOSA YM  +OHL YM  4APIO YM 	 
,OPUKSI TUODAAN ESILLE MINKØLAISIA YLEISIØ OSAAMIS-
TAVOITTEITA AMMATTIKORKEAKOULUSTA VALMISTUNEILLE ON 
ASETETTU JA MITEN KESTØVØ KEHITYS NØKYY NIISSØ
Tulevaisuuden koulutustarpeet ja 
kestävä kehitys
/PETUSMINISTERISSØ ON LAADITTU KOULUTUKSEN JA TUT-
KIMUKSEN KEHITTØMISSUUNNITELMAT  TIETYILLE  TAVOITE-
VUOSILLE  3UUNNITELMISSA  LUODAAN  KATSAUS  TOIMIN-
TAYMPØRISTN JA ASETETAAN KESKEISET KEHITTØMISLINJAT 
MØØRITELLYLLE AJANJAKSOLLE 6UOSILLE n SUUN-
NATUSSA  SUUNNITELMALUONNOKSESSA  +OULUTUKSEN  JA 
TUTKIMUKSENx 	 TAVOITTEEKSI ON ASETETTU SUOMA-
LAISEN OSAAMISTASON KOHOTTAMINEN SITEN ETTØ 3UOMI
MENESTYY GLOBAALISSA KILPAILUSSA +OULUTUSTARJONNAN 
MØØRØLLISENØ TAVOITTEENA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
OSALTA ESITETØØN MUUTOKSIA SITEN ETTØ KOULUTUSTARJON-
TAA  VØHENNETTØISIIN  KULTTUURIALALLA  HUMANISTISELLA 
JA KASVATUSALALLA SAMOIN KUIN LUONNONTIETEIDEN SEKØ 

LUONNONVARA JA YMPØRISTALALLA 3EN SIJAAN SOSIAALI 
TERVEYS JA LIIKUNTAALAN SEKØ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN 
ALAN KOULUTUSTARJONTAA LISØTTØISIIN ERITYISESTI AMMA-
TILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OSALTA -YS +ESTØVØN KE-
HITYKSEN TORILLE HANKKEEN SKENAARIORAPORTISSA 
4APIO YM 	 USEAT ASIANTUNTIJAT KOROSTAVAT SOSI-
AALISEN JA KULTTUURISEN KESTØVYYDEN OSAAJIEN TARVETTA 
KTS MYS !NTOLA#ROWE  +OHL 	 4ØMØ EI
SULJE POIS SITØ ETTEIK SAMANAIKAISESTI TARVITA PERUSTIE-
TOA LUONNOSTA JA TALOUDESTA SILLØ NØMØ OSAAMISALUEET
TØYDENTØVØT JA LINKITTYVØT TOISIINSA
%LINKEINOELØMØN KESKUSLIITTO ON JULKAISSUT VUON-
NA  4ULEVAISUUSLUOTAINHANKKEEN LOPPURAPORTIN
4ULEVAISUUSLUOTAIN	 JOSSA ON VISIOITU VUODEN
 TOIMINTAYMPØRISTN PIIRTEITØ JA OSAAMISTARPEITA 
TYELØMØN JA YRITYSTEN NØKKULMASTA +ESTØVØ KEHI-
TYS NØHDØØN TULEVAISUUDESSA MENESTYVØN TOIMINNAN
PERUSTEEKSI JA MUUN MUASSA YRITYKSISSØ PITKØN AIKA-
VØLIN KANNATTAVUUS JA KILPAILUKYKY VARMISTETAAN VAS-
TUULLISUUDEN PERIAATTEITA NOUDATTAEN 4ULEVAISUUDEN
MENESTYSKLUSTERIEN NØHDØØN RAKENTUVAN LUOVIEN IH-
MISTEN YMPØRILLE  JOTKA TOIMIVAT KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVIØ TUOTTEITA JA PALVELUITA TARJOAVISSA YRITYKSISSØ 
/SAAMINEN MUODOSTUU TIEDOISTA JA TAIDOISTA ARVOISTA 
JA ASENTEISTA SEKØ VERKOSTOISTA JOTKA KAIKKI OVAT YRI-
TYKSEN JA SEN OSAAJIEN LAADUN LØHTKOHTIA /SAAJILTA 
ODOTETAAN TYELØMØSSØ LUOVUUTTA JA INNOVATIIVISUUTTA 
TEKNOLOGISTA OSAAMISTA VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN
PERIAATTEIDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN HALLINTAA SEKØ 
PALVELU JA LIIKETOIMINTAOSAAMISTA 4ØLLAISTEN OSAAJIEN
KOULUTTAMINEN VAATII KOULUTUSJØRJESTELMØLTØ UUDIS-
TUMISKYKYØ +OULUTUKSELTA JA KOULUTUSJØRJESTELMØLTØ 
VAADITAAN VERKOSTOITUMISTA ELINIKØISEEN OPPIMISEEN
SITOUTUMISTA  SEKØ  KESTØVØN  KEHITYKSEN MAHDOLLI-
SUUKSIEN HYDYNTØMISTØ 4ØMØ PUOLESTAAN MERKIT-
SEE KESTØVØN KEHITYKSEN YMMØRTØMISTØ LØPØISEVØKSI 
TOIMINTA JA AJATTELUTAVAKSI SEKØ SEN MØØRITTELEMISTØ 
KESKEISEKSI OPPISISØLLKSI JA TOIMINTATAVAKSI
/SAAMISEN ENNAKOINTI JA ERI ALOJEN VØLISEN SYNERGI-
AN YMMØRTØMINEN JOSSA PANOSTETAAN SYVØLLISEEN ASI-
OIDEN JA ILMIIDEN YMMØRTØMISEEN SEKØ STRATEGISEEN 
AJATTELUUN OVAT MUUN MUASSA !ALTOSEN JA 7ILENIUKSEN
	 MUKAAN KESKEISIØ TULEVAISUUDEN OSAAMISTAR-
PEITA (EIKKOJEN SIGNAALIEN TUNNISTAJALLE ON HEIDØN
MUKAANSA KYSYNTØØ TULEVAISUUDESSA 4ØMØ TARKOITTAA 
OSAAJIA JOTKA TUNNISTAVAT ERILAISIA VAHVOJA VIRTAUKSIA 
KOULUTUSALALLA JA LØHTEVØT POHTIMAAN JA ENNAKOIMAAN 
NØIDEN VIRTAUSTEN MAHDOLLISTA TODENNØKISTØ JA TOI-
VOTTAVAAKIN TOTEUTUMISTA
4ULEVAISUUDESSA TARVITAAN INNOVATIIVISIA AMMATTI-
LAISIA MONIALAISTEN PROSESSIEN ETEENPØIN VIEMISEKSI 
4ØMØ EDELLYTTØØ KUMPPANUUTTA OPPILAITOSTEN YHTEI-
SJEN YRITYSTEN JA HALLINNON VØLILLØ -ITØ ON SOSIAALI-
SESTI KESTØVØØ KEHITYSTØ KAAVOITTAJAN TOIMISSA JA MITØ 
TAAS ON ESIMERKIKSI EKOLOGISESTI KESTØVØØ TOIMINTAA 
SAIRAANHOITAJAN  TOIMISSA  *OTTA NØMØ ASIAT VOIDAAN 
YMMØRTØØ TARVITAAN ERI TOIMIJOIDEN NØKEMYKSIØ  JA 
TIETOA SIITØ MITØ KESTØVØLLØ KEHITYKSELLØ TAVOITELLAAN
MITEN SE ILMENEE TOIMINTOINA JA MITEN KESTØVØØ KE-
HITYSTØ  EDISTØVØT  STRATEGIAT  VOIDAAN  IMPLEMENTOIDA 
KØYTØNNSSØ -YSKØØN TØMØ EI RIITØ VAAN KESTØVØ 
KEHITYS PITØISI TULLA SISØISTETTYØ NIIN ETTEI SITØ PIDETØ 
MUISTA TOIMINNOISTA EROAVANA TAPANA TOIMIA JA AJATEL-
LA +ESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ TULISI SYNTYØ ARKIRUTIINI
Kestävän kehityksen 
osaamistarpeet tulevaisuudessa
4ULEVAISUUDEN KESTØVØN KEHITYKSEN MUKAISTA KOU-
LUTUSTARVETTA  TUTKITTAESSA  +EKE4ORI    HANKE	
MITØØN KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUTTA EI PIDETTY 
KATTOKØSITTEENØ VAAN ULOTTUVUUKSIEN AJATELTIIN OLEVAN 
LØHTKOHTAISESTI TASAVERTAISIA ,ØHTKOHTAPERIAATTEINA 
KESTØVØSTØ  KEHITYKSESTØ  TUTKIMUKSESSA  OLIVAT  ETTØ 
EKOLOGISTEN TEKNISTALOUDELLISTEN SOSIOKULTTUURISTEN 
SYSTEEMIEN KRIITTISIØ RAJOJA ELI SIETOKYKYØ EI YLITETØ JA 
ETTØ EKOLOGISET TEKNISTALOUDELLISET SOSIOKULTTUURISET
TARPEET TAVOITTEET JA KØYTØNNT SOVITETAAN HARMONI-
SESTI YHTEEN MUKAILLEN (EINONEN YM 	
+ESTØVØ KEHITYS ON TULEVAISUUSLØHTISTØ ENNAKOIVAA 
JA INNOVATIIVISTA AJATTELUA JA NIIN TULISI OLLA MYS SITØ 
EDISTØVØN KOULUTUKSEN +OULUTUKSEN PITØISI PYRKIØ 
VASTAAMAAN  KESTØVØN  KEHITYKSEN  HAASTEISIIN  UUSIA 
RATKAISUJA ETSIEN JA NIIDEN KØYTTNOTTOA EDISTØEN EI 
JARRUTTAEN +ESTØVØN KEHITYKSEN OPETTAMINEN ANTAA 
MAHDOLLISUUKSIA KOKEILUIHIN  JOISTA VOI KOITUA VALT-
TIKORTTEJA UUSIEN AMMATTILAISTEN KØYTTN 4ØLLAINEN
ON ESIMERKIKSI NIIN SANOTTU 0EHMO'ISOSAAMINEN 
+YTTØ  +AHILA  	  JOKA MAHDOLLISTAA MUUN

MUASSA LASTEN KOKEMUKSELLISTEN JA NØKEMYKSELLISTEN 
ASIOIDEN YHDISTØMISEN VIHERALUESUUNNITTELUUN PAIK-
KATIETOJØRJESTELMIØ HYDYNTØEN .ØIN PAIKKATIETOJØR-
JESTELMIØ KEHITTØMØLLØ VOIDAAN YHDISTØØ SOSIAALISET JA 
EKOLOGISET KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEET KØYTØNNN
SUUNNITTELUTYSSØ 
”Resursseja pitäisi suunnata eteenpäin eikä 
taaksepäin, eli moderniin ympäristöpolitiikkaan
eikä piipunpääteknologiaan. Siirtyminen eilisestä 
tämän päivän kautta tulevaisuuteen pitäisi näkyä
resurssoinnissa, strategioissa ja painopisteissä 
sekä tietysti koulutuksessa.”
+ESTØVØØN  KEHITYKSEEN  LIITTYVØT  TULKINNAT  JA  TOI-
MINTATAVAT EIVØT OLE SEKTORIKOHTAISTA SPESIAALITIETOA
9HTEISKUNNAN TOIMINTA ON KUITENKIN OLLUT VAHVASTI 
SEKTOROITUNUTTA JA SAMA ONGELMA HEIJASTUU MYS KES-
TØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØN KOULUTUKSEEN 7ILLAMO 
	 6ERTIKAALISEN AJATTELUN OHELLA ON KUITENKIN 
OTETTAVA  HUOMIOON  YLI  SEKTORIRAJOJEN MENEVØ  HO-
RISONTAALINEN AJATTELU  JOTTA KESTØVØN KEHITYKSEN ERI
ULOTTUVUUDET  TULEVAT  SAMANAIKAISESTI  TUNNISTETTUA 
JA  YMMØRRETTYØ MYS  TULEVAISUUDEN  TARPEET  JA  TA-
VOITTEET HUOMIOIDEN +ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ 
KOULUTUKSESSA  TULISI OPISKELIJOILLE ANTAA PERUSTIETO-
JA MONILTA  ERILAISILTA  ALOILTA /LENNAISTA OLISI  SAADA 
MUKAAN KESTØVØN  KEHITYKSEN  KAIKKI  ULOTTUVUUDET
JA NØIDEN KAUTTA PØØSTØ ONGELMA JA ILMIKESKEISEEN
YHTEISKUNNALLISTEN JA YMPØRISTONGELMIEN SYIDEN JA 
SEURAUSTEN POHDINTAAN +OULUTUKSESSA TULISI LUOPUA 
AJATUKSESTA ETTØ YKSINOMAAN EKSPLISIITTINEN TIETO ON 
PØTEVØØ 4IETO ON KONTEKSTISIDONNAISTA JA NØIN OLLEN 
ERILAISTEN  IMPLISIITTISTEN  NØKEMYSTEN  KOKEMUSTEN
JA ARVOJEN MERKITYS TIETOJEN JA TIETEIDEN TAUSTALLA ON 
TUNNUSTETTAVA 0ELKKØ TIETO KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ EI 
KUITENKAAN KANNA VAAN TARVITAAN KESTØVØLLE POHJAL-
LE  RAKENNETTUA KOKONAISVALTAISTA  JA HORISONTAALISTA 
YLEISSIVISTYSTØ 9HØ ENEMMØN TYELØMØSSØ VAADITAAN 
ESIMERKIKSI SOSIAALISIA TAITOJA ALASTA JA KOULUTUSASTEESTA 
RIIPPUMATTA 0ELKKØ TIETOASIANTUNTIJUUS EI RIITØ JOLLEI 
OLE TAITOASIANTUNTIJUUSKIN KOHDALLAAN 
4UTKIMUSTULOSTEN  POHJALTA  KESTØVØN  KEHITYKSEN 
OSAAMISTARPEET JAETTIIN KOLMEEN TEEMAAN +OHL YM
 4APIO YM 	
generalistit yleistulkkeina1.
spesialistit erityisosaajina2.
uutta luovat kestävän kehityksen osaajat3.
1 Generalistit yleistulkkeina
3ELLAISILLE ASIANTUNTIJOILLE JOIDEN KOULUTUKSEN LØHT-
KOHTANA ON OLLUT KESTØVØ KEHITYS KAIKEN OPPIMISEN 
PERUSTANA EIKØ TOISIN PØIN TULEE OLEMAAN TULEVAISUU-
DESSA TARVETTA 4ØLLAINEN KOULUTUS TUOTTAA GENERALISTE-
JA JOILLA ON KUITENKIN VANKKA PERUSTIETO JA OSAAMINEN 
ESIMERKIKSI YMPØRISTNSUOJELUSTA 4UTKIMUSTULOKSIA 
ANALYSOITAESSA  KOROSTUI  KANSAINVØLISYYDEN  JA  KAN-
SAINVØLISTEN TEHTØVIEN LISØØNTYMINEN TULEVAISUUDES-
SA +ANSAINVØLISTYMISHAASTEESEEN TULISI VASTATA MYS 
KOULUTUKSESSA %SIMERKIKSI VAHVAN KIELITAIDON LISØKSI
KOULUTUKSESSA TULISI VAHVISTAA KULTTUURISTA KESTØVYYTTØ 
JA ERI KULTTUURIEN TOIMINTAKØYTØNTJEN TUNTEMUSTA JA 
HERKKYYTTØ NIIDEN HUOMIOIMISELLE 
'ENERALISTIEN TARVE NOUSI ESILLE MYS SIITØ NØK-
KULMASTA  ETTØ  TULEVAISUUDEN  TYELØMØN  TARPEITA 
JA  TEHTØVIØ  ON  VAIKEA  ENNAKOIDA 4ØMØ  EDELLYTTØØ 
KOULUTUKSELTA MUUNNELTAVUUTTA JA JOUSTAVUUTTA VAS-
TATA TULEVAISUUDEN TYELØMØN MUUTTUVIIN TARPEISIIN 
'ENERALISTIEN VAHVUUTENA ON MUUNTAUTUMISKYKY JA 
JOUSTAVUUS TYELØMØØN REKRYTOINNIN NØKKULMASTA
”Generalistin koulutus on käyttökelpoista, sillä
työelämä ja sen myötä työtehtävät muuttuvat
yhä kiihtyvällä vauhdilla, jolloin uudelleen
suuntautuminen ja kouluttautuminen tapahtuu
parhaiten generalistiselta pohjalta.”
'ENERALISTIEN  OSAAMISEN  PERUSTA  ON MONENLAISTEN
TIETOJEN JA TAITOJEN YHDISTØMINEN KESTØVØN KEHITYKSEN 
PERIAATTEIDEN MUKAISESTI 4OISIN  SANOEN GENERALIS-
TI OSAA KØYTTØØ ESIMERKIKSI LAADULLISIA JA MØØRØLLISIØ 
MENETELMIØ TOISIAAN TØYDENTØVINØ JA SOVELTAA TIETOJAAN
ERILAISISSA KONTEKSTEISSA 'ENERALISTI VOI OLLA TULKKI 
KUN KARTOITETAAN HALLINNON YRITYSTEN JA POLIITTISTEN
PØØTTØJIEN KESKUSTELUA ESIMERKIKSI KESTØVØN KEHITYKSEN
MUKAISESTA YHDYSKUNTASUUNNITTELUSTA +OULUTUKSELLA 
TAVOITELLAAN TAITOA LIITTØØ JØSENTØØ JA ARVIOIDA PIRSTA-
LEISTA TIETOA JA ERILAISIA ASIOITA KOKONAISUUDEKSI KESTØ-
VØN KEHITYKSEN NØKKULMASTA

9LEISOSAAJALLE SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUSVERKOSTO ON 
TØRKEØ POIKKIHALLINNOLLISEN YHTEISTYN TOIMIVUUDEN 
JA ONNISTUMISEN KANNALTA 9LEISOSAAJAN  ROOLINA ON 
YMMØRTØØ TULKITA  JA KØØNTØØ YHTEISELLE KIELELLE ERI-
TYISALOJEN VIESTEJØ JA INFORMAATIOTA SEKØ TYSKENNELLØ 
ERITYISALOJEN TOIMIJOIDEN KANSSA
”Ympäristöasiantuntijan pitää osata ’vaihtaa 
vaatteita’ ja pystyä keskustelemaan esimerkiksi
jätehuollosta niin it-yrityksessä, sairaalassa tai 
koulussa kuin hautausmaalla ja autokorjaamossakin.
On osattava vaihtaa vaatteita konkreettisestikin, 
ja hypätä vaikkapa sairaalatakkiin ja keskustella 
sairaalan jäteongelmista kielellä, jota vastapuoli
ymmärtää.”
9LEISOSAAJAN KOULUTUKSESSA ERITTØIN TØRKEØKSI NOUSEVAT 
SISØLLLLISTEN KYSYMYSTEN  LISØKSI  KOMMUNIKOINTI  JA 
VUOROVAIKUTUSTAITOJEN OPPIMINEN 4YLLISTYMISEN  JA 
OSAAMISEN KANNALTA MYS VERKOTTUMINEN JA SEN MERKI-
TYKSEN YMMØRTØMINEN OVAT AVAINASEMASSA /PINTOIHIN
TULEE SISØLLYTTØØ RUNSAASTI KØYTØNNN TYHARJOITTELUA JA 
YHTEISTYPROJEKTEJA YRITYSTEN JA JULKISEN SEKTORIN KANSSA
.ØIN VARMISTETAAN ETTØ OPISKELIJOILLE SYNTYY TEOREETTI-
SEN TIEDON LISØKSI LAAJA NØKEMYS KESTØVØN KEHITYKSEN 
PERIAATTEIDEN SOVELTAMISESTA KØYTØNTN 
+OULUTUKSESSA KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUKSIA 
KØSITELLØØN ERI OPPIAINEIDEN KAUTTA JA NE NIVOUTUVAT
TOINEN TOISIINSA LUONNONVARA JA YMPØRISTALAN SEKØ 
SOSIAALI  JA TERVEYSALAN OPISKELIJAT SAATETAAN TOISTEN-
SA PARIIN OPISKELEMAAN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVIØ 
TOIMINTATAPOJA +OKONAISUUTENA KOULUTUKSEN TULEE 
KATTAA KESTØVØN KEHITYKSEN NIIN TEKNISTALOUDELLISET
SOSIOKULTTUURISET KUIN EKOLOGISETKIN ULOTTUVUUDET 
4AVOITTEENA ON KESTØVØN KEHITYKSEN KOKONAISVALTAISEN 
NØKEMYKSEN HAHMOTTAMISEEN TØHTØØVØ KOULUTUS
”Ympäristöalan yleisosaajan toimintaa voisi kuvata
vertauksella yleislääkäriin, joka osaa ohjata potilaan 
oikealle erikoislääkärille jatkotutkimuksiin, jos oma 
tietotaito ei riitä. Yleislääkärin täytyy kuitenkin tietää
mille erikoislääkärille potilaansa lähettää.”
'ENERALISTIEN KOULUTTAMINEN OMANA OPPIALANAAN ON 
MAHDOLLISUUS JOSSA KESTØVØ KEHITYS KOULUTUKSEN YTI-
MENØ TUO VASTUUN KESTØVØN KEHITYKSEN MUKAISESTA 
KOULUTUKSEN SISØLLSTØ OPETUKSESTA JA MENETELMISTØ 
KOORDINOIDUSTI YHDELLE KOULUTUSOHJELMALLE TAI SUUN-
TAUTUMISVAIHTOEHDOLLE 'ENERALISTEJA VOIDAAN KOU-
LUTTAA MYS LØPØISYPERIAATTEELLA 4ØSSØ ON USEIN HEIK-
KOUTENA SE ETTØ KENELLØKØØN EI OLE KOKONAISVASTUUTA 
OPPIMISTULOKSISTA EIKØ MYSKØØN NØKEMYSTØ SIITØ MI-
TEN KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUS NIVOUTUU OSAKSI 
OPISKELIJAN OPETUSSUUNNITELMAA 
4AULUKOSSA  ESITETØØN NELIKENTTØANALYYSILLØ GENE-
RALISTIN VAHVUUKSIA HEIKKOUKSIA UHKIA JA MAHDOLLI-
SUUKSIA +ESKEINEN VAHVUUS ON KOKONAISUUKSIEN HAH-
MOTTAMISTAITO SEKØ MAHDOLLISUUS TOIMIA VØLITTØJØNØ 
ERILAISTEN SPESIAALIOSAAJIEN KANSSA TOTEUTETTAVISSA YH-
TEISTYHANKKEISSA ,AAJAALAINEN OSAAMINEN MAHDOL-
Taulukko 1. Kestävän kehityksen yleisosaajan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Kohl ym. 2007; Tapio ym. 
2007).
Kestävän kehityksen generalisti 
Vahvuudet 
− kokonaisvaltainen näkemys kestävästä kehityksestä 
(laajentaminen)
− osaa tulkita ja kääntää yhteiselle kielelle informaatiota
− osaa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön
− yleislääkärin tavoin osaa etsiä oikean erikoislääkärin ja 
-osaamista tarvittaessa
Mahdollisuudet
− generalismin mahdollisuutena on laajentaminen
− yleistietoa eri erityisaloista tulee päivittää 
(täydennyskoulutusta, työssä oppimista tms.)
− generalistin koulutus mahdollistaa työnkuvan 
muunneltavuuden ja siirtymiset tehtävästä toiseen 
Heikkoudet
− tietää kaikista kestävän kehityksen ulottuvuuksista 
vähän, mutta ei kunnolla mistään 
− pinnallisuus 
Uhat
− generalismin vaarana on paisuttaminen ja 
pinnallisuus
− yleistieto eri erityisaloista voi vanheta ja sen 
päivittäminen voi olla työlästä ja/tai mahdotonta 

LISTAA MYS JOUSTAVAN SIIRTYMISEN TEHTØVØSTØ TOISEEN 
SAMOIN KUIN HANKKEESTA SEURAAVAAN
2 Spesialistit erityisosaajina 
'ENERALISTIT VOIVAT EDISTØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ LAAJALLA 
RINTAMALLA MUTTA SEN OHELLA TARVITAAN MYS SPESIA-
LISTEJA JOILLA ON KAPEAALAISTA MUTTA SYVØLLISTØ ASIAN-
TUNTEMUSTA ESIMERKIKSI JOSTAKIN LUONNONTIETEELLISESTØ 
ILMISTØ +ESTØVØN KEHITYKSEN PERUSTIEDOT HANKKINUT 
SPESIALISTI ON KUITENKIN ERILAINEN OSAAJA KUIN SPESIALIS-
TI JOLLA ON VAIN HYVIN VAHVA OMAN ERITYISALANSA ASIAN-
TUNTIJUUS ESIMERKIKSI EKOLOGINEN PERUSTIETO LUONNOS-
TA 3PESIALISTILLAKIN TULEE OLLA TIETOJA JA TAITOJA KESTØVØN
KEHITYKSEN KAIKISTA ULOTTUVUUKSISTA SEN OHELLA ETTØ 
HØNELLØ ON SYVØLLISTØ ASIANTUNTEMUSTA ERITYISALALTAAN 
3PESIALISTIN KOULUTUKSESSA KOROSTUU TIETEELLISTEN LØHT-
KOHTIEN JA TUTKIMUSMENETELMIEN SEKØ OMAN AMMAT-
TIALAN LAAJA JA SYVØLLINEN OPPIMINEN -UUN MUASSA 
KENTTØKURSSIT JA MUUT HARJOITUSJAKSOT JA TEHTØVØT OVAT 
KESKEISESSØ ASEMASSA 
+ESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMAN INTEGROIMINEN 
OPETUSSUUNNITELMAAN  OPINTOJEN  ALKUVAIHEESSA  ON
TØRKEØØ  JOTTA OPISKELIJA VOI  SUODATTAA MYHEMMIN 
OPETETTAVAT ERIKOISALOJEN OPPISISØLLT MYS KESTØVØN
KEHITYKSEN NØKKULMAN KAUTTA
”Opiskelijoille tulisi saada heti aluksi ns. ﬂeksiibeli 
aivovaurio ja kyky ottaa uutta tietoa vastaan. Tämä 
tarkoittaa ympäristötieteen mukaisen näkökulman
omaksumista kaikkien opintojen lähtökohdaksi. 
Opiskelijat tulee pilata ensin ympäristötieteilijöiksi 
ja sitten vasta esimerkiksi kemisteiksi, eikä
päinvastoin.”
”Pitkälle viety erikoistuminen on haavoittuvaista ja
rajaa elämää. Kyllä yleisnäkemys täytyy olla, jonka 
alla sitten syvennytään yhteen tai kahteen asiaan.”
4AULUKOSSA    KUVATAAN  SPESIALISTIN  OMINAISUUKSIA 
NELIKENTTØANALYYSIN AVULLA +ESKEISIØ SPESIAALIOSAAJAN 
VAHVUUKSIA ON OMAN ALAN SYVØLLINEN HALLITSEMINEN 
MIKØ MAHDOLLISTAA OMAN ALAN ASIANTUNTEMUKSEN HY-
DYNTØMISEN ERITYISKYSYMYSTEN RATKAISEMISSA
3 Uutta luovat kestävän kehityksen 
osaajat
4ULEVAISUUDEN AMMATTILAISTEN KESKEISIØ OSAAMISEN 
PERUSKIVIØ OVAT GLOBALISAATIOHAASTEIDEN YMMØRTØMI-
NEN KANSAINVØLISTEN MAHDOLLISUUKSIEN JA HAASTEIDEN
YMMØRTØMINEN SEKØ TYELØMØN JOUSTAVUUDEN OIKEU-
DENMUKAISUUDEN VASTUUN JA VELVOLLISUUKSIEN AIKAAN
JA PAIKKAAN SITOUTUNUT YMMØRTØMINEN 5UTTA  LUO-
VAN AMMATTILAISEN KOULUTUS PERUSTUU ENNEN KAIKKEA 
KRIITTISEEN TARKASTELUUN KOKONAISVALTAISEEN ILMIIDEN 
JA ONGELMIEN HAHMOTTAMISEEN KAIKISTA KESTØVØN KEHI-
TYKSEN ULOTTUVUUKSISTA KØSIN 5UTTA LUOVA AMMATTI-
LAINEN OSAA YHDISTØØ KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUU-
Kestävän kehityksen spesialisti 
Vahvuudet 
− vahva ja syvällinen osaaminen omasta erikoisalastaan 
− hallitsee esimerkiksi ympäristökysymyksen 
luonnontieteellisen perustan, kestävän kehityksen 
ekologisen ulottuvuuden
Mahdollisuudet
− spesialismin mahdollisuutena on rajaaminen 
− mahdollistaa syvälle menevän erikoistumisen 
rajaamisen kautta
Heikkoudet
− kestävän kehityksen kokonaisnäkemys jää vähemmälle 
osaamiselle 
− muun kuin oman alan spesiaaliosaaminen (ekologinen, 
sosiaalinen, taloudellinen tai kulttuurinen osaaminen) voi 
jäädä vähäiselle 
Uhat
− spesialismin vaarana on kaventaminen
− spesialisti ei välttämättä näe metsää puilta, vaan 
kokonaisnäkemys voi hukkua yksittäisten tietojen 
tulvaan 
Taulukko 2. Spesialistin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Kohl ym. 2007; Tapio ym. 2007).
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DET SAMOIN KUIN KOKEMUSPERØISEN JA TUTKITUN TIEDON 
SEKØ MARKKINOINNIN TOISIINSA .ØIN SYNTYY OSAAMISTA 
JOSSA ESIMERKIKSI KEHITYSYHTEISTYHANKKEESSA PAIKAL-
LISTA OSAAMISTA HYDYNTØEN RAKENNETAAN VASTUULLIS-
TA PKTOIMINTAA NAISTEN TYLLISYYDEN EDISTØMISEKSI
3AMAAN AIKAAN SAMAINEN OSAAJA SOVELTAA SUOMALAISEN 
OSAAMISEN NIIN  VESIHUOLLOSTA  JØTEVESISTØ  AURINKO-
ENERGIASTA KUIN SOSIAALITURVASTA JA PKYRITYSTOIMINNAN 
EDELLYTYKSISTØ SAMAN HANKKEEN AIKANA TOISIINSA NIVO-
EN 4AVOITTEENA ON ETTØ ONGELMALØHTISESSØ ERILAISET 
NØKKULMAT TAVOITTEET JA PERINTEET YHDISTØVØSSØ AVOI-
MESSA VUOROVAIKUTUKSESSA SYNTYY UUTTA YMMØRRYSTØ
JOKA ON MYS LAADUKASTA VASTUULLISTA TALOUDELLISTA JA 
KESTØVØØ
”Ajattelisin asiaa siten, että miten saataisiin
ympäristöasioita ympättyä kaikkeen koulutukseen.
Ihmisille pitäisi sisään rakentaa käsitys siitä, miten 
ympäristöasiat vaikuttavat omaankin alaan. Siten,
että kaikilla päätöksentekijöillä olisi perustiedot
ympäristöstä. Silloin ei välttämättä tarvitsisi kutsua 
niin paljon ulkopuolisia ympäristöasiantuntijoita, 
vaan jokaisessa asuisi pieni ympäristöasiantuntija.” 
”Luovat ajatukset kehittyvät usein eri osaamisten 
rajapinnoilla. Ainakin tutkimuksessa tieteidenvälisyys 
on luovuuden lähde. Huippututkijat ovat usein 
tieteen marginaalissa, laidoilla.”
4AULUKOSSA  KUVATAAN UUTTA LUOVAN KESTØVØN KEHITYK-
SEN OSAAJAN OMINAISUUKSIA NELIKENTTØANALYYSIN AVULLA
5UTTA LUOVAN KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAJAN KESKEINEN 
VAHVUUS  ON  YMMØRTØØ  EKOLOGISTEN  TALOUDELLISTEN
KULTTUURISTEN  JA  SOSIAALISTEN KYSYMYSTEN  VUOROVAI-
KUTTEISUUS JA YHTEYDET TOISIINSA +ESTØVØN KEHITYKSEN 
OSAAJALLA EI OLE AINOASTAAN YMMØRRYSTØ KAPEASTA SEKTO-
RIALASTA VAAN HØN YMMØRTØØ YHTEISKUNNALLISIA ILMII-
TØ SAMOIN KUIN YMPØRISTN EKOLOGISTA TOIMINTAA
+OULUTUSSEKTORILLA ON SYYTØ POHTIA MITEN KESTØVØS-
TØ KEHITYKSESTØ PARHAITEN OPITAAN *OS KESTØVØ KEHITYS
ON OMA OPPIAINEENSA NIIN UHKANA ON KESTØVØN KE-
HITYKSEN LØPØISY SITEN ETTØ SE JØØ HIPAISUKSI 6ASTUU 
KESTØVØN KEHITYKSEN OPETUKSEN  JØRJESTØMISESTØ  TØY-
TYY OLLA SELKEØ MIKØ ON SAMALLA OSOITUS SITOUTUMI-
SESTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVIIN TOIMINTATAPOIHIN
4YELØMØSSØ KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAJAN HAASTE ON
OSAAMISENSA MARKKINOINTI +ESTØVØ KEHITYS ON OSAT-
TAVA PUKEA OSAAMISSANOIKSI KUTEN ENERGIATEHOKKUU-
DEKSI LAADUKSI TAI VASTUULLISEKSI LIIKETOIMINANNAKSI
JOLLOIN SE EI OLE UHKA VAAN MAHDOLLISUUS PAREMPAAN 
TUOTTOISAMPAAN JA KESTØVØMPØØN TULEVAISUUDEN TOI-
MINTAAN +ESTØVØØ KEHITYSTØ TOIMINNAN JA AJATTELUN 
PERUSTANA LEIMAA ONGELMA TAI ILMIKOHTAINEN KOKO-
NAISVALTAINEN POIKKISEKTORINEN JA POIKKITIETEELLINEN
TARKASTELU JOSSA TARKASTELUTAPANA VOI ONGELMASTA TAI 
ILMISTØ RIIPPUEN KUITENKIN OLLA GENERALISTIN TAI SPE-
SIALISTIN JOPA ATOMISTIN KATSANTOKANTA VRT 7ILLAMO
	
4ULEVAISUUDEN KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAJAT TUNNIS-
TAVAT TOIMINNASSAAN JA AJATTELUSSAAN KOKONAISVALTAISEN
HORISONTAALISEN JA VERTIKAALISEN KESTØVØN KEHITYKSEN
PIIRTEET 0AIKALLISTA TIETOA TUNTEMUKSIA JA KOKEMUKSIA 
Uutta luova kestävän kehityksen osaaja 
Vahvuudet 
− laaja kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten,
kulttuuristen ja sosiaalisten ulottuvuuksien ja yhteyksien
ymmärrys
− kyky nähdä laajoja yhteyksiä
− innovatiivisuus ja luovuus
Mahdollisuudet
− yhtä aikaa laajalle ja syvälle
− vahva yhteiskunnallisten asioiden ymmärrys ja
vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen
Heikkoudet
− uutta luovat polut voivat olla henkilökohtaisesti riski
työllistymisen näkökulmasta, kun ei ole luonnollista
urakehitystä oman perusalan yhteisössä
Uhat
− uhkana on paisuttaminen ja liiallinen kaventaminen:
punaisen langan kadottaminen
− liiallinen joustavuus työelämän ja kansanvälisyyden
mukana
Taulukko 3. Uutta luovan kestävän kehityksen osaajan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (muokattu Tapio ym. 
2007; Kohl ym. 2007).
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EI KUMMASTELLA TAI PEITETØ ERILAISTEN KVANTITATIIVISTEN 
MITTAREIDEN ALLE .ØKEMYKSET KOKEMUKSET  JA  TUN-
TEMUKSET OVAT VAKAVASTI OTETTAVIA TIETOLØHTEITØ JA OSA 
KESTØVØN KEHITYKSEN MUKAISTA TOIMINTAA JA AJATTELUA 
TILASTOLLISEN EKSPLISIITTISESTI MITATTAVAN TIEDON OHELLA 
Kestävä kehitys 
ammattikorkeakoulusta 
valmistuneen yleisenä 
kompetenssina
!MMATTIKORKEAKOULUKENTØLLØ  ON MØØRITELTY  TULE-
VAISUUDEN OSAAMISTARPEITA TUTKIMUKSESSA  JOSSA SEL-
VITETTIIN  NIITØ  YLEISIØ  KOMPETENSSEJA  JOITA  AMMAT-
TIKORKEAKOULUTUTKINNON  SUORITTANEILLA  TULISI  OLLA 
!MMATTIKORKEAKOULUJENx 	 0ROJEKTIN KØYN-
NISTI !RENE RY JA SE TOTEUTETTIIN OPETUSMINISTERIN RA-
HOITTAMANA VUOSINA n 0ROJEKTISSA TAVOITTEE-
NA OLI EDISTØØ AMMATTIKORKEAKOULUJEN INTEGROITUMISTA 
OSAKSI EUROOPPALAISTA KORKEAKOULUTUSALUETTA SEKØ TU-
KEA AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMATY-
TØ JA SIIHEN LIITTYVIEN HYVIEN KØYTØNTJEN LEVIØMISTØ
0ROJEKTIIN OSALLISTUI ASIANTUNTIJOITA 3UOMEN AMMATTI-
KORKEAKOULUISTA JOISTA OSA KESKITTYI KOULUTUSOHJELMA-
KOHTAISTEN KOMPETENSSIEN MØØRITTELYYN JA OSA YLEISTEN
KAIKILLE YHTEISTEN OSAAMISTAVOITTEIDEN ETSINTØØN
0ROJEKTIN  TULOKSENA  OSAAMISTAVOITTEIDEN  MØØ-
RITTELYYN OSALLISTUNUT  TYRYHMØ ESITTI  AMMATTIKOR-
KEAKOULUN SUORITTANEIDEN YLEISIKSI KOMPETENSSEIKSI 
SEURAAVAT 	 ITSENSØ KEHITTØMINEN 	 EETTINEN OSAA-
MINEN 	 VIESTINTØ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 	
KEHITTØMISTOIMINNAN OSAAMINEN 	 ORGANISAATIO JA 
YHTEISKUNTAOSAAMINEN SEKØ 	 KANSAINVØLISYYSOSAAMI-
NEN !MMATTIKORKEAKOULUJENx 	 %SIMERKIKSI 
EETTISESTI VALVEUTUNUT OSAAJA ON POHTINUT JA OPPINUT
OMAN ALANSA ARVOPERUSTASTA HØNELLØ ON AMMATTIEET-
TISIØ PERIAATTEITA JA HØN OSAA OTTAA VASTUUN OMASTA TOI-
MINNASTAAN %ETTISESTI VALVEUTUNUT HENKIL OSAA NIIN 
IKØØN SOVELTAA KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEITA OMAS-
SA TOIMINNASSAAN +ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISEEN
TØHTØØVØØN KOULUTUKSEEN SISØLTYVØT KRIITTISEN TIEDON 
ARVIOINNIN PERIAATTEET  KEHITTØVØN  TYTAVAN OMAK-
SUMINEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN KEINOJEN
TUNNISTAMINEN  JA  TUNTEMINEN  SEKØ KULTTUURIEROJEN
YMMØRTØMINEN SEKØ YHTEISTYTAIDOT MONIKULTTUURI-
SISSA YHTEISISSØ
Lopuksi
+ESTØVØ  JA  VASTUULLINEN  TULEVAISUUS ON YHTEINEN  JA 
SITØ RAKENNETAAN NYT .ØIN OLLEN MYS KOULUTUKSEN 
TULEE PERUSTUA KESTØVØLLE POHJALLE +OULUTUKSEN TULEE 
VØLITTØØ JA TUOTTAA OSAAMISTA JOLLA KESTØVØN KEHITYK-
SEN MUKAISTA AJATTELUA JA TOIMINTAA VOIDAAN EDISTØØ 
ALASTA TAI AMMATISTA RIIPPUMATTA +ESTØVØN KEHITYK-
SEN MUKAINEN TOIMINTA JA AJATTELU EIVØT MERKITSE AINO-
ASTAAN YMPØRISTVASTUULLISTA TOIMINTAA VAAN KYSE ON
ENNEN KAIKKEA SIITØ ETTØ NYKYISET TOIMINTATAVAT OTE-
TAAN KRIITTISEN TARKASTELUN KOHTEEKSI JA TARKASTELLAAN
TOIMINTATAPOJEN VAIKUTUKSIA NIIN EKOLOGISTEN TALOU-
DELLISTEN KUIN SOSIAALISTEN JA KULTTUURISTEN TEKIJIDEN
OSALTA 4ULEVAISUUDEN OSAAJILLA TULEE OLLA KYKYØ OIVAL-
TAVAAN SOVELTAVAAN JA UUTTA LUOVAAN KESTØVØN KEHITYK-
SEN MUKAISEEN AJATTELUUN JA TOIMINTAAN YRITYKSISSØ JA 
YLIPØØNSØ TYELØMØSSØ
4ULEVAISUUDEN AMMATILLISISSA OSAAMISTARPEISSA KES-
TØVØN KEHITYKSEN NØKKULMASTA PAINOTTUVAT ERITYISESTI 
SEURAAVAT SEIKAT VRT 7ILLAMO  +OHL 	
Kestävä kehitys integroituna eri ammattialoihin.—
Erilaiset kytkennät ja linkit: rajapintakeskustelusta—
ja raja-aitojen ylityksestä syntyvät uudet avaukset
ja innovaatiot.
Kestävän kehityksen yleisosaajien —
asiantuntemuksen ohella erityisosaajia tarvitaan.
Monialainen, alojen välinen ja näitä linkittävä —
näkökulma sekä kokonaisvaltainen ajattelu. 
Eksplisiittisen tiedon rinnalla arvojen, tunteiden ja—
kokemusten näkökulma on tärkeä.
Taide tarjoaa avaimia kestävän kehityksen—
osaamisalojen linkittämiseen.

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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 +ESTØVØ KEHITYS OSAKSI LAADUNHALLINTAA 
Arja Sinkko ja Anne Virtanen 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  TOIMINTAAN  ON  SISØLLYTET-
TY  VELVOITE  KOULUTUKSEN  JA  MUUN  TOIMINNAN  LAA-
TUTASON  VALVONNASTA  JA  JATKUVASTA  KEHITTØMISESTØ 
!MMATTIKORKEAKOULULAKI  e 	 ,AIN
VELVOITUSTEN TOTEUTUMISTA SEURATAAN NUMEERISIN MIT-
TAREIN OPETUSMINISTERIN KANSSA KØYTØVISSØ VUOSITTAI-
SISSA  TAVOITESOPIMUSNEUVOTTELUISSA  SEKØ MØØRØAJOIN 
TOTEUTETTAVISSA LAATUAUDITOINNEISSA 4OIMINNAN LAADUN 
ARVIOINTIIN LIITTYVØT MØØREET EIVØT OLE STABIILEJA VAAN
UUSIA MITTAREITA TUOTETAAN TARVITTAESSA %SIMERKIKSI 
ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN TAVOITE TULI TOIMINNAN TU-
LOKSELLISUUDEN MITTARIKSI UUDEN AMMATTIKORKEAKOU-
LULAIN MYTØ VUONNA  
4OIMINNAN KEHITTØMISEN UUSIA HAASTEITA OVAT MUUN 
MUASSA TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINNAN JA OPETUKSEN 
TIIVIIMPI YHTEYS SEKØ VIIMEISIMPØNØ KESTØVØN KEHI-
TYKSEN INTEGROIMINEN OPETUKSEEN SEKØ TUTKIMUS JA 
KEHITYSTOIMINTAAN /PETUSMINISTERIN JULKAISEMASSA 
STRATEGIASSA ESITETØØN TAVOITTEEKSI ETTØ KORKEAKOULUJEN 
TULEE ANTAA TULEVILLE TYELØMØN AMMATTILAISILLE JA PØØ-
TKSENTEKIJILLE OMAN ALANSA KANNALTA KESKEISET TIE-
DOT JA TAIDOT TOIMIA KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN
MUKAISESTI SEKØ EDISTØØ YMPØRIVØN YHTEISKUNNAN TIE-
TOISUUTTA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ TUTKIMUKSEN JA KOU-
LUTUKSEN AVULLA  +ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN 
KOULUTUKSESSAx  	 4ØSSØ LUVUSSA TARKASTELLAAN
AMMATTIKORKEAKOULUJEN LAADUNHALLINNAN MAHDOLLI-
SUUKSIA JA KØYTØNTJØ SEKØ SITØ KUINKA KESTØVØ KEHITYS
ON MAHDOLLISTA KYTKEØ OSAKSI AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
TOIMINNAN KEHITTØMISTØ 
Ammattikorkeakoulujen 
laadunhallinta
+ORKEAKOULUN JOHTAMISEN TAVOITTEENA ON LUODA TOI-
MINNALLE SELKEØ SUUNTA TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATE-
GIAT	 SEKØ TULOKSELLISTA TYSKENTELYØ KANNUSTAVA TY-
YMPØRIST JA  ILMAPIIRI !MMATTIKORKEAKOULUN PRO-
SESSEJA JA TOIMINTAA KOSKEVAT KEHITTØMISTOIMENPITEET 
PERUSTUVAT AJANTASAISEEN TIETOON  JA NIITØ  JOHDETAAN 
JØRJESTELMØLLISESTI (ENKILSTN VOIMAVAROJA HYDYN-
NETØØN OSALLISTAMALLA JA TARVITTAVAN OSAAMISEN KEHIT-
TØMISELLØ  TIETØMYKSEN HALLINTA UUDEN  TIEDON  LUO-
MINEN	 4OIMIVAN ORGANISAATIOKULTTUURIN PERUSTANA 
OVAT LUOTTAMUS JA VASTUUNKANTAMINEN SEKØ YHTEISET 
ARVOT ,AAJAT YHTEISTYVERKOSTOT JA MOLEMMINPUOLISTA 
HYTYØ TUOTTAVAT KUMPPANUUDET TEHOSTAVAT AMMAT-
TIKORKEAKOULUN TOIMINTAA 4OIMINNAN TULOKSELLISUUS
EDELLYTTØØ KAIKKIEN KESKEISTEN SIDOSRYHMIEN TARPEI-
DEN  TASAPAINOISTA  HUOMIOIMISTA  JA  TYYDYTTØMISTØ 
+OULUTUSORGANISAATION TOIMINNAN LAADUNARVIOINNIN 
HAASTEENA VOIDAAN PITØØ ERI SIDOSRYHMIEN TOISISTAAN
POIKKEAVIA  ODOTUKSIA  RAHOITTAJAN  OPISKELIJAN  TAI 
TYELØMØN EDUSTAJIEN NØKEMYKSET VOIVAT OLLA KAUKANA 
TOISISTAAN !SIAKASSUUNTAUTUNEISUUDELLA VARMISTETAAN 
ETTØ ERI INTRESSIRYHMØT TULEVAT KUULLUIKSI 
!MMATTIKORKEAKOULUN  TOIMINNAN  LAADULLA  ON 
YHTEYS ALUEELLISEEN VAIKUTTAVUUTEEN SEKØ YKSIL ETTØ 
YHTEISTASOLLA 9KSILTASON VAIKUTUKSET OVAT  ENNEN 
MUUTA OPPIMISTULOKSIA JA AMMATILLISEN KASVUN TULOK-
SIA 9HTEISTASON VAIKUTTAVUUS ILMENEE SAAVUTETTUINA 

OPPIMISTULOKSINA ELI TYELØMØØN SIIRTYVILLØ OPISKELI-
JOILLA TULISI OLLA RIITTØVØN KORKEATASOISTA JA PØTEVØØ TIE-
TOA JA TAITOA 6OIDAAN MYS TARKASTELLA SITØ VASTAAVAT-
KO OPPIMISEN TULOKSET SISØLLLTØØN JA VAIKUTUKSILTAAN
YHTEISKUNNAN JA TYELØMØN KOULUTUKSELLE ASETTAMIA 
VAATIMUKSIA NYT JA TULEVAISUUDESSA +ORKEAKOULUJEN 
ARVIOINTINEUVOSTO ON MØØRITELLYT ALUEELLISEN VAIKUT-
TAVUUDEN ARVIOINNIN KRITEEREIKSI MM  INHIMILLISEN
JA SOSIAALISEN PØØOMAN KEHITTØMISEN HYVINVOINTIVAS-
TUUN SEKØ KORKEAKOULUN SITOUTUMISEN KESTØVØØN KEHI-
TYKSEEN +INNUNEN  n	 +ESTØVØØ KEHITYSTØ 
SEN KAIKKINE ULOTTUVUUKSINEEN VOIDAAN PITØØ SELKEØNØ 
ESIMERKKINØ OPETUKSEN JA TYELØMØN KEHITTØMISEN TU-
LEVAISUUDEN TARPEISTA 
,AADUNKEHITTØMISEN JA HALLINNAN TYKALUINA AM-
MATTIKORKEAKOULUISSA KØYTETØØN MUUN MUASSA )3/
  SARJAN  LAADUNHALLINTAJØRJESTELMØSTANDARDEJA 
TASAPAINOTETTUA MITTARISTOA  "ALANCED 3CORE #ARD 
"3#	 SEKØ %UROOPAN LAATUPALKINTOMALLIA %UROPEAN
&OUNDATION FOR 1UALITY -ANAGEMENT %&1-	 
,AADUNHALLINNAN  KANSAINVØLISTEN  STANDARDIEN 
JA OHJEIDEN SARJA )3/  ON MAAILMANLAAJUISESTI 
TUNNETTU 3TANDARDEJA UUDISTETAAN JATKUVASTI TARPEEN
MUKAAN JA VIIMEINEN UUDISTUS TEHTIIN VUONNA 
3TANDARDISTON PERUSTANA OVAT KAHDEKSAN LAADUNHAL-
LINNAN PERIAATETTA 	 ASIAKASLØHTISYYS 	 JOHTAJUUS 
	  IHMISTEN OSALLISTUMINEN  	  PROSESSIMAINEN  LØ-
HESTYMISTAPA 	 JØRJESTELMØKESKEINEN JOHTAMISTAPA
	  JATKUVA PARANTAMINEN 	 TOSIASIOIHIN PERUSTUVA 
PØØTKSENTEKO JA 	 YHTEISTYKUMPPANUUS TOIMITTA-
JIEN KANSSA )3/  SERTIlKAATTEJA MYNTØVØT YRI-
TYKSET JOISTA OSA ON AKKREDITOITUJA 3UOMESSA &INNISH 
!CCREDITATION 3ERVICE &).!3	 TOTEAA YRITYKSET PØ-
TEVIKSI SERTIlONTIIN )3/  STANDARDISARJA )3/ 
  STANDARDIEN KØYTTNOTON HAASTEITA	
4ASAPAINOTETTU MITTARISTO TAI TULOSKORTTI HYDYNTØØ 
MITTAREITA PYRITTØESSØ TASAPAINOISEEN KEHITTØMISEEN
+YSE ON STRATEGIAN  LAADINTAMENETELMØSTØ  JOSSA KE-
HITTØMISTØ ARVIOIDAAN TULOKSEN ASIAKKAAN PROSESSIN 
JA UUDISTUMISEN NØKKULMISTA /PPIMISEN JA KASVUN
NØKKULMASTA PYRITØØN KUVAAMAAN KUINKA OPPIVA JA 
KEHITTØVØ ORGANISAATIO ON JOTTA SEN VISIO TOTEUTUISI 
3ISØINEN NØKKULMA HAVAINNOLLISTAA MISSØ PROSESSEIS-
SA ORGANISAATION TULISI YLTØØ HYVIIN SUORITUKSIIN JOT-
TA ASIAKKAAT OLISIVAT TYYTYVØISIØ !SIAKASNØKKULMA 
KERTOO MITEN VISION OLETETAAN JA ODOTETAAN NØKYVØN
ASIAKKAILLE 4ALOUSNØKKULMA VIITTAA TULOKSEEN ELI SII-
HEN MITEN ORGANISAATION MENESTYS NØKYY SEN OMISTA-
JILLE +APLAN  .ORTON  n	
%UROOPAN  LAATUPALKINTOMALLISSA ARVIOIDAAN  SEKØ 
ORGANISAATION TOIMINTAAN ETTØ TULOKSIIN LIITTYVIØ OSA
ALUEITA 4OIMINTAAN LIITTYVØT ARVIOINTIALUEET OVAT JOH-
TAJUUS HENKILST TOIMINTAPERIAATTEET  JA STRATEGIAT 
KUMPPANUUDET JA RESURSSIT ASIAKKAAT	 SEKØ PROSESSIT 
4ULOKSIIN LIITTYVIØ ARVIOINTIALUEITA OVAT HENKILST 
ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET SEKØ KESKEISET
SUORITUSKYKYTULOKSET %&1-MALLI  TOIMII NIIN  SA-
NOTUN TUTKALOGIIKAN POHJALTA  JOKA KOOSTUU TULOK-
SISTA 45	 TOIMINTATAVASTA 4	 KØYTØNNN SOVELTA-
MISESTA +	 SEKØ ARVIOINNISTA JA PARANTAMISESTA !	
+OULUTUSORGANISAATIO PØØTTØØ ENSIN TAVOITTELEMANSA 
TULOKSET JA VALITSEE SEN JØLKEEN TARKOITUKSENMUKAISET 
TOIMINTATAVAT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI 4OIMINTATAPOJA 
SOVELLETAAN YHDENMUKAISESTI JA ARVIOINNIN TULOSTEN 
POHJALTA  TOIMINTAA PARANNETAAN EPØKOHTIEN OSALTA
%&1-MALLI 	
Kestävä kehitys osana 
ammattikorkeakoulun laadun 
kehittämistä ja hallintaa
!MMATTIKORKEAKOULUILLA ON  SISØISISSØ ASIOISSAAN  IT-
SEHALLINTO !MMATTIKORKEAKOULULAKI 	 3ISØISIØ 
ASIOITA  OVAT  MM  AMMATTIKORKEAKOULUN  TOIMIN-
NAN KEHITTØMINEN KOULUTUSTEHTØVØØN  LIITTYVØT  TOI-
MENPITEET  SEKØ  TUTKINTOSØØNNN  HYVØKSYMINEN
!MMATTIKORKEAKOULUT VOIVAT ITSE PØØTTØØ ESIMERKIKSI
OPETUSMINISTERIN KANSALLISEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØN KOULUTUKSEN STRATEGIAN TOIMEENPANON EDELLYT-
TØMISTØ TOIMENPITEISTØ 4ØHØNASTISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISESSØ OVAT PØØOSIN
KOHDISTUNEET TOIMINNAN YMPØRISTVAIKUTUSTEN ARVI-
OINTIIN YMPØRISTVAIKUTUKSET ENERGIAN KØYTT JØT-
TEET LIIKKUMINEN JNE	 JOLLOIN TYKALUINA ON KØYTETTY 
MUUN MUASSA YMPØRISTJØRJESTELMØSTANDARDEJA )3/
	 9RITYSTEN KØYTTN KEHITETYT YMPØRISTJØRJES-
TELMØT EIVØT KUITENKAAN HUOMIOI OPPILAITOSTEN KESKEI-
SIØ PROSESSEJA OPETUSTA JA OPPIMISTA SEKØ TUTKIMUS JA 
KEHITYSTOIMINTAA

3UOMEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KESTØVØN KEHI-
TYKSEN 35$%.%4VERKOSTON  JØSENET OVAT KEHITTØ-
NEET  AMMATTIKORKEAKOULUSEKTORILLE  SOVELTUVIA KES-
TØVØN KEHITYKSEN KRITEEREJØ  JOILLA VOIDAAN ARVIOIDA 
KOULUTUSORGANISAATION JOHTAMISJØRJESTELMØØ TOIMIN-
TAKULTTUURIA OPETUSTA JA OPPIMISTA SEKØ TUTKIMUS JA 
KEHITYSTOIMINTAA KESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMASTA 
+RITEERISTN TAUSTALLA OVAT YMPØRIST JA LAADUNHAL-
LINTAJØRJESTELMIEN  PERIAATTEET  SEKØ /++!SØØTIN 
KEHITTØMØ OPPILAITOSTEN YMPØRISTKRITEERIST /PAS 
OPPILAITOSTEN YMPØRISTSERTIlOINTIIN 	 JOITA ON 
KEHITETTY EDELLEEN SITEN ETTØ AMMATTIKORKEAKOULUN 
TEHTØVØT JA KORKEAKOULUSEKTORIN ERITYISPIIRTEET TULEVAT 
HUOMIOON OTETUIKSI 
+ESTØVØ KEHITYS VOIDAAN LIITTØØ AMMATTIKORKEAKOU-
LUTUKSESSA OSAKSI LAADUNHALLINTAA +ORKEAKOULUJEN 
ARVIOINTINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA PROFESSORI /SSI 
6 ,INDQVIST TOTESI 35$%.%4VERKOSTON PØØTSSE-
MINAARISSA 	 v,AADUNVARMISTUS KATTAA KORKEA-
KOULUN KAIKKI TOIMINNAT MUKAAN LUKIEN KESTØVØØN 
KEHITYKSEEN  LIITTYVØT MAHDOLLISET  TOIMENPITEET  OSANA 
NIIDEN STRATEGIAAv 
+ESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN NIVOMINEN AM-
MATTIKORKEAKOULUJEN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN ON 
LØHTKOHTA JONKA VAIKUTUKSET ULOTTUVAT LAAJASTI SISØI-
SEEN HALLINTOON !MMATTIKORKEAKOULUJEN STRATEGIOIDEN 
KIRJO ON LAAJA HENKILST PEDAGOGINEN TUTKIMUS JA 
KEHITYSTOIMINNAN ALUEKEHITYS KANSAINVØLISYYS TIE-
TO JA VIESTINTØTEKNIIKAN STRATEGIA LYTYNEVØT JOKAISES-
TA  AMMATTIKORKEAKOULUSTA +ESTØVØØN KEHITYKSEEN 
LIITTYVØ KEHITTØMISTY EDELLYTTØØ  JOHDON VAHVAA  SI-
TOUTUMISTA  JA AMMATTIKORKEAKOULUN VISION  TAVOIT-
TEIDEN JA ARVOJEN MUOTOILEMISTA KESTØVØN KEHITYKSEN 
PERIAATTEIDEN SUUNTAAN /PETUS JA OPPIMISPROSESSIEN 
KEHITTØMISESSØ  OPETUSSUUNNITELMAT OVAT  KESKEISES-
SØ ASEMASSA /PETUSMINISTERIN KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØN KOULUTUKSEN STRATEGIASSA 	 ESITETØØN 
TAVOITTEEKSI ETTØ KESTØVØ KEHITYS INTEGROIDAAN OPETUS-
SUUNNITELMIIN JA LISØKSI AMMATTIALAKOHTAISIIN OPINTOI-
HIN TULEE SISØLLYTTØØ KAIKILLE OPISKELIJOILLE PAKOLLINEN 
KESTØVØØ  KEHITYSTØ  EDISTØVØ  OPINTOJAKSO +ESTØVØN 
KEHITYKSEN OPINTOJA VOIDAAN TARJOTA MYS KOULUTUS-
OHJELMANA TAI SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTONA 3TRATEGIAN 
MUKAAN KESTØVØ KEHITYS TULEE SISØLLYTTØØ MYS ENTISTØ 
PAINAVAMMIN TUTKIMUS JA KEHITYSTYHN JA TOTEUTTAA 
ALUEELLISESTI VAIKUTTAVIA YHTEISTYHANKKEITA TYELØMØN 
TOIMIJOIDEN KANSSA 
/PETTAJAN PØTEVYYS JA ASIANTUNTIJUUS ON OPETUKSEN 
LAADUN NØKKULMASTA  ENSIARVOISEN  TØRKEØØ 0ØTEVØ 
JA MOTIVOITUNUT OPETTAJA MYS KEHITTØØ JATKUVASTI IT-
SEØØN JA OMAN TYNSØ LAATUA ,AADUKASKAAN OPETUS 
EI KUITENKAAN TAKAA OPPIMISTA VAAN TARVITAAN MYS 
OPISKELIJAN  TYTØ  OPPIMISTEKOJA /PPIMISTULOKSIA 
JA OPETUKSEN LAATUA TARKASTELLAAN TYLLISTYVYYDEN JA 
TIETOJEN  JA  TAITOJEN  TYELØMØVASTAAVUUDEN  KAUTTA 
+ESTØVØN KEHITYKSEN IDEOLOGIAN MONIMUOTOISUUDEN 
JA LAAJAALAISUUDEN VUOKSI MYS OPETTAJILTA EDELLYTE-
TØØN UUDENLAISTA OSAAMISTA TIETEENALAKOHTAISESTA LØ-
HESTYMISTAVASTA IRROTTAUTUMISTA JA YHTEISLLISEN OPET-
TAMISEN  JA  OPPIMISEN  NØKKULMAN  OMAKSUMISTA 
/PETTAJAN AMMATTIIN ON AINA KUULUNUT TIETTY KRIIT-
TISYYS JOSSA KOULUTUKSEN ARVOT LØHTKOHDAT TAVOIT-
TEET SISØLLT JA TOIMINTATAVAT OVAT JATKUVAN KESKUSTE-
LUN JA ARVIOINNIN JOPA KYSEENALAISTAMISEN KOHTEENA 
!MMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN  ASIANTUNTIJUUDEN 
VOIDAAN NØHDØ PERUSTUVAN NELJØLLE OSAALUEELLE JOITA 
OVAT  SUBSTANSSIN HALLINTA PEDAGOGINEN OSAAMINEN 
KEHITTØMISOSAAMINEN JA TYYHTEISLLINEN OSAAMINEN 
.ØIDEN OSAALUEIDEN HALLITSEMINEN EDELLYTTØØ NØKE-
MYSTØ KOULUTUKSEEN JA TYELØMØØN LIITTYVØN TOIMIN-
TAYMPØRISTN MUUTOKSISTA AMMATTIKORKEAKOULUJØRJES-
TELMØN JA KOULUTUSPROSESSIEN YMMØRRYSTØ SEKØ HALUA 
OMAN OSAAMISEN JA OMAN ALAN JA TYELØMØN KEHITTØ-
MISEEN ,ISØKSI TARVITAAN PEDAGOGISEN TYN HALLINTAA 
/03TY OPPIMISYMPØRISTJEN KEHITTØMINEN YMS	 
JA  KYKYØ  VERKOSTOITUA  YMPØRIVØØN  YHTEISKUNTAAN 
KUVA 	 !MMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA  ON MITØ 
SUURIMMASSA MØØRIN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA 
SILLØ HØN PYSTYY VAIKUTTAMAAN SIIHEN MILLAISIA ASIAN-
TUNTIJOITA TYELØMØØN JA YHTEISKUNTAAN TULEE 
+ESTØVØN KEHITYKSEN OSAALUEIDEN INTEGROINTI OPE-
TUSSUUNNITELMAAN  JA AMMATTIALAKOHTAISET KESTØVØN 
KEHITYKSEN  OPINTOJAKSOT  ASETTAVAT  AMMATTIKORKEA-
KOULUN OPETTAJAN ASIANTUNTIJUUDELLE UUSIA HAASTEITA 
/PETTAJALLA JA AIKANAAN AMMATTIKORKEAKOULUSTA VAL-
MISTUVALLA OPISKELIJALLA TULISI OLLA KESTØVØN KEHITYKSEN 
YLEINEN JA ALAKOHTAINEN YMMØRRYS SEKØ KYKY TOIMIA 
OMAN AMMATTIALANSA TYTEHTØVISSØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVIEN JA TOIMINTAA KEHITTØVIEN TOIMINTATAPOJEN 
MUKAISESTI !MMATILLISEN TAITOTIEDON YLLØPITØMISEKSI 

ON SEURATTAVA ALAN KEHITYSTØ TUTKIMUSTA JA TEKNOLO-
GIAA 4YELØMØSSØ TAPAHTUVAT MUUTOKSET HEIJASTUVAT
OPETUKSEEN /PETUSMENETELMIEN KEHITTYMINEN JA KE-
HITTØMINEN EDELLYTTØVØT VERKOSTOMAISTA TOIMINTATAPAA 
SEKØ YKSIL ETTØ YHTEISTASOLLA %SIMERKIKSI TUTKIVAN
JA  KEHITTØVØN  OPPIMISEN  TAVOITTEITA  OVAT  KOKONAI-
SUUKSIEN YMMØRTØMINEN JA KRIITTINEN AJATTELU JOLLOIN
OPETTAJA JOUTUU PEREHTYMØØN AIHEESEEN OMAN OPETUS-
ALANSA NØKKULMASTA MUTTA TARKASTELEMAAN SITØ MYS 
MUIDEN TIETEENALOJEN KAUTTA
4YKALUT AMMATTIKORKEAKOULUJEN ARKIPØIVØN TOI-
MINNAN KEHITTØMISEKSI KESTØVØMPØØN SUUNTAAN OVAT 
JO OLEMASSA SILLØ VUOSITTAISTA TOIMINTAA KUVAAVAT RA-
PORTIT ESIM VUOSIKERTOMUKSET	 PITØVØT SISØLLØØN TILAS-
TOITUA TIETOA JOISTA NØKKULMAA MUUTTAMALLA SAADAAN
LAADITTUA KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDET KATTAVA 
YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI !MMATTIKORKEAKOULUN 
TOIMINNAN OSIOT OVAT MYS LAADUN RAKENNUSAINEITA 
JA NIIDEN KEHITYSTØ JA PROSESSIEN TOTEUTUMISTA RAPOR-
TOIDAAN LAATUJØRJESTELMØSSØ
Lopuksi
!MMATTIKORKEAKOULUT  OVAT  VASTUUSSA  OPETUKSENSA 
JA  TOIMINTANSA  LAADUSTA +ESTØVØ KEHITYS ON HAASTE 
KOULUTUKSEN LAADUN VARMISTAMISEKSI TULEVAISUUDES-
SA /PETUSMINISTERI !NTTI +ALLIOMØKI  n	
ON TODENNUT v+ESTØVØN KEHITYKSEN TOTEUTTAMINEN ON
TODELLAKIN  ELINIKØISTØ  OPPIMISTA  JA  KYTKEYTYY  TIIVIISTI 
Oman
osaamisen 
kehittäminen
Oman alan
ja työelämän 
kehittäminen
Koulutus-
prosessin
hallinta
Pedagogiset
ja ohjaukselliset
taidot
Tiimi- ja verkosto-
osaaminen
Talous-
ja hallinto-
osaaminen
Ammatillinen
taitotieto
Työelämä-
osaaminen
SUBSTANSSI-
OSAAMINEN
KEHITTÄMIS-
JA TUTKIMUS-
OSAAMINEN
TYÖYHTEISÖ-
OSAAMINEN
KORKEAKOULU-
PEDAGOGIIKAN
OSAAMINEN
AMK-
OPETTAJAN
ASIAN-
TUNTIJUUS
Kuva 1. Ammattikorkeakoulun opettajan asiantuntijuuden osa-alueet (muokattu Helakorpi 2006).

KOULUTUKSEN LAATUUNx -EILLE LUONTEVA LØHTKOHTA ON
ETTØ LAADUKAS KOULUTUS ON INVESTOINTI JOKA EDISTØØ SOSI-
AALISTA TALOUDELLISTA JA POLIITTISTA KEHITYSTØx +ESTØVØØN
KEHITYKSEEN LIITTYVØT TIETOMME OVAT EDELLEEN OSIN VAILLI-
NAISIA JA TUTKIMUKSEN AVULLA VOIMME SYVENTØØ TIETØMYS-
TØMME JA SEN MYTØ OPETUKSEN SISØLTØ JA TASOAv
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  LAATUTY  ON  PITKØJØN-
TEISTØ JA JØRJESTELMØLLISTØ +ESTØVØN KEHITYKSEN OSA
ALUEIDEN  SISØLLYTTØMINEN  OSAKSI  LAADUNHALLINTAA 
TUO MUKANAAN SELKEITØ SYNERGIAETUJA SILLØ ERILLISTEN 
LAATU TURVALLISUUS JA YMPØRIST SEKØ KESTØVØN KE-
HITYKSEN  JØRJESTELMIEN  RAKENTAMINEN  VIE  AIKAA  JA 
RESURSSEJA -YS  JØRJESTELMIEN YLLØPITO ON TYLØSTØ 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  LAADUNVARMISTUSJØRJESTEL-
MIEN  KEHITTØMINEN  KOHTI  TEOLLISUUDESSA  JA  YRITYS
ELØMØSSØ KØYTSSØ OLEVIA INTEGROITUJA JØRJESTELMIØ SAA 
AIKAAN PAITSI TALOUDELLISIA JA HALLINNOLLISIA SØØSTJØ 
MYS MAHDOLLISUUDEN TOIMIA LØPINØKYVØSTI OPISKE-
LIJOIDEN HENKILSTN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN SUUN-
TAAN 9RITYKSISSØ KØYTSSØ OLEVAT  JØRJESTELMØT  EIVØT 
SUORAAN PALVELE KOULUTUSORGANISAATIOIDEN TARVETTA 
MUTTA TOIMINTAMALLI JA PROSESSIEN HALLINTA OVAT LØHEL-
LØ TOISIAAN +ESTØVØ KEHITYS YRITYS TAI YHTEISKUNTA-
VASTUUN MUODOSSA ON ARKIPØIVØØ YRITYSMAAILMASSA
-YS AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULISI VASTATA OSALTAAN 
KESTØVØN KEHITYKSEN HAASTEISIIN KUTEN ILMASTONMUU-
TOKSEN TORJUNTAAN JA GLOBALISAATIOON TUOTTAMALLA JA 
TUKEMALLA VASTUULLISIA PERIAATTEITA  LAADUKKAAN TOI-
MINNAN TAKEENA
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 +ESTØVØ KEHITYS OPETUSSUUNNITELMASSA
Anne Virtanen ja Liisa Rohweder
/PETUSSUUNNITELMA OHJAA KØYTØNNN OPETUKSEN ASIA-
SISØLTJØ JA PEDAGOGISIA RATKAISUJA /PETUSSUUNNITELMIA 
ON ERILAISIA NIIN MUODOLLISESTI KUIN TAVOITTEILTAANKIN
OSA OHJAA TARKASTI OPPIMISSISØLLT  JA PEDAGOGISET LØ-
HESTYMISTAVAT KUN TOISET JØTTØVØT OPETUKSEN KØYTØN-
NN TOTEUTUKSEN HYVIN AVOIMEKSI +ESTØVØ KEHITYS VOI
NØYTTØYTYØ OPETUSSUUNNITELMISSA ERI  TAVOIN 3E VOI
OLLA KOKO OPETUSSUUNNITELMAAN INTEGROITUNA TAI SIITØ 
VOIDAAN JØRJESTØØ ERILLISIØ OPINTOJAKSOJA TAI TOTEUTTAA 
TUTKINTOON JOHTAVIA KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUSOH-
JELMIA JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJA
Koulutuksen tehtävät
+OULUTUKSELLA ON USEITA YHTEISKUNNALLISIA  TEHTØVIØ
JOILLA ON MERKITYSTØ YKSIL ORGANISAATIO JA RAKENTEEL-
LISELLA TASOLLA +OULUTUS TUOTTAA UUDISTAA JA UUSINTAA 
YHTEISØ YHTEISKUNTAA JA KULTTUURIA +OULUTUKSEN YH-
TEISKUNNALLISTEN TEHTØVIEN TARKASTELU LIITTYY LØHTKOH-
DILTAAN $URKHEIMIN 	 AJATUKSIA AMMENTAVAAN 
FUNKTIONAALISEEN SOSIOLOGISEEN TEORIAAN YHTEISKUNNAN 
RAKENTEISTA JA TOIMINNASTA JOKAISELLA INSTITUUTIOLLA ON
TIETTY TEHTØVØ JOTA SE TØYTTØØ )NSTITUUTIOIDEN TOIMI-
ESSA NORMAALISTI NE TUOTTAVAT ARVOJA JA NORMEJA JOTKA 
SITOVAT YKSILT SOSIAALISEEN KOKONAISUUTEEN +OULUTUS 
SIJOITTUU AINA TIETTYYN SOSIOKULTTUURISEEN KEHITYSVAI-
HEESEEN JOLLOIN KOULUTUKSEEN KOHDISTUVAT ODOTUKSET 
JA YHTEISKUNTAPOLIITTISET TAVOITTEENASETTELUT SUUNTAAVAT
KOULUTUSTOIMINTAA JA MUODOSTAVAT SILLE NØIN RAJOITUK-
SIA JA MAHDOLLISUUKSIA .YKYYHTEISKUNNASSA KESTØVØ 
KEHITYS ON NOUSEMASSA YHØ SELVEMMIN YLEISESTI HY-
VØKSYTYKSI PØØMØØRØKSI -YS KOULUTUSORGANISAATIOI-
DEN TULISI TIETOISESTI VASTATA TØHØN TARPEESEEN JA TOIMIA 
PROAKTIIVISINA YHTEISKUNNAN KEHITTØJINØ KESTØVØMPØØN
SUUNTAAN KOSKA JUURI KOULUTUKSEN KEINOIN ON MAH-
DOLLISTA SAAVUTTAA LAAJOJA KOKO YHTEISKUNTAAN HEIJAS-
TUVIA MUUTOKSIA 
3UOMALAINEN KOULUTUSINSTITUUTIO ON MODERNIN YH-
TEISKUNNAN JA TEOLLISTUMISEN TUOTE +ULMAKIVINØ ON 
PIDETTY PYSYVYYTTØ JA VAKAUTTA JOTKA TRMØØVØT TY-
MARKKINOIDEN JATKUVIIN MUUTOKSIIN +OULUTUKSEN PE-
RINTEISET TEHTØVØT TYVOIMAA LUOVANA SOSIAALISTAVANA 
JA VALIKOIVANA INSTITUUTIONA KOHTAAVAT UUSIA HAASTEITA 
POSTMODERNISSA MAAILMASSA 4YELØMØØ JA YHTEISKUN-
TAA  LEIMAAVAT HEKTISYYS PROJEKTIMAISUUS  TIIMITY 
YKSILLLISYYDEN KOROSTUMINEN  JA GLOBAALISTUMINEN
4YELØMØN MUUTOKSET HEIJASTUVAT VØISTØMØTTØ MYS
KOULUTUKSEEN ERITYISESTI KOULUTUKSEN SISØLTN JA KØY-
TØNTIHIN +OULUTUKSELTA TOIVOTAAN TYMARKKINOILLE 
SEKØ YLEIS ETTØ TØSMØOSAAJIA /SAAMISPERUSTA TULISI
OLLA NIIN AVARA ETTØ AMMATISTA TYSTØ JA TYPAIKASTA 
TOISEEN SIIRTYMINEN ONNISTUU VAIVATTA 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  TEHTØVØNØ  ON  KEHIT-
TØØ OPISKELIJOILLE  SELLAISIA  LAAJAALAISIA VALMIUKSIA  JA 
OMINAISUUKSIA  JOITA  VAIHTELEVIEN  JA  JATKUVASTI  KE-
HITTYVIEN TYELØMØN TILANTEIDEN HALLINTA EDELLYTTØØ 
+OULUTUKSEN LØHTKOHDAT ON SITEN HAETTAVA vTODELLISEN

ELØMØNv ASETTAMISTA VAATIMUKSISTA !MMATILLISESSA 
TOIMINNASSA YDINTAVOITTEINA OLEVIEN AMMATTITAIDON
JA  PØTEVYYDEN  VAATIMUKSIEN  LISØKSI MERKITYKSELLI-
SIØ OVAT ERILAISET INNOVATIIVISET JA LUOVAT TAIDOT JOILLA 
TYELØMØN PROSESSEJA VOIDAAN KEHITTØØ  JA UUDISTAA 
4ØRKEITØ TAITOJA OVAT ALOITTEELLISUUS YHTEISTYKYKYI-
SYYS SEKØ UUDISTUMISHALUKKUUS JA MAHDOLLISUUDET
!MMATTISPESIlN OSAAMISEN  LISØKSI KOROSTUVAT YLEI-
SEMMØT TAIDOT KUTEN KANSAINVØLISYYS SOSIAALISET TAI-
DOT SEKØ KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMINEN +ESTØVØØN 
KEHITYKSEEN LIITTYVØ OSAAMINEN ON KYTKKSISSØ TULE-
VAISUUSPERSPEKTIIVIIN MILLAISTA OSAAMISTA TULEVAISUU-
DEN YHTEISKUNNASSA TARVITAAN JA MITEN KOULUTUSTA JA 
TYELØMØØ  TULEE KEHITTØØ  JOTTA KESTØVØ  TULEVAISUUS
OLISI MAHDOLLISTA 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  TUOTTAMIA  OSAAMIS-
TAVOITTEITA  ON  MØØRITELTY  AMMATTIKORKEAKOULUIS-
SA  "OLOGNAN  PROSESSIIN  LIITTYVØN  %#43PROJEKTIN
!MMATTIKORKEAKOULUJEN OSALLISTUMINEN EUROOPPALAI-
SEEN KORKEAKOULUTUSALUEESEEN 	 PUITTEISSA 4ØSSØ 
TUOTIIN ESIIN YLEISINØ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON 
KOMPETENSSEINA ELI YLEISINØ TYELØMØVALMIUKSINA 
TIEDONHANKINNAN JA KØSITTELYN TAIDOT  VIESTINTØ JA 
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN  KANSAINVØLISYYSOSAAMI-
NEN  JOHTAMISOSAAMINEN  TUTKIMUS JA KEHITTØ-
MISOSAAMINEN JA  OPPIMISVALMIUDET
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  REHTORINEUVOSTON 
!2%.%N TOIMESTA ON MØØRITELTY KOULUTUSALAKOH-
TAISET KOMPETENSSIT +ESTØVØ KEHITYS NØYTTØYTYY KOM-
PETENSSEISSA KØSITTEENØ KESTØVØN KEHITYKSEN KOULU-
TUSOHJELMAN OHELLA VAIN KALA JA YMPØRISTTALOUDEN
HOITOTYN MERENKULUN SEKØ YMPØRIST PAPERI  JA 
KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMISSA 0ALVELUJEN TUOT-
TAMISEN JA  JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMASSA TUODAAN 
ESIIN  PALVELUYMPØRISTOSAAMINEN  JOKA  TARKOITTAA 
ETTØ ALALLE VALMISTUNUT OSAA KANTAA TALOUDELLISTA SOSI-
AALISTA EKOLOGISTA JA KULTTUURISTA VASTUUTA PALVELUJEN
TUOTTAMISESSA JA JOHTAMISESSA 3AMANKALTAISESTI MAA-
SEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN KOMPETENSSINA 
ON ETTØ AGROLOGIKSI VALMISTUNUT OSAA HOITAA JA KØYTTØØ 
METSØØ TALOUDELLISESTI JA EKOLOGISESTI KESTØVØLLØ TAVAL-
LA SEKØ TIETØØ OMAN TOIMINNAN YMPØRISTVAIKUTUKSET
JA OSAA KEHITTØØ MAASEUTUYRITYSTØ YMPØRISTVASTUUL-
LISESTI -YS METSØTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN KOM-
PETENSSEISSA TUODAAN ESIIN EKOLOGISEN JA TALOUDELLISEN 
KESTØVØN TOIMINNAN OSAAMINEN ,AATU JA YMPØRIST-
OSAAMISTA ERITYISESTI JØRJESTELMØOSAAMISTA	 TUODAAN
ESIIN YHTEISKUNTATIETEIDEN KAUPAN JA HALLINNON ALALLA 
SEKØ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALALLA %ETTINEN OSAAMI-
NEN ON KESKEINEN ERITYISESTI SOSIAALI TERVEYS JA LII-
KUNTAALALLA JOSKIN EETTISTØ REmEKTOINTIA EDELLYTETØØN 
MYS MUIDEN KOULUTUSALOJEN OSALTA KUTEN MATKAILU 
RAVITSEMIS JA TALOUSALALLA !MMATILLISTEN TOIMINTOJEN
YMPØRISTVAIKUTUSTEN TUNTEMISTA TUODAAN ESIIN USE-
ALLA ALALLA -ONIKULTTUURISUUTTA JA GLOBAALIEN VUORO-
VAIKUTUSTEN YMMØRTØMISTØ TUODAAN LISØKSI ESIIN ERI 
KOULUTUSALOJEN KOMPETENSSEINA  KUTEN  ESIMERKIKSI
MATKAILU RAVITSEMIS JA TALOUSALALLA SEKØ HUMANISTI-
SELLA JA KASVATUSALALLA SAMOIN KUIN ESIMERKIKSI MEREN-
KULUN KOULUTUSOHJELMASSA
Opetussuunnitelman merkitykset  
ja mallit
+OULUTUKSEN TEHTØVØT  JA TAVOITTEET KONKRETISOITUVAT
OPETUSSUUNNITELMISSA  /PETUSSUUNNITELMA  TUOT-
TAA  OPPIMISKOKEMUKSIA  JA  OPPIMISTULOKSIA  JOITA 
OPISKELIJALLE KERTYY KOULUTUSORGANISAATION TAVOITEO-
RIENTOITUNEEN  SUUNNITTELUN  JA OPETUSSUUNNITELMAN 
TOIMEENPANON  SEURAUKSENA  /PETUSSUUNNITELMA 
ON  HALLINNOLLINEN  ASIAKIRJA  JOKA  RAKENTAA  RUNGON
SUBSTANSSIALAN  YDINASIOIDEN OPETTAMISEEN  JA  OPPI-
MISEEN /PETUSSUUNNITELMALLA ON MYS PIILOMERKI-
TYKSENSØ SE TOIMII KOULUN TOIMINNAN OIKEUTTAJANA
/PETUSSUUNNITELMA EI OLE YHTEISKUNNASTA JA KØYTØN-
NN OPETUKSESTA IRRALLINEN PAPERI VAAN SE HEIJASTAA JA 
TUOTTAA YHTEISKUNNALLISTA OSAAMISTA SEKØ TOISAALTA SE
OHJAA MITEN TØTØ OSAAMISTA TUOTETAAN
!MMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMIIN LIIT-
TYVØSSØ KIRJALLISUUDESSA KOROSTETAAN AVOINTA OPPIMIS-
YMPØRISTAJATTELUA OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN PE-
RUSTANA PERINTEISEN SULJETUN OPPIMISYMPØRISTAJATTE-
LUN SIJAAN ESIM 2OHWEDER  	 9HTEISKUNNAN
TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA LØHTEVØN OPETUSSUUN-
NITELMAN RAKENTAMINEN KANNATTAAKIN NØHDØ AVOIME-
NA JA YHTEISTOIMINNALLISENA PROSESSINA JOSSA OPETTAJAT 
YHTEISTYSSØ OPISKELIJOIDEN JA ULKOPUOLISTEN YHTEISTY-
KUMPPANIEN KANSSA RAKENTAVAT OPISKELIJOIDEN ELINIKØI-
SEEN OPPIMISEEN TØHTØØVØØ SUUNNITELMAA 6ON 7RIGHT

 	 ON LIITTØNYT SULJETTUUN JA AVOIMEEN OPPI-
MISYMPØRISTKØSITTEESEEN NØKEMYKSEN KAHDESTA OPET-
TAMISEN KULTTUURISTA JOISTA TOISELLE ON OMINAISTA HAL-
LINTAKESKEISYYS OPETTAJA ANTAA OHJEET JA ON VASTUUSSA 
SIITØ ETTØ OHJEITA SEURATAAN	 JA TOISELLE PYRKIMYS LUODA 
OPPIMISYMPØRIST JOKA TARJOAA OPISKELIJALLE ONGELMIA 
KEINOJA OHJAUSTA JA TUKEA 4AUSTALLA ON TØLLIN OLETUS 
ETTØ IHMINEN PYRKII YMMØRTØMØØN MAAILMAA JA ETSI-
MØØN SYITØ JA SELITYKSIØ 
-IKØLI OPETUSSUUNNITELMAA  LØHESTYTØØN AMMAT-
TIKORKEAKOULUJEN  TAVOITTEISTA  KØSIN  TULISI  VUORO-
VAIKUTUKSEN YMPØRIVØN YHTEISKUNNAN KANSSA OLLA 
KESKEISESSØ  ROOLISSA  OPETUSSUUNNITELMAA  TEHTØESSØ
!MMATTIKORKEAKOULUJEN VØLTTØMØTN JA KIINTEØ YHTEYS 
TY JA ELINKEINOELØMØØN VAIKUTTAA SITEN AMMATTIKOR-
KEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMALLISIIN RATKAISUIHIN 
(YVØLLØ OPETUSSUUNNITELMALLA ON MYS YHTEISKUN-
NALLISEN MUUTOSAGENTIN LUONNE 4ØSTØ NØKKULMASTA 
OPETUSSUUNNITELMAN LAATIJOIDEN KESKEISEKSI RATKOTTA-
VAKSI KYSYMYKSEKSI NOUSEE -ILLAISEKSI HALUAMME
YHTEISKUNTAAMME KEHITETTØVØN  JA MILLAISIA  IHMISIØ 
HALUAMME KOULUTTAA
/PETUSSUUNNITELMIA VOIDAAN LUOKITELLA USEILLA ERI 
TAVOILLA 0UHUTAAN KIRJOITETUSTA OPETETUSTA JA OPITUSTA 
OPETUSSUUNNITELMASTA 0UHUTAAN MYS NØKYVØSTØ JA 
PIILOOPETUSSUUNNITELMASTA /PETUSSUUNNITELMIA VOI-
DAAN LISØKSI JAOTELLA ERILAISIIN MALLEIHIN NIIDEN YLEISTEN
RAKENTEELLISTEN OMINAISUUKSIEN POHJALTA +ARJALAINEN 
 n	 /PINTOJAKSOPERUSTEISESSA OPETUSSUUN-
NITELMASSA  TUTKINTOON  JOHTAVAT  OPINNOT  LUETELLAAN
OPINTOAINEITTAIN  OPPIKURSSEINA  -ODUULIMALLISSA 
OPINTOJAKSOT KOOTAAN YHTEEN PAKOLLISIKSI  TAI VALIN-
NAISIKSI OSAKOKONAISUUKSIKSI -ODUULIMALLILLE SUKUA 
ON BLOKKIMALLI JOSSA LUKUKAUDEN OPINNOISTA TEHDØØN 
EHEØ KOKONAISUUS *UONNEOPETUSSUUNNITELMASSA OPIN-
TOKOKONAISUUDET MØØRITTYVØT LØPI TUTKINNON KULKE-
VIKSI USEISTA OPPIAINEISTA KOOSTUVIKSI ASIANTUNTIJUUDEN
YDINKOKONAISUUKSIKSI -ERKITTØVØ JUONNEOPETUSSUUN-
NITELMAN TYYPPI ON PROJEKTIOPETUSSUUNNITELMA JOSSA 
JUONTEISTA MUOTOUTUU TOIMINNALLINEN TYKOKONAISUUS 
ELI PROJEKTIT  JOISTA OPISKELIJAT  LAATIVAT KONKREETTISIA 
TUOTOKSIA
Kestävä kehitys 
opetussuunnitelmassa
+ESTØVØ KEHITYS VOIDAAN KYTKEØ OPETUSSUUNNITELMAAN
MONIN TAVOIN 3E VOIDAAN MØØRITELLØ ERILLISEKSI OPINTO-
JAKSOKSI MUIDEN OPETETTAVIEN AINEIDEN TAPAAN 4ØLLIN
ON KUITENKIN VAARANA ETTØ OPISKELIJAT EIVØT MUODOSTA 
ASIOISTA KOKONAISUUKSIA JA YMMØRRØ KESTØVØN KEHITYK-
SEN KYTKEYTYMISTØ OMAAN AMMATTIALAANSA %RILLISTEN
OPINTOJAKSOJEN  KOKOAMINEN  LAAJEMMIKSI  KOKONAI-
SUUKSIKSI MODUULEIKSI  TAI  BLOKEIKSI MAHDOLLISTAA 
SEN  ETTØ OPITAAN KESTØVØN KEHITYKSEN MERKITYS  ERI 
ASIAYHTEYKSISSØ JOSKIN OPPIMISEEN VAIKUTTAA MERKIT-
TØVØSTI SE MITEN ASIAA KØSITELLØØN MITEN SE KYTKETØØN 
ERI ASIASISØLTIHIN JA MINKØLAISEN ROOLIN SE SAA OPE-
TUKSESSA +ESTØVØ KEHITYS VOIKIN SAADA MONENLAISIA 
MERKITYKSIØ SEN MUKAAN MITØ OPETUSSUUNNITELMAA 
LAATIVA HENKIL SILLØ YMMØRTØØ TOINEN NØKEE KESTØVØN
KEHITYKSEN KØSITTELEVØN YMPØRISTONGELMIA JA NIIDEN 
RATKAISEMISKEINOJA TOINEN PUOLESTAAN YRITYKSEN YH-
TEISKUNTAVASTUUNA KUN KOLMAS VOI KØSITELLØ KESTØVØØ 
KEHITYSTØ OTTAMALLA HUOMIOON YMPØRISTN TALOUDEN 
JA YHTEISJEN HYVINVOINNIN +ESTØVØN KEHITYKSEN MO-
NITULKINTAISUUDEN VUOKSI OLENNAISTA OLISI ARVIOIDA OPE-
TUSSUUNNITELMAN SISØLLN OHELLA ERITYISESTI SITØ MITØ 
KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ OPITAAN 4OISIN SANOEN TULISI 
OLLA SELKEØT JA YHDENMUKAISET ARVIOINTIKRITEERIT JA OH-
JEISTOT KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMISEN ARVIOINTIIN
%SIMERKKINØ SIITØ MITEN KESTØVØ KEHITYS VOIDAAN 
KYTKEØ ERI KOULUTUSALOJEN OPETUSSUUNNITELMIIN ESITE-
TØØN ,AUREASSA SYKSYLLØ  KØYTTN OTETTUA OSAA-
MISPOHJAISTA JUONNEOPETUSSUUNNITELMAN RAKENNETTA 
NOUDATTAVAA OPETUSSUUNNITELMAA
Laurean opetussuunnitelmaa (Laurean 
opinto-opas 2006–2007) voi nimittää
integroiduksi opintosuunnitelmaksi, sillä se on 
osaamisperustainen sen sijaan, että perustuisi 
perinteiseen tieteenala- tai oppiainejakoon. Laurean 
opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja yleisistä 
kompetensseista. Kompetenssit ovat yleistä 
tulevaisuusorientoitunutta työelämärelevanttia 
osaamista, kun teemat ovat puolestaan
kunkin koulutusalan substanssiperustaisia
aihekokonaisuuksia, jotka jakaantuvat edelleen 
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opintojaksoiksi. Kompetenssit läpäisevät koko 
opetussuunnitelman, eli niihin kytkeytyviä 
asioita opitaan koko koulutuksen ajan. Yhteisiä
kompetensseja kaikille koulutusaloille ovat 
eettinen, globalisaatio-, innovaatio-, reﬂektio- ja 
verkosto-osaaminen. Näistä useampikin (erityisesti 
eettinen ja reﬂektio-osaaminen) sisältää kestävään 
kehitykseen tähtääviä asioita, mutta avoimesti
kestävän kehityksen osaamistavoite on kirjattu
globalisaatio-osaamisen sisälle. Tämä on luontevaa, 
koska kestävä kehitys on globaalisti hyväksytty 
päämäärä ja globaaleihin vuorovaikutussuhteisiin 
kytkeytyvä asia. 
Kunkin kompetenssin osaaminen on jaettu kolmeen
tasoon, jotka ovat henkilökohtaisen osaamisen,
organisaation kehittäjän ja yhteiskunnallisen
uudistajan tasot. Ensimmäisen henkilökohtaisen
tason saavuttanut opiskelija osaa tarkastella omaa
ammatillista toimintaansa globaalien sosiaalisten,
kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja ekologisten
vuorovaikutusten näkökulmasta ja ottaa kestävän
kehityksen periaatteet huomioon ratkaisuissaan. 
Toisen organisaation kehittäjän tason omaksunut
opiskelija osaa tarkastella yrityksen toimintaa 
kestävän kehityksen periaatteisiin suhteuttaen
globaalissa toimintaympäristössä. Syvimmän 
yhteiskunnallisen uudistajan tason saavuttanut 
opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja aktiivisesti 
yhteiskunnallisella (kuva 1). 
Laureassa yleistä kompetenssiosaamista 
arvioidaan säännöllisesti kunkin teeman loputtua. 
Opiskelijat kirjoittavat omasta oppimisestaan 
portfoliota, jossa he pohtivat mitä ovat oppineet
teeman aiheista ja miten yleisten ja alakohtaisten
kompetenssien osaamistavoite on saavutettu.
Opiskelijoiden oman reﬂektoinnin ohella opettajat
arvioivat, että opiskelijat ovat saavuttaneet kustakin
kompetenssista teemakohtaisesti määritellyn tason 
osaamisen. Näin varmistetaan, että opiskelijoiden
osaaminen kehittyy jatkuvasti ja voidaan jatkaa 
eteenpäin asioiden syventämisessä. Sekä 
henkilökohtainen että ohjaavan opettajan arviointi 
Yhteiskunnallisen uudistamisen taso
Opiskelija osaa:
- argumentoida yhteiskunnallisella tasolla soveltaen kestävän kehityksen periaatteita 
ottaen huomioon globaalien vaikutusten näkökulmat
- arvioida kriittisesti yhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen lähtökohdista 
ottamalla huomioon globaalit vuorovaikutukset 
- tunnistaa yhteiskunnallisten kysymysten globaalin luonteen ja kestävän kehityksen piirteet 
Organisaation kehittämisen taso
Opiskelija osaa:
- toimia kansainvälisissä verkostoissa
- soveltaa toimialansa organisaatiossa kestävän kehityksen mukaista vastuullisuutta
- edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden arvoja toimialansa organisaatiossa 
ottamalla huomioon globaalit vuorovaikutukset
- ottaa huomioon oman toimialan ja organisaatioiden vaikutukset kestävään kehitykseen, 
vastuullisuuteen ja kansainvälisiin yhteyksiin 
Henkilökohtaisen osaamisen taso
Opiskelija osaa:
- hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
- ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja 
mahdollisuuksia omalla toimialallaan
- tunnistaa oman ammatillisen toimintansa merkityksen suhteessa globaaleihin 
vuorovaikutuksiin ja kestävään kehitykseen
- arvioida omia arvolähtökohtiaan kestävän kehityksen ja globalisaation periaatteista 
käsin sekä soveltaa niitä omassa ammatillisessa toiminnassaan
Kuva 1. Globalisaatio-osaamisen tasot Laurean opetussuunnitelmassa (Laurea Fakta 2007).
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varmistavat, että kestävän kehityksen osaaminen
toteutuu sen ohella, että osaamispohjaisen
opetussuunnitelman rakenne tarjoaa kehikon kytkeä
kestävä kehitys kirjoitettuun opetussuunnitelmaan.
Laureassa opetussuunnitelmaan sisältyy
pedagogisena ratkaisuna ns. kehittävän oppimisen 
idea, joka on nimetty LbD-toimintamalliksi.
Tässä sulautuvat ammattikorkeakoulun kolme 
perustehtävää, pedagoginen, aluekehitys- ja
tutkimus- ja kehitystoiminta, luontevasti uuden 
osaamisen ja tiedon tuottamisen prosessiksi. Näin 
ollen oppimisprosessi on samalla tutkimus- ja
kehittämisprosessi. Lähtökohtana oppimisessa on
työelämän kehittäminen – globalisaatio-osaamisen 
mukaisesti ottamalla huomioon maailmanlaajuiset 
vuorovaikutussuhteet ja kestävän kehityksen 
periaatteet. 
Kestävä kehitys koulutusohjelmana 
ja suuntautumisvaihtoehtona
+ESTØVØ KEHITYS VOIDAAN KYTKEØ OPETUSSUUNNITELMAAN
OMANA KOULUTUSOHJELMANAAN 4ØLLØ HETKELLØ KESTØVØN 
KEHITYKSEN KOULUTUSOHJELMAA TUTKINTONIMIKE YMPØ-
RISTSUUNNITTELIJA !-+	 TOTEUTETAAN KOLMESSA AM-
MATTIKORKEAKOULUSSA ,AUREAAMMATTIKORKEAKOULUSSA 
VUODEN  SYKSYSTØ LØHTIEN (ØMEEN AMMATTIKOR-
KEAKOULUSSA	 4URUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA SUOMEN-
KIELISENØ SEKØ 9RKESHGSKOLAN 3YDVØSTISSØ RUOTSINKIE-
LISENØ /PETUSMINISTERI HYVØKSYY KOULUTUSOHJELMIEN
JA TUTKINTOJEN NIMET MUTTA KOULUTUKSEN SISØLLN VOI 
KUKIN  AMMATTIKORKEAKOULU MØØRITTØØ  ITSENØISESTI
+OULUKOHTAISESTI  TUTKINNOISSA ONKIN JONKIN VERRAN 
EROJA MUTTA VUONNA  !2%.%N KØYNNISTØMØSSØ 
PROJEKTISSA !MMATTIKORKEAKOULUJEN OSALLISTUMINEN 
EUROOPPALAISEEN KORKEAKOULUTUSALUEESEEN 	 MØØ-
RITELLYT KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT TUO-
VAT YHTENØISYYTTØ TUTKINTOIHIN +ESTØVØN KEHITYKSEN 
KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT OVAT  LUON-
NONYMPØRISTN TOIMINNAN TUNTEMINEN JA TILAN PARAN-
TAMINEN KESTØVØN KEHITYKSEN TOIMINNAN AIKAANSAA-
MINEN SUUNNITTELUPROSESSIEN HALLINTA JA MENETELMIEN 
OSAAMINEN SEKØ TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN SOVEL-
TAMISTAITO !MMATTIKORKEAKOULUJEN OSALLISTUMINEN 
EUROOPPALAISEEN KORKEAKOULUTUSALUEESEEN 	 
%SIMERKKINØ KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUSOHJEL-
MASTA KUVATAAN 4URUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TO-
TEUTETTAVAA KOULUTUSOHJELMAA
Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman 
yleisenä tavoitteena on kouluttaa osaajia
yhteiskunnan eri sektoreille ihmisen ja hänen
elinympäristönsä vuorovaikutuksen ja kestävän
kehityksen periaatteiden huomioon ottamiseen. 
Tavoitteeksi opintosuunnitelmassa on asetettu, 
että ”kestävän kehityksen ammattilaisella on
tahto edistää kestävää kehitystä ja taito tunnistaa
ja parantaa ympäristön tilaa, ohjata ihmisten
käyttäytymistä ja organisoida tavoitteellista 
toimintaa, ymmärtää talouden mekanismeja ja
soveltaa niitä yritys- ja organisaatiotoimintaan 
sekä hallita tietoyhteiskunnan työmuoto ja kehittyä
ammatillisesti” (Turun ammattikorkeakoulun opinto-
opas, Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
2006–2010).
Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
koulutusohjelman tietoperusta on monialainen
sisältäen sekä luonnontieteellistä että yhteiskunta- 
ja ihmistieteellistä lähestymistä. Opiskelu 
sisältää myös arvokeskustelua ja toimintojen
arvolähtökohtien tunnistamista. Käytännössä
opetus perustuu avointen oppimisympäristöjen 
hyödyntämiseen, verkostoituneeseen toimintatapaan 
sekä tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoimintaan
osallistumiseen. Opiskelijat osallistuvat alueellisten
ja paikallisten ympäristöohjelmien toteuttamiseen 
sekä muuhun yritys- ja julkisyhteisöjen kanssa
tapahtuvaan kehittämiseen. Paikallisen toiminnan 
ohella koulutus antaa valmiuksia kansainvälisiin 
tehtäviin ja globaalien yhteyksien huomioon
ottamiseen.
Kestävän kehityksen opetussuunnitelma jakaantuu 
perus- ja ammattiopintoihin. Perusopinnot 
koostuvat yleisistä työelämävalmiuksista, kuten
kieliopinnoista ja viestinnästä, sekä ammattialaan 
perehdyttävistä teemoista, kuten ympäristötieteen 
ja kestävän kehityksen perusteista sekä
luonnontieteen, yhteiskuntatieteen ja taloudellisten 
toiminnan perusteista. Ammattiopinnot
jakaantuvat kestävän kehityksen ulottuvuuksien
mukaisesti ekologiseen, sosiaalis-kulttuuriseen 
ja taloudelliseen osioon, joissa tarkastellaan
ympäristön ja yhteiskunnan toimintaa ja keinoja
muuttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa kestävän 
kehityksen suuntaan. Tavoitteena on, että 
valmistuneet ympäristösuunnittelijat toimivat
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julkisella ja yksityisellä sektorilla ihmisen ja tämän 
elinympäristön vuorovaikutuksen parantamiseksi ja
saattamiseksi kestävän kehityksen tielle.
+OULUTUSOHJELMAA SUPPEAMMIN OSA OPINNOISTA VOI
SUUNTAUTUA KESTØVØØN KEHITYKSEEN 4ØSTØ ON ESIMERK-
KINØ (!!'!(%,)! AMMATTIKORKEAKOULUSSA TOTEU-
TETTAVA TYELØMØLØHTINEN OPINTOKOKONAISUUS
HAAGA-HELIA:ssa opiskelijat valitsevat 
ammattiopintovaiheessa työelämälähtöisiä 
opintokokonaisuuksia. Yksi näistä
opintokokonaisuuksista on 12 opintopisteen
laajuinen vastuullisen liiketoiminnan 
opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä kolmen
opintopisteen laajuisesta erillisestä opintojaksosta. 
Näistä kolme käsittelee yhteiskuntavastuullisen
toiminnan eri ulottuvuuksia (talous, ihmiset
ja ympäristö) ja neljännellä opintojaksolla eri
ulottuvuudet integroidaan tekemällä yritykselle
käytännönläheinen projektityö. (HAAGA-HELIA, 
opinto-opas 2007–2008.) 
Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden 
suorittanut opiskelija ymmärtää vastuullisen 
liiketoiminnan merkityksen kestävän kehityksen
ja globalisaation näkökulmasta sekä osaa ja
haluaa kehittää yritysten vastuullista toimintaa.
Mikäli opiskelijat kytkevät opintokokonaisuuden 
edelleen johtamisen, viestinnän, markkinoinnin,
rahoituksen tai kansainvälisen liiketoiminnan 
opintokokonaisuuksiin, ja tekevät opinnäytteen 
jostakin vastuullisen liiketoiminnan osa-alueesta,
muodostuu heille valmiudet kehittää tulevassa 
työpaikassaan yrityksen perinteisiä funktioita siten, 
että myös kestävän kehityksen näkökulma tulee 
huomioitua.
Opintokokonaisuuteen sisältyvillä opintojaksoilla 
toteutetaan erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. 
Nämä ovat kokemuksellinen oppiminen, tutkiva 
oppiminen sekä projektioppiminen. Yhteisenä 
juonteena kaikilla opintojaksoilla on yhteisöllinen
ja kontekstuaalinen lähestymistapa. Valittujen
pedagogisten lähestymistapojen uskotaan
edistävän opiskelijoiden kriittistä ja luovaa ajattelua 
sekä irtaantumista perinteisestä ”business as usual”
-ajattelusta. 
Kestävä kehitys opintojaksoina eri 
koulutusohjelmissa
+ESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ VOIDAAN JØRJESTØØ MYS ERILLISIØ 
OPINTOJAKSOJA +ESTØVØ KEHITYS SAA NØKYVØN MUODON
OPETUSSUUNNITELMASSA KUN SILLE VARATAAN TIETTY OPIN-
TOPISTEMØØRØ OPINTOJAKSON TAVOITTEET SISØLT JA MUUT
MUODOLLISET SEIKAT +ESTØVØ KEHITYS VOI OLLA OPINTO-
JAKSONA SELLAISENAAN MUTTA PARHAITEN SE KYTKEYTYY 
KUHUNKIN OPETUSALAAN SITEN ETTØ SE LIITETØØN SUBSTANS-
SIOPINTOIHIN 4OISIN SANOEN OPINTOJAKSONA VOI OLLA 
ESIMERKIKSI VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA YHTEISN TERVE-
YDEN EDISTØMINEN TAI MONIKULTTUURISUUS PALVELUALAL-
LA +ESTØVØN KEHITYKSEN TEMATIIKKA AUKEAA PARHAITEN 
KUN KØYDØØN LØPI YLEISESTI MITØ KESTØVØLLØ KEHITYKSEL-
LØ TARKOITETAAN JA SEN OHELLA TARKASTELLAAN MITEN SE
KYTKEYTYY OPETETTAVAAN AMMATTIALAAN %SIMERKKINØ 
KAIKILLE OPISKELIJOILLE PAKOLLISESTA  TOTEUTUKSESTA KØ-
SITELLØØN (!!'!(%,)!SSA TOTEUTETTAVAA KOLMEN
OPINTOPISTEEN LAAJUISTA +ESTØVØ KEHITYS JA YHTEISKUNTA-
VASTUU OPINTOJAKSOA %RILLISEN KESTØVØØN KEHITYKSEEN 
JA YHTEISKUNTAVASTUUSEEN LIITTYVØN OPINTOJAKSON LISØKSI
KESTØVØØ KEHITYSTØ INTEGROIDAAN (!!'!(%,)!SSA 
OSAKSI MUITAKIN AMMATTIOPINTOJA JOSTA ESIMERKKINØ 
MAINITTAKOON LOGISTIIKAN TAI MYYNTITYN OPINNOT 
HAAGA-HELIA:ssa kaikki liiketalouden opiskelijat 
suorittavat kolmen opintopisteen laajuisen ”Kestävä
kehitys ja yhteiskuntavastuu” -opintojakson 
(HAAGA-HELIA, opinto-opas 2007–2008). 
Opintojakson kytkemisellä osaksi pakollisia
ammattiopintoja halutaan korostaa, että kestävää
kehitystä edistävä liiketoiminta on osa tradenomien 
työelämän vaateiden mukaisia kompetensseja. 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalle 
muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys
kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan
merkityksestä sekä siitä, mitä vastuullinen toiminta
tarkoittaa yrityksen taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen toiminnan kannalta. Lisäksi
tavoitteena on, että opiskelijoiden halukkuus toimia
kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla lisääntyy 
heidän jäsentäessään ja avatessaan kriittisesti 
omaa arvomaailmaansa samalla kun heidän 
ymmärryksensä ja tiedon tasonsa kasvaa.
Oppimismenetelmänä käytetään tutkivaa ja
kehittävää oppimista. Opettaja ja opiskelijat pitävät
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eri aihepiireihin liittyviä alustusluentoja, joiden 
perusteella keskustellaan ja muodostetaan yhdessä 
käsitystä opittavasta teemasta. Erilaisia teoreettisia
lähestymistapoja konkretisoidaan käytännön
esimerkkien ja yritysvierailujen avulla. Opiskelijoita 
kannustetaan omakohtaiseen pohdintaan sekä 
muodostamaan oma henkilökohtainen käsityksensä 
siitä, mitä vastuullinen liiketoiminta on ja mikä on 
heidän oma suhteensa kestävään kehitykseen.
Miten opetussuunnitelma tukee 
parhaiten kestävän kehityksen 
osaamista?
+OSKA KESTØVØSSØ KEHITYKSESSØ ON KYSYMYS IHMISTEN
ARVOIHIN PØØTKSENTEKOON JA TOIMINTAAN KOKONAISVAL-
TAISESTI KYTKEYTYVØSTØ NØKKULMASTA ON LUONNOLLISTA 
NOSTAA ESILLE KYSYMYS SIITØ TULISIKO KESTØVØØ KEHITYSTØ 
TOTEUTTAA OPETUSSUUNNITELMASSA  LØPØISYPERIAATTEELLA 
INTEGROIMALLA SITØ ERI OPPIAINEISIIN TAI ERILLISTEN OPIN-
TOJAKSOJEN MUODOSSA
+ESTØVØN  KEHITYKSEN  ULOTTUVUUDEN  INTEGROINTI 
OPETUSSUUNNITELMAAN  EDISTØØ  2OHWEDERIN  
	 VØITSTUTKIMUKSEN MUKAAN SITØ ETTØ OPISKELIJAT 
KYTKEVØT KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUKSEN PØØTYT-
TYØKIN OSAKSI MUUTA YHTEISKUNNALLISTA JA TYPAIKAN 
PØØTKSENTEKOA +ESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMAN
INTEGROIMISELLA OSAKSI ERILAISTEN OPINTOJAKSOJEN SISØLTØ 
VOIDAAN LISØKSI VAIKUTTAA OPISKELIJOIDEN MAAILMANKAT-
SOMUKSEEN JOTA LEIMAA USEIDEN TUTKIMUSTULOSTEN MU-
KAAN PIRSTALEISUUS 4IETEIDEN JA OPPIAINEIDEN VØLISTEN
RAJAAITOJEN MURTAMISTA PIDETØØN NYKYYHTEISKUNNASSA 
INNOVATIIVISEN  TOIMINNAN  LØHTKOHTANA +ESTØVØØN 
KEHITYKSEEN  LIITTYVØ  OPETUS  JA  TUTKIMUSTOIMINTA 
ANTAA HYVØT MAHDOLLISUUDET MUUTTAA LAAJEMMINKIN
TIETEELLISTØ AJATTELUA ERIYTYNEISYYDESTØ YHDISTYMISEN 
SUUNTAAN 2OHWEDER  	 
3UOMEN OPETUSMINISTERI KOROSTAA STRATEGIASSAAN 
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINENx 	 EETTISTØ 
JA INTEGROITUA OPETUSSUUNNITELMALLISTA LØHESTYMISTA-
PAA +ESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMAN INTEGROIMI-
NEN OPETUSSUUNNITELMAAN EDELLYTTØØ KUITENKIN AM-
MATTIKORKEAKOULUKULTTUURIEN MUUTTUMISTA 5SEISSA 
TUTKIMUKSISSA ON TODETTU ETTØ SUURIMPINA ESTEINØ 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN INTEGROI-
MISESSA OPETUSSUUNNITELMAAN OVAT KORKEAKOULUILLE
TYYPILLINEN TIETEIDEN JA OPPIAINEIDEN VØLINEN LOKE-
ROITUNEISUUS JA RAJALLISISTA RESURSSEISTA JOHTUVA REVII-
RIAJATTELU KTS ESIM 2OHWEDER 	 
/PETUSSUUNNITELMAN NØKKULMASTA KESTØVØN KE-
HITYKSEN INTEGROINTI LØPØISYPERIAATTEELLA ON VAATIVAA
4ØMØ EDELLYTTØØ OPETTAJIEN KOULUTTAUTUMISTA JA KIIN-
NOSTUSTA KESTØVØØ KEHITYSTØ KOHTAAN ,ISØKSI VAIKUT-
TAVUUDEN NØKKULMASTA KOKO KORKEAKOULUKULTTUU-
RIN JA TOIMINTATAPOJEN TULISI KEHITTYØ KESTØVØMPØØN 
SUUNTAAN 6ASTA SEN JØLKEEN KUN AMMATTIKORKEAKOU-
LUKULTTUURI VASTAA KESTØVØN KEHITYKSEN HAASTEISIIN ON 
PERUSTELTUA OLETTAA ETTØ ASIAA VOIDAAN AIDOSTI EDISTØØ 
MYS OPETUKSEN KEINOIN 
6AARANA LØPØISYPERIAATTEESSA ON ETTØ KESTØVØ KEHI-
TYS NØKYY KIRJOITETUSSA OPETUSSUUNNITELMASSA SANOINA 
MUTTA OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA OPPITUN-
NEILLA SE JØØ HUOMIOON OTTAMATTA 6OISI TODETA ETTØ 
PARHAITEN KESTØVØN KEHITYKSEN  INTEGROIMINEN OPE-
TUSSUUNNITELMAAN JA MYS OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN
TOTEUTUU SITEN ETTØ SE ON KIRJATTU SELKEØSTI PAITSI OPE-
TUSSUUNNITELMAAN MYS VUOSI TAI LYHYEMMØN AIKA-
JØNTEEN TOTEUTUSSUUNNITELMIIN 4ØMØN LISØKSI TULISI
OLLA SELKEØSTI KIRJATTU AUKI MITEN KESTØVØN KEHITYK-
SEN OSAAMISTA  ARVIOIDAAN  JA MITØ  SILLØ  TAVOITELLAAN
KUNKIN OPINTOJAKSON TAI  SITØ  LAAJEMMAN OPINTOKO-
KONAISUUDEN OSALTA 4AVOITTEENA EI TULE OLLA KESTØVØN
KEHITYKSEN TOISTAMINEN SINØLLØØN VAAN OPPIA MITEN
ERI AMMATTIALOILLA VOIDAAN TOIMIA KESTØVØN KEHITYKSEN 
PERIAATTEIDEN MUKAISESTI JA MITEN NYKYISIØ TYELØMØN
KØYTØNTJØ VOIDAAN KEHITTØØ SITEN ETTØ VOIDAAN SØI-
LYTTØØ PAITSI NYKYHETKEN MYS TULEVIEN SUKUPOLVIEN
ELØMISEN EDELLYTYKSET
6AIKKA INTEGROINTI ON VARMASTI HYVØ TAPA EDISTØØ 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EI ERILLISTEN AMMATTIALAKOHTAIS-
TEN  OPINTOJAKSOJENKAAN MERKITYSTØ  TULE  VØHØTELLØ
-YS  USEISSA  TUTKIMUSTULOKSISSA  ON  TODETTU  ETTØ 
ERILLISILLØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVILLØ OPINTOJAKSOIL-
LA ON VAIKUTTAVUUTTA  ESIM 2OHWEDER  	 
/PETUSMINISTERIN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOU-
LUTUKSEN STRATEGIASSA AMMATTIKORKEAKOULUJA KEHOTE-
TAAN LØPØISYPERIAATTEEN LISØKSI TOTEUTTAMAAN ERILLINEN 
AMMATILLISTA OSAAMISTA TUKEVA KAIKILLE OPISKELIJOILLE 
PAKOLLINEN KESTØVØN KEHITYKSEN OPINTOJAKSO +AIKILLE
OPISKELIJOILLE PAKOLLISEN KESTØVØØ KEHITYSTØ  TUKEVAN
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ERILLISEN OPINTOJAKSON TOTEUTTAMINEN ON TØRKEØØ SILLØ 
VAPAAEHTOISILLE OPINTOJAKSOILLE ILMOITTAUTUVAT USEIM-
MITEN NE JOTKA MUUTENKIN OVAT ORIENTOITUNEET EDIS-
TØMØØN KESTØVØØ KEHITYSTØ (!!'!(%,)!SSA TO-
TEUTETTAVAN KAIKILLE OPISKELIJOILLE PAKOLLISEN AMMATTI-
ALAAN LIITTYVØN v+ESTØVØ KEHITYS JA YHTEISKUNTAVASTUUv 
OPINTOJAKSON OPISKELIJOILTA KERØTØØN SYSTEMAATTISESTI 
PALAUTETTA OPINTOJAKSON PØØTYTTYØ 0ALAUTTEEN MU-
KAAN OPISKELIJAT PITØVØT OPINTOJAKSOA MERKITTØVØNØ JA 
TØRKEØNØ AMMATILLISEN OSAAMISEN KANNALTA PALAUTE 
KESKIMØØRIN 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Ammattialakohtainen kestävää kehitystä edistävä kaikille 
opiskelijoille pakollinen opintojakso
Kestävä kehitys opetussuunnitelmaan integroituna
Korkeakoulujen
välinen yhteistyö
Kuva 2. Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa.
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töstä. Ympäristössä oppiminen perustuu puolestaan 
henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksellisyy-
teen. Siinä korostuu toiminnallisuus, mutta myös 
ympäristön esteettisen ulottuvuuden huomioiminen. 
Ympäristön puolesta toimiminen sen sijaan sisältää 
vahvan arvokasvatuksellisen näkökulman, jonka 
kautta yksilöstä pitäisi kasvaa ympäristövastuulli-
sesti toimiva, aktiivinen kansalainen. (Palmer 1998; 
Cantell & Koskinen 2004: 69.) Palmerin mallia on 
sovellettu ympäristökasvatuksen teorioissa ja käytän-
nön projekteissa. Sitä on myös käytetty kehitettäessä 
oppilaitoksille kestävää kehitystä edistävän koulutuk-
sen arviointikriteerejä (Laininen ym. 2006).
Kontekstuaalinen oppiminen 
ja kestävää kehitystä edistävä 
koulutus 
Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toteuttajien 
on hyvä olla tietoisia siitä, millaista näkemystä oppi-
misesta he edustavat ja kuinka heidän järjestämänsä 
koulutus toteuttaa haluttua oppimiskäsitystä. Tämän 
vuoksi seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät op-
pimiskäsitykset ja peilataan niiden näkökulmia kes-
tävää kehitystä edistävään koulutukseen (lisää oppi-
miskäsityksistä ja niiden vertailusta, kts. esim. Cantell 
2001).
Yleisimmin oppimiskäsityksistä puhuttaessa eri-
tellään behavioristiset, humanistiset, kognitiiviset, 
konstruktivistiset sekä sosiokonstruktivistiset näke-
mykset (kts. esim. Engeström 1992; Tynjälä 1999; 
Säljö 2000). 
Behavioristisen oppimiskäsityksen perustana on 
ajatus opettajasta tiedon hallitsijana, joka välittää tie-
don opetuksen kautta opiskelijalle. Kyseessä on toisin 
sanoen ajatus ärsyke-reaktio-ketjusta, jossa opiskelijan 
asema on toimia passiivisena tiedon vastaanottajana. 
Behavioristinen oppiminen on tyypillisimmillään 
opettajajohtoista opetusta, jossa tietoon suhtaudu-
taan objektiivisina faktoina. Behavioristiseen peda-
gogiikkaan kuuluu välittömän palautteen antaminen, 
opetettavan aineksen pilkkominen palasiin sekä vir-
heellisten vastausten nopea sivuuttaminen (kts. esim. 
Rauste-von Wright 1994: 15; Autio ym. 1998: 303; 
Rohweder 2001: 59).
Humanistisen oppimiskäsityksen perustana ovat 
yksilön havainnot ja hänen subjektiiviset kokemuk-
sensa. Oppimisessa korostetaan positiivista ajattelua 
ja erilaisuuden kunnioittamista. Ihminen pohtii koke-
maansa ja arvioi tekemäänsä tavoitteenaan uuden ym-
märtämisen taso ja itsensä toteuttaminen. Oppijalla 
on vastuu omasta oppimisestaan, jolloin myös ope-
tuksessa painopiste on siirtynyt opettajasta oppijaan, 
jonka elämismaailma muodostaa oppimiselle keskei-
sen ympäristön (kts. esim. Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003, 91; Parpala 2005: 114).
 Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppimi-
nen nähdään tiedon aktiivisena prosessointina. 
Oppiminen alkaa, kun oppijan mielessä syntyy tiedol-
Kuva 1. Joy Palmerin kehittämä ympäristökasvatuksen puumalli 
(Palmer 1998, suomenkielinen versio kts. Cantell & Koskinen 
2004).
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Kuva 2. Kontekstuaalinen ympäristökasvatus (Cantell & Koskinen 2004: 73).
Humanismi Kriittinen ajattelu Konstruktivismi
− havainnot ympäristöstä
− kokemuksellisuus
− omakohtaiset merkitykset ja
tulkinnat
− positiivinen ajattelu
− erilaisuuden kunnioittaminen
− kyseenalaistaminen
− yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisuus
− historialliset, sosiaaliset ja poliittiset
tulkinnat
− arvot
− aktiivinen tiedon hankinta, käsittely ja 
käyttö (konstruointi ja prosessointi)
− ajattelun taitojen kehittyminen
Kontekstuaalinen ympäristökasvatus
− opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen arkisiin tekoihin ja toimiin
− opittujen asioiden henkilökohtaiset merkitykset ja tarkoituksenmukaisuus
− kotien, koulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus
− voimaantuminen
− aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen elinympäristössä, yhteiskunnassa ja maailmassa
− asenteiden ja arvojen muutos
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Mitä arvostan? Miksi?—
Millaisia asioita muut ihmiset arvostavat? Miksi?—
Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet arvoihini?—
Onko näkemykseni toivotusta tulevaisuudesta —
ehdoton vai voinko arvioida sitä tarvittaessa
uudelleen?
Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan, jotta päästäisiin—
kohti toivomaani tulevaisuutta?
Keitä muita tarvitaan, jotta toivomaani tulevaisuutta—
voitaisiin tavoitella?
Ketkä tekevät tulevaisuutta koskevat päätökset?—
+YSEESSØ  ON  SIIS  PROSESSI  JOTA ON  TARKOITUS  TARKAS-
TELLA  JA  UUDELLEEN  ARVIOIDA  SØØNNLLISIN  VØLIAJOIN 
,ØHTKOHTANA OVAT YKSILN HENKILKOHTAISET ARVOT JA 
NIIDEN POHDINTA JONKA JØLKEEN PYRITØØN YHTEISTYN JA 
KESKUSTELUJEN AVULLA  JAETTUIHIN TULEVAISUUSVISIOIHIN 
MUIDEN PROSESSIIN OSALLISTUVIEN KANSSA 4AVOITTEINA 
OVAT  YKSILIDEN VOIMAANTUMINEN  SEKØ POSITIIVINEN 
SUHTAUTUMINEN OMIIN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIIN
Mahdolliset tulevaisuudet
Toivottava tulevaisuus
Todennäköinen 
tulevaisuus
Kuva 3. Mahdollinen, toivottava ja todennäköinen
tulevaisuus.
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Systeemiajattelu
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!NALYYTTISEN  LØHESTYMISTAVAN  RINNALLE  VOIDAANKIN
TUODA SYSTEEMIAJATTELU JONKA AVULLA MONIMUTKAISTEN 
KOKONAISUUKSIEN YMMØRTØMINEN TULEE MAHDOLLISEKSI
3YSTEEMIAJATTELUSSA KOROSTETAAN ASIAYHTEYKSIEN HUO-
MIOIMISTA ELI SITØ KUINKA ASIAT OVAT VUOROVAIKUTUK-
SESSA KESKENØØN +OKONAISUUTTA EI VOIDA YMMØRTØØ 
HAJOTTAMALLA SE OSIIN VAAN HUOMIOTA TØYTYY KIINNIT-
TØØ SIIHEN MILLAISIA YHTEYKSIØ OSIEN VØLILLØ ON .ØIDEN
YHTEYKSIEN YMMØRTØMISEKSI TARKASTELTAVIIN ILMIIHIN
VAIKUTTAVAN KONTEKSTIN HUOMIOON OTTAMINEN ON TØR-
KEØØ 4ILBURY  #OOKE  −	
3TEPHEN 3TERLING  	 ON LUETELLUT TØRKEIM-
PIØ  SYSTEEMIAJATTELUN TUNNUSMERKKEJØ (ØNEN MU-
KAANSA SIIRRYTTØESSØ SYSTEEMIAJATTELUUN SIIRRYTØØN
varmoina pidetyistä tiedoista kohti epävarmuuden—
ja vaihtoehtoisten ajattelutapojen tunnistamista
abstraktista ja dekontekstuaalisesta tiedosta kohti—
soveltavaa ja kontekstuaalista tietämistä
kognitiivisen tietämisen korostamisesta kohti—
elämyksellisen, intuitiivisen ja käytännöllisen 
tietämisen arvostamista
pelkästään älyn korostamisesta myös intuition—
arvostamiseen
informaation ja datan korostamisesta tietämisen ja—
viisauden arvostamiseen
kontrolloivasta opetussuunnitelmasta kohti—
joustavaa opetussuunnitelmaa
opettamisesta oppimisen korostamiseen—
sisällön arvostamisesta kohti prosessien —
arvostamista
rajallisista oppimistyyleistä kohti monipuolisia—
oppimistyylejä
passiivisesta instruktiivisesta opettamisesta —
kohti osallistavia ja kriittistä ajattelua korostavia
opetusmuotoja
3YSTEEMIAJATTELUN  AVULLA  KOKONAISUUKSIEN  YMMØR-
TØMINEN  TULEE HELPOMMIN MAHDOLLISEKSI  KUIN PE-
RINTEISESSØ  ANALYYTTISESSØ  AJATTELUSSA MINKØ VUOKSI 
SYSTEEMIAJATTELU  TUKEE  SELVØSTI  KESTØVØØ  KEHITYSTØ 
EDISTØVØN KOULUTUKSEN EDELLYTTØMØØ LAAJAALAISUUTTA 
JA MONIMUTKAISTEN KOKONAISUUKSIEN YMMØRTØMISTØ
3AMALLA ERILAISTEN KESKENØØN USEIN RISTIRIITAISTENKIN
NØKEMYSTEN YMMØRTØMINEN  JA ARVOSTAMINEN  TULEE 
MAHDOLLISEKSI MIKØ PUOLESTAAN AUTTAA ERILAISUUDEN
KUNNIOITTAMISTA  JA  SITØ KAUTTA  TUKEE MUUN MUASSA 
KULTTUURISEN KESTØVYYDEN PERIAATTEITA
Kriittinen ajattelu
+RIITTINEN AJATTELU ON 4ILBURYN  #OOKEN  	
MUKAAN OLEELLINEN OSA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ 
KOULUTUSTA KOSKA SE HAASTAA NE TAVAT JOILLA IHMISET 
OVAT TOTTUNEET TULKITSEMAAN YMPØRIVØØ MAAILMAA 
3E TEKEE MYS NØKYVØKSI TAVAT JOILLA HENKILKOHTAISET
KOKEMUKSET JA SOSIAALISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA SYN-
TYVØT MERKITYKSET VAIKUTTAVAT YKSILN TIETØMYKSEEN JA 
HØNEN MIELIPITEISIINSØ )HMISTØ YMPØRI INFORMAATION 
JA VAIKUTTEIDEN TULVA JOKA SISØLTØØ KESKENØØN HYVIN
RISTIRIITAISIA MERKITYKSIØ JA ERILAISISTA ARVOMAAILMOISTA 
KERTOVIA VIESTEJØ *OTTA HØN PYSTYISI TULKITSEMAAN NØITØ 
VIESTEJØ NIIN ETTØ HØNELLE MUODOSTUU TOIMIVA KOKO-
NAISKØSITYS MONIMUTKAISESTA MAAILMASTA JA JOTTA HØN 
VOISI RAKENTAA OMAA ARVOMAAILMAA SUHTEESSA YMPØRI-
VØØN YHTEISKUNNALLISEEN KULTTUURISEEN JA SOSIAALISEEN
KONTEKSTIIN HØN TARVITSEE KRIITTISEN ELI REmEKTIIVISEN
AJATTELUN TAITOJA -YS ESIMERKIKSI 5.%3#/ 
	 KOROSTAA KESTØVØN KEHITYKSEN RAPORTEISSAAN KRIIT-
TISEN AJATTELUN MERKITYSTØ
+RIITTISEN AJATTELUN AVULLA YKSILT  JA  RYHMØT VOI-
VAT  ALKAA DEKONSTRUOIDA MAAILMAAN  LIITETTYJØ  JAET-
TUJA KØSITYKSIØ ARVIOIDA ENNAKKOOLETUKSIAAN JA EN-
NAKKOLUULOJAAN JA SITØ KAUTTA OPPIA YMMØRTØMØØN 
ETTØ MYS MUUT NØKEVØT MAAILMAN MONIULOTTEISILLA 
TAVOILLA +UN KRIITTISEEN AJATTELUUN LIITETØØN ARVOJEN 
SELKEYTTØMINEN VOIDAAN PALJASTAA TAPOJA JOILLA KULT-
TUURIMME VAIKUTTAA HENKILKOHTAISIIN ARVOIHIMME JA 
KØSITYKSIIMME +RIITTINEN AJATTELU AUTTAA MYS VALTA-
SUHTEIDEN TARKASTELUSSA OLIPA KYSEESSØ OPPILAITOKSEN
TYPAIKAN  TAI GLOBAALIN  TASON  TARKASTELU  )HMISTEN

ARKISEEN ELØMØØN VAIKUTTAVIEN PØØTSTEN POHDINTA ON
OSA KRIITTISEN AJATTELUN PROSESSIA 4ØSSØ POHDINNASSA 
VOIDAAN KØYTTØØ  ESIMERKIKSI  SEURAAVIA  KYSYMYKSIØ 
4ILBURY  #OOKE  	
Kuka tekee päätökset?—
Miksi kyseiset päätökset on tehty? Millaisiin—
kriteereihin tehdyt päätökset perustuvat?
Kenen intressejä tehdyt päätökset palvelevat?—
Millaisia pitkän tähtäimen vaikutuksia tehdyillä—
päätöksillä on?
+RIITTISESSØ  AJATTELUSSA  KOROSTETAAN  VAIHTOEHTOISTEN 
AJATTELUTAPOJEN  TUNNISTAMISTA  TEHTYJEN  PØØTSTEN 
TAUSTALLA OLEVIEN KIRJOITETTUJEN TAI KIRJOITTAMATTOMIEN
TEKIJIDEN HAVAITSEMISTA VALTASUHTEIDEN TULKINTAA JA 
NIIDEN ARVIOINTIA  SEKØ KONTEKSTUAALISUUDEN MERKI-
TYKSEN KOROSTAMISTA +RIITTISEN AJATTELUN LISØKSI VIIME 
AIKOINA ON ENTISTØ  ENEMMØN KIINNITETTY HUOMIOTA 
MYS KRIITTISEN PEDAGOGIIKAN TØRKEYTEEN PYRITTØESSØ 
KESTØVØØN  TULEVAISUUTEEN +RIITTISEN  PEDAGOGIIKAN 
MUKAISESSA LØHESTYMISTAVASSA KOROSTETAAN MUUN MU-
ASSA YHTEISKUNNAN ARVOJEN KRIITTISTØ TARKASTELUA SEKØ 
PYRKIMISTØ  ALISTAVIEN  VALTASUHTEIDEN  PURKAMISEEN 
KRIITTISEN TEORIAN JA KRIITTISEN PEDAGOGIIKAN SUHTEISTA 
KESTØVØØN KEHITYKSEEN KTS 7OLFF 	 
Osallistuminen päätöksentekoon
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA OPPIJOI-
DEN AKTIIVINEN TOIMINTA OSALLISTUMINEN ON KESKEI-
SESSØ ASEMASSA 2ION KOKOUKSEN MYTØ SYNTYNEESSØ 
!GENDA SSØ  KOROSTETTIIN  KANSALAISTEN  AKTIIVISEN 
OSALLISTUMISEN MERKITYSTØ PØØTKSENTEON PROSESSEISSA 
5.#%$ 	 !GENDA N JØLKEEN OSALLISTUMINEN
ONKIN KUULUNUT YHTENØ OLEELLISENA OSANA AKTIIVISEN
KANSALAISUUDEN KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISEN JA 
YMPØRISTKASVATUKSEN DISKURSSEJA
/SALLISTUMISTA  VOIDAAN  TARKASTELLA  4ILBURY  
#OOKEN  	 MUKAAN  ERITASOISINA  TOIMINTOINA 
JOISTA PASSIIVISIMPANA MUOTONA ON RYHMØN JØSENTEN 
ESIMERKIKSI ALUEEN ASUKKAIDEN	  LØSNØOLO ERILAISISSA 
TOIMIKUNNISSA JOILLA EI KUITENKAAN OLE PØØTØNTØVAL-
TAA -YS PØØTKSENTEKO JOSSA ASIANTUNTIJAT KERØØVØT
KANSALAISILTA  TIETOJA HEIDØN NØKEMYKSISTØØN MUTTA 
JOSSA SAMAISET ASIANTUNTIJAT MØØRITTELEVØT TUTKITTAVAT 
ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUKEINOT ILMAN ETTØ HEIDØN 
PITØISI OTTAA HUOMIOON KANSALAISTEN NØKEMYKSET ON
ESIMERKKI PASSIIVISTA OSALLISTUMISTA EDELLYTTØVØSTØ TOI-
MINNASTA 9HTEISTOIMINNAN MUODOT JOISSA KANSALAI-
SET TOIMIVAT YHDESSØ INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KANSSA 
VUOROVAIKUTUKSESSA EDUSTAVAT MELKO AKTIIVISTA OSALLIS-
TUMISEN TAPAA !KTIIVISIMMILLAAN OSALLISTUMINEN ON 
SILLOIN KUN IHMISET OMAALOITTEISESTI RYHTYVØT TOIMI-
MAAN MUUTTAAKSEEN VALLITSEVIA OLOSUHTEITA RIIPPUMAT-
TA ULKOISTEN INSTITUUTIOIDEN NØKEMYKSISTØ 4ILBURY 
#OOKE  	
%SIMERKKINØ OSALLISTUMISTA EDELLYTTØVØSTØ SUUNNIT-
TELU  JA PØØTKSENTEKOPROSESSISTA 4ILBURY  #OOKE
 	 KUVAAVAT PAIKALLISAGENDAA JONKA TAUSTALLA 
ON 2ION !GENDA  JULKILAUSUMA 3IINØ SUOSITELTIIN 
ETTØ KAIKKI MAAILMAN KUNNAT LAATISIVAT OMAT KESTØ-
VØN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMANSA /HJELMIEN LAA-
TIMINEN TULI TAPAHTUA VUOROVAIKUTTEISINA PROSESSEINA
JOTKA KOKOAISIVAT YHTEEN ERILAISIA TOIMIJOITA KUNNASSA 
3AMALLA TAVOITTEENA TULI OLLA PAIKALLISEN OSALLISUUDEN
JA  GLOBAALIN OIKEUDENMUKAISUUDEN VAHVISTAMINEN 
PAIKALLISAGENDASTA  3UOMESSA .IEMENMAA  
*AUHIAINEN  .IEMENMAA 	
4ILBURY  #OOKE 	 NOSTAVAT ESIIN NELJØ TA-
PAA JOIDEN AVULLA OSALLISTUMINEN TAPAHTUU (EIDØN
MUKAANSA
osallistuminen tapahtuu aktiivisesti tietoa—
rakentavien oppijoiden parissa pienryhmissä
käytävien keskustelujen avulla; tämä tarjoaa kaikille 
oppijoille mahdollisuuden tuoda omat ajatuksensa
esiin ja pohtia toisten esittämiä näkemyksiä
dialogia voidaan painottaa esimerkiksi—
ryhmäkeskustelujen avulla; dialogin avulla yksilön
omat näkemykset, arvot ja huolenaiheet tulevat 
näkyviksi ja samalla hän joutuu arvioimaan niitä 
suhteessa toisten arvoihin
osallistuminen edellyttää luottamuksellisen —
ilmapiirin rakentamista
osallistumista ei saisi tapahtua pelkästään—
osallistumisen vuoksi, vaan sen tulisi auttaa
osallistujia rikkomaan aiemmin vallinneita
päätöksentekoon liittyneitä hierarkioita; tämän 
kautta yksilöt voivat kokea voimaantumisen ja 
valtautumisen tunteita (empowerment).

6OIMAANTUMISELLA TARKOITETAAN YKSILN TUNNETTA SIITØ 
ETTØ HØN VOI  LUOTTAA OMIIN KYKYIHINSØ  JA VAIKUTUS-
MAHDOLLISUUKSIINSA JA TØMØN LISØKSI HØNELLØ ON HALUA 
TOIMIA 6ALTAUTUMISELLA TARKOITETAAN PUOLESTAAN VAL-
LAN JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN SAAMISTA JA YKSILN
TOIMIVALLAN LISØØNTYMISTØ /SALLISUUDEN KOKEMUKSIA 
VOI SYNTYØ VAIKUTTAVIEN OSALLISTUMISPROSESSIEN KAUTTA 
!NTTIROIKO   0ALONIEMI  +OSKINEN  
n 4ANI YM 	
6AIKUTTAMINEN OSALLISTUMINEN JA KANSALAISUUS OVAT
KØSITTEITØ JOIHIN ON PERINTEISESTI LIITTYNYT VAHVA YHTEYS
POLIITTISEEN PØØTKSENTEKOON JA YHTEISKUNNALLISESTI NØ-
KYVØØN TOIMINTAAN 4ØMØ PERINTEINEN KUVA OSALLISTU-
MISESTA ON KUITENKIN LAAJENTUMASSA 'AUTHIER  
	 +ØSITTEET SAAVAT HENKILKOHTAISEMPIA MERKITYK-
SIØ KUN NIIDEN PERUSTAN YMMØRRETØØN OLEVAN OMAN
AJATTELUN KEHITTYMISESSØ JA OMIEN MIELIPITEIDEN SYN-
NYSSØ JA ESITTØMISESSØ +ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ 
KOULUTUKSESSA VAIKUTTAMISTA TULISI TARKASTELLA JATKU-
MONA  JONKA  TOISESSA PØØSSØ ON VAIKUTTAMISEN  JUL-
KISUUS JA TOISESSA PØØSSØ SEN HENKILKOHTAISUUS KTS
#ANTELL  	 
Verkostoituminen ja kumppanuus 
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN JA KESTØVØN 
TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA TARVITTAVAT SISØLLT MUODOS-
TAVAT NIIN LAAJAN JA MONIMUTKAISEN KOKONAISUUDEN 
ETTØ PROSESSIIN OSALLISTUJAT HYTYVØT VUOROVAIKUTUK-
SESTA TOISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA 6ERKOSTOJEN RAKENTA-
MINEN JA NIISSØ TOIMIMINEN OVATKIN ERITTØIN TØRKEITØ 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMI-
SESSA
6ERKOSTOT VOIVAT KOOSTUA VIRALLISTEN JA EPØVIRALLISTEN
TAHOJEN YHTEISTOIMINNASTA +ESTØVØN KEHITYKSEN VER-
KOSTOJA JA KUMPPANUUKSIA VOIDAAN LUOKITELLA KAHTEEN
RYHMØØN SEN MUKAAN MITEN VERKOSTOT MUODOSTUVAT 
%NSIMMØISEEN RYHMØØN KUULUVAT VIRALLISET VALTIOVAL-
TAA EDUSTAVAT ORGANISAATIOT JOIDEN TEHTØVIIN LUKEUTU-
VAT PYRKIMYKSET KANSAINVØLISIIN LIITTYVIEN VELVOITTEI-
DEN TØYTTØMISEEN 4OISEEN RYHMØØN KUULUVAT PUOLES-
TAAN VAPAAEHTOISUUTEEN PERUSTUVAT KUMPPANUUDET
JOISSA VOI TOIMIA SEKØ VIRALLISTEN TAHOJEN EDUSTUS KAN-
SALAISJØRJESTT SEKØ YKSITYISEN SEKTORIN TOIMIJAT -YS
PAIKALLISET YHTEIST MEDIA JA YRITYSMAAILMA VOIVAT OLLA 
AKTIIVISIA  TOIMIJOITA  TØMØNKALTAISISSA EPØVIRALLISISSA 
VERKOSTOISSA 4ILBURY  #OOKE  	
4ILBURY  #OOKE  	 LUETTELEVAT OMINAI-
SUUKSIA JOTKA KUVAAVAT VERKOSTOJEN JA KUMPPANUUK-
SIEN TOIMINTAA .E AUTTAVAT OSALLISTUJIA
luomaan synergiaa suhteessa muihin toimijoihin—
yhdistämään resursseja, vahvuusalueitaan ja —
lisäävät molemminpuolisia hyötyjä
reﬂektoimaan arvojaan, visioitaan ja tehtäviään ja—
auttavat luomaan tilan, jossa visioiden jakaminen
sekä uusien ideoiden ja strategioiden kehittäminen 
tulee mahdolliseksi
motivoitumaan aktiiviseen toimintaan, —
koska verkostoissa keskinäinen tukeminen
ja rohkaiseminen tulevat mahdolliseksi ja 
onnistumisen tunteista voidaan iloita yhdessä
kehittämään taitojaan ja tietojaan, joiden avulla —
esimerkiksi tarvittavan rahoituksen hakeminen tai 
teknisten taitojen hallinta tulevat mahdollisiksi
rikkomaan hierarkioita ja kyseenalaistamaan—
perinteisiä valtarakenteita
kyseenalaistamaan omia käsityksiään ja —
oppimaan samassa ryhmässä toimivien erilaisista
näkemyksistä.
Lopuksi
+ESTØVØN KEHITYKSEN KØSITE − HUOLIMATTA SEN MONISTA 
MØØRITTELYISTØ − HERØTTØØ YHØ RISTIRIITAISIA MIELIKUVIA
3E KUINKA MONTA ULOTTUVUUTTA KØSITTEELLØ ON VAIH-
TELEE MØØRITELMISSØ KOLMESTA NELJØØN +AIKISSA NYKY-
MØØRITELMISSØ MAINITAAN KUITENKIN JOSSAIN MUODOSSA 
EKOLOGINEN TALOUDELLINEN SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN
KESTØVYYS
+ESTØVØØ KEHITYSTØ  EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA ON
TØRKEØ KIINNITTØØ HUOMIOTA SIIHEN MILLAISTA OPPIMIS-
TA KOULUTUS EDELLYTTØØ OPPIJOILTAAN 4ØSSØ ARTIKKELISSA 
ESITELTIIN TØRKEIMMØT OPPIMISKØSITYKSET JA KOROSTETTIIN
ERITYISESTI KONTEKSTUAALISEN OPPIMISKØSITYKSEN SOVEL-
TUVUUTTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØN KOULUTUKSEEN
+ONTEKSTUAALISUUDESSA KESKEISTØ ON OPITTUJEN TIETO-
JEN  JA  TAITOJEN  SOVELTAMINEN  ARKISIIN  TEKOIHIN  SEKØ 
OPITUN  SITOMINEN  HENKILKOHTAISIIN  KOKEMUKSIIN 

/PPIMISESSA LØHDETØØN LIIKKEELLE SIITØ ETTØ KESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN TULEE OLLA VASTAVUO-
ROINEN  PROSESSI  JOSSA  OPETTAJA  JA  OPISKELIJA  TUOVAT 
OPPIMISPROSESSIIN  OMAN  PANOKSENSA /PPIMISELLA 
PYRITØØN TIETØMYKSEN ARVOJEN JA ASENTEIDEN MUUTOK-
SEN KAUTTA AKTIIVISEEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØN 
TOIMINTAAN
+ESTØVØØ  KEHITYSTØ  EDISTØVØ  KOULUTUS  EDELLYTTØØ 
MYS UUDENLAISIA AJATTELUN JA TOIMINNAN TAITOJA JOITA 
ESITELTIIN VIIDEN NØKKULMAN AVULLA /PPIMINEN EDEL-
LYTTØØ TULEVAISUUTEEN PAINOTTUVAA VISIOIVAA NØKKUL-
MAA MUTTA SE VAATII MYS SIIRTYMISTØ ANALYYTTISESTØ 
AJATTELUSTA KOHTI HOLISTISUUTEEN PYRKIVØØ SYSTEEMIAJAT-
TELUA !JATTELUN PITØØ OLLA KRIITTISTØ JOTTA OPPIJASSA HE-
RØØ HALU OSALLISTUA PØØTKSEN TEKOON VOIDAAN PUHUA 
PYRKIMYKSESTØ VOIMAANTUMISEN JA VALTAUTUMISEN KO-
KEMUKSIIN .ØMØ PROSESSIT VAATIVAT MYS OPPIMISEN 
SITOMISTA YMPØRIVØØN KONTEKSTIIN 6ERKOSTOITUMINEN
JA  KUMPPANUUS MUODOSTAVAT  KESTØVØN  KEHITYKSEN
KOULUTUKSEN VIIDENNEN TØRKEØN OSAALUEEN
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
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2OHWEDER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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden opettajien lukumäärä ammattikorkeakouluittain.
Ammattikorkeakoulu Yhteensä
% kyselyyn 
vastanneista
% ko. amkin 
opettajista
Arcada 1 0 1
Diakonia 10 1 6
Etelä-Karjalan amk 41 4 28
Evtek 30 3 18
Haaga 35 3 34
Stadia 90 9 21
Helia 77 8 34
Humanistinen amk 12 1 14
Hämeen amk 58 6 17
Jyväskylän amk 14 1 5
Kajaanin amk 14 1 17
Kemi-Tornion amk 27 3 23
Keski-Pohjanmaan amk 45 4 30
Kymenlaakson amk 46 4 24
Lahden amk 62 6 26
Laurea 50 5 19
Mikkelin amk 45 4 26
Oulun seudun amk 82 8 25
Pirkanmaan amk 9 1 5
Pohjois-Karjalan amk 42 4 19
Poliisiamk 8 1 ei tietoa
Rovaniemen amk 36 4 27
Satakunnan amk 1 0 0
Savonia 47 5 16
Seinäjoen amk 39 4 19
Svenskä Yrkeshögskolan 14 1 15
Tampereen amk 6 1 3
Turun amk 9 1 2
Vaasan amk 34 3 25
Yrkeshögskolan Sydväst 39 4 39
Högskolan på Åland 0 0 0
YHTEENSÄ 1 023 100
+YSELYYN  VASTANNEISTA  ON  NAISIA    HENKILØ 
 	 JA MIEHIØ  HENKILØ  	 6ASTAAJISTA 
ALLE VUOTIAITA ON VAIN  PROSENTTIA nVUOTIAI-
TA  PROSENTTIA nVUOTIAITA ON  PROSENTTIA JA 
LØHES SAMAN VERRAN ELI  PROSENTTIA KUULUU IKØRYH-
MØØN nVUOTIAITA 9LI VUOTIAITA VASTANNEISTA 
ON  PROSENTTIA 3UURIN OSA VASTANNEISTA  	 ON
TYSKENNELLYT AMMATTIKORKEAKOULUSSA YLI  VUOTTA
-AAKUNNITTAIN TARKASTELTUNA ENITEN VASTANNEISTA ON
5UDELTAMAALTA  	 -UUT MAAKUNNAT OVAT EDUS-
TETTUINA  KOHTUULLISEN  TASAISESTI +OULUTUSALOITTAIN 
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 	 3OSIAALI TERVEYS JA LIIKUNTAALALTA VASTAN-
NEISTA ON  PROSENTTIA JA LØHES SAMAN VERRAN  	
ON YHTEISKUNTATIETEIDEN  LIIKETALOUDEN  JA HALLINNON 
ALALTA 6ASTAAJIEN KOULUTUSALAKOHTAINEN JAKAUMA ON
KUVATTU TAULUKOSSA 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet koulutusaloittain.
Koulutusala Yhteensä %
Humanistinen ja kasvatusala 25 2
Kulttuuriala 132 13
Yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon ala
196 19
Luonnontieteiden ala 46 4
Tekniikan ja liikenteen ala 270 26
Luonnonvara- ja ympäristöala 62 6
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 205 20
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 69 7
Ammatillinen opettajakorkeakoulu 18 2
YHTEENSÄ 1 023 100
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Väittämät
Tunnen Baltic 21E -ohjelman. —
Olen tietoinen opetusministeriön vuonna 2006—
julkaisemasta kansallisesta kestävän kehityksen 
koulutuksen strategiasta.
Koulussamme on ryhdytty strategian edellyttämiin —
toimenpiteisiin.
!MMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN TIETO )TØMEREN ALU-
EELLA HYVØKSYTYSTØ "ALTIC % 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TUULLISEN HUONO 6ASTANNEISTA  PROSENTTIA ON TØYSIN
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Kuva 1. Tieto kestävän kehityksen strategioista.
Kuva 2. Tietoisuus opetusministeriön kestävän kehityksen 
strategiasta, maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei 
vastauksia). 
myötä ryhdytty, mutta toisaalta viidesosa on sitä miel-
tä, että toimenpiteet ovat käynnistyneet (kuva 1).
Kyselyssä oli mahdollisuus omin sanoin kertoa 
mielipiteitä ja käsityksiä kestävästä kehityksestä. 
Vastauksissa tuli esiin, että kestävä kehitys saattaa olla 
ammattikorkeakoulun opetukseen sisältyvä teema, 
vaikka siihen edellyttäviä strategioita ei tunnettaisi-
kaan. Toisaalta strategiat ja niihin perehtyminen voi-
vat herättää huomaamaan, että kestävä kehitys on po-
liittisella tasolla määritelty tavoiteltavaksi ja siten myös 
korkeakoulun käytäntöihin sisällytettäväksi asiaksi.
”Vaikka kestävän kehityksen ohjelma ei ole 
oppilaitoksemme ohjelmassa sillä nimellä, eikä esim. 
Baltic 21E -ohjelmaa käsitellä, olemme oppilaitos, 
jonka opetuksessa kestävän kehityksen arvot 
huomioidaan (yhteiskuntamuutos, arvot, kulttuurien 
arvostus, vastuu yhteiskunnasta, kulutus ym. sekä 
erityisesti elämä laillisuuden rajoissa).” 
”Oli tarpeellista pysähtyä pohtimaan itsessään, 
minkä verran tai miten vähän tietää oikeasti 
kestävästä kehityksestä, jonka arvon on mielestään 
ymmärtänyt. Pani jopa tutkimaan Suomen 
strategioita.”

Väittämät
Korkeakoulumme strategioissa kestävä kehitys on —
otettu huomioon.
Koulussamme kestävä kehitys on määritelty osaksi—
toiminnan laatua.
3TRATEGISELLA  TASOLLA KESTØVØ KEHITYS VOI OLLA MUKANA 
AMMATTIKORKEAKOULUN YLEISISSØ  TOIMINTAA OHJAAVISSA 
STRATEGIOISSA /RGANISAATIOLLA VOI OLLA  LISØKSI KØYTS-
SØØN YMPØRISTJØRJESTELMØ YHTEISKUNTAVASTUUOHJELMA 
TAI MUU VASTAAVA ERITYISESTI KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ 
TOIMINTAOHJELMA 4IETØMYS SIITØ MITEN KESTØVØ KEHITYS 
ON OTETTU OMASSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA HUOMIOON
VAIHTELEE HUOMATTAVASTI OPETTAJIEN KESKEN +OLMASOSA 
EI OSAA SANOA ONKO KESTØVØ KEHITYS OTETTU KOULUN STRA-
TEGIOISSA HUOMIOON TAI ONKO SE MØØRITELTY OSAKSI TOI-
MINNAN LAATUA .OIN  PROSENTTIA PUOLESTAAN ON SITØ 
MIELTØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON OSA OMAN KORKEAKOULUN
LAATUA JA ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON OTETTU HUOMIOON YLEI-
SISSØ KORKEAKOULUN STRATEGIOISSA .OIN  PROSENTTIA ON 
ERI MIELTØ SIITØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON KOULUN STRATEGI-
OISSA TAI ETTØ SE OLISI OSA TOIMINTOJEN LAATUA KUVA 	
4ULOSTEN ALUEELLISEN TARKASTELUN MUKAAN KESTØVØ 
KEHITYS ON OTETTU YHDEKSI PERIAATTEEKSI OMAN KOR-
KEAKOULUN  STRATEGIOISSA  JONKIN  VERRAN  PAREMMIN 
ETELØISEN  KUIN  POHJOISEN  3UOMEN  MAAKUNNISSA 
KUVA  	 +OLMESSA MAAKUNNASSA  0IRKANMAALLA
5UDELLAMAALLA JA 6ARSINAIS3UOMESSA KESTØVØN KEHI-
TYKSEN KOKEE OLEVAN OSA STRATEGIOITA n PROSENTTIA 
ELI YLI KAKSI KOLMANNESTA VASTANNEISTA -UISSA ETE-
LØISEN JA LØNTISEN 3UOMEN MAAKUNNISTA NOIN PUOLET 
n 	 VASTANNEISTA ON SITØ MIELTØ ETTØ KESTØ-
VØ KEHITYS ON MUKANA KORKEAKOULUN STRATEGIOISSA
3EN SIJAAN POHJOISEMMISSA MAAKUNNISSA ALLE PUOLET 
n 	 VASTANNEISTA KOKEE ETTØ KESTØVØ KEHI-
TYS ON OTETTU HUOMIOON KORKEAKOULUN STRATEGIOISSA 
KUVA 	 
/SA  AMMATTIKORKEAKOULUJEN  OPETTAJISTA  KOKEE
ETTØ STRATEGIAAN KIRJATTU KESTØVØN KEHITYKSEN TAVOITE
EI VARMISTA SEN NØKYVYYTTØ ARKIPØIVØN TOIMINNOISSA 
+UITENKIN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIOIHIN KIRJATUT 
TAVOITTEET OHJAAVAT PRIORISOIMALLA KEHITTØMISEN KOHTEI-
TA !RVIOITAESSA KORKEAKOULUN LAATUA TULISI TARKASTELLA 
MYS SITØ MITEN ERILAISET STRATEGIOIHIN KIRJATUT TAVOIT-
Kuva 3. Tieto kestävän kehityksen merkityksestä ammattikorkeakoulun strategioissa.
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teet ja korkeakoulun arvot näkyvät käytännön toimin-
nassa, opetuksessa ja opiskelijoiden oppimisessa. 
”Jonkin verran on kirjattu kestävän kehityksen 
strategioita, mutta toiminnan tasolla sitä ei näy.”
”Koulumme strategiassa on kestävä kehitys ehdoin 
tahdoin haluttu jättää pois. Syy ei selvinnyt.”
Tieto kestävän kehityksen sisällöstä
Tieto kestävästä kehityksestä on olennainen asia, jotta 
se voidaan integroida opetukseen ja muuhun korkea-
koulun toimintaan. Tässä tarkastellaan tiedon tasoa 
kestävän kehityksen sisällöstä. Tarkastelu kohdistuu 
ammattikorkeakoulujen opettajien näkemyksiin kes-
tävästä kehityksestä yleisesti sekä kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksista omalla opetusalalla. Lisäksi tar-
kastellaan, kokevatko opettajat kestävän kehityksen 
vaikeasti hahmottuvaksi ja ymmärrettäväksi asiaksi.
Väittämät
Mielestäni kestävä kehitys tarkoittaa pääasiassa  —
ympäristöasioista huolehtimista.
Kestävä kehitys on vaikeasti ymmärrettävä asia. —
Kestävä kehitys on näkökulma asioiden  —
tarkasteluun.
Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista ammatti-
korkeakoulujen opettajista on sitä mieltä, että kestävä 
kehitys tarkoittaa pääasiassa ympäristöasioista huoleh-
timista. Saman verran on myös niitä, joiden mielestä 
kestävä kehitys on edelleen vaikeasti ymmärrettävä 
asia. Kuitenkin noin 40 prosenttia on puolestaan eri 
mieltä väittämästä, että kestävä kehitys olisi vaikeasti 
ymmärrettävä asia. Kestävä kehitys merkitsee hyvin 
monelle näkökulmaa asioiden ja ilmiöiden tarkaste-
luun, sillä vastanneista 56 prosenttia oli täysin samaa 
ja 36 prosenttia jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
kestävä kehitys on näkökulma, eli tietynlainen pers-
pektiivi tulkita ja tarkastella maailmaa. Vain muuta-
ma oli eri mieltä siitä, että kestävä kehitys olisi näkö-
kulma asioiden tarkasteluun (kuva 5).
Kestävän kehityksen vaikea ymmärrettävyys voi 
liittyä käsitteeseen kestävä kehitys, joka sai kritiikkiä 
osalta kyselyyn vastanneilta opettajilta. Käsite koetaan 
vaikeasti hahmottuvaksi, monisisältöiseksi ja ehkä jopa 
liian yleiseksi. Opettajat kaipaavat tietoa siitä, mitä kä-
sitteellä kestävä kehitys oikeastaan tarkoitetaan; miten 
kehitys voi olla kestävää ja mitä yleisillä kestävän kehi-
tyksen määritelmillä tarkoitetaan. Vastauksissa tuotiin 
esiin myös se, että voisi olla hyvä käyttää kuhunkin 
koulutusalaan sopivaa käsitteistöä yleisen kestävän 
kehityksen käsitteen sijaan. Yritysmaailmassa käytetty 
yhteiskunta- tai yritysvastuu voisi sopia liiketalousalal-
le, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus sosiaali- ja 
terveysalalle sekä ympäristöasioiden hallinta luonnon-
vara- ja ympäristöalalle. Toisaalta yhteinen käsite liit-
tää eri alat yhteen, ja koska kestävä kehitys integroi eri 
alojen tietoa ja osaamista, yhteinen ja myös yksiselit-
teinen käsitteistö luo yhteisymmärrystä.
Kuva 4. Näkemykset siitä, onko kestävä kehitys 
otettu ammattikorkeakoulun strategioissa huomioon, 
maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei vastauksia). 

”Ei ole vielä täysin auennut koko käsite kestävä 
kehitys ja luulen, etten ole ainoa. Lisää informaatiota 
tarvitaan. Pidä huoli, että jälkipolvella on myös
hyvän elämän edellytykset = kestävä kehitys!”
”Kestävä kehitys on paradoksi ja ambivalentti
sanapari, joten joudun kyllä ottamaan siihen kantaa 
myös kriittisesti...”
”Kestävä kehitys sanana on vähän hankala ja tekee 
asiasta ehkä vähän ’yksien tyyppien’ jutun. Voisi olla
parempi puhua erilaisilla termeillä alakohtaisesti.”
Väittämät
Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa —
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa—
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa—
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys—
tarkoittaa omalla opetusalallani.
+YSELYYN VASTANNEIDEN OPETTAJIEN TIETØMYS KESTØVØN
KEHITYKSEN ULOTTUVUUKSISTA OMALLA OPETUSALALLAAN ON
HYVØ .OIN  PROSENTTIA KATSOO TIETØVØNSØ MITØ EKO-
LOGINEN JA TALOUDELLINEN KESTØVYYS TARKOITTAVAT ,ØHES 
YHTØ SUURI OSA OPETTAJISTA KOKEE TIETØVØNSØ MYS SOSIAA-
LISEN JA KULTTUURISEN KESTØVYYDEN MERKITYKSEN OMALLA 
OPETUSALALLAAN KUVA 	 +OULUTUSALOITTAIN VASTAUKSIS-
SA VOIDAAN HAVAITA EROJA ,UONNONVARA JA YMPØRIST-
ALALLA OLLAAN MUITA TIETOISEMPIA EKOLOGISESTA KESTØVYY-
DESTØ ,UONNONVARA JA YMPØRISTALAN SEKØ MATKAILU
RAVITSEMUS JA TALOUSALAN VASTANNEISTA MUITA SUUREMPI 
OSA  KATSOO  TIETØVØNSØ MITØ  TALOUDELLINEN KESTØVYYS
TARKOITTAA OMALLA ALALLA /PETTAJIEN KOMMENTEISTA VOI
MYS TODETA ETTØ OSA HEISTØ KOKEE KESTØVØN KEHITYKSEN 
TARKOITTAVAN EDELLEEN LØHINNØ EKOLOGISTA NØKKULMAA
/SA MIELTØØ SEN PUOLESTAAN TALOUDELLISEKSI KEHITYKSEK-
SI 3OSIAALISEN JA KULTTUURISEN NØKKULMAN INTEGROINTI
OSAKSI EKOLOGISIA JA TALOUDELLISIA KESTØVYYDEN KRITEEREI-
TØ OLI OSALLE UUTTA -YS YLEISESTI KESTØVØN KEHITYKSEN 
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 Näkemykset kestävästä kehityksestä.

KESKUSTELUISSA ON NOSTETTU  ESIIN  ETTØ NIMENOMAAN
SOSIAALISKULTTUURISEN ULOTTUVUUDEN MERKITTØVØMPI 
HUOMIOON OTTAMINEN ON KESKEINEN HAASTE
”Kestävä kehitys moniulotteisena terminä -
UUTTA! Ainoastaan taloudellinen näkökulma tuttu 
oikeastaan. Varsinkin kulttuurisesta ja sosiaalisesta
näkökulmasta olisi kiva saada lisää tietoa. Tämä oli
tarpeellinen kysely!”
/SA OPETTAJISTA KOKEE KESTØVØN KEHITYKSEN KØSITTEEN JA 
SISØLLN MØØRITTELEMISEN OMALLA OPETUSALALLAAN HANKA-
LAKSI JA ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN TEEMAAN TULEE PEREH-
TYØ NYKYISTØ ENEMMØN JA ERITYISESTI OMAAN ALAAN KYT-
KETTYNØ 6ASTAUKSISSA TUOTIINKIN ESIIN MITEN KESTØVØØ 
KEHITYSTØ ON ERI ALOILLA OPETETTU YHTEISNØKKULMAN 
HUOMIOON OTTAMISENA TALOUDELLISENA KEHITYKSENØ JNE 
4UOTIIN MYS ESIIN ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN TULISI OLLA 
LUONTEVA OSA ERI ALOJEN OPETUSTA SILLØ TULEVAISUUDEN	
TYELØMØSSØ KESTØVØ KEHITYS TULEE KYTKEØ OSAKSI ARKI-
PØIVØN KØYTØNTJØ /N MYS SELKEITØ ALAKOHTAISIA EROJA 
SIINØ KUINKA  LUONTEVASTI KESTØVØN KEHITYKSEN NØH-
DØØN KYTKEYTYVØN OMALLE OPETUSALALLE 6AIKKAKAAN 
SEN EI EHKØ KOETA LIITTYVØN KAIKKIEN AINEIDEN KUTEN 
TIETOTEKNIIKAN OPETUKSEEN OPETUSSISØLLISSØ VOIDAAN
POHTIA ALAAN KYTKEYTYVIEN ASIOIDEN MERKITYSTØ KEHI-
TYKSEN KESTØVYYTEEN ESIM TIETOKONEIDEN ELINKAARI
ENERGIANKULUTUS JNE	 SEKØ TOISAALTA TOTEUTTAA KØYTØN-
TJØ JOTKA EDESAUTTAVAT KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ 
OPPIMISTA PEDAGOGISET JA DIDAKTISET RATKAISUT	 SEKØ 
ARKIPØIVØN KØYTØNTJEN KESTØVYYTTØ ESIM TIETOKONEI-
DEN VIRRANSØØSTTILAN KYTKEMINEN KØYTTN	
”Kestävä kehitys sanana on vähän hankala ja tekee
asiasta ehkä vähän ’yksien tyyppien’ jutun. Voisi olla 
parempi puhua erilaisilla termeillä alakohtaisesti.” 
(humanistinen ja kasvatusala)
”Vaikea tietää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa 
omassa, lähinnä tietoteknisiin välineisiin liittyvässä
opetuksessani.” (kulttuuriala)
”Katson ympäristötietoutta ja ympäristöongelmia
eniten kulttuurisesta näkökulmasta (en niin 
paljon biologisesti), ja puhun usein henkisestä
ympäristösaastutuksesta (melu,roskakulttuuri jne).” 
(kulttuuriala)
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Kuva 6. Tieto kestävän kehityksen ulottuvuuksista omalla opetusalalla.

”Vastoin kuin luulisi, nuorten perustiedot 
ympäristöasioista ovat heikot ja siksi tarvitaan
myös korkeakouluasteella yleissivistävää 
opetusta kestävään kehitykseen liittyen eikä 
pelkästään oman alan ympäristöasioita. Esim.
ei riitä että liiketalouden opiskelijat opiskelevat
ympäristöjohtamista ja -järjestelmien käyttöä vaan
motivoituakseen näihin opiskelijalla tulee olla tietoa 
esim. ilmastonmuutoksesta, mikä sitä aiheuttaa ja
siitä miten siihen voidaan vaikuttaa.” (yhteiskunta-,
liiketalous- ja hallinnon ala)
”Oma opetusalani liittyy lähinnä matemaattiseen
signaalinkäsittelyyn ja tiedonsiirtoon, joiden suoraa 
yhteyttä kestävän kehityksen kanssa on hieman 
vaikea hahmottaa. Voi olla, että koulullamme on 
jonkinlainen kestävän kehityksen strategia, josta 
hallinto saattaa olla hyvinkin tietoinen. Opetuksen
tasolla tällaisesta strategiasta ei ole ollut puhetta
kuten ei juuri mistään muustakaan strategiasta.”
(tekniikan ja liikenteen ala)
”Metsätalouden opetuksessa taloudellinen 
kestävyyden ulottuvuus on varmaan ollut mukana 
jo sata vuotta. Uudemmat ulottuvuudet ovat 
tuoreempia tulokkaita. Kestävän kehityksen tulisi
opetuksen lisäksi olla osa korkeakoulun toimintaan
joka päivä ja kaikissa toimissa.” (luonnonvara- ja 
ympäristöala)
”Hoitotyön opetuksessa huomioidaan
yhteisönäkökulma, johon tämä kestävän kehityksen
ajatukset mielestäni sisältyvät.” (sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala)
”Matkailupalvelujen tuotannossa kestävä kehitys 
ei mielestäni nykypäivänä ole niin vahvasti 
arvolatautunut asia, kuin se kuluttajille on. Kuluttajat 
määräävät tahdin ja tuottajan on toimittava
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti myös 
liiketaloudellisista syistä.” (matkailu-, ravitsemis- ja
talousala)
”Kestävän kehityksen asema on kuin teollisuudessa 
kunnossapidon tai ympäristötekniikan asema. 
Pelkästään kunnossapidon/ympäristötekniikan 
tietämys ei riitä, vaan se pitää sitoa muuhun
koulutuksen esim. konetekniikan/rakennustekniikan/
kemiantekniikan opintojen yhteyteen. Edellä 
esitetyillä kunnossapidon tai ympäristötekniikan
osaamisella ei pelkästään työllisty mutta
niitä tarvitaan kaikilla aloilla.” (ammatillinen 
opettajakorkeakoulu)
Asenteet kestävää kehitystä 
kohtaan
4IEDON OHELLA OPETTAJILLA TULEE OLLA MYNTEINEN ASENNE
JA ARVOMAAILMA KESTØVØØ KEHITYSTØ KOHTAAN  JOTTA SE 
OMAKSUTAAN OPETUSSUUNNITELMASTA ARKIPØIVØN OPE-
TUSTILANTEISIIN 3UHTAUTUMISTA JA ASENNOITUMISTA KES-
TØVØØN KEHITYKSEEN TARKASTELLAAN TØSSØ SELVITTØMØLLØ
KOETAANKO ARVOKASVATUS  JA KESTØVØN KEHITYKSEN TE-
MATIIKKA OSAKSI KORKEAKOULUOPETUSTA SEKØ MITEN TØR-
KEØKSI ASIAKSI KESTØVØ KEHITYS KOETAAN YLEISESTI SEKØ 
OSANA KORKEAKOULUOPETUSTA
Väittämät
Pidän kestävää kehitystä tärkeänä asiana.—
Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia—
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
+ESTØVØ KEHITYS KOETAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPET-
TAJIEN KESKUUDESSA TØRKEØKSI ASIAKSI +YSELYYN VASTAN-
NEISTA OPETTAJISTA  PROSENTTIA ON TØYSIN SAMAA MIELTØ 
JA  PROSENTTIA OSITTAIN SAMAA MIELTØ SIITØ ETTØ KES-
TØVØ KEHITYS ON TØRKEØ ASIA (YVIN HARVA KOKEE ETTØ 
KESTØVØ KEHITYS EI OLISI TØRKEØ ASIA 4ULOSTEN MUKAAN 
MIEHET KOKEVAT KESTØVØN KEHITYKSEN NAISIA TØRKEØM-
MØKSI SILLØ MIEHISTØ  PROSENTTIA ON TØYSIN SAMAA 
MIELTØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON TØRKEØ ASIA KUN NAISIS-
TA PUOLESTAAN  PROSENTTIA +UITENKIN MYS NAISISTA 
SUURIN OSA ON MYNTEINEN ASIALLE SILLØ KESTØVØØ KEHI-
TYSTØ PITØØ TØRKEØNØ  PROSENTTIA KAIKISTA KYSELYYN
VASTANNEISTA KUVA 	 
+ESTØVØ KEHITYS KOETAAN TØRKEØNØ KAIKKIEN AMMAT-
TIALOJEN OSAAMISKOMPETENSSINA JA TULEVAISUUDEN TY-
ELØMØSSØ SEN MERKITYKSEN USKOTAAN KASVAVAN +ESTØVØ 
KEHITYS ON OSA IHMISTEN JA YMPØRISTN HYVINVOINTIA 
JA SE VAIKUTTAA KAIKILLA YHTEISKUNNAN OSAALUEILLA 3E
ON PAITSI YHTEISKUNNALLISESTI LAAJAALAINEN MYS ALUEEL-
LISESTI JA GLOBAALISTI TARKASTELTAVA ASIA 4OISIN SANOEN 
KESKITTYMINEN PAIKALLISEEN TUOTANTOON JA KULUTUKSEEN
EI RIITØ VAAN ILMIITØ TULEE TARKASTELLA MYS MAAIL-
MANLAAJUISESTI JA HAVAITA GLOBAALIT YHTEYDET JA VUORO-
VAIKUTUSSUHTEET
”Kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen on
mielestäni välttämätöntä yhteiskunnallisen elämän

joka alueella, jos haluamme edistää hyvinvointia nyt 
ja erityisesti tulevaisuudessakin.”
”Aihetta pidän erittäin tärkeänä. Olen itse 
huolestunut globalisaation tuomista ongelmista
maailmassa sekä maapallon kulutusjuhlasta.”
3UURIN OSA KYSELYYN VASTANNEISTA OPETTAJISTA ON SITØ 
MIELTØ ETTØ KORKEAKOULUOPETUKSEN TULEE ANTAA TIETOA 
KESTØVØN  KEHITYKSEN  PERIAATTEIDEN MUKAISESTA  TOI-
MINNASTA SILLØ  PROSENTTIA ON TØYSIN SAMAA MIELTØ 
JA  PROSENTTIA OSITTAIN SAMAA MIELTØ VØITTØMØSTØ
!INOASTAAN MUUTAMA ON ERI MIELTØ SIITØ ETTØ KESTØVØ 
KEHITYS TULISI KYTKEØ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUK-
SEEN 3IITØ HUOLIMATTA ETTØ OPETUSMINISTERIN JULKAI-
SEMAA KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUKSEN STRATEGIAA EI
SUURI OSA OPETTAJISTA TUNNE KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØ-
VØ OPETUS KOETAAN TØRKEØKSI LIITE 	 4OISIN SANOEN 
KESTØVØ  KEHITYS  KOETAAN  TØRKEØKSI  JA  KORKEAKOULU-
OPETUKSEEN KUULUVAKSI  ASIAKSI  ILMAN KANSALLISIA  JA 
KANSAINVØLISIØ STRATEGIALINJAUKSIAKIN -YS TØSSØ ON 
HAVAITTAVISSA SAMANSUUNTAINEN SUKUPUOLITTAINEN JA-
KAUMA KUIN KESTØVØN KEHITYKSEN TØRKEØKSI KOKEMI-
SESSA -IEHISTØ  PROSENTTIA ON TØYSIN SAMAA MIELTØ 
ETTØ KORKEAKOULUOPETUKSEEN KUULUU KESTØVØØ KEHITYS-
TØ EDISTØVØ OPETUS .AISTEN OSALTA VASTAAVA LUKU ON  
PROSENTTIA KUVA 	
!MMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN MIELIPITEISSØ TULEE
ESIIN ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN INTEGROIMINEN KAIKKI-
EN KOULUTUSALOJEN OPETUSSUUNNITELMIIN OLISI TOIMIVA 
JA TARPEELLINEN RATKAISU /PETUKSEN SISØLTJØ TULISI TAR-
KASTELLA SILTØ OSIN ETTØ NIIHIN OLISI KYTKETTY KESTØVØN
KEHITYKSEN TEMATIIKKAA ETENKIN AMMATTIALAKOHTAI-
SEEN SUBSTANSSIOPETUKSEEN INTEGROITUNA SEKØ TOISAALTA 
SITEN ETTØ OPETUSMENETELMISSØ OTETTAISIIN HUOMIOON 
KESTØVYYDEN KRITEERIT +ØYTØNNSSØ TØMØ VOI TARKOIT-
TAA ESIMERKIKSI VERKKOOPETUKSEN LISØØMISTØ TULOSTET-
TAVIEN PAPEREIDEN MØØRØN VØHENEMISTØ JA SØHKISEEN
TIEDON VØLITTØMISEEN JA JAKAMISEEN LIITTYVIØ KEINOJA 3E 
VOI TARKOITTAA MYS SITØ ETTØ ERILAISISSA HARJOITUSTISSØ
TYHARJOITTELUISSA OPPIMISTEHTØVISSØ JA HANKETEHTØVIS-
SØ OTETAAN HUOMIOON KESTØVØ KEHITYS HANKKEEN VAIKU-
TUSTEN SEKØ TOTEUTUSTAVAN OSALTA ,ISØKSI PEDAGOGISTEN
RATKAISUJEN TULISI TUKEA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ 
OPETUSTA JA OPPIMISTA
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Kuva 7. Suhtautuminen kestävään kehitykseen yleisesti ja korkeakoulun opetuksessa, sukupuolittainen jakauma.

”Kestävän kehityksen näkökulman esiintuominen 
korkeakouluopetuksessa on mielestäni erittäin
tärkeää!”
”Tärkeä asia, joka menee luultavasti jatkossakin
integroituna muuhun opetukseen. Tietoja päivittävä 
koulutus ei tekisi pahaa. Nyt tietojen päivitys on 
lähinnä oman yhteiskunnallisen valveutuneisuuden
ja mielenkiinnon varassa. Asia koskee kaikkia 
koulutusaloja, ehdottomasti.”
”Tärkeä alue, johon tosiaan tulee huomio kiinnittää 
opetuksessa ja käytännön työssä/työmenetelmissä.”
Väittämät
Arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen on osa—
korkeakouluopetusta. 
Koska kestävä kehitys on arvolatautunut asia, se ei —
kuulu opetukseen.
!MMATTIKORKEAKOULUJEN OPETTAJAT PITØVØT ARVOIHIN JA 
ASENTEISIIN VAIKUTTAMISTA YHTENØ KORKEAKOULUOPETUK-
SEN TEHTØVØNØ ,ØHES KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET OVAT 
SAMAA MIELTØ  ETTØ KORKEAKOULUOPETUKSEEN KUULUU 
ARVOIHIN JA ASENTEISIIN VAIKUTTAMINEN 4ØYSIN SAMAA 
MIELTØ VØITTØMØN KANSSA ON KAKSI KOLMASOSAA VAS-
TANNEISTA JA VAJAA KOLMANNES OSITTAIN SAMAA MIELTØ
!INOASTAAN YKSI PROSENTTI VASTANNEISTA ON TØYSIN ERI
MIELTØ SIITØ ETTØ ARVOIHIN JA ASENTEISIIN VAIKUTTAMI-
NEN ON OSA KORKEAKOULUOPETUSTA -YS KESTØVØN KE-
HITYKSEN ARVOLATAUTUNEENA ASIANA KOETAAN OLEVAN OSA 
KORKEAKOULUOPETUSTA 9LI  PROSENTTIA ON SITØ MIEL-
TØ SIITØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS ARVOLATAUTUNEENA ASIANA 
KUULUU OPETUKSEEN KUVA 	 
-UUTOKSET ARVOISSA JA ASENTEISSA OVAT YKSI KESKEI-
NEN TEKIJØ JOTTA OMA TOIMINTA MUUTTUISI TUKEMAAN
KESTØVØØ KEHITYSTØ 4IETENKIN TULEE OLLA RIITTØVØSTI TIE-
TOA VAIHTOEHTOISISTA TOIMINTATAVOISTA MUTTA PELKKØ 
TIETO EI RIITØ MUUTTAMAAN KØYTØNTJØ MIKØLI ASENTEET
KESTØVØØ KEHITYSTØ KOHTAAN OVAT KIELTEISET +ESTØVØSSØ 
KEHITYKSESSØ ON KYSE SEKØ OPETTAJAN OMISTA ARVOISTA JA 
ASENTEISTA ETTØ SIITØ MITEN HØN PYRKII KØYMØØN ARVO-
KESKUSTELUA OPISKELIJOIDEN KANSSA +ESTØVØN KEHITYK-
SEN EDISTØMINEN KOULUTUKSESSA EI TARKOITA ARVOKASVA-
TUSTA JA TIETYNLAISTEN ARVOJEN vSYTTØMISTØv OPISKELI-
JOILLE VAAN SITØ ETTØ OPISKELIJOITA OHJATAAN KRIITTISEEN 
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Kuva 8. Näkemykset arvojen ja asenteiden sisältymisestä korkeakouluopetukseen.

AJATTELUUN SEKØ ARVOJEN JA UUDENLAISTEN NØKKULMIEN
POHDINTAAN
”Kestävästä kehityksestä tarvitaan opettajille paljon
nimenomaan asenteisiin ja arvoihin vaikuttavaa
tietoa ja ohjeita siitä, kuinka kestävä kehitystä 
integroidaan opetukseen.”
Kestävä kehitys opetuksessa
4IETO KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ JA MYNTEINEN ASENNOI-
TUMINEN SITØ KOHTAAN OVAT EDELLYTYKSET JOTTA KESTØVØ 
KEHITYS OMAKSUTAAN OSAKSI OPETUSTA JA ARKIKØYTØNTJØ
/PETUSSUUNNITELMA ON VIITEKEHYS KØYTØNNN OPETUK-
SEN TOTEUTTAMISELLE JOTEN KESTØVØN KEHITYKSEN KYTKE-
MINEN OPETUSSUUNNITELMAAN ON TØRKEØØ KESTØVØØ KE-
HITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN JALKAUTTA-
MISESSA /PETUSTILANTEISSA KESTØVØ KEHITYS TARKOITTAA 
SEN NØKYMISTØ OPETUSSISØLLISSØ MUTTA MYS OPETUS-
MENETELMØT VOIVAT OLLA KESTØVØØ KEHITYSTØ  TUKEVIA
3EURAAVASSA KESTØVØN KEHITYKSEN MERKITYSTØ KORKEA-
KOULUJEN OPETUKSESSA SELVITETØØN OPETUSSUUNNITELMAN 
OSALTA YLEISESTI KORKEAKOULUN OPETUKSEN OSALTA SEKØ 
VASTANNEIDEN OPETTAJIEN OMAN OPETUKSEN OSALTA
Väittämä
Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena—
on kestävän kehityksen huomioon ottaminen
läpäisyperiaatteella. 
+YSELYYN VASTANNEISTA AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJISTA 
VIIDESOSA ON TØYSIN SAMAA MIELTØ JA NOIN  PROSENTTIA 
OSITTAIN SAMAA MIELTØ SIITØ ETTØ HEIDØN OMAN KOULUN-
SA OPETUSSUUNNITELMAN YHTENØ TAVOITTEENA ON KESTØ-
VØN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN LØPØISYPERIAAT-
TEELLA 4ØYSIN ERI MIELTØ VØITTØMØSTØ ON VAIN MUU-
TAMA 6IIDESOSA OPETTAJISTA EI OSAA SANOA SISØLTYYK
KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN OPETUSSUUNNITEL-
MAN TAVOITTEISIIN /PETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEISTA 
RIIPPUMATTA  SUURIN OSA OTTAA KUITENKIN HUOMIOON 
KESTØVØN KEHITYKSEN OPETUKSESSAAN -IELENKIINTOINEN 
HAVAINTO ONKIN ETTØ OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEIL-
LA EI NØYTØ OLEVAN MERKITYSTØ TØMØN ASIAN SUHTEEN
LIITE  	 +OULUTUSALAKOHTAISESTI  NØKEMYKSISSØ  ON 
JONKIN VERRAN EROJA SILLØ AMMATILLISISSA OPETTAJAKOR-
KEAKOULUISSA KESTØVØ KEHITYS ON HARVEMMIN YHTENØ 
TAVOITTEENA KUN PUOLESTAAN MATKAILU RAVITSEMIS JA 
TALOUSALALLA SOSIAALI JA TERVEYSALALLA SEKØ LUONNONVA-
RA JA YMPØRISTALALLA KESTØVØN KEHITYKSEN TIEDETØØN 
OLEVAN OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEENA KUVA 	
Kuva 9. Näkemykset kestävästä kehityksestä opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena, koulutusalakohtainen jakauma.
Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän kehityksen huomioon ottaminen 
läpäisyperiaatteella
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Maakuntakohtainen tarkastelu osoittaa, että 
kehitys on otettu huomioon opetussuunnitelmis-
sa Suomen eri alueilla kohtuullisen tasaisesti (kuva 
10). Maakuntakohtainen tarkastelu on karkea alu-
eellinen jako, sillä maakuntien kesken on eroja mm. 
korkeakoulujen lukumäärän suhteen. Tästä huoli-
matta mielenkiintoinen havainto on, että kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen opetussuunnitel-
miin on tapahtunut Suomen eri osissa siten, että 
14 maakuntaa lukeutuu joukkoon, jossa opettajista 
50–70 prosenttia on sitä mieltä, että kestävän ke-
hityksen huomioonotto läpäisyperiaatteella on yksi 
opetussuunnitelman tavoitteista. Kolmessa maakun-
nassa, Itä-Uudellamaalla, Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa, yli kolme neljännestä tietää kestävän ke-
hityksen olevan yksi opetussuunnitelman tavoitteista 
(kuva 10).
”Kestävän kehityksen sisällyttämiseen 
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmiin pitäisi 
yleensä ja erityisesti liiketalouden opetuksessa 
kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota ja sisällyttää 
se opetusministeriön palkitsemisperusteisiin.” 
Väittämät
Kestävästä kehityksestä järjestetään koulussamme  —
erillisiä opintojaksoja.
Kestävää kehitystä opettavat koulussamme siihen  —
erikoistuneet opettajat.
Noin puolet kyselyyn vastanneista (47 %) opettajista 
on sitä mieltä, että kestävästä kehityksestä ei järjestetä 
omassa korkeakoulussa erillisiä opintojaksoja. Tämän 
voi tulkita usealla tavalla; joko korkeakoulussa ei 
opeteta kestävää kehitystä, tai sitä käsitellään integ-
roidusti eri alojen opetuksessa. Näkemykset ovat sa-
mansuuntaiset sen väittämän kanssa, että kestävää ke-
hitystä opettavat korkeakoulussa siihen erikoistuneet 
opettajat. Toisin sanoen, puolet vastanneista (50 %) 
on eri mieltä siitä, että kestävää kehitystä opettavat 
ainoastaan siihen erityisesti perehtyneet opettajat. 
Myös tätä voidaan analysoida monella tavalla; joko 
siten, että kestävää kehitystä opettavat kaikki opetta-
jat, tai sitä ei opeteta korkeakoulussa kovinkaan ak-
tiivisesti. Noin neljännes on puolestaan sitä mieltä, 
että kestävää kehitystä opettavat siihen erikoistuneet 
opettajat. Tälle selitystä antavat muun muassa tietyt 
opintosuuntaukset ja koulutusohjelmat, jotka ovat 
selkeästi kestävään kehitykseen erikoistuneita (mm. 
kestävän kehityksen koulutusohjelma, ympäristötek-
niikan koulutusohjelma, vastuullisen liiketoiminnan 
suuntautumisvaihtoehto). Neljännes kyselyyn vas-
tanneista opettajista on niitä, jotka eivät osaa ottaa 
kantaa edellisiin väittämiin (kuva 11). Tämä kertoo 
siitä, että opetussuunnitelman sisältö ei ole kaikille 
opettajille selkeästi hahmottunut asia. 
Kestävä kehitys koetaan tärkeäksi asiaksi ja sen 
koetaan kuuluvan osaksi ammattikorkeakoulujen ope-
tusta, mutta tästä huolimatta käytännön opetukseen 
sitä ei ole omaksuttu kuin tietyillä aloilla ja tiettyjen 
opettajien toimesta. Voi todeta, että kestävän kehityk-
sen integroiminen korkeakoulujen opetukseen noudat-
taa yleistä linjaa kestävän kehityksen omaksumisesta 
Kuva 10. Näkemykset siitä, että kestävä kehitys on yksi 
oman ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteista, 
maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei vastauksia).

ERI ELØMØNALUEILLA 3UOMESSA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ 
OLLAAN TIETOISIA JA SIIHEN SUHTAUDUTAAN MYNTEISESTI
MUTTA SIITØ HUOLIMATTA ELØMØNTAVAT EIVØT NOUDATA KES-
TØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEITA KOVIN KATTAVASTI 
”Tärkeä asia, vähän huomioitu opetuksessa.”
”Kestävän kehityksen periaatteiden huomioon 
ottaminen jää täällä koulussa kyllä käytännön
toiminnassa yksinäiseksi hommaksi, suurin osa ei 
välitä pätkääkään.”
Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani
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Kuva 11. Näkemykset kestävän kehityksen opetuksesta omassa ammattikorkeakoulussa. 
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Väittämä
Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti —
opintojaksoillani.
+ESTØVØØ KEHITYSTØ KØSITTELEE INTEGROIDUSTI OPETTAMIL-
LAAN OPINTOJAKSOILLA  PROSENTTIA KYSELYYN VASTAN-
NEISTA OPETTAJISTA  PROSENTTIA EI PUOLESTAAN OPETA 
KESTØVØØ KEHITYSTØ INTEGROIDUSTI KUVA 	 /SA OPET-
TAJISTA PITØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ NØKKULMANA MUTTA 
EI SIITØ HUOLIMATTA OTA KESTØVØØ KEHITYSTØ INTEGROIDUSTI
HUOMIOON OPINTOJAKSOILLAAN LIITE 	
+ESTØVØN KEHITYKSEN INTEGROIMINEN OPETUKSEEN ON 
TØRKEØ JOSKIN VAATIVA ASIA /MAN AMMATTIALAN OSAAMI-
SEN OHELLA TULEE OLLA RIITTØVØSSØ MØØRIN TIETOA KESTØVØN 
KEHITYKSEN ULOTTUVUUKSIEN KYTKEYTYMISTØ KULLOINKIN
KØSITELTØVØØN AIHEESEEN 3EN OHELLA ETTØ KESKUSTELLAAN 
OPETUSSISØLLISTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ OPETUS 
OTTAA HUOMIOON OPETUSTILANTEET JA PEDAGOGISET RATKAI-
SUT +ESTØVØØ KEHITYSTØ VOIDAAN EDISTØØ VØHENTØMØLLØ 
PAPERINKULUTUSTA SEKØ TOIMIMALLA MUUTEN ENERGIA JA 
MATERIAALITEHOKKAASTI /PETUSTILANTEISSA VOIDAAN MIET-
TIØ SØHKNKULUTUSTA VØLTTØØ KALVOJEN KØYTTØMISTØ YM
.ØIN VOIDAAN  SAAVUTTAA  SAMALLA MYS  TALOUDELLISTA 
SØØSTØ +ESTØVØ KEHITYS EI TARKOITA PELKØSTØØN YMPØ-
RISTVASTUULLISTA JA EKOTEHOKASTA TOIMINTAA VAAN SIIHEN
SISØLTYVØT MYS SOSIAALISET JA KULTTUURISET TEKIJØT KU-
TEN YHTEISLLINEN OPPIMINEN SOSIAALISESTI VASTUULLINEN
TOIMINTA SEKØ MONIKULTTUURISUUDEN ARVOSTAMINEN JA 
HYDYNTØMINEN 0EDAGOGISTEN RATKAISUJEN TULEE TUKEA 
NYKYISTEN  TOIMINTOJEN POHDINTAA  ARVOKESKUSTELUA
GLOBAALIA NØKKULMAA TULEVAISUUSORIENTOITUNEISUUTTA 
SEKØ MOTIVAATION RAKENTAMISTA JA MUUTOKSEEN OPPI-
MISTA KTS TARKEMMIN LUKU  TØSSØ TEOKSESSA	 
”Kestävän kehityksen integroiminen opetukseen on 
tärkeää. Teen sitä itse omassa opetuksessani, ja
olisin mielelläni mukana edistämässä asiaa.”
”Kestävää kehitystä tulee ensisijaisesti opettaa
muuhun materiaaliin integroituna eli oikeassa
asiayhteydessä.”
”Katson kauhulla, miten vielä tänäkin päivänä
opettajat kopioivat kaikenlaista materiaalia, vaikka se
on sähköisesti saatavilla ja opiskelijoille laitettavissa. 
Itse yritän välttää kaikenlaista paperin tuottamista. 
Hiljaisen tiedon hukkaaminen on myös toinen 
merkittävä työelämää uhkaava tekijä kestävän
kehityksen näkökulmasta. Kokemuksia ei hyödynnetä 
ja kaikki aloitetaan aina alusta. Sosiaalisesta 
näkökulmasta yksin työskentely on yksi keskeinen
kestävän kehityksen uhkatekijä. Ei osata hyödyntää
verkoston ja moniammatillisen yhteistyön voimaa.”
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Kuva 13. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien käsittely opetuksessa.
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Väittämät
Käsittelen kestävän kehityksen ekologisia ja —
ympäristöllisiä näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen taloudellisia —
näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen sosiaalisia —
näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen kulttuurisia —
näkökulmia opetuksessani.
+ESTØVØN KEHITYKSEN ERI ULOTTUVUUKSIA KØSITELLØØN OPE-
TUKSESSA KOHTUULLISEN KATTAVASTI (IEMAN YLI PUOLET
VASTANNEISTA ON OSITTAIN TAI TØYSIN SAMAA MIELTØ SIITØ
ETTØ KØSITTELEE KESTØVØN KEHITYKSEN ERI ULOTTUVUUKSIA 
OPETUKSESSAAN (IEMAN ENEMMØN OPETTAJAT SANOVAT
KØSITTELEVØNSØ EKOLOGISTA JA TALOUDELLISTA KUIN SOSIAA-
LISTA JA KULTTUURISTA ULOTTUVUUTTA -IELENKIINTOISTA ON
KUITENKIN HAVAITA ETTØ MYS VØHEMMØN TUNNETTU-
JA JA TIEDOSTETTUJA SOSIAALISIA JA KULTTUURISIA KESTØVØN 
KEHITYKSEN ULOTTUVUUKSIA KØSITTELEE NOIN PUOLET VAS-
TANNEISTA +UITENKIN NOIN  KOLMASOSA  VASTANNEISTA 
ON NIITØ JOTKA EIVØT KØSITTELE KESTØVØN KEHITYKSEN ERI
ULOTTUVUUKSIA OMASSA OPETUKSESSAAN *ONKIN VERRAN 
ENEMMØN ON NIITØ  JOTKA  EIVØT  KØSITTELE  SOSIAALISIA 
JA KULTTUURISIA NØKKULMIA -YSKØØN EKOLOGISIA JA 
TALOUDELLISIA ASIOITA EIVØT KAIKKI VASTANNEET OPETTAJAT
KØSITTELE OMASSA OPETUKSESSAAN KUVA 	 
6ERRATTAESSA TIETOA KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUK-
SISTA SIIHEN MITEN NE NØKYVØT VASTAAJIEN OMASSA OPE-
TUKSESSA EI TULE ESIIN MERKITTØVIØ RISTIRIITOJA 4OISIN
SANOEN SUURIN OSA NIISTØ JOTKA TIETØVØT KESTØVØN KEHI-
TYKSEN EKOLOGISTEN TALOUDELLISTEN SOSIAALISTEN JA KULT-
TUURISTEN ULOTTUVUUKSIEN MERKITYKSEN MYS KØSITTELEE 
NØITØ ASIOITA OMASSA OPETUKSESSAAN LIITE 	 
Väittämät
Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani —
opetukseen.
Kestävä kehitys ei kuulu opetusalani piiriin.—
+ESTØVØN KEHITYKSEN KOKEE VAIKEASTI KYTKETTØVØKSI 
OMAAN OPETUSALAANSA NOIN KOLMANNES  	 VASTAN-
NEISTA OPETTAJISTA +UITENKIN HUOMATTAVASTI SUUREMPI
OSA ON NIITØ JOTKA OVAT ERI MIELTØ VØITTEESTØ ETTØ KES-
TØVØ KEHITYS ON VAIKEA KYTKEØ OMAN ALAN OPETUKSEEN
4OISIN SANOEN  PROSENTTIA ON SITØ MIELTØ ETTØ KESTØVØ 
KEHITYS ON HELPOSTI JA LUONTEVASTI KYTKETTØVISSØ OMAAN
OPETUKSEEN  JA OPETUSALAAN +OULUTUSALOJEN KESKEN
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani opetukseen
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% vastauksista
Näkemykset siitä, onko kestävä kehitys vaikea kytkeä oman ammattialan opetukseen, koulutusalakohtainen jakauma.

ON HAVAITTAVISSA JONKIN VERRAN EROJA ,UONNONVARA JA 
YMPØRISTALALLA KESTØVØ KEHITYS KYTKEYTYY LUONTEVASTI
OMAN AMMATTIALAN OPETUKSEEN SAMOIN MATKAILU RA-
VITSEMUS JA TALOUSALALLA SEKØ SOSIAALI JA TERVEYSALALLA
.ØIDEN ALOJEN OPETTAJISTA KESKIMØØRØISTØ SUUREMPI OSA 
ON SITØ MIELTØ ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EI OLE VAIKEA 
KYTKEØ  OSAKSI  OMAA OPETUSALAA ,UONNONTIETEIDEN 
OPETTAJISSA ON PUOLESTAAN ENITEN NIITØ JOTKA EIVØT OTA 
KANTAA KYSEISEEN VØITTØMØØN KUVA 	
+YSELYYN VASTANNEISTA NELJØSOSA   	 ON  SITØ 
MIELTØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS EI KUULU VASTAAJAN OPE-
TUSALAN PIIRIIN +AKSI KOLMANNESTA KOKEE PUOLESTAAN
KESTØVØN KEHITYKSEN KUULUVAN OMALLE OPETUSALALLEEN 
.ØKEMYKSET EROAVAT KOULUTUSALAKOHTAISESTI SELKEØS-
TI (UMANISTISEN LUONNONTIETEIDEN SEKØ TEKNIIKAN JA 
LIIKENTEEN ALALLA ON NOIN  PROSENTTIA MUITA ENEM-
MØN NIITØ JOTKA KOKEVAT ETTØ KESTØVØ KEHITYS EI KUU-
LU HEIDØN OPETUSALALLEEN 6ASTAAVASTI LUONNONVARA JA 
YMPØRISTALALLA MATKAILU RAVITSEMUS JA TALOUSALAL-
LA SOSIAALI JA TERVEYSALALLA SEKØ AMMATILLISESSA OPET-
TAJAKORKEAKOULUSSA ON ENEMMØN NIITØ JOTKA NØKE-
VØT KESTØVØN KEHITYKSEN OSAKSI OMAA OPETUSALAANSA 
KUVA 	
6OIDAAN TODETA ETTØ USEAT OVAT TIETOISIA SIITØ ETTØ 
KESTØVØ KEHITYS KUULUU OMAN OPETUSALAN PIIRIIN MUT-
TA OSALLE VASTANNEISTA TØTØ ON VAIKEA TOTEUTTAA KØYTØN-
NSSØ 5SEAT NIISTØ JOIDEN MIELESTØ KESTØVØ KEHITYS ON
VAIKEA KYTKEØ OPETUKSEEN OVAT MYS SITØ MIELTØ ETTØ 
TIETOA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ OMAAN OPETUSALAAN LIIT-
TYEN EI OLE RIITTØVØSTI SAATAVILLA LIITE 	 6ASTAUKSISSA 
TULIKIN ESIIN ETTØ OPETTAJAT TARVITSISIVAT TØYDENNYSKOU-
LUTUSTA JOTTA OSAISIVAT KYTKEØ KESTØVØN KEHITYKSEN ERI 
ALOJEN OPETUKSEEN /SALLA OPETTAJISTA ON MOTIVAATIOTA 
OPETTAA KESTØVØØ KEHITYSTØ MUTTA SIIHEN EI OLE TIEDOL-
LISIA JA TAIDOLLISIA VALMIUKSIA %RITYISEN HAASTAVAA ON
SE ETTØ KESTØVØ KEHITYS  TULISI  INTEGROIDA OMAN AM-
MATTIALAN OPETUKSEEN 9LEISTØ KESTØVØN KEHITYKSEN
TEMATIIKKAA  KØSITTELEVØØ MATERIAALIA  ON  ENEMMØN 
SAATAVILLA KUN TAAS OMA AMMATTIALA VOI OLLA HYVIN-
KIN SPESIl JA VAATII SEKØ OMAN ALAN ETTØ KESTØVØN KE-
HITYKSEN JA NØIDEN VUOROVAIKUTUKSEN YMMØRTØMISTØ 
(AASTEELLISEKSI ASIAN TEKEE MYS SE ETTØ KESTØVØ KEHI-
TYS VAATII LAAJAALAISTA ERI ALOJA INTEGROIVAA LØHESTYMIS-
TØ KUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAT OVAT ENNEN 
KAIKKEA OMAN OPETUSALANSA SPESIAALIOSAAJIA
”Opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta aiheesta.”
”Hämmentävää huomata, ettei tiedä asiasta mitään. 
Käsitteen olen kyllä kuullut, mutten osaa liittää 
sitä omaan työhöni. Pidän sitä kyllä tärkeänä sen
perusteella, mitä asiasta tiedän.”
”Huomattava osa opettajista ei tunne kestävän 
kehityksen käsitteen sisältöä riittävästi
integroidakseen sen oman opetusalansa sisältöön.”
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En osaa sanoa
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Kuva 15. Näkemykset siitä, kuuluuko kestävä kehitys vastaajien opetusalan piiriin, koulutusalakohtainen jakauma. 
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Väittämät
Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani—
liittyen riittävästi saatavilla.
Kestävää kehitystä käsittelevää opetusmateriaalia—
on riittävästi tarjolla.
+YSELYYN VASTANNEIDEN OPETTAJIEN NØKEMYKSET SIITØ
ONKO HEILLØ TIETOA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ OMAAN OPE-
TUSALAAN LIITTYEN VAIHTELEVAT SAMAA MIELTØ JA ERI MIELTØ 
MIELIPITEIDEN KESKEN KOHTUULLISEN TASAISESTI +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ KØSITTELEVØN OPETUSMATERIAALIN PUUTETTA PI-
TØØ PUOLET VASTANNEISTA ONGELMALLISENA 6AIN  PRO-
SENTTIA ON TØYSIN SITØ MIELTØ ETTØ OPETUSMATERIAALIA ON
RIITTØVØSTI JA OSITTAIN SAMAA MIELTØ RIITTØVYYDESTØ ON 
NELJØSOSA VASTANNEISTA 0ØØOSIN VASTAUKSET JAKAUTUVAT 
SITEN ETTØ NE JOIDEN MIELESTØ TIETOA KESTØVØSTØ KEHI-
TYKSESTØ ON RIITTØVØSTI KOKEVAT MYS ALAA KØSITTELEVØØ 
OPETUSMATERIAALIA OLEVAN RIITTØVØSTI LIITE 	 .OIN  
PROSENTTIA VASTANNEISTA EI OSANNUT SANOA MIELIPIDET-
TØØN KUMPAANKAAN VØITTØMØØN MIKØ VOI KERTOA KIIN-
NOSTUKSEN PUUTTEESTA TAI ASIAN VØHØISESTØ POHTIMISESTA 
KUVA 	
!VOIMISSA  VASTAUKSISSA NOSTETTIIN  ESIIN  TEEMOJA
JOISTA KAIVATAAN LISØØ TIETOA JA KOULUTUSTA +ESTØVØN
KEHITYKSEN KAIKKIEN ULOTTUVUUKSIEN HUOMIOONOTTA-
MINEN JA SE MITEN ERI ULOTTUVUUDET LIITTYVØT TOISIINSA
KOETAAN VAIKEIKSI ASIOIKSI JA NIISTØ KAIVATAAN LISØKOU-
LUTUSTA ,ISØKSI TØYDENNYSKOULUTUSTA KAIVATAAN KESTØ-
VØN KEHITYKSEN INTEGROIMISESTA AMMATTIALAKOHTAISEEN
OPETUKSEEN +ONKREETTISINA KEHITTØMISEHDOTUKSINA 
TUOTIIN ESIIN TØYDENNYSKOULUTUS JA SEN MUOTONA ESI-
MERKIKSI VERKKOKOULUTUS -YS AMMATTIKORKEAKOULU-
SEKTORILLE SUUNNATUT KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUKSEN 
INTERNETSIVUSTOT TOIMISIVAT HYVØNØ MATERIAALIPANKKINA 
ERI ALOJEN JA ERI AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETTAJILLE
”Lisää konkreettista tietoa kaipaisin aiheesta ja siitä, 
miten voisin integroida sen opetukseeni. Tästä voisi 
joku vaikka järjestää ammattikorkeakoulussa jotain 
yhteistä koulutusta, vaikka verkossa.” 
”Vaikka paljon opetusmateriaalia on saatavissa 
kuitenkin teoria taloudellisen, sosiaalisen ja 
ekologisen vuorovaikutuksesta on puutteellinen.”
”Kestävästä kehityksestä tarvitaan opettajille paljon
nimenomaan asenteisiin ja arvoihin vaikuttavaa
tietoa ja ohjeita siitä, kuinka kestävä kehitystä
integroidaan opetukseen.”
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Kuva 16. Näkemykset kestävän kehityksen tiedon ja opetusmateriaalin saatavuudesta.
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”Korkeakouluopetukseen soveltuvaa kestävän
kehityksen nettimateriaalia voisi olla enemmän 
saatavilla. Toiselle asteelle sitä kyllä löytyy.”
Kestävän kehityksen merkitys 
tulevaisuudessa 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTØVØ ON TUOTTAA OSAAJIA 
TULEVAISUUDEN TYMARKKINOILLE JOTEN OPETUSSUUNNI-
TELMIEN SAMOIN KUIN KØYTØNNN OPETUKSENKIN TULEE
OLLA TULEVAISUUSORIENTOITUNEITA +ESTØVØN KEHITYKSEN 
MERKITYSTØ TULEVAISUUDESSA SELVITETØØN TARKASTELEMAL-
LA NØKEMYKSIØ SIITØ MITEN KESTØVØN KEHITYKSEN ROOLI
TULEVAISUUDESSA TULEE MUUTTUMAAN YLEISESTI SEKØ ALA-
KOHTAISESTI
Väittämät
Kestävän kehityksen merkitys työelämässä tulee—
kasvamaan.
Työelämässä tarvitaan entistä enemmän kestävän —
kehityksen osaajia.
Opettamallani alalla kestävän kehityksen —
erityisosaajien tarve vähenee.
3UURIN OSA  	 KYSELYYN VASTANNEISTA OPETTAJISTA 
NØKEE KESTØVØN KEHITYKSEN MERKITYKSEN KASVAVAN TU-
LEVAISUUDEN TYELØMØSSØ .ØKEMYKSENØ ON MYS ETTØ 
TYELØMØSSØ  TARVITAAN NYKYISTØ ENEMMØN KESTØVØN
KEHITYKSEN OSAAJIA 3UKUPUOLITTAIN ON HAVAITTAVISSA 
ERO SEN SUHTEEN KUINKA VAHVASTI VØITTØMISTØ OLLAAN
SAMAA MIELTØ MIEHISTØ SUUREMPI OSA ON TØYSIN SAMAA 
MIELTØ KUN NAISISTA PUOLESTAAN USEAMPI ON OSITTAIN
SAMAA MIELTØ VØITTØMISTØ  KUVA 	 %RITYISESTI YH-
TEISKUNTATIETEIDEN  LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALALLA 
SEKØ SOSIAALI TERVEYSALALLA KOETAAN KESTØVØN KEHITYK-
SEN MERKITYKSEN OLEVAN NOUSUSSA SILLØ NØIDEN ALOJEN
VASTAAJISTA YLI  PROSENTTIA ON TØYSIN SAMAA MIELTØ 
VØITTØMØSTØ 9LEISESTI VOI TODETA ETTØ KESTØVØN KEHI-
TYKSEN OSAAMINEN NØHDØØN KESKEISENØ TULEVAISUUDEN 
TYELØMØN KOMPETENSSINA KAIKKIEN ALOJEN OPETTAJIEN
KESKUUDESSA
3UURIN  OSA  KYSELYYN  VASTANNEISTA  AMMATTIKOR-
KEAKOULUJEN OPETTAJISTA ON SITØ MIELTØ ETTØ KESTØVØN 
KEHITYKSEN ERITYISOSAAJIEN  TARVE OMALLA OPETUSALAL-
LA TULEE TULEVAISUUDESSA KASVAMAAN 3UKUPUOLITTAIN
ERO NØKYY  LØHINNØ  SIINØ  ETTØ MIEHET  TUOVAT MIELI-
PITEENSØ VAHVEMMIN ESIIN KUIN NAISET .ØKEMYKSET
VAIHTELEVAT  KOULUTUSALAKOHTAISESTI  JONKIN  VERRAN 
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Kuva 17. Näkemykset kestävän kehityksen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä, sukupuolittainen jakauma.
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-IELENKIINTOINEN HAVAINTO ON ETTØ LUONNONVARA JA 
YMPØRISTALALLA SEKØ HUMANISTISELLA JA KASVATUSALALLA 
ON JONKIN VERRAN ENEMMØN NIITØ JOIDEN MIELESTØ KE-
HITYKSEN ERITYISOSAAJIEN TARVE VØHENEE 3ELITYSTØ TØLLE
VOI ANTAA SE ETTØ KESTØVØ KEHITYS NØHDØØN ASIAKSI JOKA 
TULEE OLLA INTEGROITUNA KAIKKEEN OPETUKSEEN JOLLOIN 
ERITYISIØ KESTØVØN KEHITYKSEN SPESIALISTEJA EI NIINKØØN 
TARVITTAISI (UOMATTAVAN SUURI OSA  	 EI OSAA SA-
NOA MIELIPIDETTØØN SIITØ MITEN KESTØVØN KEHITYKSEN 
ERITYISOSAAJIEN TARVE KEHITTYY TULEVAISUUDEN TYMARK-
KINOILLA KUVA 	
4ULEVAISUUDEN AMMATILLISENA KESTØVØN KEHITYKSEN
OSAAMISTARPEENA NØHDØØN SOSIAALISEN KULTTUURISEN 
TALOUDELLISEN JA EKOLOGISEN ULOTTUVUUDEN HUOMIOON 
OTTAMINEN ERI ALOILLA 4ØMØ VAATII ALOJEN VØLISTØ YHTEIS-
TYTØ JA MYS ERI ALOJEN OSAAMISEN INTEGROINTIA SITEN 
ETTØ ESIMERKIKSI OPPIMISTEHTØVIØ VOIDAAN  TOTEUTTAA 
MONIALAISISSA TIIMEISSØ +ESTØVØN KEHITYKSEN EI PITØISI
JØØDØ PINTARAAPAISUKSI JOTA KØSITELLØØN ESIMERKIKSI EN-
SIMMØISEN VUODEN ALKUVAIHEEN OPINNOISSA 3E TULISI 
INTEGROIDA AMMATTIAINEISIIN PERUSTASOSTA SYVENTØVIIN 
OPINTOIHIN MIKØ MAHDOLLISTAA SYVØLLISEMMØN OPPI-
MISEN +UN KESTØVØ KEHITYS ON SISØISTETTY SYVØLLISESTI
VOIDAAN SE OTTAA PAREMMIN HUOMIOON MYS TULEVAI-
SUUDEN MUUTTUVISSA TYTEHTØVISSØ
”Tulevaisuuden kannalta on oleellista syvällisesti 
pohtia kestävän kehityksen eri näkökulmien
merkitystä, opetusta ja toteutusta korkeakouluissa.
Tulevat asiantuntijat tarvitsevat kestävän kehityksen 
syväoppimista tulevissa työtehtävissään. Kestävä 
kehitys ei saa olla lyömäase, vaan meille kaikille 
tärkeä arvo- ja asennepohja, josta toimintamme 
lähtee liikkeelle.”
Yhteenveto
4UTKIMUSTULOSTEN PERUSTEELLA  VOI  TODETA  ETTØ  AM-
MATTIKORKEAKOULUOPETTAJAT  SUHTAUTUVAT  KESTØVØØN
KEHITYKSEN ERITTØIN MYNTEISESTI !SENTEET KESTØVØØ 
KEHITYSTØ KOHTAAN OVAT MYNTEISET JA KESTØVØØN KEHI-
TYKSEEN SISØLTYVØN ARVOPOHJAN OPETTAMINEN JA KRIITTI-
NEN KESKUSTELU ASIOISTA JA ILMIISTØ NØHDØØN AMMAT-
Opettamallani alalla kestävän kehityksen erityisosaajien tarve vähenee
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Näkemykset kestävän kehityksen erityisosaajien tulevaisuuden tarpeesta, koulutusalakohtainen jakauma.
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TIKORKEAKOULUN TEHTØVØKSI -YS TIETØMYS KESTØVØSTØ 
KEHITYKSESTØ ON KOHTUULLISEN HYVØLLØ TASOLLA 4IEDON
TASO KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ SEKØ SEN ERI ULOTTUVUUK-
SISTA ON YLEISELLØ TASOLLA KOHTUULLISTA 3EN SIJAAN OMAAN 
OPETETTAVAAN AMMATTIALAAN KYTKETTYNØ KESTØVØ KEHI-
TYS KOETAAN JO HAASTAVAMPANA ASIANA JA SIITØ KAIVATAAN
TØYDENNYSKOULUTUSTA /SALTAAN TØMØN VUOKSI KESTØ-
VØØ KEHITYSTØ EI OPETETA ERI AINEISIIN INTEGROITUNEENA 
VAAN SE NØYTTØYTYY ENEMMØNKIN OMANA OPPIAINEENA
KOULUTUSOHJELMANA TAI OPINTOJAKSONA +OSKA KESTØVØ 
KEHITYS ON KUITENKIN ENNEN KAIKKEA NØKKULMA JA LØ-
HESTYMISTAPA TULISI SE OLLA INTEGROITUNA OPETUSSUUN-
NITELMIIN SITEN ETTØ ERI ALOJEN OPISKELIJAT OMAKSUVAT
KESTØVØN KEHITYKSEN YLEISIØ SEKØ OMAAN AMMATTIALAAN 
KYTKEYTYVIØ TIETOA JA TAITOJA
+ESTØVØN  KEHITYKSEN  MERKITYKSEN  TYELØMØSSØ 
SAMOIN KUIN OPETTAJAN TYSSØ USKOTAAN KOROSTUVAN 
TULEVAISUUDESSA -UUN MUASSA  GLOBAALI  VASTUULLI-
SUUS  ILMASTONMUUTOS  SOSIAALISEN ERIARVOISTUMISEN 
KYSYMYS  SYRJØYTYMINEN  KULTTUURIEN  ERILAISUUS JA 
TALOUDEN GLOBALISOITUMINEN OVAT TEEMOJA  JOTKA TU-
LEE  YHØ  PAINOKKAAMMIN  OTTAA  HUOMIOON  TULEVAI-
SUUDEN YHTEISKUNNASSA +OULUTUKSEN  TULEE  TUOTTAA 
OSAAMISTA  JOILLA NØIHIN KYSYMYKSIIN VOIDAAN OTTAA 
KANTAA JA KEHITTØØ YHTEISKUNTAA KESTØVØØN SUUNTAAN 
!MMATTIKORKEAKOULUJEN  OPETTAJILLA  EI  KUITENKAAN
OLE RIITTØVØSTI RESURSSEJA KESTØVØN KEHITYKSEN INTEGROI-
MISEKSI OPETUKSEEN SILLØ UUTTA OPETUSMATERIAALIA JA 
OSAAMISTA ETENKIN KESTØVØN KEHITYKSEN KYTKEMISESTØ 
OMAN  AMMATTIALAAN  KAIVATAAN  3AMOIN  KAIVATAAN 
TIETOA SIITØ MITEN KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDET
KYTKEYTYVØT TOISIINSA JA MITEN NIITØ VOIDAAN KØSITEL-
LØ OMAN ALAN OPETUKSESSA 4IEDON OHELLA TULEE OLLA 
PEDAGOGISIA RATKAISUJA JOILLA VOIDAAN TOTEUTTAA KESTØ-
VØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ OPETUSTA SITEN ETTØ OPISKELIJAT 
MOTIVOITUVAT JA OPPIVAT SELLAISIA TAITOJA JOITA HE VOIVAT
SOVELTAA TULEVISSA TYTEHTØVISSØØN 
+ESTØVØ KEHITYS ON STRATEGISELLA TASOLLA MØØRITELTY 
TAVOITELTAVAKSI ASIAKSI KORKEAKOULUISSA NIIN GLOBAALIS-
TI )TØMEREN ALUEELLA KUIN 3UOMESSAKIN -YS OSASSA 
AMMATTIKORKEAKOULUJA KESTØVØ KEHITYS ON MØØRITELTY 
TOIMINTAA OHJAAVIIN ASIAKIRJOIHIN SE VOI OLLA ARVOLØH-
TKOHTA STRATEGINEN TAVOITE TAI OSAAMISEN PAINOPISTE
(UOLIMATTA SIITØ ETTØ TOIMINNAN TAUSTALLA VAIKUTTAVIA 
GLOBAALEJA ALUEELLISIA JA KANSALLISIA KUTEN EI MYSKØØN
AMMATTIKORKEAKOULUKOHTAISIA STRATEGIOITA TUNNETA KO-
VIN HYVIN OLLAAN KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ KIINNOSTUNEI-
TA JA SIITØ MYS TIEDETØØN ERITYISESTI YLEISELLØ TASOLLA AM-
MATTIKORKEAKOULUISSA 6OIDAAN TODETA ETTØ KESTØVØN
KEHITYKSEN VAKIINNUTTAMISESSA OSAKSI KORKEAKOULUJEN
ARKIKØYTØNTJØ TULISIVAT LØHTKOHTINA OLLA ARVOT JA STRA-
TEGIA SEKØ NIIHIN PERUSTUVA JOHTAMINEN ,ISØKSI TARVI-
TAAN AMMATTIALAKOHTAISTA OSAAMISTA MYNTEISTØ ASEN-
NOITUMISTA SEKØ YHTEISLLISTØ VASTUULLISUUTTA
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 !MMATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUOPETTAJIEN 
KØSITYS KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ
Liisa Rohweder, Anne Virtanen ja Arja Sinkko
/SANA TUTKIMUS JA KEHITYSHANKETTA JØRJESTETTIIN KE-
VØØN  AIKANA KAIKISSA 3UOMEN AMMATILLISISSA 
OPETTAJAKORKEAKOULUISSA  SEMINAARI +ESTØVØ KEHITYS 
n RIESA VAI RIKKAUS 3EMINAARIEN KOHDERYHMØNØ OLI
ENNEN KAIKKEA AMMATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUJEN 
OPETUSHENKILKUNTA MUTTA TILAISUUDET OLIVAT AVOINNA 
MUULLEKIN HENKILSTLLE 3EMINAAREISSA KØYTYJØ KES-
KUSTELUJA HYDYNNETTIIN OSANA TUTKIMUS JA KEHITYS-
HANKETTA +OSKA SEMINAAREIHIN OSALLISTUNEET OLIVAT
AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN  ASIANTUNTIJOITA
OLIVAT HEIDØN NØKEMYKSENSØ ARVOKKAITA PEDAGOGISEN
MALLIN RAKENTAMISESSA 3EMINAAREISSA KØYDYT KESKUS-
TELUT KIRJATTIIN JA ANALYSOITIIN LAADULLISESTI RYHMITTELY-
ANALYYSILLØ SEURAAVIKSI RYHMIKSI
Kestävä kehitys ammatillisten1.
opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmissa
Ammatillisten opettajakorkeakouluopettajien2.
asenteet kestävää kehitystä kohtaan 
Ammatillisten opettajakorkeakouluopettajien3.
näkemyksiä kestävää kehitystä edistävistä
pedagogisista ratkaisuista.
3EMINAAREIHIN OSALLISTUI KORKEAKOULUITTAIN VAIHTELEVA 
MØØRØ HENKILITØ TAULUKKO 	 3EMINAARIEN VAIHTELE-
VISTA OSALLISTUJAMØØRISTØ HUOLIMATTA OHJELMA OLI PØØ-
PIIRTEISSØØN SAMA %NSIN SEMINAARIN JØRJESTØJØT ,IISA 
2OHWEDER !RJA 3INKKO JA !NNE 6IRTANEN	 SELVITTIVØT
KESTØVØN KEHITYKSEN YHTEISKUNNALLISIA  JA POLIITTISIA 
HAASTEITA AMMATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUJEN NØ-
KKULMASTA 4ØMØN JØLKEEN HE KERTOIVAT AMMATTI-
KORKEAKOULUOPETTAJILLE SUUNNATUN KESTØVØN KEHITYK-
SEN OSAAMISSELVITYKSEN TULOKSIA SEKØ MITEN KESTØVØ 
KEHITYS LIITTYY OPETUKSEN LAATUUN JA MISTØ LØHTKOH-
DISTA KESTØVØØ KEHITYSTØ VOITAISIIN OPETTAA AMMATTI-
KORKEAKOULUISSA  KEHITETTØVØN PEDAGOGISEN MALLIN 
ENSIMMØISEN VERSION TESTAUS	 !LUSTUSTEN JØLKEEN SE-
MINAARIIN OSALLISTUJAT KERTOIVAT MITEN KESTØVØ KEHITYS 
NØYTTØYTYY HEIDØN OMASSA AMMATTIKORKEAKOULUSSAAN
JA POHTIVAT OMAN AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN-
SA  JA OPETTAJUUDEN SUHDETTA KESTØVØØN KEHITYKSEEN
,OPUKSI KESKUSTELTIIN NIISTØ PEDAGOGISISTA RATKAISUIS-
TA JOILLA KESTØVØ KEHITYS VOIDAAN LUONTEVASTI KYTKEØ 
AMMATTIKORKEAKOULUJEN  OPETUKSEEN  +ESKUSTELUN
ANNETTIIN RNSYILLØ OSALLISTUJIEN NOSTAMIIN TEEMOIHIN
VARSIN VAPAASTI JOTTA OSALLISTUJIEN TØRKEINØ PITØMØT ASI-
AT NOUSISIVAT ESILLE 
/ULUN SEUDUN AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOU-
LUSSA OHJELMA POIKKESI MUISTA SILLØ TILAISUUTEEN OSAL-
LISTUI AINOASTAAN YKSI HENKIL 3EMINAARIN JØRJESTØJØT 
EIVØT PITØNEET /ULUSSA ALUSTUSPUHEENVUOROJA VAAN
KOKO TILAISUUS JØRJESTETTIIN VAPAAMUOTOISENA KESKUS-
TELUTILAISUUTENA

Taulukko 1. Seminaarien ajankohdat ja niihin osallistuneiden määrät ammatillisten opettajakorkeakoulujen mukaan.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päivämäärä Osallistujien määrä
Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu 8.3.2007 22
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 16.3.2007 1
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 11.4.2007 4
HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu 26.4.2007 9
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 7.5.2007 11
Yhteensä 47
4ØSSØ LUVUSSA TARKASTELLAAN SEMINAAREISSA KØYTYJØ KES-
KUSTELUJA KESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUKSEN NYKYKØY-
TØNTJEN OPETTAJAKORKEAKOULUOPETTAJIEN ASENTEIDEN
SEKØ  EHDOTETTUJEN PEDAGOGISTEN  LØHESTYMISTAPOJEN 
OSALTA
Kestävä kehitys ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen 
opetussuunnitelmissa 
+ESTØVØ  KEHITYS NØKYY  VAIHTELEVASTI  AMMATILLISTEN
OPETTAJAKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA JA KØY-
TØNNN OPETUKSESSA /ULUN SEUDUN AMMATILLISESSA 
OPETTAJAKORKEAKOULUSSA JØRJESTETØØN KOLMEN OPINTOPIS-
TEEN LAAJUINEN VALINNAINEN OPINTOJAKSO v/PETTAJA YM-
PØRISTOSAAJANAv +ØSITTEEKSI ON VASTUUOPETTAJAN MU-
KAAN TIETOISESTI VALITTU YMPØRIST KESTØVØN KEHITYKSEN 
SIJAAN KOSKA SE MIELLETØØN NEUTRAALIMMAKSI JA SITEN 
MYS EHKØ SUOSITUMMAKSI /PINTOJAKSO POHJAUTUU 
KOKEMUKSELLISEEN JA KONSTRUKTIVISTISEEN LØHESTYMISTA-
PAAN ENSIN OPISKELIJAT HERØTETØØN YMPØRISTTEEMAAN
SEN JØLKEEN HE POHTIVAT ASIOITA TEOREETTISESTI JA ETENEVØT
LOPUKSI KEHITTØMISEHDOTUKSIIN /PPIMISMENETELMINØ 
OVAT TIIMIOPPIMINEN TYPAJATYSKENTELYT JA KØYTØN-
NN HAVAINNOINTI
4AMPEREEN AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA 
ON KESTØVØN KEHITYKSEN TEEMOJA OTETTU MUKAAN SEKØ 
OPETUSSUUNNITELMAAN ETTØ OPETUKSEEN 3IITØ HUOLI-
MATTA ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EI KØYTETØ KØSITTEENØ 
KØSITELLØØN SEN TEMATIIKKAA MUUN MUASSA MONIKULT-
TUURISUUDEN JA KANSALAISVAIKUTTAMISEN OSALTA .ØIDEN 
OHELLA ON VIETY AKTIIVISESTI ETEENPØIN OPPIVAN ORGA-
NISAATION IDEAA 4ØSSØ YHTEYDESSØ OPETTAJAT NOSTIVAT
ESILLE ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN ERI TEEMOISTA KUTEN
EETTISESTØ VASTUULLISUUDESTA VOITAISIIN KØYDØ ENTISTØ 
ENEMMØN KESKUSTELUA JA TARKASTELLA MIKØ ON TILANNE
TØLLØ HETKELLØ JA MITEN ORGANISAATION TOIMINTAA VOITAI-
SIIN EDELLEEN KEHITTØØ
”Tutkivan oppimisen ajattelurakenne tukee kestävää
kehitystä, ja sitä toteutetaan jo Taukissa ja siitä on
saatu hyviä tuloksia.”
(ØMEEN AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA ON 
JØRJESTETTY TULEVAISUUSSEMINAARI JOSSA KOROSTUI KESTØ-
VØN KEHITYKSEN NØKKULMA +ESKUSTELUISSA TODETTIIN
ETTØ AMMATILLINEN TOINEN ASTE ON MONESSA SUHTEESSA 
PIDEMMØLLØ KESTØVØN KEHITYKSEN OSALTA KUIN AMMAT-
TIKORKEAKOULUT (ØMEEN AMMATTIKOULUSSA ON SUUN-
NITTEILLA KESTØVØN KEHITYKSEN KYTKEMINEN NYKYISTØ 
VAHVEMMIN OPETUSSUUNNITELMAAN 
(!!'!(%,)! AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEA-
KOULUSSA ON JØRJESTETTY VIDEONEUVOTTELUITA JA TUOTETTU 
VERKKOJULKAISUJA -ENETELMØT OVAT ESIMERKKEJØ SIITØ 
MITEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ OPETUSTA VOIDAAN 
KØYTØNNSSØ  TOTEUTTAA -YS  ERILAISUUDEN  KOHTAA-
MISTA JA MONIKULTTUURISUUTEEN KASVAMISTA TAPAHTUU 
ARKIPØIVØN TOIMINNOISSA (!!'!(%,)! AMMATIL-
LISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA KESTØVØØN KEHITYKSEEN
LIITTYVØT TEEMAT SISØLTYVØT OPETUKSEEN VAIKKAKAAN EI 
EHKØ  SUORANAISESTI PUHUTA KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ 
6UONNA  OPETUSSUUNNITELMAA UUDISTETAAN  JA 
SIINØ YHTEYDESSØ HARKITAAN MYS KESTØVØN KEHITYKSEN 
NØKKULMAN SISØLLYTTØMISTØ OMAKSI TEEMAKSEEN OPE-
TUSSUUNNITELMASSA 9HTENØ VAIHTOEHTONA ON KAIKILLE 
OPISKELIJOILLE SUUNNATTAVA ASIANTUNTIJALUENTO TAI STUDIA 
GENERALIA JONKA TUELLA OPISKELIJAT SELVITTØVØT KESTØVØØ 

KEHITYSTØ SUHTEESSA OMAAN OPPILAITOKSEENSA 
*YVØSKYLØN AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA 
JØRJESTETTIIN KESTØVØN KEHITYKSEN OPETUSKOKONAISUUS JO 
LUVULLA 6UONNA  *YVØSKYLØSSØ SISØLLYTETTIIN
OPETUSSUUNNITELMAAN YHTEISLLISEN OPPIMISEN  IDEA
MINKØ VOI NØHDØ ASKELEENA KOHTI KESTØVØN KEHITYKSEN
PEDAGOGIIKKAA 9LEINEN TOTEAMUS OLI ETTØ KESTØVØ KE-
HITYS ON LAAJASTI MUKANA OPETUSSUUNNITELMASSA MUT-
TA SIITØ EI PUHUTA TØLLØ KØSITTEELLØ *YVØSKYLØN SEMI-
NAARISSA KØYTIIN LØPI AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN 
ASIANTUNTIJUUDEN OSAALUEITA KTS KUVA  LUKU 	 JA 
TODETTIIN ETTØ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUSSUUNNI-
TELMA KATTAA OSIOT HYVIN /SALLISTUJAT PØØTTIVØT ETTØ 
OPETUSSUUNNITELMAA TULEE KUITENKIN KEHITTØØ PEDAGO-
GISTEN RATKAISUJEN YHTEISLLISEN OPPIMISEN HUOMIOI-
MINEN ENTISTØ PAREMMIN	 SEKØ TOIMINTAYMPØRISTSTØ 
ESIIN NOUSEVIEN TEEMOJEN NØKKULMASTA
-ISSØØN  AMMATILLISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA 
EI KESTØVØØ KEHITYSTØ OLE SYSTEMAATTISESTI  INTEGROITU
OSAKSI OPETUSSUUNNITELMAA ,UKUUN OTTAMATTA YHTØ 
AMMATILLISTA OPETTAJAKORKEAKOULUA KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EI OLE MYSKØØN NOSTETTU ESILLE OPETUSSUUNNITELMAS-
SA KØSITETASOLLA TAI ERILLISEN OPINTOJAKSON MUODOSSA
+ESKUSTELUISTA KUITENKIN ILMENI ETTØ KESTØVØ KEHITYS 
SIJOITTUU OSAKSI MONIA KØSITELTØVIØ  TEEMOJA VAIKKEI
ITSE KØSITTEESTØ PUHUTAKAAN +YSYMYKSEKSI NOUSEE
PITØISIK KESTØVØN KEHITYKSEN KØSITE AVATA SELKEØMMIN 
NØISSØ YHTEYKSISSØ 4OISAALTA OSALLISTUJAT TOIVAT ESILLE 
ETTØ OPETUSSUUNNITELMAAN KIRJATTU KESTØVØN KEHITYK-
SEN EDISTØMINEN LØPØISYPERIAATTEELLA ON JOSSAIN MØØRIN 
ONGELMALLISTA ,ØPØISYPERIAATTEEN KATSOTTIIN HELPOSTI 
TARKOITTAVAN SITØ ETTØ ASIAA KØSITTELEVØT VAIN NE JOTKA 
SIITØ OVAT KIINNOSTUNEITA 4ØMØ EI EDELLEENKØØN TAKAA 
KESTØVØN KEHITYKSEN SYSTEMAATTISTA HUOMIOONOTTAMIS-
TA RELEVANTEISSA YHTEYKSISSØ 9LEISESTI OTTAEN VOIDAAN
SANOA ETTØ AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA EI 
OLE PALJOAKAAN UHRATTU AIKAA KESTØVØN KEHITYKSEN TE-
MATIIKAN JA PEDAGOGIIKAN KEHITTØMISEEN 
”Kestävä kehitys vaatii uusia ajattelun välineitä.
Toiminnan tason ei opettajilla tarvitse paljon 
muuttua.”
Ammatillisten 
opettajakorkeakouluopettajien 
asenteet kestävää kehitystä kohtaan
!MMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA SISØLLØ SUHTAU-
DUTAAN KESTØVØØN KEHITYKSEEN ERI TAVOIN /SA OPETTA-
JISTA ON KIINNOSTUNUT ASIASTA JA HALUAISI EDISTØØ ASIAA 
NYKYISTØ  ENEMMØN KUN OSA PUOLESTAAN KOKEE  SEN 
OLEVAN YLIMØØRØINEN LISØ JO NYT TØYNNØ OLEVAAN OPE-
TUSSUUNNITELMAAN +ESTØVØ KEHITYS ON SAATETTU JØTTØØ 
YHDEN HENKILN OPETETTAVAKSI MIKØ KERTOO TOISAALTA 
NØKEMYKSESTØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON  IRRALLINEN  JA 
ERIKSEEN OPETETTAVA ASIA SEKØ MYS SIITØ ETTØ LAAJA
ALAISTA SITOUTUMISTA KESTØVØN KEHITYKSEN LØPIKØYMI-
SEEN EI OLE 6ASTUUHENKILN NIMEØMINEN KUITENKIN 
VARMISTAA SEN ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ KOU-
LUTUSTA TOTEUTETAAN JA SIIHEN PANOSTETAAN AMMATTIKOR-
KEAKOULUSSA
5SEISSA YHTEYKSISSØ NOUSI ESILLE ETTØ KESTØVØN KEHI-
TYKSEN EDISTØMINEN POHJAUTUU AINA OPETTAJAN OMIIN 
ARVOIHIN JA TIETOON %RØØSSØ AMMATILLISESSA OPETTAJA-
KORKEAKOULUSSA KØYTIIN PITKØ KESKUSTELU SIITØ SAAKO
OPETTAJA TUODA OMAT ARVONSA SELVØSTI ESILLE ,OPPUTULOS
OLI ETTØ ARVOT SAA TUODA NØKYVILLE SILLØ NE HEIJASTUVAT 
JOKA TAPAUKSESSA KAIKKEEN TOIMINTAAN
+IINNOSTUKSESTA KESTØVØØ KEHITYSTØ KOHTAAN TAI SEN 
PUUTTEESTA KERTOO OSALTAAN SE ETTØ JØRJESTETTYIHIN KES-
TØVØN KEHITYKSEN SEMINAAREIHIN OSALLISTUI TOISINAAN
VAIN MUUTAMA HENKIL 9HTENØ PERUSTELUNA  TØHØN
OLI MUUN MUASSA SE ETTØ OPETTAJAT OSALLISTUVAT VAIN 
NIIHIN KOULUTUSTILAISUUKSIIN JOTKA KOSKETTAVAT HEIDØN 
ALAANSA SUORAAN ESIMERKIKSI OHJAUKSEEN LIITTYVØT ASI-
AT	 +ESTØVØ KEHITYS EI PUOLESTAAN OLE SUORAAN vOMAA 
JUTTUAv 4ODETTIINKIN ETTØ TILAISUUKSIIN OSALLISTUIVAT 
AINOASTAAN NE  JOTKA OLIVAT ERITYISEN KIINNOSTUNEITA 
TEEMASTA .IISSØ AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOU-
LUISSA  JOISSA  JOHTAJAT OLIVAT MØØRITELLEET SEMINAARIN
OSAKSI YHTEISN YLEISIØ KEHITTØMISTILAISUUKSIA OLI SUU-
RIN OSALLISTUJAMØØRØ 
”Kestävä kehitys tulisi nimetä siten, että se 
koettaisiin omaksi asiaksi ja houkuttaisi mukaan.
Muutama on kiinnostunut asiasta, mutta muut 
ehkä ei. Mikä on se kriittinen käännepiste, joka
saa heräämään että asia on tärkeä ja kuuluu 
minulle? Lähettäjiä tulisi olla tarpeeksi, ja myös 

vaikutusvaltaisia. Isosta asiasta kyse, kun on kyse
arvosta ja asenteista. Ja edelleen on kyse omasta
tekemisestä, eli miten myös käytäntöön.”
3ITOUTUMINEN  KESTØVØØN  KEHITYKSEEN  NØKYY MYS 
HENKILKUNNAN OMASSA KØYTTØYTYMISESSØ ESIMERKIKSI 
PAPERINKULUTUS	 JOKA VAIHTELEE HUOMATTAVASTI OPETTA-
JASTA TOISEEN /NGELMANA PIDETTIIN SITØ ETTØ OPETTAJILLA 
EI OLE TIETOA SIITØ MITEN KESTØVØØ KEHITYSTØ TULISI LØ-
HESTYØ -ITEN KYTKEØ SE PEDAGOGIIKKAAN ARKIPØIVØN 
KØYTØNTIHIN  JA OPETTAJAOPISKELIJOIDEN OHJAUKSEEN 
*OISSAKIN AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA ON
SITOUDUTTU OTTAMAAN YMPØRISTASIAT HUOMIOON MYS
ORGANISAATIOTASOLLA %SIMERKIKSI /ULUN SEUDUN AM-
MATTIKORKEAKOULUSSA OLLAAN LAATIMASSA YMPØRISTJØR-
JESTELMØØ KAIKKIIN YKSIKIHIN JA (ØMEEN AMMATIL-
LISESSA OPETTAJAKORKEAKOULUSSA KESTØVØ KEHITYS  LUUL-
TAVASTI INTEGROIDAAN OPETUSSUUNNITELMAAN JA MUIHIN 
TOIMINTAA OHJAAVIIN STRATEGIOIHIN 9LEISENØ NØKEMYK-
SENØ OLI ETTØ KESTØVØ KEHITYS ON NOUSEVA ASIA  JA NE 
AMMATTIKORKEAKOULUT JOTKA OIVALTAVAT SEN TØRKEYDEN 
JO NYT TULEVAT OLEMAAN KEHITYKSEN JA OSAAMISEN ETU-
RINTAMASSA
”Opettajat eivät osaa kestävän kehityksen asiaa, tai 
ei ehkä tiedetä osaamisen tasoa, mutta varmasti
osaaminen vaihtelee ja tukea ja ohjausta tarvittaisiin
varmasti, mutta onhan sitä ollut paljon muutakin
opittavaa oppilaitoksissa. Varmasti ei 10 v. päästä
voisi olla enää tilannetta, että ei osata kestävästä
kehityksestä.”
Ammatillisten 
opettajakorkeakouluopettajien 
näkemyksiä kestävän kehityksen 
pedagogisista ratkaisuista
3EMINAAREISSA POHDITTIIN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØ-
VØØN  KOULUTUKSEEN  SOPIVIA  PEDAGOGISIA  RATKAISUJA
/SALLISTUNEIDEN OPETTAJIEN MUKAAN ONGELMALØHTINEN
OPPIMINEN TUTKIVA OPPIMINEN JA HANKKEISSA OPPIMI-
NEN MAHDOLLISTAVAT OMAKOHTAISEN OPPIMISEN JA KOKE-
MISEN /MAKOHTAINEN OPPIMINEN JA KOKEMINEN OVAT 
TØRKEITØ SILLØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUK-
SESSA PYRITØØN ENNEN KAIKKEA OPETTAMAAN ILMIIDEN
JA ASIOIDEN MONIMUTKAISTEN VUOROVAIKUTUSSUHTEIDEN
YMMØRTØMISTØ JA MYS ASENTEIDEN JA KØYTTØYTYMISEN 
MUUTOKSEEN JOHTAVAA TIEDOSTAMISTA 4ODETTIINKIN ETTØ 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA TØRKEØTØ 
ON TIEDON VØLITTØMISEN LISØKSI ASENTEISIIN JA ARVOIHIN
VAIKUTTAMINEN 6OIDAAN PUHUA KOKEMUKSELLISESTA JA 
ELØMYKSELLISESTØ OPPIMISESTA +ESKEISTØ ON ITSE HAVAITA 
ONGELMAKOHTIA JA MYS MØØRITTØØ JA TOTEUTTAA NIIHIN
KEHITTØMISRATKAISUJA 2YHMØSSØ OPPIMINEN MAHDOL-
LISTAA ERILAISTEN MIELIPITEIDEN KUUNTELEMISEN JA OMIEN
NØKEMYSTEN POHDINNAN JA ARGUMENTOINNIN JOTKA OVAT
TØRKEITØ KRITEEREITØ MYS KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ 
KOULUTUKSESSA
”Ihan pienet jutut eivät enää riitä herättämään 
ihmistä, ehkä vaaditaan elämyksiä tässä
pedagogiikassa, ei ainoastaan tiedon jakamista. 
Kokemuksellista voitaisiin toteuttaa esim.
yrityshautomotoiminnalla, siten että opiskelija
on itse mukana toiminnassa ja miettimässä
asiaa käytännössä. LbD ja tutkiva oppiminen ja
ongelmaperustainen oppiminen, sama idea taustalla
näissä eli kunnioitetaan työssä oppimista ja työn 
lähellä oppimista.”
+ONKREETTISINA TOTEUTUSTAPOINA KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØLLE KOULUTUKSELLE ESITETTIIN MUUN MUASSA VIR-
TUAALIOPINTOJA JOTKA SINØLLØØN TOTEUTTAVAT EKOLOGISTA 
KESTØVYYTTØ MAHDOLLISTAEN ETØTYSKENTELYN 6ERKKO
OPETUS EDESAUTTAA SØHKISTEN MATERIAALIEN KØYTTØ 
JOSKIN KUNKIN OPISKELIJAN VALINNAKSI JØØ KUINKA PAL-
JON HØN KULUTTAA PAPERIA MATERIAALIEN TULOSTAMISEEN
!MMATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUOPETTAJIEN MIE-
LESTØ ERILAISET KESTØVØN KEHITYKSEN TIETOISKUT JA KØRKI-
LUENNOT VOIVAT OLLA ASIAAN HERØTTØVIØ 3YVØOPPIMINEN 
JA ASIOIDEN LAAJAALAINEN TIEDOSTAMINEN VAATIVAT OMA-
KOHTAISEN KOKEMISEN MUTTA TAUSTAHERØTTØJØKSI SOPII
HYVØ  LUENNOITSIJA  RYHMØN OHJAAJA  TAI KESKUSTELUN
AVAAJA !MMATILLISTEN TYHARJOITTELUJEN RAPORTOINTIIN
SAMOIN KUIN OPINNØYTETIHIN JA MUIHIN KEHITTØMIS-
TEHTØVIIN VOISI OTTAA NØKKULMAKSI KESTØVØN KEHI-
TYKSEN +ESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMISEN KEHITTYMISTØ 
VOIDAAN ARVIOIDA ESIMERKIKSI TARKASTELEMALLA MITEN 
OPISKELIJAN KESTØVØN KEHITYKSEN POHDINTA JA KYTKE-
MINEN AMMATTIALAN KYSYMYKSIIN KEHITTYVØT OPIS-
KELUJEN EDETESSØ +ØYTØNNSSØ ARVIOINTIA VOI TEHDØ 
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ESIMERKIKSI PORTFOLIOARVIOINNILLA
/PETTAJALTA KESTØVØN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTA-
MINEN OPETUKSESSA VAATII ENNEN KAIKKEA UUDENLAISIA 
AJATTELUN VØLINEITØ MITEN KYTKEØ KESTØVØ KEHITYS ERI
AMMATTIALOJEN OPETUKSEEN  JA MITEN VØLITTØØ KESTØ-
VØN KEHITYKSEN TIETOA JA TAITOJA SEKØ MITEN MOTIVOI-
DA OPISKELIJAT OPPIMAAN KESTØVØMMØN TULEVAISUUDEN
RAKENTAMISPALIKOITA 4ØRKEØØ ON MYS TEHDØ KESTØVØ 
KEHITYS LØPINØKYVØKSI +ESTØVØ KEHITYS TULISI KYTKEØ 
OPETUKSEEN JA MUUHUN ORGANISAATION TOIMINTAAN SI-
TEN ETTØ SE EI  JØØ TYHJØKSI  LØPØISYPERIAATTEEKSI VAAN
SAA OSANSA KORKEAKOULUN ARVONA JA TOIMINTANA OSANA 
LAATUJØRJESTELMØØ SEKØ OPETUSTA JA OPPIMISTA
”Tutkiva oppiminen lähestymistapana mahdollistaa
omakohtaisen oppimisen ja kokemisen ja 
mahdollistaa asenteisiin vaikuttamisen.”
Pohdintoja 
+ESTØVØ KEHITYS KOETAAN AMMATILLISISSA OPETTAJAKOR-
KEAKOULUISSA TØRKEØKSI MUTTA KOMPLEKSISEKSI ASIAKSI 
!MMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA OPETETAAN JA 
ON PAIKOITTAIN JO PITKØØNKIN OPETETTU KESTØVØN KEHI-
TYKSEN TEMATIIKKAA +ØYTETTYNØ KØSITTEENØ ON SAATTA-
NUT OLLA JOKU MUU KUTEN MONIKULTTUURISUUS KANSA-
LAISVAIKUTTAMINEN TAI YMPØRISTOSAAMINEN /PETTAJAT 
TOTESIVAT  SEMINAAREISSA  ETTØ  KESTØVØ  KEHITYS  TULISI
AMMATTIKORKEAKOULUISSA KØØNTØØ NIMENOMAAN ORGA-
NISAATION OMALLE KIELELLE 4ULISI PUHUA AMMATILLISESTA 
OSAAMISESTA JA SIITØ MITØ KESTØVØ KEHITYS SIINØ KONK-
REETTISESTI TARKOITTAA +ESTØVØN KEHITYKSEN SISØLLYTTØMI-
NEN OPETUSSUUNNITELMAAN LØPØISYPERIAATTEEKSI ON HYVØ 
TAVOITE MUTTA TØLLIN TULEE VARMISTAA KESTØVØN KEHI-
TYKSEN NØKYVYYS OPETUKSESSA JA OPISKELIJOIDEN OPPIMI-
SESSA 4ØTØ VOIDAAN EDESAUTTAA TOTEUTTAMALLA ERILLISIØ 
KESTØVØØN KEHITYKSEEN SUUNTAUTUNEITA OPINTOJAKSOJA 
TAI TARJOAMALLA OPISKELIJOILLE MAHDOLLISUUS SUUNTAUTUA 
OPINNOISSAAN KESTØVØØN KEHITYKSEEN 3YVØOPPIMISEN
KANNALTA OLISI TØRKEØTØ SISØLLYTTØØ KESTØVØ KEHITYS AM-
MATILLISIIN OPINTOIHIN  SITEN  ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
KØSITELTØISIIN OPINTOJEN ALUSTA LOPPUUN ASTI .ØIN SYN-
TYY OPPIMISPROSESSI JOSSA KØSITYS KESTØVØN KEHITYKSEN 
SISØLTYMISESTØ OMAAN AMMATTIALAAN JA SEN KEHITTØMI-
SEEN SYVENEE JA INTEGROITUU KOKONAISYMMØRRYKSEKSI
”On vetovoimatekijä yrityksille, kun voisi näyttää
että on ottanut kestävän kehityksen huomioon. 
Opiskelijat voisivat sanoa, että osaavat myös
kestävän kehityksen asiat muun osaamisensa 
ohella. Myös laatuasiat edellyttävät kestävän 
kehityksen huomioon ottamista.”
+ESTØVØ KEHITYS ON KØSITTEENØ EDELLEENKIN HØMMENTØ-
VØ JA EHKØ TØRKEØØ ASIAA vTURMELEVAKINv !MMATILLISISSA 
OPETTAJAKORKEAKOULUISSA TODETTIIN ETTØ KESTØVØ KEHITYS 
VOI AIHEUTTAA vALLERGIAAv JOTEN SUOSITELTAVAMPAA OLISI 
KØYTTØØ JOTAIN NEUTRAALIMPAA KØSITETTØ 6AIHTOEHDOKSI
OPETTAJAT TARJOSIVAT YHTEISKUNTAVASTUUN KØSITETTØ JOKA 
ON TUNNETTU ERITYISESTI YRITYSMAAILMASSA JA VOISI SOPIA 
MYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN KØSITTEISTN KESTØVØØ 
KEHITYSTØ PAREMMIN 4OISAALTA OPETUSMINISTERI ON 
LANSEERANNUT KESTØVØN KEHITYKSEN KØSITETTØ  JA MYS
KANSAINVØLISESTI KESTØVØ KEHITYS JA KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØ KOULUTUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT	 OVAT YLEISESTI TUNNETTUJA JA KØYTETTYJØ KØSITTEITØ 
+ØSITTEEN TUNNETTUUDEN LISØØNNYTTYØ JA SISØLTMERKI-
TYKSEN TØSMENNYTTYØ KESTØVØLLE KEHITYKSELLE VOI KØY-
DØ KUIN TIETOTEKNIIKALLE n ENSIN SITØ KRITISOIDAAN JA 
VASTUSTETAAN MUTTA KUN SIIHEN PØØSTØØN SISØLLE JA SEN 
TØRKEYS OIVALLETAAN SIITØ EI ENØØ LUOVUTA VAAN SE KOE-
TAAN ELINTØRKEØKSI -UUTOKSEEN VAADITAAN KUITENKIN 
INNOVATIIVISIA MUUTOSAGENTTEJA JOTKA VIESTIVØT KESTØ-
VØN KEHITYKSEN MERKITYSTØ JA SEN KYTKEMISTØ ERI ALO-
JEN OPETUKSEEN SITEN ETTØ SE TUOTTAA LISØARVOA EIKØ OLE
YLIMØØRØINEN LISØ MUUHUN OPETUKSEEN
”Tietotekniikkaa voi verrata kestävään kehitykseen.
Aina on muutama ihminen innovatiivinen 
muutosagentti viemässä uusia asioita eteenpäin. 
Nyt kun 10 v. on mennyt niin kaikki ovat mukana 
tietotekniikassa, se on mediaseksikästä.
Kansainvälistyminen on nyt tällainen juttu, tuleeko 
kestävästä kehityksestä seuraava tällainen
innovatiivinen asia, joka tulee leviämään ja 
laajenemaan ja konkretisoitumaan? Luultavasti näin
tulee käymään lähiaikoina.”
3ITOUTUMISEN  JA  TOIMINNAN KEHITTØMISEN KANNALTA 
VOISI OLLA SUOSITELTAVAA ETTØ KESTØVØ KEHITYS OLISI YKSI 

AMMATTIKORKEAKOULUN ARVO JA OSA STRATEGISIA LINJAUK-
SIA -ØØRITELTØESSØ KESTØVØ KEHITYS MYS TOIMINNAN
LAADUN ARVIOINTIKRITEERIKSI SE SAISI PAINOARVON AM-
MATTIKORKEAKOULUJEN KØYTØNNISSØ +ESTØVØN KEHI-
TYKSEN EDISTØMISESSØ KYSE EI OLE AINOASTAAN OPISKELI-
JAN OPPIMISESTA VAAN OPPIMISTA TULISI TAPAHTUA KOKO 
ORGANISAATION TASOLLA MITEN ORGANISAATIOSSA VOITAISIIN
TOIMIA EETTISESTI JA VASTUULLISESTI 
!MMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUISSA POHDITTIIN
MITEN MUUTOS KOHTI KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ KOU-
LUTUSTA VOISI ONNISTUA PARHAITEN %RILAISET STRATEGIAT JA 
OHJEISTOT TOIMIVAT vLØHETTEINØv AMMATTIKORKEAKOULUIL-
LE VIESTIMØLLØ ETTØ KESTØVØ KEHITYS TULISI OTTAA HUOMI-
OON OPETUKSESSA 6AARANA KUITENKIN ON ETTØ SANOMA EI
MENE PERILLE YLHØØLTØ ANNETUN STRATEGISEN OHJEEN MUO-
DOSSA 4ARVITAAN MYS vHERØTTØJIØv (ERØTTØJØNØ TULISI
OLLA JOKAISEN OMAKOHTAINEN KOKEMUS JA JOPA HØTØØNTY-
MINEN MITEN MINØ EDISTØN ILMASTONMUUTOSTA JA MITEN
VOI MUUTTAA TAPOJANI KESTØVØMMØKSI /PETTAJIEN vHE-
RØØMINENv SYNNYTTØØ HALUN OPETTAA JA VIEDØ ETEENPØIN
KESTØVØN KEHITYKSEN SANOMAA +ORKEAKOULUN KALTAI-
SESSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA MUUTOS KOHTI KESTØ-
VØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ KOULUTUSTA TAPAHTUU PARHAITEN 
YHTEISTYLLØ JAETULLA ASIANTUNTIJUUDELLA KESKUSTELUJEN 
JA YHTEISTEN SUUNTAVIIVOJEN JA PØØMØØRIEN POHDINNAN 
POHJALTA SITEN ETTØ JOKAINEN VOI OLLA VAIKUTTAMASSA JA 
SAMALLA MYS OTTAMASSA VASTUUTA KOULUTUKSEN LAADUS-
TA n JA SAMALLA MAAPALLON TULEVAISUUDESTA
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 +ESTØVØN KEHITYKSEN PEDAGOGINEN MALLI 
Liisa Rohweder, Anne Virtanen, Sirpa Tani, Johanna Kohl ja Arja Sinkko
4ØSSØ LUVUSSA ESITETØØN HANKKEEN TULOKSENA KEHITET-
TY KESTØVØN KEHITYKSEN PEDAGOGINEN MALLI KUVA 	 
+IRJALLISUUDEN AMMATILLISISSA OPETTAJAKORKEAKOULUIS-
SA  TOTEUTETTUJEN KEHITTØMISSEMINAARIEN  SEKØ  TUTKI-
MUSRYHMØN PITØMIEN SISØISTEN KEHITTØMISTYPAJOJEN 
POHJALTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØKSI PEDAGOGISEK-
SI LØHESTYMISTAVAKSI ESITETØØN TUTKIVAA JA KEHITTØVØØ 
OPPIMISTA 4UTKIVAN JA KEHITTØVØN OPPIMISEN AVULLA 
OPISKELIJA  VOI  SAADA  LAAJAALAISET KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØT PERUSTIEDOT JA TAIDOT SEKØ TEOREETTISET PE-
RUSTEET OMAN ALANSA ASIANTUNTIJANA TOIMIMISTA VARTEN 
4UTKIVASSA  JA KEHITTØVØSSØ OPPIMISESSA SOVELLETTAVIA 
NØKKULMIA  JOTKA EDISTØVØT KESTØVØLLE KEHITYKSELLE 
ASETETTUJA OPPIMISTAVOITTEITA OVAT TIETO JA TAITO  LIN-
KITTYVØ AJATTELU KRIITTINEN REmEKTIO VUOROVAIKUTUS 
YHTEISLLISYYS SEKØ TILAN JA AJAN HUOMIOON OTTO KUVA 
	 -YS AMMATILLISTEN OPETTAJAKORKEAKOULUJEN OPET-
TAJAT KOROSTIVAT NØIDEN NØKKULMIEN TØRKEYTTØ OSANA 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØ AMMATILLISTA OPPIMISTA 
KTS LUKU 	 ,ISØKSI KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ 
PEDAGOGISESSA KIRJALLISUUDESSA KYSEISTEN ULOTTUVUUKSI-
EN MERKITYS NOUSEE USEIN ESILLE KTS LUKU 	 
(ANKKEESSA KEHITETTY KESTØVØN KEHITYKSEN PEDA-
GOGINEN MALLI ON KEHITETTY ENNEN KAIKKEA AMMATTI-
KORKEAKOULUKONTEKSTIIN MUTTA SE ON KØYTTKELPOINEN 
MYS LAAJEMMIN -ALLI PERUSTUU JOUSTAVAAN JA VERKOS-
TOMAISEEN AJATTELUUN +ESTØVØØ KEHITYSTØ TULEE MALLIN
MUKAAN TARKASTELLA VUOROVAIKUTTEISESTI YHTEISLLISES-
TI KOKONAISVALTAISESTI JA KRIITTISESTI OTTAEN HUOMIOON
AMMATTIALAKOHTAISET TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET OSAAMIS-
VAATIMUKSET JA ASIOIDEN VØLISET YHTEYDET ERILAISISSA AJAL-
LISISSA JA TILALLISISSA KONTEKSTEISSA 
4ULEVAISUUSAJATTELU  SUUNTAUTUU  MAHDOLLISTEN 
TOIVOTTAVIEN JA TODENNØKISTEN TULEVAISUUKSIEN POH-
DINTAAN MUTTA  HISTORIALLINEN  AIKAPERSPEKTIIVI  JØØ 
AJATTELUSSA  VØHØISEMPØØN  ROOLIIN +OSKA  HISTORIAN
YMMØRTØMINEN ON MYS TØRKEØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA KØYTETØØN MALLISSA KØSITETTØ 
AIKA TULEVAISUUSAJATTELUN SIJAAN !JALLISEN PERSPEKTII-
VIN OHELLA TILA JA TILALLISET SUHTEET MUODOSTAVAT KON-
TEKSTIN OPPIMISELLE JA OPETTAMISELLE JA NE OVAT MYS 
KONTEKSTEJA ERI AMMATTIALOJEN JA TYELØMØN KØYTØN-
NILLE 'LOBAALIN AJATTELUN OHELLA KØSITETTØ ON LAAJEN-
NETTU SITEN ETTØ TILANØKKULMA OTTAA SAMANAIKAISESTI
HUOMIOON ERILAISET ALUEELLISET ULOTTUVUUDET GLOBAALISTA 
PAIKALLISEEN
4IEDON  JA  TAIDON VØLITTØMINEN  RAKENTAMINEN  JA 
UUDISTAMINEN MUODOSTAVAT  AMMATTIKORKEAKOULU-
OPETUKSEN SUBSTANSSIPERUSTAN 4IEDON KEHITTYMISEN
OHELLA  TØRKEØØ ON MYS  TAIDON KEHITTYMINEN  SILLØ 
AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTØVØNØ ON TUOTTAA AMMAT-
TIALAKOHTAISTA OSAAMISTA ELI TIEDON SOVELTAMISTAITOA 
KØYTØNTN +ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUK-
SESSA TIEDOT JA TAIDOT VOIDAAN JAKAA YLEISIIN JA AMMAT-
TISPESIlSIIN OSAAMISALUEISIIN /LENNAISTA ON KUITENKIN 
HUOMATA ETTØ KESTØVØN KEHITYKSEN EKOLOGISET TALOU-
DELLISET SOSIAALISET JA KULTTUURISET NØKKULMAT LINKIT-
TYVØT KAIKKIEN AMMATTIALOJEN KOULUTUKSEEN
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MUUTA KØSITETTØ VUOROVAIKUTUS JA YHTEISLLISYYS SEKØ 
KRIITTINEN REmEKTIO JA LINKITTYVØ AJATTELU OVAT ULOTTU-
VUUKSIA JOIDEN TULISI OLLA NØKKULMINA JA TOTEUTTA-
MISTAPOINA AMMATTIKORKEAKOULUOPETUKSESSA OSAA-
MISEN KEHITTYMISESSØ JA EDELLEEN TYELØMØN KESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVISSØ KØYTØNNISSØ /SALLISTUMINEN
VERKOSTOITUMINEN YHTEISTY JA KOMMUNIKOINTI OVAT 
PIIRTEITØ JOIDEN NØHDØØN SISØLTYVØN VUOROVAIKUTUK-
SEN JA YHTEISLLISYYDEN TEEMOIHIN +RIITTINEN REmEKTIO 
YHDISTØØ ARVOPOHDINNAN JA KRIITTISEN SUHTAUTUMISEN
NYKYISIIN KØYTØNTIHIN !JATUKSENA ON  TUOTTAA UU-
DENLAISIA  AJATTELUN  TAITOJA  JA  EDELLEEN  SAADA  AIKAAN
MUUTOSTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVIEN  TOIMINTATA-
POJEN SUUNTAAN ,INKITTYVØ AJATTELU SISØLTØØ HOLISTISEN
JA SYSTEEMIAJATTELUN NØKKULMAT JOISSA OLENNAISTA ON 
HAVAITA ILMIIDEN VUOROVAIKUTTEISUUS JA KYTKEYTYMI-
NEN TOISIINSA ,INKITTYVØØN AJATTELUUN  LIITTYY MYS 
TIETEIDENVØLISYYDEN AJATUS JOKA AMMATTIKORKEAKOU-
LUSEKTORILLA MERKITSEE PAITSI MONIALAISTA YHTEISTYTØ 
MYS SITØ ETTØ ERI AMMATTIALOJEN OPETUKSESSA VOIDAAN
SOVELTAA ERI TIETEIDEN TUOTTAMAA TIETOA KESTØVØN KEHI-
TYKSEN EDISTØMISEKSI
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ AMMATTIKORKEAKOU-
LUPEDAGOGIIKASSA EDELLØ ESITETYT NØKKULMAT LIITTYVØT
TOISIINSA 4ILA JA AIKA MUODOSTAVAT KONTEKSTIN TIETO JA 
TAITO PUOLESTAAN SUBSTANSSIPERUSTAN JA VUOROVAIKUTUS 
KRIITTINEN REmEKTOINTI YHTEISLLISYYS JA LINKITTYVØ AJAT-
TELU NØKKULMAT OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA NØIDEN PAINOARVO 
JA TARKEMPI SISØLTMERKITYS MØØRITTYVØT OPETETTAVAN
AMMATTIALAN MUKAAN MUTTA NE KAIKKI OVAT OLENNAI-
SIA PYRITTØESSØ TUOTTAMAAN OSAAMISTA JOILLA KESTØVØØ 
KEHITYSTØ VOIDAAN EDISTØØ YKSIL YHTEIS JA ORGANI-
SAATIOTASOLLA 4UTKIVA JA KEHITTØVØ LØHESTYMISTAPA OPE-
TUKSEEN  JA OPPIMISEEN ON KØYTØNNN  TOTEUTUSTAPA
JOLLA EDELLØ MAINITTUJA OSAALUEITA VOIDAAN  LINKITTØØ 
KOULUTUKSEEN 
Tila ja aika Tieto ja taito
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Kuva 1. Kestävän kehityksen pedagoginen malli.
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 4UTKIVA JA KEHITTØVØ LØHESTYMISTAPA 
Liisa Rohweder ja Anne Virtanen
!MMATTIKORKEAKOULUJEN YHTENØ TEHTØVØNØ ON KOULUT-
TAA ASIANTUNTIJOITA JOTKA OSAAVAT KEHITTØØ JA UUDISTAA 
TYELØMØN KØYTØNTJØ SITEN ETTØ TULEVAISUUDEN TARPEET 
TULEVAT HUOMIOON OTETUIKSI 4YELØMØN KEHITTØMI-
NEN MUOTOUTUU LUONTEVAKSI KØYTØNNKSI JOS OPISKELU
KYTKETØØN JO MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA 
TYPAIKOILLE  TYYPILLISEKSI  TOIMINNAKSI 4UTKIVA OP-
PIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN JA KEHITTØMISPOHJAINEN
OPPIMINEN OVAT ESIMERKKEJØ PEDAGOGISISTA LØHESTYMIS-
TAVOISTA JOTKA TUKEVAT AMMATTIKORKEAKOULUN YLEISIØ 
TYELØMØN KEHITTØMISEEN LIITTYVIØ TAVOITTEITA .ØISSØ 
KAIKISSA OPPIMINEN NØHDØØN OPPIJAN OMANA TIEDOLLI-
SENA JA TAIDOLLISENA PROSESSINA JOKA TOTEUTUU TODELLIS-
TEN ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMISENA 
Teoreettinen tausta
4UTKIVASSA OPPIMISESSA OPPIMISPROSESSI NØHDØØN TIE-
DON RAKENTAMISEN JA OPPIMISEN VØLISENØ VUOROVAIKU-
TUSSUHTEENA 4UTKIVAA OPPIMISTA VOIDAAN TOTEUTTAA 
KØYTTØMØLLØ TIEDON LUOMISEN MALLEJA 4ØLLAISIA MALLE-
JA OVAT VAIHE ASKELMA JA SYKLIMALLIT 0OIKELA 
	 4UTKIVA OPPIMINEN SAMAISTETAAN USEIMMITEN
(AKKARAISEN ,ONKAN  ,IPPOSEN  	 KE-
HITTØMØØN MALLIIN 3IINØ OPPIMISTA KUVATAAN PROSES-
SINA JOKA SISØLTØØ SEURAAVAT OSATEKIJØT
a) Kontekstin luominen ja opetuksen ankkurointi
b) Ongelmien asettaminen
c) Omien työskentelyorientaatioiden luominen
d) Rakentava kriittinen arviointi
e) Uuden tiedon hankkiminen ja luominen
f) Tarkennetun ongelman asettaminen
g) Jaettu asiantuntijuus
h) Työskentelyteorian luominen.
0ROJEKTIOPPIMINEN TARKOITTAA SUHTEELLISEN PITKØKES-
TOISTA MIELEKKØIDEN ONGELMIEN YMPØRILLE  RAKENTU-
VAA PROSESSIA JOKA INTEGROI ERI TIETEEN JA TIEDONALO-
JEN KØSITYKSIØ  JA  KØSITTEITØ  6ESTERINEN  	 
0ROJEKTIOPPIMISESSA TIETOA EI OMAKSUTA PASSIIVISESTI
VAAN SIINØ RAKENNETAAN TIETOA JA KEHITTØMISTEHTØVØSSØ 
TARVITTAVAA OSAAMISTA AKTIIVISESTI /PPIJA NØHDØØN IT-
SEOHJAUTUVANA JA INTENTIONAALISENA TOIMIJANA JOLLA ON 
VASTUU OMASTA OPPIMISESTAAN +ØYTØNNN ONGELMAT
OVAT LØHTKOHTA YKSILN OPPIMISELLE JA NØIDEN RATKAI-
SEMISEEN ETSITØØN RATKAISUJA TYELØMØN OPETTAJIEN JA 
OPISKELIJOIDEN YHTEISTYNØ 0ROJEKTIOPPIMINEN VIITTAA 
OPETUKSEN ORGANISOINTIIN EI NIINKØØN OPPIMISPROSES-
SIIN SILLØ PROJEKTI ON SE VIITEKEHYS JOKA ANTAA MERKI-
TYKSET JA SUUNTAVIIVAT OPPIMISELLE 0ROJEKTIOPPIMISEEN 
KUULUU 6ESTERISEN  	 MUKAAN
Asiakaslähtöinen suunnittelu ja toiminta—
Työelämän kehittäminen—
Moniammatillinen tiimityö—
Asiantuntijuuden jakaminen—
Osaamisen yhdistäminen—

Kehittämällä oppiminen—
Oppimistoiminnan moniulotteisuus.—
+EHITTØMISPOHJAINEN  OPPIMINEN  ON  PEDAGOGINEN 
LØHESTYMISTAPA JOKA POHJAUTUU TUTKIVAN OPPIMISEN 
IDEOIHIN JA TOTEUTTAA KØYTØNNSSØ PROJEKTIOPPIMISTA
+EHITTØMISPOHJAISESSA OPPIMISESSA OPPIMISPROSESSI TO-
TEUTUU TUTKIMUS JA KEHITTØMISPROSESSINA /PPIMINEN 
MERKITSEE  AUTENTTISUUTEEN  TUTKIMUKSELLISUUTEEN 
KUMPPANUUTEEN JA KOKEMUKSELLISUUTEEN PERUSTUVAA 
UUTTA LUOVAA OPPIMISTA +EHITTØMISPOHJAISEEN OPPIMI-
SEEN PERUSTUVISSA OPPIMISYMPØRISTISSØ HYDYNNETØØN
SISØISIØ JA ULKOISIA VERKOSTOJA MIKØ MERKITSEE VUORO-
VAIKUTUSTA PAITSI AMMATTIKORKEAKOULUN SISØLLØ MYS 
TYELØMØN TOIMIJOIDEN KANSSA +EHITTØMISPOHJAISEN
OPPIMISEN  PROSESSI  VOIDAAN MALLINTAA  SEURAAVASTI
0EDAGOGINEN STRATEGIA   2AIJ  	 
1. Ilmiön hahmottaminen, kehittämishankkeen ja 
oppimisprosessin tunnistaminen, määrittäminen ja 
jäsentäminen
2. Yhdessä toimiminen, uusien taitojen ja tietojen 
kartuttaminen ja saavutetun osaamisen jakaminen
3. Oman oppimisen, yhteisön osaamistiedon sekä
kehittämishankkeen vaikuttavuuden arviointi
4. Uuden osaamistiedon raportointi, tuotteistaminen
tuotteina, toimintamalleina tai työkulttuureina
4UTKIVASSA OPPIMISESSA PROJEKTIOPPIMISESSA JA KEHIT-
TØMISPOHJAISESSA OPPIMISESSA YHTEISTØ ON ETTØ OPPI-
MINEN PERUSTUU OPISKELIJOIDEN AKTIIVISEEN PROSESSIIN 
JOKA TOTEUTUU RATKAISEMALLA TODELLISIA ONGELMIA JA KE-
HITTØMISTARPEITA /LENNAISTA ON MYS SE ETTØ OPPIMI-
NEN KYTKEYTYY KUMPPANUUTEEN
Tutkiva ja kehittävä oppiminen 
kestävää kehitystä edistävässä 
koulutuksessa
4ØSSØ  KEHITTØMISHANKKEESSA  TUTKIVALLA  JA  KEHITTØ-
VØLLØ OPPIMISELLA TARKOITETAAN LØHESTYMISTAPAA JOKA 
PERUSTUU TUTKIVAAN OPPIMISEEN PROJEKTIOPPIMISEEN 
KEHITTØMISPOHJAISEEN OPPIMISEEN SEKØ OSIN  LUVUSSA 
 ESITELTYYN KONTEKSTUAALISEEN OPPIMISKØSITYKSEEN
!MMATTIKORKEAKOULUVIITEKEHYKSESSØ KONTEKSTUAALI-
NEN OPPIMISKØSITYS ON IKØØN KUIN KONSTRUKTIVISTISEN 
SOSIOKONSTRUKTIVISTISEN SEKØ KOGNITIIVISEN  JA HUMA-
NISTISEN OPPIMISKØSITYKSEN SYNTEESI 4AULUKKOON 
ON KOOTTU KESKEISIØ KONTEKSTUAALISEN OPPIMISKØSITYK-
SEN PIIRTEITØ JOTKA OVAT MERKITTØVIØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØN OPPIMISEN KANNALTA AMMATTIKORKEAKOULUIS-
SA /N TØRKEØØ HUOMATA ETTØ ERI OPPIMISKØSITYKSET 
EIVØT OLE  TOISIAAN POISSULKEVIA VAAN NIISSØ ON OSIN 
SAMOJAKIN PIIRTEITØ 4UTKIVA JA KEHITTØVØ OPPIMINEN
EDISTØVØT MYS AIEMMIN LUVUSSA  KØSITELTYJØ KESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN KESKEISIØ OSAALUEITA 
JOITA OVAT TULEVAISUUSAJATTELU SYSTEEMIAJATTELU KRIIT-
TINEN AJATTELU OSALLISTUMINEN PØØTKSENTEKOON SEKØ 
VERKOSTOITUMINEN JA KUMPPANUUS
Taulukko 1. Kontekstuaalinen oppimiskäsitys kestävää kehitystä edistävän ammattikorkeakoulupedagogiikan näkökulmasta. 
Kontekstuaalisen
oppimiskäsityksen taustalla
Oppimisen 
keskeisiä piirteitä
Miten oppimiskäsitys
edistää kestävää kehitystä tukevaa ammatillista
osaamista?
Kognitiivinen oppimiskäsitys Aktiivisuus, kriittisyys
Tiedollinen ristiriita lähtökohtana
Kriittinen lähestymistapa vanhoihin toimintamalleihin
Humanismi Opiskelijakeskeisyys
Omakohtainen kokeminen
Ymmärtäminen
Vastuullisuus omassa työssä
Yksilön oppimisen edistäminen
Erilaisuuden kunnioittaminen
Konstruktivismi Tiedon rakentaminen
Ajattelun taitojen kehittyminen
Innovatiivisuus
Kehittämishakuisuus
Uudet tiedot ja taidot
Sosiokonstruktivismi Jaettu asiantuntijuus
Arvojen ja asenteiden muutos
Kontekstisidonnaisuus
Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
Vaikuttamistaidot
Organisaation oppimisen edistäminen
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!MMATTIKORKEAKOULUJEN KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØØN KOULUTUKSEEN SOVELLETTUNA TUTKIVAN JA KEHIT-
TØVØN OPPIMISEN PØØMØØRØNØ ON ASIANTUNTIJUUDEN JA 
TYELØMØN KØYTØNTJEN PROAKTIIVINEN KEHITTØMINEN 
4UTKIVAN JA KEHITTØVØN OPPIMISEN LØHTKOHTANA ON 
AJATUS  ETTØ OPPIMINEN ON PROSESSI  JOKA  SYNNYTTØØ 
UUTTA YMMØRRYSTØ UUTTA TIETOA JA UUDENLAISIA TAITOJA 
SEKØ PARHAIMMILLAAN INNOVATIIVISIA RATKAISUJA TYELØ-
MØLLE +UN OSANOTTAJAT PONNISTELEVAT YHTEISEN KEHITTØ-
MISHANKKEEN TAI PIENIMUOTOISEMMAN OPPIMISTEHTØ-
VØN PARISSA UUSIEN RATKAISUVAIHTOEHTOJEN LYTØMISEKSI 
TAPAHTUU OPPIMISTA NIIN YKSIL KUIN MYS RYHMØ 
TAI  ORGANISAATIOTASOLLA  (AKKARAINEN  YM  	 
0ARHAIMMASSA TAPAUKSESSA TUTKIVA JA KEHITTØVØ OPPI-
MINEN EDISTØVØT NIIN OPISKELIJAN KOULUTUSORGANISAATI-
ON KUIN MYS KOHTEENA OLEVAN TYYHTEISN OPPIMISTA 
4UTKIVA JA KEHITTØVØ LØHESTYMINEN MAHDOLLISTAA AM-
MATTIKORKEAKOULUJEN KOLMEN TEHTØVØN YHDISTØMISEN 
ALUEKEHITYSTY JA TYELØMØN KEHITTØMINEN NIVOUTUVAT 
LUONTEVASTI OPISKELIJOIDEN OPPIMISEEN JA KORKEAKOULUN 
TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTAAN 
4UTKIVASSA JA KEHITTØVØSSØ OPPIMISESSA KESKEISTØ ON 
ONGELMALØHTISYYS JA AIDOT ONGELMAT JOIHIN EI YLEEN-
SØ OLE ETUKØTEEN OIKEAA VASTAUSTA !UTENTTISET KEHIT-
TØMISTEHTØVØT  VALMENTAVAT  KOULUTETTAVIA  ERITYISESTI 
ONGELMANRATKAISUTAIDOISSA TIEDONHANKINTATAIDOISSA 
VUOROVAIKUTUS  JA YHTEISTYTAIDOISSA SEKØ OMAN TOI-
MINNAN JA KOKEMUSTEN SEKØ TAUSTALLA VAIKUTTAVIEN AR-
VOJEN JA ASENTEIDEN REmEKTOINNISSA +ØYTØNNN ONGEL-
MIEN ALKUPERØØ TØRKEØMPØØ ON NIIDEN KIINNOSTAVUUS 
TOIMINNAN KEHITTØMISEN KANNALTA +ESTØVØN KEHITYK-
SEN NØKKULMASTA TUTKIVASSA OPPIMISESSA ON KYSYMYS 
VANHOISTA AJATTELU JA TOIMINTAMALLEISTA IRTAUTUMISESTA 
SEKØ UUDENLAISTEN KESTØVØMPØØN TULEVAISUUTEEN TØH-
TØØVIEN TOIMINTA  JA AJATTELUTAPOJEN OMAKSUMISESTA 
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN TYELØMØSSØ EDELLYT-
TØØ ETTØ ASIOITA LØHESTYTØØN UUDENLAISESTA NØKKULMAS-
TA JA vBUSINESS AS USUALv AJATTELUTAPA UNOHDETAAN 
4UTKIVAA JA KEHITTØVØØ OPPIMISTA EI TULE SAMAISTAA 
VALMIISIIN SYSTEMAATTISIIN TIEDONRAKENTAMISEN MALLEI-
HIN ESIMERKIKSI TUTKIVAN OPPIMISEN MALLI	 VAAN SII-
NØ ON PIKEMMINKIN KYSYMYS KEHITTØMISSTRATEGIASTA 
/PETTAJA VOI ITSE KEHITTØØ RESURSSEIHIN JA KONTEKSTIIN 
SOPIVAN LØHESTYMISTAVAN  JOLLA HØN PARHAITEN TUKEE 
ASETETTUJA OPPIMISTAVOITTEITA 4ILANTEEN MUKAAN OPET-
TAJA VOI SOVELTAA KRIITTISEN REmEKTION YHTEISLLISYYDEN 
JA VUOROVAIKUTUKSELLISUUDEN SEKØ LINKITTYVØN AJATTE-
LUN NØKKULMIA +EHITTØMISKOHTEEN MUKAISESTI MYS 
KOULUTUKSESSA KØSITELTØVØT TIEDOT JA TAIDOT VAIHTELEVAT 
SOSIAALIALALLA LUONNOLLISESTI KESKITYTØØN ENNEN KAIKKEA 
YKSILIDEN JA YHTEISJEN HYVINVOINNIN KYSYMYKSIIN 
KUN LIIKETALOUDESSA KOROSTETAAN EKOLOGISESTI JA SOSI-
AALISESTI VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA JA EDELLEEN LUON-
NONVARA JA YMPØRISTALALLA LUONNONVAROJEN KESTØVØØ 
KØYTTØ EKOLOGISTEN TALOUDELLISTEN SEKØ SOSIAALISTEN JA 
KULTTUURISTEN LØHTKOHTIEN EHDOILLA 0ARHAIMMILLAAN 
TUTKIVAA JA KEHITTØVØØ OPPIMISTA TOTEUTETAAN AIDOISSA 
TYELØMØYHTEYKSISSØ KUMPPANUUSPERIAATTEELLA SITEN 
ETTØ TYELØMØN KEHITTØMISTARPEET KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØLLE TOIMINNALLE OVAT LØHTKOHTANA +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVØ OPPIMINEN POHJAUTUU NØIN OLLEN 
AUTENTTISIIN TILANTEISIIN MIKØ EDESAUTTAA PAITSI TIEDOL-
LISTEN PROSESSIEN MYS AMMATILLISTEN TAITOJEN ASEN-
TEIDEN JA ARVOJEN SEKØ YLEISTEN TYELØMØVALMIUKSIEN 
KUTEN VERKOSTOITUMISEN TIIMITYN JA KOMMUNIKOIN-
TITAITOJEN KEHITTYMISTØ

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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
 .ØKKULMIA OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN 
Liisa Rohweder, Anne Virtanen, Sirpa Tani, Johanna Kohl ja Arja Sinkko
4ØSSØ HANKKEESSA KEHITETTY KESTØVØN KEHITYKSEN PE-
DAGOGINEN TUTKIVAN JA KEHITTØVØN OPPIMISEN MALLI SI-
SØLTØØ KUUSI NØKKULMAA OPETTAMISEEN JA OPPIMISEEN 
TIETO JA TAITO KRIITTINEN REmEKTIO LINKITTYVØ AJATTELU 
VUOROVAIKUTUS YHTEISLLISYYS SEKØ AIKA JA TILA .ØIDEN
NØKKULMIEN OTTAMINEN MUKAAN OPPIMISPROSESSIIN 
EDESAUTTAA OPISKELIJOIDEN KYKYØ OSALLISTUA AMMATTI-
ALANSA KEHITTØMISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTA-
MISEEN KESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI
13.1 Tiedon ja taidon yhdistäminen
4IETOYHTEISKUNNASSA  TIEDON  RAKENTAMINEN  VØLITTØ-
MINEN JA KØYTTØMINEN OVAT OLENNAISIA 4IETO VOIDAAN
MØØRITTØØ VIITTAUKSELLISIKSI SUHTEIKSI TODELLISUUTEEN 
TEORIAKSI 6OLANEN  	 3IIRRYTTØESSØ KOHTI OSAA-
MISYHTEISKUNTAA PELKKØ TIETOOSAAMINEN EI RIITØ VAAN 
TØMØN OHELLA  TULEE OLLA  TAITOOSAAMISTA -YSKØØN
AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN KANNALTA EI RIITØ
ETTØ TARKASTELLAAN AINOASTAAN TIEDONKØSITTELYØ OPPI-
MISEN PERUSKYSYMYKSENØ +APEASSA MERKITYKSESSØ 
TIETØMINEN  JØTTØØ  PIILOON  AMMATILLISEN  OSAAMISEN 
EDELLYTTØMØN TEKNISEN TAITAMISEN SEKØ EMOTIONAALI-
SEN HALLINNAN KYSYMYKSET +OTILA  	  JOTKA 
OVAT OLENNAISIA MYS KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMI-
SESSØ EI AINOASTAAN SANOINA VAAN MYS KØYTØNTINØ
4AIDOKSI VOIDAAN MØØRITELLØ KONKREETTINEN SUHTAUTU-
MINEN TODELLISUUTEEN 4AITAVUUS EDELLYTTØØ VIITTAUK-
SELLISIA ESITTØVIØ JA TUOTTAVIA KYSYMYKSIØ JA VASTAUKSIA 
4OISIN SANOEN TAITOOPISSA YHDISTYVØT TEORIA KØYTØNT 
JA TUOTTAMINEN NIIN TEKNISESTI TIETEELLISESTI KUIN TAI-
TEELLISESTIKIN YHTEENSOPIVALLA TAVALLA
4YELØMØN  KVALIFIKAATIOT MUODOSTUVAT  TIETOJEN 
JA  TAITOJEN  LISØKSI MYS MOTIVAATIOSTA  JA ASENTEISTA 
!SENTEET JA MOTIVAATIO VAIKUTTAVAT SIIHEN MITEN YK-
SIL KØYTTØØ JA HYDYNTØØ OSAAMIAAN TIETOJA JA TAITOJA 
TEHTØVIENSØ HOITAMISESSA !SENTEET HEIJASTAVAT YKSILN
ARVOSTUKSIA JA MUUTTUVAT HITAASTI SILLØ NE OVAT MELKO 
PYSYVIØ  JA SISØISTETTYJØ AJATTELUMALLEJA -OTIVAATION
AVULLA TOIMINTAAN SYNTYY SUUNTA JA VOIMA
4IEDOT  TAITO  JA MOTIVAATIO  KYTKEYTYVØT  TOINEN 
TOISIINSA MUODOSTAEN YKSILN OSAAMISKVALIlKAATIOT 
6IITALA  	 +ESTØVØN KEHITYKSEN TEMATIIK-
KAAN KYTKETTYNØ VOIDAAN AJATUSTA SOVELTAA SITEN ETTØ 
OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA PELKØSTØØN TIEDON VØLITTØ-
MINEN EI RIITØ +ESKEISTØ ON TEOREETTISEN TIEDON SOVEL-
TAMISTAITO KØYTØNNN ONGELMATILANTEISIIN *A EDELLEEN
KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISEKSI TULEE OLLA MYN-
TEINEN ASENNOITUMINEN ASIAA KOHTAAN ELI MOTIVAATIO
EDISTØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ KUVA 	
!MMATTIKORKEAKOULUISSA ASIANTUNTIJUUDEN LØHT-
KOHTANA PIDETØØN TEOREETTISEN TIEDON SEKØ AMMATILLI-
SEN TAIDON YHDISTØMISTØ .ØIN OLLEN AMMATTIKORKEA-
KOULUISSA ASIANTUNTIJUUS ON MYS MUUTA KUIN PELK-
KØØ TIETOA JA TEKNISTØ TAITOA 6OLANEN  n	 
!SIANTUNTIJUUTEEN KUULUVAT (AKKARAISEN 0ALOSEN JA 
0AAVOLAN 	 MUKAAN KOLME NØKKULMAA JOTKA 
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OVAT TIEDONHANKINTA KOGNITIIVINEN NØKKULMA	 TOI-
MINTAKULTTUURIIN OSALLISTUMINEN OSALLISTUMISNØK-
KULMA	 SEKØ TIEDON LUOMINEN LUOMISNØKKULMA	
6IITALA  	 HAVAINNOLLISTAA AMMATTITAIDON 
RAKENTUMISTA PYRAMIDIN AVULLA 0YRAMIDIN PERUSTA-
NA OLEVAT OSAAMISKVALIlKAATIOT EDUSTAVAT PERSOONAL-
LISUUTTA IHMISENØ KEHITTYMISTØ SEKØ METAVALMIUKSIA 
0YRAMIDIN HUIPUN  LØHEISYYDESSØ OLEVAT KVALIlKAA-
TIOT  LIITTYVØT  LØHEISESTI  SUORITETTAVAAN TYTEHTØVØØN 
OMAN  AMMATTIALAN  SPESIAALIOSAAMISEEN  .ØIDEN
VØLISSØ ON ERILAISIA YLEISIØ TYELØMØTAITOJA KUTEN ON-
GELMANRATKAISUTAITO LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS SEKØ 
SOSIAALISET TAIDOT JA TYYHTEISSSØ TOIMIMISEN TAIDOT 
/SAAMISPYRAMIDIAJATUSTA VOIDAAN SOVELTAA MYS KES-
TØVØN KEHITYKSEN OSAAMISKVALIlKAATIOIHIN KUVA 	
+ESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMINEN RAKENTUU HENKI-
LKOHTAISISTA VALMIUKSISTA EDISTØØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
.ØIHIN  VALMIUKSIIN  LUKEUTUVAT MOTIVAATIO  EDISTØØ 
Taito edistää 
kestävää kehitystä
(sensomotorinen 
ulottuvuus)
Tiedot kestävästä 
kehityksestä
(kognitiivinen 
ulottuvuus)
Motivaatio edistää 
kestävää kehitystä
(affektiivinen 
ulottuvuus)
Kestävän 
kehityksen
osaaja
 Kestävän kehityksen osaamiskvaliﬁkaatiot.
Kestävän kehityksen
osaaminen työssä
Kestävän kehityksen soveltaminen
organisaation toimintaan
Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutuksellinen kestävän 
kehityksen edistäminen
Luovuus ja ongelmanratkaisutaito, kehittäminen kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti
Persoonalliset valmiudet (tieto, taito, motivaatio)
edistää kestävää kehitystä
Kuva 2. Kestävän kehityksen osaamispyramidi.
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KESTØVØØ KEHITYSTØ SEKØ RIITTØVØ TIETOVARANTO MUUTTAA 
KØYTØNTJØ KESTØVØN KEHITYKSEN SUUNTAAN +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ TULEE EDISTØØ MYS ORGANISAATIOTASOLLA TUN-
NISTAMALLA  KESTØVØN  KEHITYKSEN  ESTEET  JA  HIDASTEET 
TOIMINNOISSA /LENNAINEN TAITO ON OSATA KEHITTØØ AM-
MATTIALAA KESTØVYYTTØ EDISTØVØØN SUUNTAAN +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ VOI EDISTØØ MYS ORGANISAATIOTASOA LAAJEM-
MIN YHTEISKUNNALLISESTI  SILLØ ORGANISAATIOT  TOIMIVAT
OSANA YHTEISKUNTAA SIIHEN VAIKUTTAMALLA JA YHTEISKUN-
NALLISTEN RAKENTEIDEN EHDOILLA 
+OULUTUKSEN  TULISI  OLLA  ENNAKOIVUUDEN  LISØKSI
MYS  TULEVAISUUTEEN  SUUNTAUTUVAA 4YELØMØN  TU-
LEVAISUUDEN TARPEIDEN JA TYTEHTØVIEN  LUONNETTA ON
VAIKEA ENNAKOIDA JOLLOIN KOULUTUKSELTA EDELLYTETØØN 
MUUNNELTAVUUTTA JA JOUSTAVUUTTA VASTATA TYELØMØN
MUUTTUVIIN TARPEISIIN 9KSI VASTAUS MUUNNELTAVUU-
TEEN  JA  JOUSTAVUUTEEN  ON  OTTAA  KØYTTN  SELLAISIA 
OPPIMISYMPØRISTJØ JOTKA SALLIVAT UUDENLAISTEN OPE-
TUSKØYTØNTJEN JA SISØLTJEN TOTEUTTAMISEN /N MYS
HUOMATTAVA ETTØ MUUTTUVIEN  TYELØMØN TARPEIDEN
OHELLA TARVITAAN PYSYVØMPØØ TIETØMYSTØ RAKENTEISTA 
SEKØ  ASIOIDEN  JA  ILMIIDEN  TEOREETTISISTA  TAUSTOISTA
4EORIAN SOVELTAMINEN VAATII TAITOA JOLLA TIETO VOIDAAN 
KYTKEØ MUUTTUVIIN YHTEISKUNNALLISIIN OLOSUHTEISIIN JA 
TYELØMØN KØYTØNTIHIN
5UTTA LUOVA OPPIMINEN MERKITSEE TIETOJEN JA TAI-
TOJEN NIVOMISTA YHTEEN ESIM 2OHWEDER  	
6OIDAAN PUHUA OSAAMISYHTEISKUNNASTA  TIETOYHTEIS-
KUNNAN SIJAAN 6OIDAAN VØITTØØ ETTØ OSAAMISYHTEIS-
KUNNAN KOULUTUKSESSA OPPIAINEJAKO KORVAUTUU TUT-
KIVAN JA KEHITTØVØN LØHESTYMISTAVAN SOVELTAMISELLA
/SAAMISYHTEISKUNNAN KOULUTUSPOLITIIKKA ON OPPI-
MISKESKEINEN JA YKSILLØHTINEN 3E SUOSII TEKEMØLLØ 
OPPIMISEN MENETELMIØ LØHENTØØ KOULUA TOIMINTAYM-
PØRISTNSØ JA ON KESKEINEN VØYLØ YHTEISKUNNAN UUDIS-
TAMISESSA /PPIMISYMPØRISTT OVAT MUUTTUNEET KUN
OPPILAITOKSESSA TARJOTUN OPETUKSEN OHELLA OPPIMISTA 
TAPAHTUU AUTENTTISISSA TYELØMØYHTEYKSISSØ +UN TIE-
TOA SOVELLETAAN AIDOISSA KEHITTØMISHANKKEISSA KEHIT-
TYY MYS AMMATILLINEN PØTEVYYS
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA TUT-
KIMALLA JA KEHITTØMØLLØ OPPIMINEN MERKITSEE TEOREET-
TISEN TIEDON SOVELTAMISTA KØYTØNNN ONGELMARATKAI-
SUTILANTEISSA +EHITTØMISORIENTAATIO EDELLYTTØØ TIETOA 
VALLITSEVISTA ONGELMAKOHDISTA SEKØ MOTIVAATIOTA JA TAI-
TOJA KEHITTØØ OMAA TOIMINTAA TYELØMØØ JA ORGANISAA-
TIOTA SEKØ LAAJIMMILLAAN KOKO YHTEISKUNTAA KESTØVØN
KEHITYKSEN SUUNTAAN +ØYTØNNSSØ KESTØVØN KEHITYK-
SEN EDISTØMINEN TOTEUTUU PARHAITEN MONIALAISISSA TII-
MEISSØ JOISSA JOKAISELLA ON ROOLI TIETOJENSA JA TAITOJEN-
SA POHJALTA SITEN ETTØ KEHITTØMISHANKKEESSA OTETAAN
HUOMIOON KAIKKI KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDET
Minkälaista tietoa ja taitoa opetetaan?
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN EDELLYTTØØ VALMIUK-
SIA UUTTA LUOVAAN AJATTELUUN JA TOIMINTAAN +ESTØVØØ 
KEHITYSTØ EDISTØVIØ VALMIUKSIA OVAT LUVUSSA  KØSITEL-
LYT KRIITTINEN AJATTELU JA REmEKTOINTI SYSTEEMIAJATTELU
JA HOLISTINEN NØKKULMA ASIOIHIN SOSIAALISET VUORO-
VAIKUTUSTAIDOT KESKUSTELU JA NEUVOTTELUTAIDOT SEKØ 
ARGUMENTOINTITAITO  JA  OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 
+APEASTA SEKTORIKOHTAISESTA AJATTELUSTA JA TOIMINNASTA 
TULEE SIIRTYØ MONIALAISEEN TIETEIDENVØLISEEN JA KESKUS-
TELEVAAN SEKØ YMMØRTØVØØN LØHESTYMISTAPAAN
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN KOULUTUKSESSA 
MERKITSEE AJATTELUN JA TOIMINNAN VALMIUKSIEN OSAA-
MISEN OHELLA MYS SISØLLLLISTØ SUBSTANSSIOSAAMISTA 
+ESTØVØ KEHITYS  JAKAANTUU  EKOLOGISEEN  TALOUDELLI-
SEEN SOSIAALISEEN JA KULTTUURISEEN ULOTTUVUUTEEN JOT-
KA TULEE NØHDØ TOISTENSA KANSSA VUOROVAIKUTTEISINA JA 
TOISIINSA  INTEGROITUINA ULOTTUVUUKSINA MUTTA  JOTKA 
SAAVAT ERILAISEN PAINOTUKSEN AMMATTIALASTA RIIPPUEN
,UONNONVARA  JA YMPØRISTALALLA KOROSTUVAT EKOLO-
GISET TEKIJØT LIIKETALOUDESSA TALOUDELLINEN KESTØVYYS 
KUN TAAS SOSIAALI JA TERVEYSALALLA SOSIAALINEN JA KULT-
TUURINEN KESTØVYYS OVAT ERITYISEN TØRKEITØ 4ØSTØ HUO-
LIMATTA KAIKKI ULOTTUVUUDET OVAT HUOMIOON OTETTAVIA 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA KAIKILLA 
ALOILLA ,IIKETALOUDESSA ON TØRKEØTØ YMMØRTØØ TALO-
UDELLISEN TOIMINNAN MERKITYS SOSIAALISEEN YHTEISN 
JA LUONNON KANTOKYKYYN JA UUSIUTUVUUTEEN KUN TAAS
LUONNONVARA JA YMPØRISTALALLA TOIMINNAN TALOUDELLI-
NEN KANNATTAVUUS PITKØLLØ AIKAVØLILLØ SEKØ TOIMIEN SO-
SIAALINEN HYVØKSYTTØVYYS JA TASAARVOISUUS OVAT MYS 
TØRKEITØ SEIKKOJA
+ESTØVØN KEHITYKSEN  SISØLTØ  VOIDAAN  JØSENNELLØ 
YLEISEN KESTØVØN KEHITYKSEN OSAAMISEN SEKØ AMMATTI-
ALAKOHTAISEN OSAAMISEN OSALTA +UVASSA  ON ESIMERK-
KEJØ SIITØ MITØ KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØ KOULUTUS 
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TARKOITTAA YLEISESTI +ESTØVØN KEHITYKSEN LØHTKOHTIA 
OVAT MUUN MUASSA HOLISTINEN JA INTEGROITU NØKEMYS 
GLOBAALIEN JA PAIKALLISTEN ILMIIDEN JA PROSESSIEN VUO-
ROVAIKUTTEISUUS  JA ARVOPOHDINTA 6AIKKA  INTEGROIVA 
LØHESTYMINEN ON ENSISIJAISEN TØRKEØTØ KESTØVØN KEHI-
TYKSEN SISØLTMERKITYKSIEN AVAAMINEN TALOUDELLISTEN 
EKOLOGISTEN SOSIAALISTEN JA KULTTUURISTEN ULOTTUVUUK-
SIEN OSALTA HELPOTTAA NIIDEN KYTKEMISTØ OPETUKSEEN
4ALOUDELLINEN  ULOTTUVUUS  MERKITSEE  ESIMERKIKSI 
VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN TOTEUTTAMISTA JA PITKØN
AIKAVØLIN TALOUDELLISEN TUOTON NØKKULMAA SOSIAA-
LINEN ULOTTUVUUS TASAARVOISUUTTA JA ESTEETTMYYTTØ
KULTTUURINEN ULOTTUVUUS MONIKULTTUURISUUTTA JA PAI-
KALLISUUDEN ARVOSTAMISTA SEKØ EKOLOGINEN ULOTTUVUUS 
LUONNONVAROJEN KESTØVØØ KØYTTØ JA KESTØVIØ MATERIAA-
LI JA ENERGIAVIRTOJA KTS TARKEMMIN KUVA 	 
+ESTØVØN KEHITYKSEN YLEISTEN TEEMOJEN LISØKSI AM-
MATTISIDONNAISET  KESTØVØN  KEHITYKSEN  TEEMAT  OVAT
HUOMIOON OTETTAVIA +UVA  TUO ESIIN KESTØVØN KEHI-
TYKSEN AMMATILLISIA TEEMOJA JOISTA OSA ON YLEISIØ ERI 
AMMATTIALOJA KØSITTØVIØ JA OSA SELLAISIA JOIDEN TARKEM-
PI SISØLTMERKITYS MUODOSTUU AMMATTIALAKOHTAISESTI
4OISIN  SANOEN  ESIMERKIKSI  TYSUOJELULAINSØØDØNT
KATTAA USEITA ERI AMMATTIALOILLE YHTEISIØ ASIOITA MUTTA 
ALAKOHTAISESTI ON MYS EROJA 3AIRAANHOITAJAN TYSSØØN 
TARVITSEMA LAINSØØDØNTOSAAMINEN ON ERILAISTA KUIN 
LIIKEELØMØSSØ TOIMIVAN MARKKINOINNIN AMMATTILAI-
SEN !MMATTIALAKOHTAISESTI ON KØSITELTØVØ MYS USEITA 
MUITA KESTØVØN KEHITYKSEN ASIOITA KUTEN MITEN OMA 
AMMATILLINEN TOIMINTA VAIKUTTAA ELINYMPØRISTN JA 
LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN 
Kuva 3. Kestävän kehityksen yleiset teemat.
Kestävän kehityksen lähtökohdat
- Integroitu näkemys: ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten  
 ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutteisuus
- Paikallisten ja globaalien prosessien ja ilmiöiden väliset yhteydet
- Ilmiöiden historiallinen ja tulevaisuusorientoitunut tarkastelu
- Kriittinen ajattelu
- Eettinen reﬂektointi
- Arvojen suhteellisuus
- Linkittyvä ajattelu
- Osallistuminen
Taloudellinen ulottuvuus
- Ympäristöliiketoiminta
- Ympäristönhallintajärjestelmät (EMAS, ISO14001 jne.)
- Vastuullinen liiketoiminta
- Vihreä laskentatoimi
- Kestävä ja vastuullinen kulutus
- Taloudellinen tuotto pitkällä aikavälillä
Ekologinen ulottuvuus
- Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnonvarojen riittävyys
- Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, esim. ilmastonmuutos
- Luonnon monimuotoisuus
- Energia- ja materiaalivirrat
- Elinkaariajattelu, uudelleenkäyttö, kierrätys, lajittelu
- Toimintojen ympäristövaikutukset
Kulttuurinen ulottuvuus
- Monikulttuurisuus
- Osa- ja alakulttuurit
- Paikallisuus
- Kulttuurihistorialliset rakennukset ja maisemat
- Taide
Sosiaalinen ulottuvuus
- Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus
- Syrjäytymisen ehkäisy
- Turvallinen ja terveellinen elinympäristö
- Esteettömyys
- Hyvinvoinnin edistäminen
- Osallistumismahdollisuudet
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13.2 Linkittyvä ajattelu 
monialaisuuden ja 
kokonaisvaltaisuuden lähtökohtana
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA KOKONAIS-
VALTAINEN AJATTELU ON TØRKEØ LØHESTYMISTAPA )LMAN SITØ 
MONIMUTKAISTEN VUOROVAIKUTUSSUHTEIDEN JA KESKINØIS-
TEN RIIPPUVUUKSIEN YMMØRTØMINEN OLISI MAHDOTONTA 
+OKONAISVALTAISEEN AJATTELUUN LIITTYY MONIA MERKITYK-
SELTØØN TOISIAAN LØHELLØ OLEVIA KØSITTEITØ 4ØLLAISIA OVAT
ESIMERKIKSI GENERALISTINEN AJATTELU HOLISTINEN AJATTELU 
JA SYSTEEMIAJATTELU .IIN  IKØØN KESTØVØN KEHITYKSEN
EDISTØMISESSØ PUHUTAAN TIETEIDENVØLISYYDESTØ JA JOPA 
POIKKITIETEELLISYYDESTØ 9HTØ LAILLA POIKKIHALLINNOLLI-
SUUS JA MONIALAISUUS OVAT KESTØVØSTØ KEHITYKSESTØ KES-
KUSTELLESSA ESILLØ 3EURAAVASSA ON LYHYESTI TARKASTELTU
NØITØ KØSITTEITØ KESTØVØN KEHITYKSEN MUKAISEN AJATTE-
LUN JA TOIMINNAN EDISTØMISEN VALOSSA
4HOMPSON +LEININ 	  JA 7ILLAMON  
	 MUKAAN MØØRITELTYNØ MONITIETEISYYS  MULTI-
DISIPLINAARISUUS	  TUO  LISØØ  TIETOA  ERI  ALOILTA  OMAN
TIETEEN NØKKULMIA MUUTTAMATTA -ONITIETEISYYS 
ON LUONTEELTAAN KOKOAVAA TUTKIMUSTA JOSSA ERI TIE-
TEEN TAI TIEDONALOJEN EDUSTAJAT TEKEVØT VØLJØØ YHTEIS-
TYTØ OMILLA KØSITTEILLØØN JA MENETELMILLØØN 3E ON
7ILLAMON 	 MUKAAN LØHESTYMISTAPANA HYVIN 
SAMANKALTAINEN GENERALISMIN KANSSA
)NTERDISIPLINAARISUUS TIETEIDENVØLISYYS	 PUOLESTAAN 
INTEGROI ERI TIETEIDEN TIETOA KØYTØNNSSØKIN TAPAHTU-
VALLA VUOROVAIKUTUKSELLA INTRADISIPLINAARISUUS TARKOIT-
TAA SILLOIN SAMAA OMAN TIETEENALAN SISØLLØ	 JOLLOIN IN-
TERAKTIO TIETEIDEN VØLILLØ TARKOITTAA 	 LAINAAMISTA 	 
ONGELMIEN RATKAISEMISYRITYSTØ 	 TUTKIMUSAIHEIDEN JA 
MENETELMIEN YHDENMUKAISTAMISTA JA 	 INTERDISIPLI-
NAARISUUDEN VAHVISTAMISTA 4HOMPSON +LEIN 	 
6OIDAAN  SANOA  ETTØ  TIETEIDENVØLISYYDESTØ  LYDE-
TØØN  ERILAISIA  SYVYYDEN  JA  KATTAVUUDEN  TASOJA  SEKØ 
NYANSSEJA %MPIIRISTØ TIETEIDENVØLISYYTTØ TIETEENALOJEN
VØLILLØ ON SILLOIN KUN EMPIIRISIØ TULOKSIA ON KERØTTY 
USEILTA ERI  TIEDON ALUEILTA KØYTTØEN ERI MENETELMIØ 
-ENETELMØLLISTØ  TIETEIDENVØLISYYS ON SILLOIN KUN ERI
TIETEENALOJEN MENETELMIØ YHDISTELLØØN HYPOTEESIN TES-
TAUSTA TUTKIMUSKYSYMYKSEEN VASTAAMISTA TAI TEORIAN
KEHITTØMISTØ VARTEN -ENETELMØLLØ TARKOITETAAN TØSSØ 
SEKØ KONKREETTISIA METODEJA ETTØ YLEISEMPIØ TUTKIMUS-
STRATEGIOITA 4EOREETTINEN TIETEIDENVØLISYYS TARKOITTAA 
ALOJEN VØLISTØ INTEGRAATIOTA KØSITTEIDEN HYPOTEESIEN JA 
MALLIEN TASOLLA 4ULOKSENA ON TEOREETTINEN SYNTEESI TAI 
INTEGROIVA VIITEKEHYS "RUUN YM  n	 
0OIKKITIETEELLISYYS TRANSDISIPLINAARISUUS	 VIE VUO-
ROVAIKUTUKSEN KAIKKEIN PISIMMØLLE YLITTØMØLLØ  TA-
VANOMAISET TIETEENRAJAT JOLLOIN OLLAAN VALMIITA LUOPU-
Sosiaaliset tekijät
- Työsuojelulainsäädäntö
- Työturvallisuus ja työterveys ammattialalla
- Työyhteisön jäsenenä toimiminen
- Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisiin asioihin
- Tasa-arvo työyhteisössä
- Sosiaalinen vastuullisuus
Ekologiset tekijät
- Toimialan ympäristövastuullisuus
- Ammatillisen toiminnan ympäristövaikutukset
- Toimialan vaikutus luonnonvarojen käyttöön ja
sen kestävyys
- Toimialan vaikutus elinympäristöön
Taloudelliset tekijät
- Taloudellisesti pitkällä aikavälillä kannattava toiminta
- Ekotehokkuus ammattialalla
- Vastuulliset hankinnat
Kulttuuriset tekijät
Kulttuuriset kysymykset työyhteisössä
Eri kulttuurin jäsenten tasa-arvoinen kohtelu
Työpaikan arvokkaiden kulttuurikohteiden
(rakennukset, taide ym.) arvostaminen
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN TOIMINTA
Kuva 4. Kestävän kehityksen ammatilliset teemat. 

MAAN TIETEEN RAJAAIDOISTA JA ANTAUDUTAAN ERI ROOLEIHIN
4HOMPSON +LEIN  n	 "RUUN (UKKINEN
(UUTONIEMI  4HOMPSON +LEIN  n	 JA-
KAVAT POIKKITIETEELLISYYDEN SUPPEAAN JA LAAJAAN POIK-
KITIETEELLISYYTEEN 3UPPEASSA POIKKITIETEELLISYYDESSØ 
YHDISTETØØN LØHIALOJEN NØKKULMIA JOLLOIN ESIMERKIKSI
ILMANSUOJELUN ALALLA ILMANSAASTEIDEN MUUTTUMISEN JA 
LEVIØMISEN TARKASTELUSSA YHDISTETØØN KEMIAA JA FYSIIK-
KAA ,AAJASSA POIKKITIETEELLISYYDESSØ YHDISTETØØN LAAJA 
SKAALA NORMAALISTI ERILLØØN PIDETTYJØ ALOJA %SIMERKIKSI 
ILMANSUOJELUN OPETUKSESSA VOIDAAN LUONTEVASTI  TAR-
KASTELLA LAINSØØDØNNLLISIØ JA POLIITTISIA NØKKULMIA 
ILMANSUOJELUN SYKLIN AVULLA (UUTONIEMI YM 
4APIO YM 	 0OIKKITIETEELLISYYS ON AIVAN UUDEN
vKIELEN JA KØSITTEISTNv KØYTTØ 6OISI AJATELLA ETTØ SE
SYVIMMILLØØN VOISI TARKOITTAA SITØ ETTØ KESTØVØSTØ KE-
HITYKSESTØ TULEE UUSI PERUSTIEDE
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA IR-
TAANTUMINEN PERINTEISISTØ TIETEENALARAJOISTA ON LØHES
VØLTTØMØTNTØ SILLØ KYSE ON ERI ALOILLE LINKITTYVØSTØ 
JA ERI ALOJA YHTEEN NIVOVASTA ASIASTA 4ARKASTELTAESSA 
ESIMERKIKSI SOSIAALI JA TERVEYSALAN KYSYMYKSIØ KES-
TØVØN KEHITYKSEN PEDAGOGIIKAN NØKKULMASTA VOI-
DAAN LUONTEVASTI YHDISTØØ LUONNONTIETEELLISIØ JA TA-
LOUSTIETEELLISIØ NØKEMYKSIØ SOSIAALI JA TERVEYSTIETEEN 
KYSYMYKSIIN JA PYRKIØ KEHITTØMØØN KØYTØNTJØ SITEN 
ETTØ KAIKKI KESTØVØN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDEN TULEVAT 
KØSITELLYIKSI !MMATTIKORKEAKOULUISSA TULISI OIVALTAA 
ERI ALOJEN TIETOJEN JA TAITOJEN MERKITYS PAITSI OMAN 
AMMATTIALAN  KEHITTØMISTEHTØVISSØ MYS MUIDEN 
ALOJEN TYTEHTØVIEN JA TYELØMØN KØYTØNTJEN KEHIT-
TØMISESSØ SITEN ETTØ VOIDAAN SAAVUTTAA EKOLOGISESTI 
SOSIAALISESTI TALOUDELLISESTI JA KULTTUURISESTI TASAPAI-
NOINEN KEHITYS  JA KESTØVØ  TULEVAISUUS /LENNAISTA 
TØSSØ ON SE ETTØ NØHDØØN YLI PERINTEISTEN AMMATTI
JA TIETEENALOJEN SITEN ETTØ OPPIMINEN VOI TAPAHTUA 
MONIALAISISSA TIIMEISSØ 
-ONIALAINEN LØHESTYMINEN VAATII KOKONAISVALTAI-
SEN  LØHESTYMISTAVAN OMAKSUMISTA  JOLLOIN VOIDAAN 
HAVAITA ASIOIDEN JA ILMIIDEN LINKITTYMINEN TOISIINSA
Kokonaisvaltaisen ajattelun tapoja Ajattelutavan kiteytyksiä
Systeemiajattelu Todellisuus koostuu hierarkkisista systeemeistä ja niiden välisistä suhteista
Kompleksisuusajattelu Tärkeää ei ole pelkkä kokonaisuus eivätkä pelkät osat vaan molemmat
Mutkikkaampaa todellisuuden tasoa ei voi selittää yksinkertaisemman laeilla 
vaan siellä pätevät mutkikkaammat lait
Kaaosajattelu Pieni muutos yhtäällä voi aiheuttaa suuren, ennustamattoman muutoksen 
toisaalla
Systeemien kehityksessä esiintyy murrosvaiheita
Luonto on enemmän fraktaalinen kuin perinteisen geometrinen
Dialektinen ajattelu Vastakohdat eivät sulje toisiaan pois vaan terävöittävät toisiaan
Ristiriidat ovat muutoksen voima
Toiminnallisuusajattelu Muutos on pysyvää, pysyvältä näyttävä rakenne on muuttuvaa
Jatkumoajattelu Monet ilmiöt vaihtuvat toisikseen jatkumoiden kautta ilman selviä 
luokitusrajoja
Läpäisyajattelu Monet ilmiöt ovat kaikissa rakenteissa tai toiminnoissa ilmeneviä 
ulottuvuuksia
Generalistinen ajattelu Todellisuutta voi tarkastella monesta näkökulmasta; kaikki ovat omalla 
tavallaan oikeassa
Holistinen ajattelu Kokonaisuus on muutakin kuin osiensa summa
Taulukko 1. Kokonaisvaltaisen ajattelun tavat (sovellettu Willamo 2005: 79).

7ILLAMO 	 ON ESITELLYT KOKONAISVALTAISIA AJATTE-
LUMALLEJA VERTAAMALLA NIITØ KUNKIN KØSITTEEN VASTAKØ-
SITTEESEEN SEURAAVASTI 
systeemiajattelu – mekanistinen, newtonilainen —
ajattelu
kompleksisuusajattelu – simplistinen—
(yksinkertaistava) ajattelu, reduktionistinen ajattelu
kaaosajattelu – deterministinen, ennustava—
ajattelu, lineaarinen ajattelu, perinteinen
geometrinen ajattelu
dialektinen ajattelu – muodollisen looginen ajattelu—
toiminnallisuusajattelu – rakenteellisuusajattelu—
jatkumoajattelu – luokitteleva ajattelu—
läpäisyajattelu – keskitetty ajattelu—
generalistinen ajattelu – spesialistinen ajattelu—
holistinen ajattelu – atomistinen ajattelu.—
7ILLAMO  	 ON MYS ON TIIVISTØNYT KUNKIN
KOKONAISVALTAISEN AJATTELUTAVAN OLEELLISIMMAT NØKKUL-
MAT vKITEYTYKSIKSIv TAULUKKO 	 +ITEYTYKSET TUOVAT 
ESIIN KUNKIN AJATTELUTAVAN KESKEISIMMØT NØKEMYKSET 
3TERLING 	 ON LANSEERANNUT KØSITTEEN LINKING
THINKING JOKA VOIDAAN SUOMENTAA LINKITTYVØKSI AJATTE-
LUKSI 3IINØ KESKEISTØ ON ASIOIDEN VØLISTEN YHTEYKSIEN 
HUOMAAMINEN NIIDEN TUNNISTAMINEN JA ASIOIDEN KO-
KONAISVALTAISEN LUONTEEN YMMØRTØMINEN ,INKITTYVØØ
KOKONAISVALTAISTA AJATTELUA 3TERLING  	 PITØØ 
TØRKEØNØ KOLMESTA SYYSTØ
1) Ilmiöt ovat riippuvaisia toisistaan ja luonteeltaan
kompleksisia. Yhteiskunnat, globaali talous ja 
ekologia ovat niin vahvasti linkittyneet toisiinsa, 
että arkielämän toimintamme vaikuttavat ihmisiin ja
ympäristöihin, jotka ovat sekä ajan että etäisyyden 
suhteen kaukana meistä. Esimerkkinä tästä voidaan 
pitää globaalia ilmastonmuutosta.
2) Kestävän kehityksen näkökulmat: Kestävän
kehityksen käsite haastaa meidät arvioimaan
uudelleen oletuksiamme ja uskomuksiamme. Se
edellyttää myös entistä linkittyneempää ajattelua 
ja toimintaa kuin mihin olemme aiemmin tottuneet.
Kestävän kehityksen käsite liittyy sosiaaliseen, 
kulttuuriseen, taloudelliseen ja ekologiseen
hyvinvointiin, joita tulee ajatella yhdessä.
3) Projisointi (heijastaminen): Tapanamme on heijastaa 
uskomuksemme ja ajatuksemme ympäristöömme.
Maailmankuvamme eli tapa, jolla suhtaudumme
asioihin, vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä teemme
kaikilla elämän osa-alueilla. Jos emme huomaa sitä,
kuinka asiat ovat suhteissa toisiinsa käsitteellisellä,
fyysisellä tai henkisellä tasolla, voimme päätyä 
ratkaisuihin ja toimintatapoihin, jotka voivat
aiheuttaa konﬂikteja, olla näkemyksiltään pirstaleisia,
kokonaiskuvaa vailla.
3TERLING 	 VERTAA LINKITTYVØØ AJATTELUA ANALYYTTI-
SEEN AJATTELUUN KØYTTØMØLLØ ENSIN MAINITUN VERTAUS-
KUVANA VERKKOA JA TOISEN LAATIKKOA (ØNEN MUKAANSA 
ANALYYTTINEN AJATTELU n JOHON OLEMME TOTTUNEET n ON 
LAATIKKOMAISTA AJATTELUA !SIAT PYRITØØN vPAKETOIMAANv 
HELPOSTI HALLITTAVAAN MUOTOON +UTEN  LAATIKOLLA ON
SELVØT RAJAT JA TIETTY  LUKKOON LYTY MUOTO ANALYYT-
TISELLA AJATTELULLA ON TAIPUMUS LOKEROIDA ASIAT JA PITØØ 
NE  ERILLØØN MUISTA  ASIOISTA  vOMISSA  LAATIKOISSAANv 
,INKITTYVØ AJATTELU SEN SIJAAN ON 3TERLINGIN  	
MUKAAN KUIN HØMØHØKIN VERKKO 3E EI OLE LAATIKON
TAPAAN SØILI JONKA SISØØN ASIAT VOIDAAN PAKETOIDA
VAAN SIINØ KOROSTUVAT YHTEYKSIEN VERKOSTO JA JOUSTA-
VUUS 3TERLINGIN MUKAAN KESTØVØØN KEHITYKSEEN PYR-
KIMISESSØ ON VØLTTØMØTNTØ OTTAA HUOMIOON ASIOIDEN
VØLISET VUOROVAIKUTUSSUHTEET NIIDEN MONIMUTKAISET
VERKOSTOT JA HIERARKIOISTA RIIPPUMATTOMAT TEKIJØT
13.3 Kriittinen ajattelu ja reﬂektio  
+RIITTINEN  AJATTELU  JA  REmEKTIO HAASTAVAT  KIINNITTØ-
MØØN HUOMIOTA TAPOIHIN JOILLA MAAILMAA TULKITAAN 
3AMALLA KOROSTUU SE KUINKA TIEDOT JA MIELIPITEET OVAT
USEIN RIIPPUVAISIA TOISTEN IHMISTEN AJATUKSISTA JA NØ-
KEMYKSISTØ (ARJAANNUTTAMALLA KRIITTISTØ REmEKTIOTA 
VOIDAAN PYRKIØ YMMØRTØMØØN AIKAISEMPAA SYVØLLI-
SEMMIN SITØ KUINKA YMPØRIVØ YHTEIS YHTEISKUNTA 
MEDIA  JA  ESIMERKIKSI MAINONTA  VAIKUTTAVAT OMAAN 
ELØMØØN
+RIITTISYYDELLØ TARKOITETAAN AJATTELU  JA ARVIOINTI-
TAITOA JONKA TARKOITUKSENA ON VIEDØ SEKØ TIETOA ETTØ 
TOIMINTAA ETEENPØIN SEKØ MAHDOLLISESTI MUUTTAA ASEN-
TEITA JA MOTIVAATIOTA +RIITTISYYDESSØ ON KYSYMYS SIITØ
ETTØ ONGELMAT MAHDOLLISET NIIHIN LIITTYVØT OMITUISUU-
DET  TAI VINOUTUMAT HAVAITTAISIIN  JA  TIEDOSTETTAISIIN 
!RVIOINNIN JA TIEDOSTAMISEN AVULLA VOIDAAN VAIKUTTAA 

ASIAN EDISTYMISEEN HALUTTUUN SUUNTAAN
+RIITTISEN REmEKTION AVULLA VOIDAAN MUUTTAA NY-
KYISTØ TOIMINTAA 3EN  LØHTKOHTANA ON VILPITN KY-
SYMINEN +YSYMYKSIØ ESITTØMØLLØ JA NIITØ POHTIMALLA 
PØØSTØØN PERUSTEIDEN LYTØMISEEN JA ASIOIDEN YMMØR-
TØMISEEN +RIITTISEN REmEKTION TAITOJA TARVITAAN JOTTA 
YKSILN OMAT ARVOT JA NIIDEN TAUSTALLA OLEVAT TEKIJØT 
SELKEYTYISIVØT  HØNELLE  ITSELLEEN !RVOJEN  UUDELLEEN 
ARVIOINNIN  KAUTTA  IHMINEN  VOI  TARVITTAESSA  PYRKIØ 
MUUTTAMAAN OMAA SUHTAUTUMISTAAN JA EDELLEEN KØYT-
TØYTYMISTØØN  TOIVOTTUJEN  TAVOITTEIDEN  SUUNTAISEKSI 
+ESTØVØØN KEHITYKSEEN PYRKIMINEN EDELLYTTØØ TØLLAISIA 
YKSILN JA YHTEISN n LAAJIMMASSA PERSPEKTIIVISSØ MYS 
KOKO YHTEISKUNNAN n ARVOJEN TOIMINTATAPOJEN JA TA-
VOITTEIDEN MUUTTAMISTA 3AMOIN MYS MUU ARVOJEN 
MUUTTAMISEEN PYRKIVØ TOIMINTA ESIMERKIKSI RAUHAN 
MONIKULTTUURISUUS KANSALAIS JA DEMOKRATIAKASVATUS
EDELLYTTØØ KRIITTISEN REmEKTION KAUTTA SYNTYVØØ ARVOJEN
UUDELLEEN ASETTAMISTA
+RIITTISTØ REmEKTIOTA VOIDAAN HARJOITELLA (UOMIOTA 
VOIDAAN KIINNITTØØ ENSIN KUNKIN OSALLISTUJAN OMIIN EN-
NAKKOKØSITYKSIIN TARKASTELTAVASTA ASIASTA 3EN JØLKEEN 
HEITØ VOIDAAN KANNUSTAA PERUSTELEMAAN OMIA MIELIPI-
TEITØØN ERI MIELTØ OLEVIEN IHMISTEN LØSNØ OLLESSA JOLLOIN 
HE JOUTUVAT vØØNEEN AJATTELEMISENv KAUTTA KITEYTTØMØØN
PAITSI MUILLE MYS ITSELLEEN OMIEN NØKEMYSTENSØ YDIN-
ASIAT JA NIIDEN PERUSTELUT 4ØMØN JØLKEEN MUUT ANTAVAT 
RAKENTAVAA KRITIIKKIØ ESITETTYJØ NØKKOHTIA KOHTAAN JA 
ESITTØVØT SAMALLA VASTAARGUMENTTEJA 4ØMØN KRIITTISEN 
REmEKTION KAUTTA TAVOITTEENA ON ARVIOIDA OMIA AIKAI-
SEMPIA KØSITYKSIØ SUHTEESSA KESKUSTELUSSA ESIIN TULLEI-
SIIN UUSIIN TIETOIHIN NØKEMYKSIIN JA TOISTEN ESITTØMIIN
VASTAARGUMENTTEIHIN
+RIITTINEN REmEKTIO LIITTYY AMMATILLISEEN KASVUUN 
JA ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMISEEN SEKØ KESTØVØØ KEHI-
TYSTØ EDISTØVØØN KOULUTUKSEEN YHTENØ KESKEISENØ NØ-
KKULMANA 3E ON OSA TUTKIVAA JA KEHITTYVØØ TYO-
TETTA AMMATILLISEN KASVUN PROSESSISSA /LENNAISTA ON 
OMIEN USEIN ITSESTØØN SELVYYKSINØ PIDETTYJEN ENNAK-
KOKØSITYSTEN TOIMINTOJEN JA NØIDEN VAIKUTUSTEN ANA-
LYSOINTI +RIITTINEN REmEKTIO MERKITSEE SYVØLLISTØ AJAT-
TELUA JOKA ANTAA MERKITYKSEN TAPAHTUMILLE )TSESTØØN 
SELVØT TOIMINNOT SAAVAT UUDENLAISIA MERKITYKSIØ KUN
RUTIINITEHTØVIIN YHDISTETØØN TEOREETTISTA POHDINTAA 
!IEMMAN OSAAMISEN KYSEENALAISTAMINEN MERKITSEE
UUDISTUMISTA JA TOISENLAISEN OSAAMISEN HALTUUNOTTOA 
+ESTØVØN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN OMAKSUMINEN MER-
KITSEE USEIN JUURI TØLLAISTA KRIITTISEN REmEKTION KAUTTA 
SYNTYNYTTØ MUUTOSTA AJATTELUTAVOISSA ARVOMAAILMASSA 
JA EDELLEEN KØYTØNNISSØ 4ØMØ MERKITSEE UUDENLAISEN 
KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN OSAAMISEN SYNTYMISTØ 
HENKILKOHTAISELLA TASOLLA JA EDELLEEN OSAAMISEN VIE-
MISTØ TYORGANISAATIOON JA LAAJIMMILLAAN YHTEISKUN-
NALLISEEN VAIKUTTAMISEEN
2EmEKTIO KØSITTEENØ TARKOITTAA MIETISKELYØ TUUMAI-
LUA HARKITSEMISTA JA JØRKEILEMISTØ /PPIMINEN VAATII
SYVØLLISTØ JA LAAJAALAISTA REmEKTIOTA JOLLOIN TAUSTALLA 
ON AJATUS  ETTØ KIRJAIMELLINEN  TOISTAMINEN EI  TUOTA 
PYSYVØØ JA KØYTØNTN SOVELLETTAVAA OPPIMISTULOSTA 
2EmEKTIO ON AJATTELUN PROSESSI MIKØ MERKITSEE TAITOA 
ARVIOIDA OMAA TOIMINTAA  JA KEHITTYMISPOTENTIAALIA
4ØMØ MERKITSEE  SITØ  ETTØ  TOIMINTOJEN  LØHTKOHDAT 
OTETAAN KRIITTISEN TARKASTELUN KOHTEIKSI JOLLOIN SISØIS-
TETYT  TOIMINNOT  SAAVAT UUSIA MERKITYKSIØ UUDELLEE-
NAJATTELEMISEN MYTØ 2UTIINITY MUUTTUU TUTKIVAKSI 
JA KEHITTØVØKSI TOIMINNAKSI MIKØ MAHDOLLISTAA UUTTA 
LUOVAT KØYTØNNT 0ARHAIMMILLAAN KRIITTISEN REmEKTI-
ON SOVELTAMINEN MERKITSEE OMIEN TOIMINTOJEN KYSEEN-
ALAISTAMISTA  JA POHTIMISTA ERILAISISTA NØKKULMISTA
KESKUSTELEMISTA TOISTEN KANSSA JAETUN ASIANTUNTIJUU-
DEN NIMISSØ UUDEN TIEDON ETSIMISTØ JA SOVELTAMISTA 
SEKØ  TYELØMØN KØYTØNTJEN  INNOVATIIVISTA KEHITTØ-
MISTØ 2EmEKTIOON LIITTYY MYS TOISTEN HUOMIOON OT-
TAMINEN SEKØ VAIKUTTAMINEN PERUSTELLUN TOIMINNAN
MUUTOKSEN AIKAAN SAAMISEKSI +ESTØVØ KEHITYS JA SII-
HEN LIITTYVØ ILMASTONMUUTOKSEEN REAGOIMINEN OVAT 
POLIITTISESTI HYVØKSYTTYJØ PØØMØØRIØ JOIDEN PUOLESTA 
ARGUMENTOINTI ON YKSI PIIRRE KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØSSØ KOULUTUKSESSA
13.4 Vuorovaikutteisuus
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMI-
SESSA ON TØRKEØØ ETTØ KAIKKI PROSESSISSA MUKANA OLIJAT 
KOKEVAT KESTØVØØN TULEVAISUUTEEN PYRKIMISEN TAVOITEL-
TAVAN ARVOISEKSI PØØMØØRØKSI .ØIN HEIDØN ASENTEENSA 
MOTIVOIVAT HEITØ OMAKSUMAAN KOULUTUKSEN TARJOAMIA 
TIETOJA JA TAITOJA 0ELKØT TIEDOT TAIDOT JA POSITIIVINEN
ASENNE EIVØT KUITENKAAN RIITØ VAAN TARVITAAN MYS

AKTIIVISTA TOIMINTAA JA OSALLISTUMISTA TAVOITTEEN SAA-
VUTTAMISEKSI
0ALONIEMI  JA +OSKINEN  	  OVAT  KEHITTØNEET
YMPØRISTVASTUULLISTA OSALLISTUMISPROSESSIA KUVAAVAN
SPIRAALIMALLIN KUVA 	  JOKA AUTTAA TARKASTELEMAAN
KOULUTUSTA YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN NØKKUL-
MASTA 3AMALLA MALLI AVAA NØKKULMIA OSALLISTUMISEEN 
OPPIMISPROSESSINA 6AIKKA MALLISSA ON KYSE YMPØRIS-
TVASTUULLISUUDESTA SEN AJATTELUTAPAA VOIDAAN SOVELTAA 
KOKO KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØN KOULUTUKSEEN KUN 
TARKASTELLAAN OSALLISTUMIS JA OSALLISTAMISKYSYMYKSIØ
0ALONIEMEN JA +OSKISEN 	 MALLISSA LØHTKOH-
TANA ON TOIMINTAYMPØRIST JONKA EKOLOGINEN TALOU-
DELLINEN JA SOSIOKULTTUURINEN ULOTTUVUUS MØØRITTØVØT 
TOIMINNALLE MAHDOLLISUUDET JA RAJAT 6ASTUULLINEN YK-
SIL TAI YHTEIS PYRKII KUSSAKIN TILANTEESSA TOIMIMAAN 
KESTØVØN KEHITYKSEN KANNALTA PARHAALLA MAHDOLLISELLA 
TAVALLA OMAN PØTEVYYTENSØ MUKAAN *OS TOIMINTA ON 
OMAEHTOISTA  JA  KØYNNISTYNYT  YKSILN  SISØISESTØ  TAR-
PEESTA TOIMIA JA OSALLISTUA VOIDAAN PUHUA OSALLISTU-
MISESTA *OS TARVE TOIMINTAAN ON SEN SIJAAN SYNTYNYT
MUUALLA KUIN OSALLISTUJIEN MIELESSØ TOIMINTA PERUS-
TUU KANNUSTAMISEEN JA KEHOTUKSIIN 4ØLLIN VOIDAAN
PUHUA OSALLISTAMISESTA
/LIPA  KYSEESSØ  KUMPI  TAHANSA  OSALLISTUMINEN
TAI OSALLISTAMINEN TOIMINNALLA ON AINA JONKINLAISIA 
VAIKUTUKSIA  JOTKA  ILMENEVØT  KAIKILLA  TOIMINTAYM-
PØRISTN ULOTTUVUUKSILLA 4OIMINNASTA SEURAA MYS
SIIHEN OSALLISTUJILLE KOKEMUKSIA VØLITTMIØ TUNTEITA 
OSALLISTUMISEN ONNISTUMISESTA  JA SEN VAIKUTUKSISTA
4ØHØN PROSESSIIN LIITTYY AINA SIIHEN OSALLISTUVAN YKSI-
LN TAI RYHMØN REmEKTIOTA KRIITTISTØ AJATTELUA JOLLOIN 
OSALLISTUJAT ARVIOIVAT ITSEØØN TOIMIJOINA TOIMINTAYM-
PØRISTØØN ITSE TOIMINTAA PROSESSINA SEKØ SEN LOPPU-
TULOKSIA 2EmEKTION TULOKSENA SYNTYY OSAAMISTA JOLLA 
TARKOITETAAN YKSILN VALMIUKSIA TOIMIA VASTUULLISESTI
0ALONIEMI  +OSKINEN 	
0ROSESSIN ONNISTUESSA KOETAAN VOIMAANTUMISEN JA 
VALTAUTUMISEN TUNTEITA JOIDEN TULOKSENA YKSIL USKAL-
TAA LUOTTAA ENTISTØ ENEMMØN OMIIN KYKYIHINSØ JA SAA 
MAHDOLLISUUDEN JA VALLAN TOIMIA AKTIIVISESTI PROSESSIS-
SA VOIMAANTUMISESTA JA VALTAUTUMISESTA KTS LUKU 	
*OS YKSILN KOKEMUKSET PROSESSIN KULUESSA KØØNTYVØT 
KIELTEISIKSI VOI SEURATA LANNISTUMISEN TUNNE JOLLOIN
Kuva 5. Ympäristövastuulliseen osallistumiseen oppimisen prosessi (Paloniemi & Koskinen 2005: 29).

HØN SAATTAA MENETTØØ KYKYNSØ JA HALUNSA OSALLISTUA 
TOIMINTAAN 5LKOINEN MOTIVAATIO ELI OSALLISTAMINEN 
SAATTAA KANNUSTAA PETTYNEITØ YRITTØMØØN UUDELLEEN 
MINKØ TULOKSENA HE VOIVAT TULEVAISUUDESSA SAADA PO-
SITIIVISIA KOKEMUKSIA PROSESSIN AIKANA JA KOKEA MY-
HEMMIN VOIMAANTUMISEN JA VALTAUTUMISEN TUNTEITA
0ALONIEMI  +OSKINEN 	
,OPULTA ON KYSE HYVIN PALJON ERI YKSILIDEN KOKE-
MUKSISTA JA NØKEMYKSISTØ JA NØIDEN KAUTTA OPPIMI-
SESTA 6UOROVAIKUTUKSESSA TARVITAAN ERILAISIA KEINO-
JA  JA VØLINEITØ  JOITA OVAT ESIMERKIKSI VRT 3T»HLE 
'RNROOS  +OHL 	 
Avoin keskustelu ja avoin teema antavat tilaa—
innovatiivisuudelle. Vuorovaikutustilannetta 
helpottaa fasilitaattori, joka tukee tilanteen 
rakentumista tulkkina, välittäjänä, menetelmällisenä
osaajana, kokoajana, aktivoijana ja sovittelijana.
Vuorovaikutuksessa kaikki osallistujat ovat tasa-—
arvoisia lähtökohtaisesti ja valta on jakaantunut 
tasapuolisesti niin, että kaikki osallistuvat omista
lähtökohdistaan. 
Kuullaan ja kuunnellaan mitä muut sanovat —
sekä reagoidaan suoraan toisten sanomaan.
Yksittäisten monologien sijaan reﬂektoidaan 
toisten sanomaan.
Antautumista ja uskallusta katsoa asioita myös—
toisten ihmisten perspektiivistä.
Asioiden käsittelyä läsnä olevien ihmisten kautta,—
eikä instituutioiden, olosuhteiden tai tieteenalojen
näkökulmasta.
Yhteenvetojen tekemistä pitkin oppimismatkaa —
niin, että edellä esitetyt seikat eivät unohdu. 
Avoimen palautteen antamista kokemuksista.—
Toteutetaan seurantaa, joka auttaa mieltämään—
muutoksia ajallisesti ja paikallisesti sekä eri 
asiantuntijoiden näkemyksissä. Yhdessä luodut 
merkitykset saattavat poiketa huomattavasti, kun 
verrataan ajallisesti eri näkemyksiä.
13.5 Yhteisöllisyys 
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØN KOULUTUKSEN NØKKUL-
MASTA  OPPIMISEN  YHTEISLLINEN  LUONNE  SEKØ  SIIHEN
LIITTYVØ AVOIN OPPIMISYMPØRISTAJATTELU OVAT ERITYISEN
TØRKEITØ .ØMØ OVAT MYS TUTKIVAN JA KEHITTØVØN LØ-
HESTYMISTAVAN KESKEISIØ PIIRTEITØ 9HDESSØ TEKEMINEN
PØØTTØMINEN JA OPPIMINEN OVAT MUODOSTUMASSA ME-
NESTYSTEKIJIKSI NIIN TYELØMØSSØ KUIN MYS KOULU-
TUSINSTITUUTIOISSA -ONISSA YRITYKSISSØ USKOTAAN ETTØ 
MENESTYMINEN EDELLYTTØØ TIIMIEN SISØISTØ JA KESKINØISTØ 
DYNAMIIKKAA -YS KOULUTUSORGANISAATIOISSA ON ALET-
TU AJATELLA SAMALLA TAVALLA 9HTEISLLINEN OPPIMINEN ON
SAANUT YHØ ENEMMØN TUNNUSTUSTA TEHOKKAANA LØHES-
TYMISTAPANA OPPIMISEEN 3AHLBERG  3HARAN 
 +OTILA  	 4UTKIMUSTEN MUKAAN NØYTTØØ 
SILTØ  ETTØ  ASIANTUNTIJUUDEN KEHITYSTØ  TUKEE PARHAI-
TEN YHTEIS JOKA ASETTAA YKSILILLE ASTEITTAIN KASVAVIA 
VAATIMUKSIA JA SAMALLA TUKEE HØNTØ HAASTEISIIN VASTAA-
MISESSA  "REITER  3CHARDAMALIA  %RICSSON  
,EHMAN   (AKKARAINEN YM  	
/PPIMISEN YHTEISLLISELLE LUONTEELLE ON OMINAISTA ETTØ 
VASTUUT SEKØ SAAVUTETUT TULOKSET OVAT YHTEISIØ 4ØMØ 
EI KUITENKAAN TARKOITA SITØ ETTØ ESIMERKIKSI KAIKILLA 
TUTKIMUS JA KEHITTØMISHANKKEESSA MUKANA OLEVILLA 
ON SIINØ VØLTTØMØTTØ SAMANLAINEN ROOLI %NSIMMØISEN 
VUOSIKURSSIN OPISKELIJALTA EI VOI VAATIA SAMANTASOISTA 
ASIANTUNTEMUSTA KUIN OPISKELUN LOPPUVAIHEESSA OLE-
VALTA OPISKELIJALTA TAI HANKETTA VETØVØLTØ OPETTAJALTA 
,ISØKSI OPPIMISEN YHTEISLLINEN  LUONNE EI POISSULJE 
SITØ ETTØ JOKAISELLA OPISKELUPROSESSIIN OSALLISTUVALLA ON
MYS HENKILKOHTAINEN VASTUU OMASTA OPPIMISESTAAN 
9HTEISLLISTØ OPPIMISTA EI TAPAHDU ILMAN YKSILIDEN
OMAKOHTAISTA ASIOIDEN YMMØRTØMISTØ
+ESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMASTA YHTEISLLINEN
OPPIMINEN ON  TEHOKASTA KOSKA OPPIMISPROSESSISSA 
KØYDØØN VØITTELYØ ERILAISTEN VAIHTOEHTOJEN JA RATKAI-
SUMALLIEN OSALTA 9HTEISLLINEN TIEDON RAKENTAMINEN
LISØØ OPISKELIJAN KYKYØ KRIITTISEEN  REmEKTIOON  JOKA 
AUTTAA OPISKELIJAA JØSENTØMØØN TIETOA SEKØ OPISKELIJAN
OMAA SUHDETTA KESTØVØØN KEHITYKSEEN 9HTEISLLINEN
OPPIMISPROSESSI  LISØØ MYS OPISKELIJAN VERKOSTOITU-
MIS SEKØ VAIKUTTAMISTAITOJA .ØMØ KAIKKI OVAT TØR-
KEITØ TAITOJA TYELØMØN KØYTØNTEIDEN KEHITTØMISESSØ 
KESTØVØMPØØN SUUNTAAN
4UTKIVAN JA KEHITTØVØN OPPIMISEN NØKKULMASTA 
IHMISTEN OPPIMINEN ON TILANNESIDONNAINEN KULTTUU-
RIIN KASVAMISEN PROSESSI PIKEMMINKIN KUIN IRRALLISTEN 
TIETOJEN JA TAITOJEN YKSISUUNTAISTA VØLITTØMISTØ OPETTA-
JALTA OPISKELIJALLE VRT (AKKARAINEN YM  	
-IKØLI TØMØ AJATUS HYVØKSYTØØN TARKOITTAA SE SITØ ETTØ 

ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN ON MAHDOLLISTA VAIN
JOS OPISKELU KYTKETØØN TYELØMØN ASIANTUNTIJOIDEN JA 
OPETTAJIEN KANSSA YHTEISTYSSØ TEHTØVØØN KEHITTØMI-
SEEN !VOIMISSA OPPIMISYMPØRISTISSØ TAPAHTUVASSA 
OPPIMISESSA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMIJAT OPETTAJAT
JA OPISKELIJAT	 JAKAVAT JA TUOTTAVAT LAAJAALAISTA ASIAN-
TUNTIJUUTTA TYELØMØN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA 4ØMØ 
EDELLYTTØØ TIETEENALAKOHTAISESTA LØHESTYMISTAVASTA IR-
ROTTAUTUMISTA JA UUDENLAISEN OPPIMISKULTTUURIN LUO-
MISTA
5UDENLAISET  OPPIMISYMPØRISTT  RAKENTUVAT  TUT-
KIMUS JA KEHITYSHANKKEIDEN POHJALTA .E TOIMIVAT 
SAMANAIKAISESTI TIETO TAITO ARVO JA KOKEMUSYM-
PØRISTINØ +UN OPPIMINEN KYTKETØØN KONKREETTISEEN
KEHITTØMISHANKKEESEEN  SE VAATII  TIETEELLISTØ  TIETOA
MUTTA  SAMANAIKAISESTI  TAITOA  RATKAISTA  TYELØMØSSØ 
KOHDATTAVIA ONGELMIA /PPIMISYMPØRISTSSØ OPISKE-
LIJOIDEN OPETTAJIEN JA TYELØMØN EDUSTAJIEN VUOROPU-
HELUA OHJAAVAT YHTEISET SØØNNT JA TOIMINTATAVAT YH-
TEINEN ARVOPERUSTA ASIOIDEN TARKASTELUUN JA KEHITTØMI-
SEEN /PPIMISYMPØRIST VOI OLLA TYPAJA JOSSA OPITAAN 
JA KEHITETØØN LUODAAN INNOVAATIOITA KOHDATAAN TOISIA 
JA JAETAAN ASIANTUNTIJUUTTA .ØIN VØLITTYY HILJAISTA TIE-
TOA JOTA SANOINA TAI TOIMINNAN KAUTTA VØLITETØØN NUO-
REMMILLE KOLLEGOILLE NIIN OPETTAJILTA KUIN TYELØMØN
EDUSTAJILTA /PPIMISTA  TAPAHTUU MYS PØINVASTOIN
/PISKELIJAT VOIVAT OLLA HYVINKIN VALVEUTUNEITA KES-
TØVØN KEHITYKSEN MUKAISISTA KØYTØNNISTØ  JA VOIVAT 
KEHITTØØ MYS TYELØMØN KØYTØNTJØ YMPØRISTLLISESTI
SOSIAALISESTI JA TALOUDELLISESTI VASTUULLISEEN SUUNTAAN
+ESTØVØN  KEHITYKSEN  EDISTØMINEN  TYELØMØSSØ 
EDELLYTTØØ MONIALAISTA OSAAMISTA .ØIN OLLEN MYS 
KOULUTUKSESSA ON HYDYLLISTØ TARKASTELLA KESTØVØØ KE-
HITYSTØ MONIEN ERI  TIETEENALAAN KUULUVIEN ASIOIDEN
JA MENETELMIEN AVULLA 9HTEISLLISISSØ MAHDOLLISESTI
ERI KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOISTA SEKØ TYELØMØN 
EDUSTAJISTA JA OPETTAJISTA KOOSTUVISSA TIIMEISSØ TAVOIT-
TEENA ON ETTØ OPISKELIJAT ROHKAISTUVAT PEREHTYMØØN
KØSITELTØVIIN ASIOIHIN USEISTA ERI NØKKULMISTA JA OP-
PIVAT LIITTØMØØN NIITØ ERI YHTEYKSIIN SEKØ KIINNOSTUVAT
NIISTØ HENKILKOHTAISELLA TASOLLA JA SITEN MYS KOKEVAT 
NE ITSENSØ KANNALTA MERKITYKSELLISIKSI 4ØLLAINEN OPPI-
MINEN EDISTØØ OPITUN SIIRTOVAIKUTUSTA KOULUTUSORGANI-
SAATIOSTA TYELØMØØN JA VIIME KØDESSØ ORGANISAATIOIDEN
OPPIMISEN 0ERIMMØISENØ TAVOITTEENA OPPIMISESSA ON
YKSILN OPPIMISEN LISØKSI NIIN KOULUTUSORGANISAATIOIN
KUIN MYS TYYHTEISN KØYTØNTJEN KEHITTØMINEN JA 
OSAAMISPØØOMAN KARTUTTAMINEN
13.6 Tila ja aika kontekstina 
+ESTØVØN KEHITYKSEN KOULUTUKSEN SISØLTØ MENETEL-
MIØ JA LØHESTYMISTAPOJA POHDITTAESSA OVAT AIKA JA TILA 
KESKEISIØ NØKKULMIA .E ANTAVAT VASTAUKSIA SIIHEN
MITØ MITEN JA MISSØ OPETETAAN !IKA JA TILA MUODOS-
TAVAT KONTEKSTIN JOSSA KOULUTUS SEKØ MUUT TOIMINNOT
TAPAHTUVAT .ØIN OLLEN ON OLENNAISTA TUOTTAA OSAAMIS-
TA JOSSA AJAN JA TILAN MERKITYS IHMISTEN TALOUDEN JA 
YMPØRISTN TOIMINNOISSA OTETAAN HUOMIOON +AIKKI 
INHIMILLINEN TOIMINTA ON AJALLISESTI ORIETOITUNUTTA JA 
NØIN MERKITYKSELLISTØ EILEN NYT JA HUOMENNA OHJAAVAT 
TOIMINTAAMME JA AJATTELUAMME TIEDOSTETUSTI JA TIEDOS-
TAMATTAKIN 3AMA KOSKEE TILAA ON ERI ASIA OPPIA KES-
TØVØSTØ KEHITYKSESTØ ËMMØSSUON KAATOPAIKALLA KØVEL-
LEN TAI LUOKKAHUONEESSA KIRJASTA LUKIEN 4ILALLISUUS ON
SUHDE SISØISEEN JA ULKOISEEN TODELLISUUTEEN JA AJALLI-
SUUS ON PUOLESTAAN SUHDE JATKUVUUTEEN NIIN NYKYHET-
KEEN MENNEESEEN KUIN TULEVAAN +ULTTUURI ON VAHVA 
AJAN JA TILAN KERTOJA !IKA JA TILA KØSITETØØN SAMANAI-
KAISESTI  JA SAMASSA TILASSA KOVIN ERI TAVOIN RIIPPUEN 
LØSNØOLEVISTA YKSILISTØ TAI YHTEISISTØ 4ULEVA AIKA ON 
MAHDOLLISUUKSIA JA TODENNØKISYYKSIØ TØYNNØ !IKA 
HAHMOTTUU TILAN KAUTTA JA IHMINEN KIINNITTØØ ITSENSØ 
SUHTEESSA AIKAAN n ELØMME MONESSA ERI AJASSA JA TILAS-
SA SAMANAIKAISESTI +AIKKIALLE YLETTYVØN TIETOTEKNII-
KAN KAUTTA TAPAHTUVA VERKOTTUMINEN ON OPETUKSEN 
UUTTA AIKAA JA TILAA 
Tila kestävän kehityksen koulutuksessa
-AAILMANLAAJUISESTI YMPØRISTONGELMAT JA SIIHEN KYT-
KEYTYVØT TALOUDELLISET JA SOSIAALISET ONGELMAT NOUSIVAT
LAAJAALAISESTI ESIIN VUONNA  +ASVUN RAJAT TEOKSEN
MYTØ 4UOLLOIN PUHUTTIIN KIIHTYVØN TEOLLISUUSKASVUN
AIHEUTTAMISTA YMPØRISTONGELMISTA VØESTRØJØHDYK-
SESTØ JA ALIRAVITSEMUKSESTA TIETYISSØ MAAILMAN KOLKIS-
SA  LUONNONVAROJEN EHTYMISESTØ JA ELINYMPØRISTJEN
TUHOUTUMISESTA 6UOSIEN − ENERGIAKRIISI JA 
LJYN HINNAN KOHOAMINEN  SAIVAT  IHMISET HUOMAA-

MAAN  LUONNONVAROJEN  RAJALLISUUDEN  0AIKALLISESTI 
HAVAITTAVAT JOSKIN EHKØ KAUKAISESTA SYNTYLØHTEESTØ AI-
HEUTUNEET YMPØRISTONGELMAT HERØTTIVØT NØKEMØØN 
ETTØ YMPØRISTSSØ KAIKKI EI OLLUT KUNNOSSA  JØRVIEN 
HAPPIKATO OLI SILMIN HAVAITTAVISSA SAMOIN KUIN METSI-
EN HARSUUNTUMINEN
6ØHITELLEN  TIEDON  TAITOJEN  JA  TEKNIIKAN KEHITTY-
MINEN OVAT AUTTANEET YMMØRTØMØØN LUONNON TILAA 
JA LUONNON KANTOKYVYN RAJOJA 3AMANAIKAISESTI NIIN 
IHMISTEN KUIN ERI ELILAJIENKIN ELINYMPØRISTT OVAT 
MUUTTUNEET  RADIKAALISTI -ONIMUOTOISUUS ON VAA-
RASSA JA ELINYMPØRISTT OVAT PIRSTALOITUNEET )HMINEN 
TOIMILLAAN HEIKENTØØ YHTEISEN ELINYMPØRISTN KANTO-
KYKYØ .IINPØ ESIMERKIKSI 3UOMEN KESTØVØN KEHI-
TYKSEN TOIMIKUNNAN PØIVITTØMØN STRATEGIAN VISIO ON 
ERITTØIN AJANKOHTAINEN v4AVOITTEENA ON HYVINVOIN-
NIN TURVAAMINEN LUONNON KANTOKYVYN RAJOISSA KAN-
SALLISESTI JA GLOBAALISTI 4AVOITTEENA ON LUODA KESTØVØØ 
HYVINVOINTIA TURVALLISESSA OSALLISUUTTA EDISTØVØSSØ JA 
MONIARVOISESSA YHTEISKUNNASSA JOSSA KAIKKI KANTAVAT 
VASTUUTA YMPØRISTSTØv 3UOMEN KESTØVØN KEHITYKSEN 
TOIMIKUNNAN ASETTAMA STRATEGIARYHMØ  	
0UHE  ILMASTONMUUTOKSESTA  ON  HERØTTØNYT  YH-
TEISKUNNAT HUOMAAMAAN ETTØ ELØMØNTAPOJA TØYTYY 
MUUTTAA  )LMASTONMUUTOS  KYTKEYTYY  EKOLOGISEEN 
YMPØRISTN ESIM ELISTMUUTOKSET MERIVIRTAUSTEN 
MUUTOKSET	 TALOUTEEN ESIM MAATALOUDEN TUOTTAVUUS 
ENERGIANKØYTT JA TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS	 JA IH-
MISEN HYVINVOINTIIN ESIM TULVIEN JA TOISAALLA KUI-
VUUDEN MERKITYS ELINOLOIHIN	 -AAILMAN ERI ALUEILLA 
ILMASTONMUUTOKSELLA ON  ERISUUNTAISIA  VAIKUTUKSIA 
%SIMERKIKSI KUIVUUDEN LISØØNTYMINEN AAVIKOITUMI-
SUHAN ALAISILLA ALUEILLA HEIKENTØØ LUONNON KANTOKYKYØ 
SEKØ IHMISEN TOIMEENTULOA JA VIIHTYISYYTTØ KUN TAAS 
TOISAALLA KUTEN 3UOMESSA  ILMASTON MAHDOLLINEN	 
LØMPENEMINEN  SAA  AIKAAN  AINAKIN  ALKUVAIHEESSA 
METSØN NOPEAMPAA KASVUA JA LØMPIMØN KAUDEN PI-
DENTYMISTØ 4ØMØ MERKITSEE TALOUDELLISTA KEHITYSTØ JA 
MONILLE ELINYMPØRISTN VIIHTYISYYDEN LISØØNTYMISTØ 
4OISAALTA  SAMAAN AIKAAN METSØTUHOLAISTEN MØØRØN 
ARVELLAAN KASVAVAN 3UOMEEN RANTAUTUU MYS AIVAN 
UUSIA LAJEJA JOIDEN MERKITYSTØ YMPØRISTMME EI VOI 
KUIN ARVAILLA
9+N  YMPØRISTN  JA  KEHITYKSEN  KONFERENSSISSA 
5.#%$ 	  KOROSTETTIIN  GLOBAALIN  YHTEISLLI-
SYYDEN RAKENTAMISTA 'LOBAALIN YHTEISLLISYYDEN AJA-
TUKSEN TAUSTALLA VAIKUTTIVAT MUUN MUASSA TALOUDEN 
KANSAINVØLISTYMINEN JA YMPØRISTONGELMIEN GLOBAALI 
LUONNE 3OSIAALINEN ERIARVOISTUMINEN KYTKEYTYY NØI-
HIN MOLEMPIIN 4ALOUDESSA JA EKOLOGISESSA YMPØRIS-
TSSØ TAPAHTUVAT MUUTOKSET VAIKUTTAVAT PAITSI PAIKALLI-
SELLA MYS GLOBAALILLA TASOLLA 'LOBAALI YHTEISLLISYYS EI 
TARKOITA SAMANLAISTA TOIMINTAA JA SAMANLAISTA VASTUUTA 
ERI PUOLILLA MAAPALLOA VAAN 2ION JULISTUKSEN MUKAI-
SESTI vYHTEISTØ MUTTA ERIYTETTYØ VASTUULLISUUTTAv
'LOBAALIN YHTEISLLISYYDEN TAVOITE KOULUTUKSESSA 
KYTKEYTYY AJATUKSEEN vTHINK GLOBALLY ACT LOCALLYv ELI 
VAATEESEEN GLOBAALISTA AJATTELUSTA JA PAIKALLISESTA TOI-
MINNASTA (UOLIMATTA SIITØ ETTØ KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA TULEE OTTAA ESILLE EKOLOGIS-
TEN TALOUDELLISTEN SOSIAALISTEN JA KULTTUURISTEN SEIK-
KOJEN GLOBAALIT YHTEYDET KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØT 
VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET KOHDISTUVAT YLEENSØ SELVIM-
MIN JOHONKIN TIETTYYN PAIKKAAN
0AIKALLISEN TOIMINNAN JA GLOBAALIN AJATTELUN TOTEUT-
TAMINEN SAATTAA VAIKUTTAA VAIKEALTA 4ASOJEN KESKINØI-
NEN VUOROVAIKUTUS ON HELPOMMIN YMMØRRETTØVISSØ 
JOS ESIMERKKINØ KØYTETØØN ILMASTONMUUTOSTA 3IINØ 
PAIKALLINEN TOIMINTA ESIMERKIKSI HIILIDIOKSIDIPØØS-
TJEN LISØØMINEN YKSITTØISELLØ ALUEELLA	 VAIKUTTAA AINA 
MYS GLOBAALILLA TASOLLA /N KUITENKIN TØRKEØØ KIIN-
NITTØØ HUOMIOTA MYS KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMI-
SEEN ASIOISSA JOIDEN GLOBAALIA VAIKUTUSTA EI OLE YHTØ 
HELPPO  HAVAITA 4ØLLIN  TARKASTELLAAN  SITØ  KUINKA 
PAIKALLISELLA TASOLLA − OMASSA LØHIYMPØRISTSSØ − EKO-
LOGISTA TALOUDELLISTA SOSIAALISTA JA KULTTUURISTA KESTØ-
VYYTTØ VOITAISIIN EDISTØØ 
,UONNON TALOUDEN KULTTUURIN JA SOSIAALISEN YHTEI-
SN NØKKULMAT OVAT ERILAISIA JOS TARKASTELLAAN ASIOITA 
VAIKKAPA ETELØISEN TAI POHJOISEN 3UOMEN NØKKULMIS-
TA +ULTTUURISIA EROJA ON MYS KAUPUNKIEN JA MAA-
SEUTUJEN KESKUSTEN JA SYRJØSEUTUJEN SEKØ ERIIKØISTEN 
JA ERILAISIIN OSA JA ALAKULTTUUREIHIN KUULUVIEN VØLILLØ 
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISESSØ MYS  TØLLAISTEN 
SOSIAALISTEN JA KULTTUURISTEN TEKIJIDEN HUOMIOON OT-
TAMINEN ON  TØRKEØØ 6UOROVAIKUTUS  TOISTEN KANSSA 
LØHTEE LIIKKEELLE OMASTA PAIKALLISYHTEISSTØ MUTTA SE 
HEIJASTUU MYS LAAJEMMIN IHMISTEN VØLISIIN KOHTAA-
MISIIN ARVOIHIN ASENTEISIIN  JA VIIME KØDESSØ MYS 
PØØTKSENTEKOON YHTEISKUNNAN ERI TASOILLA

0AIKALLISEN ALUEELLISEN  JA GLOBAALIN  TASON  LISØKSI
ON KANSALLISEN TASON SEKØ KANSAINVØLISEN LØHIALUEYH-
TEISN MERKITYS  SUURI +ESTØVØØ KEHITYSTØ PYRITØØN
EDISTØMØØN MONIEN KANSALLISTEN PØØTSTEN STRATEGI-
OIDEN JA TOIMEENPANOSUUNNITELMIEN VØLITYKSELLØ JOTKA 
SITOUTTAVAT SEKØ VIRALLISIA ETTØ EPØVIRALLISIA TOIMIJOITA 
OTTAMAAN HUOMIOON KESTØVØN KEHITYKSEN NØKKUL-
MAT 3UOMEN NØKKULMASTA MERKITTØVØ ALUEELLINEN
TARKASTELUNØKKULMA ON )TØMEREN ALUE JA TØRKEØ TOI-
MINTAAMME MØØRITTØVØ ALUEELLINEN KONTEKSTI ON MYS
%UROOPAN UNIONIN ALUE 'LOBALISOITUVASSA MAAILMASSA 
YHØ TØRKEØMPØØ ON GLOBAALI VASTUUN HUOMIOON OTTO 
NIIN  TALOUDELLISTEN  SOSIAALISTEN KULTTUURISTEN KUIN
EKOLOGISTENKIN TEKIJIDEN NØKKULMASTA
Mitä aika merkitsee kestävän kehityksen 
koulutuksessa? 
+ESTØVØN KEHITYKSEN YLEINEN MØØRITELMØ ON ETTØ KES-
TØVØ KEHITYS ON KEHITYSTØ JOSSA TAVOITTEENA ON TYYDYT-
TØØ NYKYHETKEN TARPEET SITEN ETTØ MYS TULEVAT SUKU-
POLVET VOIVAT TYYDYTTØØ OMAT TARPEENSA "RUNDTLAND
	 -ØØRITELMØ ON TULEVAISUUSORIENTOITUNUT EMME
SAA  TOIMIA  SITEN  ETTØ  AJAMME  LYHYTNØKISESTI  VAIN
OMIA ETUJAMME VAAN MYS TULEVILLE SUKUPOLVILLE TU-
LEE TAATA HYVØT ELØMISEN MAHDOLLISUUDET 0UHUTTAESSA 
TULEVAISUUDEN HUOMIOIMISESTA  KOULUTUKSESSA  ESIIN
NOUSEE  KYSYMYS MIKØ  ON NYKYISEN  TOIMINTAMME
AJALLINEN PERSPEKTIIVI  SEURAAVA SUKUPOLVI  SEURAAVA 
VUOSISATA VAI SEURAAVA VUOSITUHAT KTS ESIM +ATES 
YM 	
+ESKEINEN KYSYMYS ON MYS MITEN MØØRITTELEMME
NE KESTØVØN TOIMINNAN RAJAT JOILLA MAHDOLLISTETAAN TU-
LEVIEN SUKUPOLVIEN ELØMISEN MAHDOLLISUUDET 6AIKKA 
KASVIHUONEKAASUJEN PØØSTT SAATAISIIN PYSØYTETTYØ NYT
NIIN SILTI ILMASTONMUUTOS HYVINKIN ILMEISESTI TULEE TA-
PAHTUMAAN %NTØ MITEN OTAMME HUOMIOON IHMISTEN 
ERILAISET TARPEET JOTKA ELØVØT KUNKIN AJAN MAHDOLLI-
SUUKSIEN TEKNISTEN JA TALOUDELLISTEN SEKØ YHTEISKUN-
NALLISTEN JA KULTTUURISTEN RESURSSIEN PUITTEISSA
4ULEVAISUUSORIENTOITUNEISUUDEN OHELLA  AJALLISUUS 
TARKOITTAA MENNEIDEN AIKOJEN KUNNIOITTAMISTA JA AR-
VOSTAMISTA (ISTORIALLISUUDEN YMMØRTØMISELLØ VOIM-
ME  OIVALTAA  PALJON MYS  NYKYISYYDESTØ  n  JA  EHKØ 
SUUNNATA  TULEVIA  TOIMINTOJAMME  SITEN  ETTØ  EMME 
TEE HISTORIAN VIRHEITØ UUDELLEEN +ESTØVØN KEHITYKSEN
TEMATIIKASSA PERSPEKTIIVI TULEE OLLA TULEVASSA MUTTA 
KØYTØNNN TOIMIEN TULEE KOHDISTUA NYKYHETKEEN SI-
TEN ETTØ TULEVAISUUDEN ARVIOINNIN OHELLA HISTORIA OTE-
TAAN HUOMIOON
+ESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA KES-
KUSTELU JA KRIITTINEN POHDINTA MENNEIDEN AIKOJEN JA 
NYKYISTEN TOIMINTOJEN KESTØVYYDESTØ ON OLENNAISTA 
+ESKEISTØ ON MUUN MUASSA POHTIA MITEN MINUN TOI-
MINTANI VAIKUTTAA PAIKALLISIIN ALUEELLISIIN JA GLOBAALEI-
HIN OLOSUHTEISIIN SEKØ MITEN VALITSEMANI AMMATTIALAN 
KØYTØNNN EDISTØVØT TAI HEIKENTØVØT TULEVAISUUDEN TI-
LAA EKOLOGISESTA TALOUDELLISESTA SOSIAALISESTA TAI KULT-
TUURISESTA NØKKULMASTA +RIITTISEN POHDINNAN OHELLA 
KOULUTUKSESSA ON TØRKEØTØ LUODA UUDENLAISIA AJATTELUN
JA TOIMINNAN MALLEJA SIITØ MITEN TULEVAISUUS VOITAISIIN
RAKENTAA KESTØVØLLE POHJALLE
Virtuaalimaailma koulutuksessa 
6IRTUAALIMAAILMASSA ELØMINEN JA TOIMINTOJEN SIIRTY-
MINEN YHØ ENEMMØN VIRTUAALITILAAN MERKITSEVØT UU-
DENLAISIA NØKKULMIA MYS KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØØN KOULUTUKSEEN 4IETOYHTEISKUNNAN UUSI MUO-
TISANA ON UBIIKKI JOKA TARKOITTAA KAIKKIALLA KAIKEN
AIKAA  LØSNØ OLEVAA 9LEISESTI UBIIKKI KYTKETØØN TEK-
NIIKKAAN JA KAIKKIALLA KØYTETTØVØØN TIETOTEKNIIKKAAN
NIIN ARJESSA TYSSØ KUIN KOULUTUKSESSAKIN 3ULAUTETUT
TIETOTEKNISET  JØRJESTELMØT HELPOTTAVAT  ARJEN  JA  TYN
TEHTØVIØ !JATUSTA VOIDAAN SOVELTAA MYS TIETOON JOKA 
ON VIRTUAALISESSA MAAILMASSA KAIKKIEN LØSNØ SAMAN-
AIKAISESTI JA SAMANLAISENA )HANTEELLISESSA UBIIKKIYH-
TEISKUNNASSA VAPAUDUTAAN RUTIINITEHTØVISTØ JA PANOS-
TETAAN  LUOVIIN  TOIMINTOIHIN !SIOIDEN  JA  ILMIIDEN 
YMMØRTØMINEN NOUSEE KESKEISEEN ASEMAAN 4ØMØ 
VOI JOHTAA MYS ERIARVOISTUMISEEN KUN TOISET OMAK-
SUVAT UUDET TIETOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET NOPEASTI
JA VAIVATTA KUN TOISET JØØVØT NØISTØ PAITSI ESIMERKIKSI
TALOUDELLISTEN TAI YHTEISKUNNALLISTEN RAJOITTEIDEN VUOK-
SI 0ARHAIMMILLAAN UUDET TIETOTEKNISET JA SISØLLLLISET
RATKAISUT PARANTAVAT IHMISTEN ELØMØNLAATUA HENKI-
SEN SUORITUSKYVYN PARANEMISTA JA KOMMUNIKAATION 
MAHDOLLISUUKSIA 4IETOLIIKENNEINFRASTRUKTUURI JA SEN 
SISØISET  VIRTUAALIMAAILMAT  VOIVAT  TOIMIA  ERILAISTEN 
PALVELUIDEN ALUSTANA KUTEN KOULUTUKSEN TARJONNAN

JA OPPIMISEN PAIKKANA JOSSA ERI PAIKOISSA FYYSISESTI
OLEVAT TOIMIJAT KOHTAAVAT TOISIAAN VAIHTAVAT AJATUKSIA 
JA RAKENTAVAT UUDENLAISTA TIETO JA TAITOOSAAMISTA
'LOBAALI JA YLISUKUPOLVINEN VASTUULLISUUS MERKITSE-
VØT TILAN JA AJAN MONIEN MERKITYSTEN HUOMIOON OTTA-
MISTA KOULUTUKSESSA 4ILAN HUOMIOON OTTO EI MERKIT-
SE AINOASTAAN LUONNONVAROJEN RIITTØVYYDEN JA NIIDEN 
KESTØVØN KØYTN OPPIMISTA VAAN TILA ON MYS MERKI-
TYKSELLINEN OPPIMISEN JA OSAAMISEN PAIKKA JOKO VIR-
TUAALISEN TAI FYYSISEN LØSNØOLON PAIKKANA !IKA JA TILA 
OVAT KUTISTUNEET 4ULEVAISUUTTA RAKENNETAAN NYT JA 
ONGELMANA ON USEIN PITØYTYMINEN NYKYTILAN TARKASTE-
LUSSA -YS TILA ON MUUTTUNUT 'LOBAALI TILA JA TEKNO-
LOGINEN KEHITYS MAHDOLLISTAVAT LØHEISYYDEN FYYSISESTI 
KAUKANA OLEVIEN IHMISTEN KESKEN .ØMØ SEIKAT EIVØT 
KUITENKAAN MUUTA SITØ ASIAA ETTØ IHMINEN ON PSYKO
FYYSINEN KOKONAISUUS JOLLE SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
ON EDELLEEN TØRKEØØ !JAN HAASTEENA ONKIN (AVING
LOVING BEING !LLARDT 	 MUTTA KESTØVØSTI
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KEHITTØMISHANKKEEN  YHTEISTYSSØ 77&N  KANSSA 
SITEN ETTØ HANKE KYTKETTIIN ALUSTA  LØHTIEN VAHVASTI
OPISKELIJOIDEN OPPIMISEEN /PINTOJAKSON TAVOITTEE-
NA OLI ETTØ OPISKELIJAT OPPIVAT YMPØRISTKASVATUKSEN
TEOREETTISET PERUSTEET JA TAUSTAT SEKØ OMAKSUVAT TAIDOT 
SOVELTAA TEOREETTISTA TIETOA KØYTØNNN TYELØMØPROJEK-
TISSA 4YELØMØN EDUSTAJA 77&STØ ASETTI TAVOITTEEK-
SI ETTØ OPISKELIJAT LAATIVAT YMPØRISTKASVATUSPAKETTEJA 
SOVELLETTAVAKSI JA KØYTETTØVØKSI 'REEN /FlCE JØRJES-
TELMØN OMAAVISSA YRITYKSISSØ +EHITTØMISHANKE TARJOSI 
VIITEKEHYKSEN JONKA POHJALTA OPINTOJAKSON TOTEUTUS 
SUUNNITELTIIN MUTTA  SEN OHELLA  LØHTKOHTINA OLIVAT
NE OSAAMISTAVOITTEET JOTKA OPINTOJAKSOLLE OLI ASETETTU
,AUREASSA .ØIN SAATIIN AIKAAN OPPIMISPROSESSI JOSSA 
TEOREETTISISTA  LØHTKOHDISTA EDETTIIN KØYTØNNN KE-
HITTØMISHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN 0ROSESSIN JATKUVA 
SEURANTA EDESAUTTOI SITØ ETTØ KEHITTØMISHANKE ETENI 
TYELØMØN TOIVEIDEN MUKAISESTI SITEN ETTØ OPISKELIJAT 
SAAVUTTIVAT OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITTEET 
/PINTOJAKSO TOTEUTETTIIN KESTØVØN KEHITYKSEN KOU-
LUTUSOHJELMAN  VAPAASTI  VALITTAVANA  OPINTOJAKSONA
MUTTA  SE OLI  TARJOLLA MYS MUIDEN ALOJEN OPISKELI-
JOILLE -ONIALAISUUTTA OPINTOJAKSOLLE TOI SOSIAALIALAN
JA LIIKETALOUDEN OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMINEN SIIHEN
-ONIALAISTA NØKEMYSTØ  OPINTOJAKSOLLE  TOIVAT MYS
OHJAAJAT  JOISTA TOINEN OLI KESTØVØN KEHITYKSEN KOU-
LUTUSOHJELMAN OPETTAJA JA TOINEN LIIKETALOUDEN ALALTA 
-YS TYELØMØN EDUSTAJAT TOIVAT OMAN NØKEMYKSENØ 
OPINTOJAKSOLLE JA HEIDØN OSALLISTUMINEN KEHITTØMIS-
HANKKEEN SUUNNITTELUUN SEKØ PROSESSIN ETENEMISEEN 
VAHVISTI MONIALAISEN JA MONITOIMIJAISEN LØHESTYMISEN 
TOTEUTUMISTA
/PINTOJAKSO KOOSTUI YMPØRISTKASVATUKSEEN JOH-
DATTAVASTA OSASTA KEHITTØMISHANKKEEN  TOTEUTTAMI-
SESTA SEKØ KIRJALLISUUSTENTISTØ KUVA 	 /PINTOJAKSO
TOTEUTETTIIN KØYTTØMØLLØ SEKØ LØHIOPETUSTA ETTØ VERK-
KOTYSKENTELYØ %NSIMMØINEN LØHIPØIVØ OLI INTENSII-
VINEN JOHDATUS AIHEPIIRIIN JOLLOIN SELVITETTIIN YMPØ-
RISTKASVATUKSEN PERUSKØSITTEIST JA LØHTKOHDAT SEKØ 
KEHITTØMISHANKKEEN TAVOITTEET 4ILAISUUDESSA OLIVAT 
LØSNØ MYS 77&N EDUSTAJAT 0ØIVØ PØØTTYI /PTIMA
VERKKOTYTILAN ESITTELYYN JA TIIMIEN MUODOSTAMISEEN 
*OKAINEN TIIMI SAI TEEMAN JOTA SE LØHTI TYSTØMØØN
KEHITTØMISHANKKEENAAN 4EEMOIKSI VALIKOITUIVAT ERI
TAHOJEN YHTEISEN POHDINNAN  TULOKSENA MONIMUO-
TOISUUS ILMASTONMUUTOS SØHK JA ENERGIA JØTTEET JA 
KIERRØTYS LIIKKUMINEN JA HANKINNAT 
,ØHIPØIVØN JØLKEEN OPISKELIJAT PEREHTYIVØT ALAN TEO-
REETTISEEN PERUSTAAN JA LAATIVAT SIITØ RAPORTIN 4EORIAN 

OMAKSUMISEN JØLKEEN ALKOI KEHITTØMISHANKKEEN TO-
TEUTTAMINEN 4YSKENTELYN ALOITTAMINEN  LAATIMALLA 
ENSIN HANKESUUNNITELMA VOITIIN VARMISTAA ETTØ TOI-
SAALTA OPISKELIJAT TIETØVØT MITØ OVAT TEKEMØSSØ SEKØ 
TOISAALTA SE ETTØ TYELØMØN EDUSTAJAT PYSTYIVØT VIELØ 
TARVITTAESSA SUUNTAAMAN TEHTØVIØ SITEN ETTØ LOPPUTU-
LOKSET OLISIVAT KØYTTKELPOISET 3UURIN TY OLI VARSINAI-
SEN KOULUTUSPAKETIN LAADINTA +OULUTUSPAKETIT ESITET-
TIIN LOPPUSEMINAARISSA KAIKILLE OSALLISTUJILLE
/PPIMISPROSESSIN  ETENEMISESTØ KØYTIIN  JATKUVAA 
VERKKOKESKUSTELUA OPISKELIJOIDEN OPETTAJIEN JA TYELØ-
MØN EDUSTAJIEN KESKEN .ØIN VARMISTUTTIIN SIITØ ETTØ 
OPISKELIJAT SAIVAT HALTUUNSA TARVITTAVAT TIEDOT JA TAIDOT 
JA TOISAALTA 77& SAI  TULOKSENA SELLAISET TUOTOKSET
JOITA SE PYSTYY KØYTTØMØØN HYDYKSI OMASSA TOIMIN-
NASSAAN /PISKELIJAT ANTOIVAT MYS TOISILLE TIIMEILLE 
VERTAISARVIOINTIA MIKØ MAHDOLLISTI VUOROVAIKUTTEISEN
OPPIMISEN JA OMIEN SEKØ TOISTEN TUOTOSTEN KRIITTISEN 
REmEKTOINNIN 6UOROVAIKUTUS TOTEUTETTIIN VERKKOKES-
KUSTELUINA MIKØ MAHDOLLISTI MYS OMIEN ARGUMENT-
TIEN ESITTØMISEN PERUSTELUINA OMILLE VALINNOILLE
/PISKELIJAT SAIVAT KERTOA KOKEMUKSISTAAN JA OPPI-
MISESTAAN  LOPPUSEMINAARISSA  SEKØ  VERKKOTYTILAAN 
PERUSTETUN  PALAUTELOMAKKEEN  AVULLA 4YELØMØLLE 
TOTEUTETTAVAAN KEHITTØMISHANKKEESEEN OSALLISTUMI-
NEN KOETTIIN ANTOISANA JOSKIN HAASTAVANA TEHTØVØNØ
-YNTEISTØ PALAUTETTA ANNETTIIN SIITØ ETTØ OPINTOJAKSO 
EDESAUTTOI TEOREETTISEN TIEDON KØYTØNTN SOVELTAMIS-
TA -YS YHTEISTY TYELØMØN EDUSTAJIEN KANSSA KOET-
TIIN MYNTEISENØ SILLØ SE MAHDOLLISTI VERKOSTOITUMISEN
1. Opintojakson aloitus
Tavoitteet
Toteutustapa 
6. Seminaari
- Työn valmistuminen
- Työn esittäminen WWF:lle 
2. Teoriaan tutustuminen
- Ympäristökasvatuksen
  teoria ja periaatteet
- Essee
3. Hankesuunnitelma
Teeman ydinsisällön täsmentäminen
Toteutustavat; käytettävät menetelmät ym.
4. Koulutuspaketin laadinta
- Teeman kuvaus
- Toteutustavan kuvaus
5. Arviointi
- Tiimiarviointi
- Työelämä- ja opettajapalautteet
- Oman työn kriittinen arviointi
Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus
Työelämäedustajat; ohjaus 
Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus ja palaute
Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus ja palaute
Työelämäedustajat; palaute 
Tulos:
- Osaamisen kehittyminen
- Koulutuspakettien valmistuminen
- Vuorovaikutteisen toiminnan kehittyminen 
Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus
Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; palaute
Työelämäedustajat; palaute 
Opiskelijat, opettajat ja
Työelämän edustajat; 
Oppiminen ja palautekeskustelu 
7. Kirjatentti Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; palaute
Kuva 1. Oppimisprosessin eteneminen.

JA KESKUSTELUT NIIDEN HENKILIDEN KANSSA JOILLE OPIN-
TOJAKSON PROJEKTITY TEHTIIN 4IIMITY KOETTIIN ANTOI-
SANA JA AJATUKSIA AVARTAVANA JA KUN MYS TYELØMØN 
EDUSTAJAT OSALLISTUIVAT PROSESSIIN JAETUN ASIANTUNTIJUU-
DEN MERKITYS TOTEUTUI KØYTØNNSSØ 4IIMITY ONNISTUI 
HYVIN SILLOIN KUN KAIKKI OLIVAT SITOUTUNEET YHTEISEN
PROJEKTIN TEKEMISEEN 3UURIMPANA HAASTEENA TØMØN-
TYYPPISESSØ TOTEUTUKSESSA OPISKELIJAT KOKIVAT KIREØN 
AIKATAULUN SEKØ SEN ETTØ JOUTUI ITSE POHTIMAAN LAAJA
ALAISESTI  TEORIAN KYTKEYTYMISTØ KØYTØNNN KEHITTØ-
MISTEHTØVØØN 6ERKKOTYSKENTELY KOETTIIN HYVØNØ SEN 
VUOKSI ETTØ SE MAHDOLLISTI KESKUSTELUN AJASTA JA PAI-
KASTA RIIPPUMATTA 4OISAALTA OPISKELIJAT KOKIVAT ETTØ 
LØHITUNTEJA OLISI VOINUT OLLA ENEMMØN JOTTA VØLITN
NEUVOTTELU JA AJATUSTENVAIHTO OLISIVAT SUJUNEET PAREM-
MIN +AIKEN KAIKKIAAN KEHITTØMISHANKKEESEEN KYT-
KETTY TOTEUTUS TOIMI HYVØNØ OPPIMISPROSESSINA PAITSI
OPISKELIJOILLE MYS OPETTAJILLE  JA OLETETTAVASTI MYS 
TYELØMØN EDUSTAJILLE
/PISKELIJOIDEN PALAUTTEITA OPINTOJAKSOSTA
”Sisältö oli monipuolinen ja oli hyvä, että opitun
teorian sai hyödyntää käytännössä tekemällä 
koulutuspaketin.”
”Oppimiseeni vaikutti se, että teoriatietoa 
hyödynnettiin myös käytännössä, jolloin asioiden 
sisäistäminen on syvempää verrattuna pelkkään
kirjasta lukemiseen.”
”Opiskelijoiden on hyvä päästä ihan oikean 
projektin kimppuun ja toimimaan todellisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.”
”Yhteistyö WWF:n kanssa oli ehdottomasti parasta
tässä opintojaksossa. Tunne siitä, että tekee kenties 
jotakin, josta voi olla edes jossakin muodossa
hyötyä, oli innostava.”
”Erittäin mielenkiintoinen ja käytännönläheinen 
tehtävä ja toivottavasti myös tulokset ovat oikeasti 
hyödynnettäviä. Uskon, että tämän kurssin taidoista
on vielä hyötyä.”

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 +RIITTISEN AJATTELUN TYPAJA − NØKKULMIA 
KULTTUURISEEN KESTØVYYTEEN
Sirpa Tani
6UONNA  JØRJESTETTIIN /PETUSHALLITUKSEN RAHOIT-
TAMA VIIDEN OPINTOPISTEEN LAAJUINEN TØYDENNYSKOU-
LUTUS +ESTØVØ KEHITYS OPETUKSESSA  JA  TOIMINTAKULTTUU-
RISSA  VØLINEITØ ARVIOINTIIN JA KEHITTØMISEEN JOKA OLI 
SUUNNATTU SEKØ YLEISSIVISTØVØN KOULUTUKSEN OPETTAJILLE 
ETTØ  AMMATILLISTEN  OPPILAITOSTEN  AIKUISKOULUTUK-
SEN  JA VAPAAN SIVISTYSTYN OPETTAJILLE +OULUTUKSEN
ORGANISOIVAT /++!  SØØTI 6ISIO  SEKØ  %CO/NE 
+OULUTUKSEEN LIITTYI TYPAJATYSKENTELYØ JOSSA YHTE-
NØ TEEMANA OLI KULTTUURISEEN KESTØVYYTEEN TUTUSTUMI-
NEN ERI NØKKULMISTA 9KSI TYPAJOISTA OLI SUUNNITEL-
TU KRIITTISEN AJATTELUN HARJOITTELUA VARTEN 3EURAAVASSA 
ESITELLØØN KYSEISEN TYPAJAN TYSKENTELYOHJEET /HJEITA 
VOIDAAN SOVELTAA MYS MUIHIN AIHEISIIN MUTTA TØSSØ 
TAPAUKSESSA KESKITYTØØN ERITYISESTI KULTTUURISEN GLOBA-
LISAATION TARKASTELUUN
Johdanto työpajan työskentelyyn
!LUKSI OSALLISTUJAT TUTUSTUVAT TYOHJEISIIN 3EURAAVASSA 
KERROTAAN LYHYESTI MITØ KULTTUURINEN KESTØVYYS TAR-
KOITTAA
Kulttuurisesti kestävällä kehityksellä ymmärretään
muun muassa kulttuurien monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja kulttuurien keskinäisen
vuorovaikutuksen edistämistä. Tärkeää 
on esimerkiksi paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten arvojen, tapojen, perinteiden, 
vähemmistöryhmien kulttuurien, taiteenlajien, 
maiseman sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten ja asuinympäristöjen säilyttäminen.
Samalla kulttuurisen kestävyyden haasteena 
on elämä globalisoituvassa maailmassa, jossa
olennaisia arvoja ja valmiuksia ovat esimerkiksi
moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus, sekä valmiudet 
vuorovaikutukseen eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa. (Laininen ym. 2006.)
+RIITTINEN AJATTELU JA REmEKTIO HAASTAVAT MEITØ KIINNIT-
TØMØØN HUOMIOTA TAPOIHIN JOILLA TULKITSEMME MAA-
ILMAA SEKØ SIIHEN KUINKA TIETOMME JA MIELIPITEEMME
OVAT USEIN RIIPPUVAISIA TOISTEN AJATUKSISTA +RIITTISEN
AJATTELUN HARJAANNUTTAMISELLA PYRITØØN YMMØRTØMØØN 
SYVEMMIN YMPØRIVØN YHTEISN YHTEISKUNNAN ME-
DIAN  JA  ESIMERKIKSI MAINONNAN MERKITYSTØ OMASSA 
ELØMØSSØMME
+RIITTISYYDELLØ TARKOITETAAN AJATTELU  JA ARVIOINTI-
TAITOA JONKA TARKOITUKSENA ON VIEDØ SEKØ TIETOA ETTØ 
TOIMINTAA ETEENPØIN +RIITTISYYDESSØ ON KYSYMYS SIITØ 
ETTØ ONGELMAT OMITUISUUDET JA VINOUTUMAT HAVAITTAI-
SIIN  JA TIEDOSTETTAISIIN !RVIOINNIN JA TIEDOSTAMISEN
AVULLA VOIDAAN VAIKUTTAA  ASIAN  SUUNTAAN  JA  EDISTY-
MISEEN +RIITTISEN AJATTELUN AVULLA VOIDAAN MUUTTAA 
NYKYISTØ TOIMINTAA 3EN LØHTKOHTANA ON VILPITN KY-

SYMINEN +YSYMYKSIØ ESITTØMØLLØ JA NIITØ POHTIMALLA 
PØØSTØØN PERUSTEIDEN LYTØMISEEN SEKØ ASIOIDEN YM-
MØRTØMISEEN
(ARJOITUKSEN TARKOITUKSENA ON KIINNITTØØ HUOMIO-
TA OSALLISTUJIEN OMIIN ENNAKKOKØSITYKSIIN KANNUSTAA 
HEITØ PERUSTELEMAAN MIELIPITEITØØN ERI MIELTØ OLEVIEN 
IHMISTEN LØSNØ OLLESSA KUUNTELEMAAN RAKENTAVAA KRI-
TIIKKIØ JA VASTAARGUMENTTEJA SEKØ ARVIOIMAAN OMIA 
AIKAISEMPIA KØSITYKSIØØN UUDEN TIEDON TAI TOISTEN ESIT-
TØMIEN ARGUMENTTIEN VALOSSA
Lähteet
Laininen, E., L. Manninen & R. Tenhunen
(2006). Näkökulmia kestävään kehitykseen 
oppilaitoksissa. OKKA-säätiö, Helsinki.
Opetushallitus (2007). Globalisaatio suomalaistyttö
Main harrastuksissa ja elämässä. Globaali-
ikkuna − EDU.ﬁ. 21.9.2007. <http://www2.edu.
ﬁ/globaali-ikkuna/?p=kulttuuri&o=2>
Työskentelyohjeet
1. Jokainen osallistuja kirjaa lyhyesti ylös 
mielipiteensä kysymykseen: Vaikuttaako
globalisaatio kulttuureihin positiivisesti vai 
negatiivisesti? Perustele vastauksesi. Ei 
keskustelua muiden kanssa!
2. Vastaukset luetaan muille ryhmäläisille.
Vastausten perusteella ryhmä muodostaa
paperille janan, jonka ääripäinä on 
”globalisaatio vaikuttaa kulttuureihin 
negatiivisesti” ja ”globalisaatio vaikuttaa
kulttuureihin positiivisesti”. Jokainen 
ryhmäläinen sijoittaa itsensä janalle ja
perustelee näkemyksensä.
3. Ryhmä jaetaan kulttuurisen globalisaation 
negatiivisiksi kokevien ja positiivisiksi 
kokevien alaryhmiin. Alaryhmä keskustelee 
näkemyksistään ja suunnittelee yhdessä 
lyhyen (enintään 2 min.) puheenvuoron, jossa 
he perustelevat näkemystään. Puheenvuoron
pääargumentit kirjataan paperille.
4. Puheenvuorot esitetään toiselle ryhmälle
peräkkäin ilman keskustelua. Vastapuolella 
olevat tekevät toisten esityksen aikana 
muistiinpanoja omia kriittisiä kommenttejaan
tai kysymyksiään varten. Huomaa, että kritiikin
pitää olla rakentavaa!
5. Vasta-argumentit esitetään, niihin vastataan ja 
näkemyksistä keskustellaan etsien koko ajan
uusia perusteita omille näkemyksille. Kritiikin
ja vasta-argumenttien tärkeimmät näkökohdat
kirjataan paperille.
6. Ryhmät vaihtavat roolejaan: kulttuurien
globalisaatioon negatiivisesti suhtautuvat 
pyrkivät omaksumaan vastapuolen näkemykset 
tehtyjen muistiinpanojen ja käydyn keskustelun
pohjalta. Positiivisesti suhtautuvat pyrkivät
puolestaan omaksumaan globalisaatioon 
negatiivisesti suhtautuneiden roolin.
7. Näistä uusista perspektiiveistä käsin jokainen
lukee itsenäisesti tarinan Globalisaatio
suomalaistyttö Main harrastuksissa ja 
elämässä (Opetushallitus 2007) ja poimii uutta 
näkemystään tukevat esimerkit tai perusteet.
8. Loppukeskustelu: Miten harjoituksessa 
käytetty työskentelytapa toimi? Miten kriittisen
ajattelun menetelmiä voitaisiin soveltaa 
omassa opetuksessa ja/tai oppilaitoksen
toimintakulttuurissa?
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 4UTKIVAA JA KEHITTØVØØ OPPIMISTA 
LJYNTORJUNNAN JOHTAMISKOULUTUKSESSA n 
TUTKINTOOPISKELIJOIDEN JA KØYTØNNN TOIMIJOIDEN 
YHTEISLLINEN OPPIMISPROSESSI
Liisa Rohweder 
(!!'!(%,)!  AMMATTIKORKEAKOULU  TOTEUTTI
%5RAHOITTEISENA PILOTTIHANKKEENA LJYNTORJUNNAN
JOHTAMISKOULUTUKSEN  VUONNA    +OULUTUKSEN 
TAVOITTEENA OLI  LUODA KOKONAISKUVA LJYNTORJUNTAAN
LIITTYVISTØ ERI OSATEKIJISTØ LISØTØ LJYNTORJUNTAAN OSAL-
LISTUVIEN OSAPUOLTEN VALMIUKSIA TOIMIA TEHOKKAASTI L-
JYONNETTOMUUSTILANTEISSA SEKØ KEHITTØØ VIRANOMAISTEN 
KESKINØISTØ SEKØ VIRANOMAISTEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN
VØLISTØ YHTEISTYTØ ,ISØKSI KOULUTUKSEN TAVOITTEENA 
OLI VAIKUTTAA LJYNTORJUNTATYHN LIITTYVØN TYN AR-
VOSTUKSEEN JA SITØ KAUTTA VAIKUTTAA VASTUULLISUUTEEN
SEKØ LISØTØ OSALLISTUJIEN VAIKUTTAMISHALUKKUUTTA LJYN-
TORJUNNAN KEHITTØMISESSØ KUVA 	 +OULUTUS ON ESI-
MERKKI MONIALAISESTA KESTØVØØ KEHITYSTØ KØYTØNNN
TASOLLA EDISTØVØSTØ TUTKIVALLA JA KEHITTØVØLLØ OPPIMI-
SELLA TOTEUTETUSTA TYELØMØLØHTISESTØ OPINTOJAKSOSTA 
VRT 2OHWEDER    	
+OULUTUKSEN LAAJUUS OLI NELJØ OPINTOPISTETTØ JA TA-
SOLTAAN SE SIJOITTUI AMMATTIKORKEAKOULUJEN JATKOTUT-
KINTOTASOISIIN AMMATTIOPINTOIHIN +OULUTUKSEN OSAL-
LISTUJAT OLIVAT LJYNTORJUNNAN KESKEISIØ TOIMIJOITA SEKØ 
3AVONIA AMMATTIKORKEAKOULUN PALOPØØLLYSTLINJAN 
TUTKINTOOPISKELIJOITA +OULUTUKSESSA MERKITTØVØØ OLI 
ETTØ SE KOKOSI ENSIMMØISTØ KERTAA YHTEEN KAIKKI L-
JYNTORJUNNAN TOIMIJAT LJYNTORJUNTAAN OSALLISTUVAT VI-
RANOMAISTAHOT ALALLA TOIMIVIEN SUURIMPIEN YRITYSTEN
EDUSTAJAT  JA  LISØKSI TULEVIA TOIMIJOITA EDUSTAVAT ALAN
OPISKELIJAT !LUSTUKSIA PITØVIØ ASIANTUNTIJOITA KOULU-
TUKSESSA VIERAILI YHTEENSØ  JA KOULUTETTAVIA OLI 
+OULUTUS KOOSTUI NELJØSTØ LØHIOPETUSPØIVØSTØ SEKØ 
NIIDEN VØLISSØ TEHTØVISTØ ORGANISAATIOIDEN TOIMINTA-
MALLEIHIN JA TOIMIJOIDEN VØLISEN YHTEISTYN KEHITTØMI-
SEEN LIITTYVISTØ KEHITTØMISTEHTØVISTØ +UVASSA  ON HA-
VAINNOLLISTETTU KOULUTUKSEN TOTEUTUSMALLI -ALLIN VAI-
HEET TOTEUTUIVAT KOULUTUKSESSA NELJØ KERTAA SITEN ETTØ 
KUNKIN KOULUTUSPØIVØN TEEMOJA LØHESTYTTIIN MALLIN 
OSOITTAMALLA TAVALLA +OULUTETTAVAT KUUNTELIVAT ALUKSI 
LJYNTORJUNNAN ASIANTUNTIJOIDEN PITØMIØ ALUSTUKSIA
!LUSTUKSISSA KØSITELTIIN LJYNTORJUNTAA NIIN KESTØVØN 
KEHITYKSEN LUONNONYMPØRISTN TALOUDELLISTEN TEKIJI-
DEN YHTEISKUNNAN LAINSØØDØNNN KUIN MYS ORGANI-
SAATIOIDEN VØLISTEN YHTEISTYMUOTOJEN SEKØ JOHTAMISEN
JA OPERATIIVISTEN TOIMINTOJEN KANNALTA ,ISØKSI AIHEINA 
OLIVAT LJYNTORJUNNAN TEKNOLOGINEN KEHITYS SEKØ TULE-
VAISUUDEN NØKYMØT !LUSTUSTEN TAVOITTEENA OLI NOSTAA 
ESIIN ORGANISAATIOIDEN TOIMINTAAN SEKØ YHTEISTYVAL-

MIUKSIIN LIITTYVØØ KEHITYSTARVETTA 6ARSINAISIIN KOULU-
TUKSEN TAVOITTEISIIN KOULUTETTAVIEN OLI TARKOITUS PØØSTØ 
TEKEMØLLØ ITSE TØRKEIKSI MØØRITTØMIØØN KEHITTØMISTEH-
TØVIØ PIENRYHMISSØ +EHITTØMISTEHTØVIEN TULOKSIA ESI-
TETTIIN KOULUTUSPØIVIEN AIKANA MIKØ MAHDOLLISTI ASI-
ANTUNTEMUKSEN JAKAMISEN JA YHTEISLLISEN OPPIMISEN 
KAIKKIEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUVIEN KESKEN ,ISØKSI 
SE EDISTI MONIALAISTA JA KOKONAISVALTAISTA YMMØRRYSTØ 
SEKØ ERILAISTEN TIETOJEN JA TAITOJEN YHDISTØMISTØ 
+OULUTUKSEN  TOTEUTUSMALLIA  RAKENNETTAESSA KES-
KEISIKSI ELEMENTEIKSI NOSTETTIIN OPPIMISYMPØRISTLØH-
TINEN JA YHTEISLLINEN OPPIMINEN +OULUTUKSEN SEKØ 
MALLIN RAKENTAMISEN PEDAGOGISENA LØHTKOHTANA OLI
AJATUS  JONKA MUKAAN OPPIMINEN ON PARHAIMMIL-
Kuva 1. Öljyntorjuntakoulutuksen tavoitteet.
Kuva 2. Öljyntorjuntakoulutuksen toteutusmalli. 
Taito ja 
toimintavalmius
Kokonaiskuva
Toimintavalmius
Yhteistyö
Tieto
Öljyntorjunta
Kestävä kehitys
Arvot ja asenteet
Tietoisuus ja vastuu
Oman työn arvostus
Lähiopetus / Alustusluento
Mikä oli uutta?
Mitä tiedämme jo asiasta?
Mitä ajattelemme asiasta?
Kehittämistehtävien asettaminen
Mitä emme vielä tiedä?
Miten asia liittyy omaan työhömme?
Mitä tietoa organisaatiomme asiasta tarvitsee?
Miten organisaatioidemme osaamista tulisi asian
suhteen kehittää?
Etätyöskentely / Kehittämistehtävien
tekeminen
Tiedon etsimistä
Kriittistä ajattelua
Yhteisöllistä ja vuorovaikutteista kehittämistä
Kokonaiskuva
Valmius 
Yhteistyö
Lähiopetus / 
Kehittämistehtävien 
esittäminen
Opitun jakaminen muille
Yhteisöllistä oppimista
Mitä vielä pitää oppia?

LAAN  YHTEISLLINEN  JA  VUOROVAIKUTTEINEN  TUTKIMUS-
PROSESSI JOKA SYNNYTTØØ SEKØ UUTTA TIETOA ETTØ UUTTA 
YMMØRRYSTØ 4IETOA KØSITELTIIN TOIMINNAN KOHTEENA 
4OTEUTETUSSA KOULUTUKSESSA TØMØ TARKOITTI SITØ ETTØ 
TIEDON KØSITTELYN  RINNALLE NOSTETTIIN VALLALLA OLEVAT 
AJATTELU JA TOIMINTATAVAT SEKØ NIIDEN KRIITTINEN REmEK-
TOINTI LJYNTORJUNTAKOULUTUKSESSA KOULUTETTAVIA KAN-
NUSTETTIIN ANKKUROIMAAN KEHITTØMISTEHTØVIØ HEIDØN
AIKAISEMPIIN KOKEMUKSIINSA JA TIETOIHIN 5UTTA TIETOA 
EI  SULAUTETTU  SUORAAN  AIKAISEMPIIN LJYNTORJUNNAN 
TOIMINTAMALLEIHIN VAAN SEN AVULLA KEHITETTIIN UUSIA 
TOIMINTAMALLEJA
+OULUTETTAVILTA KERØTTIIN PALAUTETTA KOULUTUKSEN 
JØLKEEN /SALLISTUJAT KATSOIVAT ETTØ HEIDØN OMA AM-
MATTITAITONSA JA KIINNOSTUKSENSA LJYNTORJUNTAA LIITTY-
VØØ TYTØ JA SEN MERKITYSTØ KOHTAAN KASVOI %RITYISESTI
KEHITTYIVØT ERI TOIMIJOIDEN VØLISET YHTEISTYVALMIUDET
LJYNTORJUNNAN JOHTAMISESSA +OULUTETTAVAT USKOIVAT
MYS  ETTØ KOULUTUKSEN AIKANA  TEHDYT KEHITTØMIS-
TEHTØVØT JØØVØT ELØMØØN ORGANISAATIOISSA KOULUTUKSEN
PØØTYTTYØKIN ,ISØKSI TUTKINTOOPISKELIJAT KOROSTIVAT 
PALAUTTEESSA ETTØ HE KOKIVAT ERITYISEN HYDYLLISENØ KE-
HITTØMISTYSKENTELYN PIDEMPØØN TYELØMØSSØ OLLEIDEN 
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA +OULUTUKSEN MIELEKKYYTTØ 
LISØSI HEIDØN MIELESTØØN SE ETTØ KEHITTØMISTEHTØVØT
NOUSIVAT AIDOSTA TYELØMØN KEHITTØMISEN TARPEESTA
,ISØKSI  TUTKINTOOPISKELIJAT  KOROSTIVAT  TYELØMØSTØ 
KOULUTUKSEEN OSALLISTUVIA ENEMMØN SITØ ETTØ KESTØ-
VØN KEHITYKSEN NØKKULMAN NIVOMINEN OSAKSI KAIK-
KEA  TOIMINTAA OLI UUSIA AJATUKSIA HERØTTØVØ  JA HYVØ 
LØHESTYMISTAPA
0ALAUTTEEN PERUSTEELLA VOIDAAN VØITTØØ ETTØ TUTKIVA 
JA KEHITTØVØ LØHESTYMISTAPA OPPIMISEEN TUKI KOULU-
TUKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA 4OTEUTETUSSA KOU-
LUTUKSESSA TØTØ LØHESTYMISTAPAA OLI SUHTEELLISEN HELPPO
TOTEUTTAA KOSKA OSALLISTUJAT EDUSTIVAT KØYTØNNN TOI-
MIJOITA ERI ORGANISAATIOISTA SEKØ TUTKINTOOPISKELIJOITA
+OULUTUKSEN KYTKEMINEN OSAKSI TYELØMØN KEHITTØ-
MISTØ OLI SITEN VARSIN LUONNOLLISTA 9HTEISLLINEN LØ-
HESTYMISTAPA  OPPIMISEEN  TOIMI MYS  HYVIN  3ITØ 
ETTØ PIENRYHMISSØ OLI TOIMIJOITA ORGANISAATIOIDEN ERI 
TASOILTA JA MYS TUTKINTOOPISKELIJOITA PIDETTIIN HYVØ-
NØ 4ØMØ TOI PIENRYHMØTYSKENTELYYN INNOVATIIVISEN 
ILMAPIIRIN JA SE MAHDOLLISTI VANHOISTA TOIMINTAMAL-
LEISTA POISOPPIMISTA 
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 4ULEVAISUUSVERSTAS KESTØVØØ KEHITYSTØ 
EDISTØVØSSØ KOULUTUKSESSA
Johanna Kohl
4ULEVAISUUSVERSTAS  ON  TOIMIJOITA  OSALLISTAVA  TULE-
VAISUUDEN  TEKEMISEN  VØLINE 6ERSTASTYSKENTELYSSØ 
VOIDAAN TEKIJISTØ TAVOITTEISTA JA SISØLLISTØ RIIPPUEN
HYDYNTØØ HYVINKIN ERILAISIA RYHMØTYMENETELMIØ 
6ERSTAIDEN  RAKENTEELLE  ON  KUITENKIN  OMINAISTA  SE
ETTØ VERSTAS JAKAANTUU SISØLLLLISESTI SEURAAVIIN VAIHEI-
SIIN ESIM 4ULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN OPPIMATERIAALI
4OPI 	
1. valmisteluvaihe (joka tapahtuu ennen verstasta),
2. ongelmavaihe (jossa määritellään käsiteltävä 
ongelma ja lähtötilanne), 
3. mielikuvitusvaihe (jossa etsitään ratkaisuja), 
4. todellistamisvaihe (jossa etsitään konkreettisia
toimenpiteitä) ja
5. jälkitoimenpidevaihe (jotka tapahtuvat verstaan
jälkeen).
6ERSTAASSA TOTEUTETTU TULEVAISUUSPROSESSI VOIDAAN KU-
VATA MYS NELIVAIHEISENA ONGELMANRATKAISUPROSESSINA
JOSSA LØHTKOHTINA OVAT (IETANEN YM 	
a) tieto, johon verstaan toisessa vaiheessa lisätään 
b) mielikuvitus ja luovuus (määrälliset ja laadulliset 
vaihtoehdot jne.). Seuraavassa vaiheessa nämä
erilaiset vaihtoehtoiset mahdolliset tulevaisuudet 
c) arvotetaan. Tämän pohjalta syntyy visio, joka
on lyhyt kuvaus siitä tulevaisuudesta, jonka 
haluamme toteutuvan. Verstaan viimeisessä
vaiheessa kartoitetaan
d) resursseja, keinoja ja toimenpiteitä, joilla 
haluttuun tulevaisuuteen päästään.
3EURAAVASSA ON KERROTTU  LYHYESTI  TULEVAISUUSPYRØN
JA  SKENAARIOTYSKENTELYN  YHDISTØVØSTØ  !#46/$
TULEVAISUUSPROSESSISTA  JOTA KØYTETTIIN OPETUSMINIS-
TERIN %32RAHOITTEISESSA +EKE4ORI  HANKKEEN
TULEVAISUUSVERSTAASSA +OHL YM 	
4ULEVAISUUDEN  TUTKIMUSKESKUKSESSA  KEHITETTY 
!#46/$TULEVAISUUSPROSESSI YHDISTØØ TULEVAISUUS-
PYRØN  JA  SKENAARIOTYSKENTELYN  0ROSESSIN  ALUKSI 
OSALLISTUJILLE ANNETAAN TEEMA TAI MUU ALOITUSKYSYMYS
JOTA OSALLISTUJAT LØHTEVØT KEHITTØMØØN ETEENPØIN NIIN
SANOTUN TULEVAISUUSPYRØN AVULLA 4ULEVAISUUSPYRØ 
ON MIELLEKARTANOMAINEN DIAGRAMMI JOHON ALOITUS-
TEEMAN YMPØRILLE ETSITØØN KESKUSTELEMALLA UUSIA AI-
HEESEEN LIITTYVIØ ONGELMIA HAASTEITA TAI KYSYMYKSIØ
+UN LØHTTEEMAAN LIITTYVØ ONGELMAKENTTØ ON TULEVAI-
SUUSPYRØN AVULLA KARTOITETTU ØØNESTETØØN KYSYMYK-
SISTØ MIELENKIINTOISIN JOTA TARKENNETAAN SEURAAVASSA 
PROSESSIN VAIHEESSA 4ØLLIN UUSI KYSYMYS AVATAAN TU-
LEVAISUUSKUVIKSI JA SKENAARIOIKSI SEKØ TOIMENPITEIKSI 
SKENAARIOIDEN TOTEUTTAMISEKSI (IETANEN YM 	

+ESTØVØN KEHITYKSEN TORI  HANKKEEN TULEVAI-
SUUSVERSTAISSA VARSINAISTEN SKENAARIOIDEN SIJASTA OSAL-
LISTUJAT KERTOIVAT TARINAN JOSSA VALITTU KYSYMYS KØSI-
TELTIIN NS !#46/$MUUTTUJIEN KAUTTA
A = Actors
- toimijat, jotka tuottavat ja tekevät asioita
C = Customers
- toimijat, joille tehdään/ ovat toiminnan kohteena
T = Transformation process
- toiminnan tavoite ja toimijoiden perustehtävät eli 
se, mitä on tarkoitus saada toiminnan avulla aikaan:
asiantila X muuttuu toiminnan Z avulla asiantila Y:ksi.
V = Values
- arvot, jotka liittyvät toimintaan (mm. asiakkaiden ja 
aktoreiden arvot)
O = Obstacles
- tekijät, jotka ovat esteitä tavoitteiden ja
päämäärien tavoittamiselle ja toteuttamiselle
D = Drivers
- resurssit ja muut tekijät, jotka auttavat toimijoita
saavuttamaan päämääränsä.
4ULEVAISUUSPROSESSISTA  SYNTYI  SEURAAVANLAINEN  TARI-
NA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØSTØ KOULUTUKSESTA VRT
+OHL YM 	
Tarina työelämälähtöisestä kestävän 
kehityksen mukaisesta koulutuksesta
Espooseen on suunnitteilla uusi asuntoalue, joka ei 
ole vielä proﬁloitunut houkuttelemaan potentiaalisia 
asunnonostajia. Yritys huomaa tämän ja ymmärtää, 
että alueen kehittämisen ja markkinoinnin 
edistämiseksi on kannattavaa rakentaa alue kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yritys on tottunut 
käyttämään tämän kaltaisiin, laajaa selvitystyötä 
vaativiin prosesseihin apuna aihepiiriin erikoistuneita 
oppilaitoksia, ja jo monen aikaisemman onnistuneen 
projektin taustalla on ollut opiskelijoiden ja yrityksen 
yhteistyönä tuottama innovatiivinen ja useasta 
näkökulmasta analysoitu toimintasuunnitelma. Yritys 
ilmoittaa siis toimeksiannon yritysten ja oppilaitosten 
yhteiseen ideapankkiin. 
Ideapankista monialaisen ympäristöalan 
koulutusohjelman johtaja valitsee projektin 
harjoitustehtäväksi. Tehtävänannossa selvitettäviin 
tehtäviin luetaan rakentamisella aiheutettujen haittojen 
kompensointi, rakentamisen ympäristöystävällisyys 
sekä yksittäisten toimijoiden, kuten rautakaupan, 
rooli kestävyyden edistäjinä. Vastuullinen johtaja 
ryhtyy muodostamaan annettujen tehtävien ympärille 
opiskelijoista innovaatioryhmiä. Opiskelijoiden lisäksi 
projektiin tarvitaan asuntoalueen rakentamisesta 
kiinnostunut yritysrypäs sekä toimiva rahoitusmalli. 
Näiden yhteistyön koordinoiminen on koulutusta 
antavan tahon vastuulla. Vastineeksi projektin 
käytännön järjestämisestä oppilaitos lisää omaa 
rahoituspohjaansa merkittävästi ulkopuolisen 
riskirahoituksen muodossa.
Projektin käynnistyttyä opiskelijoiden ryhmät 
kokoontuvat ja sopivat ryhmittäin työskentelytavoista, 
vastuista ja mahdollisista tuotoksista. Projektin 
onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on järjestää 
yhteydenpito yritysten ja opiskelijoiden välillä. Usein 
tähän käytetään esimerkiksi opiskelijan ja yrityksen 
edustajan muodostamia työpareja.
Opiskelijat oppivat käytännön projektin kautta 
työelämässä tarvittavia valmiuksia, kuten 
asiakaslähtöisyyttä, monialaisuutta ja osaamisen 
markkinointia. Työkokemuksen lisäksi heidän 
opintonsa etenevät projektista saatujen 
opintopisteiden ja opinnäytetöiden myötä. Käytännön 
yhteistyö taustoiltaan erilaisten ihmisten välillä lisää 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja helpottaa 
tulevaisuuden yhteistyösopimusten muodostumista ja 
työllistymistä. Projekteissa syntyy usein myös pysyviä 
ystävyyssuhteita.

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!MMATTIKORKEAKOULUN PERUSTEHTØVIIN KUULUU OPIS-
KELIJOIDEN KOULUTTAMINEN AMMATILLISIIN ASIANTUNTI-
JATEHTØVIIN !SIANTUNTIJUUDEN KATSOTAAN RAKENTUVAN
LAAJOISTA MONITASOISISTA JA TOISIINSA KYTKEYTYVISTØ TIE-
TORAKENTEISTA SEKØ TIEDON KØYTN STRATEGIOISTA ONGEL-
MANRATKAISUTAIDOISTA	 JOITA TUKEVAT TYELØMØSSØ HAN-
KITUT AMMATILLISET TAIDOT !MMATTIKORKEAKOULUJEN TU-
LEE TOIMIA SEKØ TIEDEYHTEISN JØSENINØ ETTØ TYELØMØN 
KUMPPANEINA JA KEHITTØJINØ MIKØ VAATII JOUSTAVUUTTA 
JA INNOVATIIVISUUTTA OPETUKSEN TOTEUTTAMISESSA 4ØTØ 
TAUSTAA  VASTEN VOIDAAN  TODETA  ETTØ  ASIANTUNTIJAKSI 
OPPIMINEN EI NØYTØ MAHDOLLISELTA PERINTEISEN LUOKKA-
OPETUKSEN PUITTEISSA VAAN TARVITAAN LISØKSI TODELLISES-
SA TOIMINTAYMPØRISTSSØ TAPAHTUVAA TIETOJEN JA TAITO-
JEN KARTUTTAMISTA 0ERINTEISESTØ OPPILAITOSPOHJAISESTA 
OPPIMISKULTTUURISTA SIIRRYTØØN AUTENTTISIIN OPPIMIS-
YMPØRISTIHIN UUTTA LUOVAAN JA YHTEISLLISEEN OPPI-
MISEEN SEKØ JAETTUUN ASIANTUNTIJUUTEEN
4IETO  JA OSAAMISYHTEISKUNNASSA  TYN TEKEMISEN 
LUONNE ON MUUTTUNUT YHØ ENENEVØSSØ MØØRIN  SUO-
RITTAVASTA TYSTØ INFORMAATION JA TIEDON HALLINNAKSI 
,UOVAT ONGELMANRATKAISUTILANTEET EDELLYTTØVØT  TEO-
REETTISTA TIETOA MUTTA OLENNAISTA ON MYS TAITO SO-
VELTAA TØTØ TIETOA 4EOREETTISEN TIEDON AVULLA VOIDAAN 
YMMØRTØØ ONGELMAN TAUSTALLA VAIKUTTAVIA TEKIJITØ JA 
LUODA UUSIA RATKAISUMALLEJA ONGELMIEN KORJAAMISEEN
+ESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMINEN VAATII TEOREETTISTA 
TIETOA  ERITYISESTI  OMAN  AMMATTIALAN PERUSASIOISTA
MUTTA SEN OHELLA TULEE OMATA LAAJAALAINEN KESTØVØN
KEHITYKSEN ERI ULOTTUVUUDET HUOMIOON OTTAVA NØK-
KULMA /MAN AMMATTIALAN OSAAMINEN LINKITETTYNØ 
KESTØVØN KEHITYKSEN NØKKULMIIN MUODOSTAA LØHES-
TYMISTAVAN JONKA POHJALTA VOIDAAN KEHITTØØ YHTEIS-
KUNNASSA YMPØRISTSSØ JA YHTEISISSØ HAVAITTUJA ON-
GELMAKOHTIA SITEN ETTØ TULEVAISUUS SAATETAAN KESTØVØN
KEHITYKSEN POLULLE 4ØSSØ HANKKEESSA KEHITETYN MAL-
LIN TAVOITTEENA ON EDISTØØ SELLAISTA OPPIMISTA AMMATTI-
KORKEAKOULUYMPØRISTSSØ JOKA TUKEE YHTEISKUNNALLIS-
TA OSAAMISTA KESTØVØØ KEHITYSTØ EDISTØVØØN SUUNTAAN
/PETTAJIEN  SUHTAUTUMISESSA  KESTØVØØN  KEHITYK-
SEEN ON TAPAHTUNUT SUURI MUUTOS VAJAAN KYMMENEN
VUODEN AIKANA LUVUN LOPUSSA KESTØVØ KEHITYS 
MIELLETTIIN HYVIN PITKØLTI SYNONYYMIKSI KESTØVØN KE-
HITYKSEN EKOLOGISEN ULOTTUVUUDEN KANSSA 4ØNØ PØI-
VØNØ KESTØVØØN KEHITYKSEEN KATSOTAAN KUULUVAN SA-
MANARVOISINA EKOLOGINEN SOSIAALINEN KULTTUURINEN JA 
TALOUDELLINEN KESTØVYYS LUVUN LOPUSSA KESTØVØØ 
KEHITYSTØ EI PIDETTY TØRKEØNØ KOKO KORKEAKOULUN TA-
SOLLA VAAN SIIHEN LIITTYVØ OSAAMINEN JA OPETTAMINEN 
KATSOTTIIN ERITYISESTI SIIHEN NIMETTYJEN OPETTAJIEN ASI-
AKSI .YKYISIN KESTØVØN KEHITYKSEN EDISTØMISEN TØR-
KEYDESTØ VALLITSEE KORKEAKOULUISSA LAAJA YKSIMIELISYYS 
EIKØ SE OLE ENØØ VAIN SIIHEN ERIKOISTUNEIDEN OPETTAJIEN
ASIA +ESTØVØØN KEHITYKSEEN LIITTYVØ OSAAMISEN PUU-
TE OLI VAJAA KYMMENEN VUOTTA SITTEN SELKEØ ONGELMA 
JOPA SIIHEN ERIKOISTUNEIDEN OPETTAJIEN KESKUUDESSA 
4ØSSØ HANKKEESSA TEHDYN KYSELYN MUKAAN KESTØVØØN 
KEHITYKSEEN PEREHTYNEET OPETTAJAT OVAT JO ALANSA ASI-

ANTUNTIJOITA MUTTA SEN SIJAAN MUUT OPETTAJAT TOIVOVAT
AIHEPIIRISTØ LISØKOULUTUSTA 
/PETUSSUUNNITELMATYSKENTELY  JA  PEDAGOGINEN
KEHITTØMISTY ON EDENNYT AMMATTIKORKEAKOULUISSA 
HUIMASTI VIIMEISTEN VUOSIEN AIKANA 6IELØ LØHES KYM-
MENEN VUOTTA SITTEN OPETTAJAT KOKIVAT ETTØ OPETUS-
SUUNNITELMAN SISØLTØ OHJASIVAT HYVIN PITKØLTI OPET-
TAJAKESKEISYYS  JA  REVIIRIAJATTELU  2OHWEDER  	 
6IIME VUOSINA USEAT AMMATTIKORKEAKOULUT OVAT KIR-
JOITTANEET UUSIIN OPPIMISTEORIOIHIN PERUSTUVIA PEDA-
GOGISIA STRATEGIOITA /PETUSSUUNNITELMAT TYSTETØØN 
KOLLEKTIIVISISSA KEHITTØMISTIIMEISSØ TAVOITTEENA TUOT-
TAA LAAJAALAISTA AMMATILLISTA OSAAMISTA EIKØ TYLLIS-
TØØ KORKEAKOULUN OPETTAJIA +ESTØVØ KEHITYS EI TOSIN 
USEINKAAN NØYTTØYDY TØSSØ PROSESSISSA AVATTUNA TEE-
MANA 3IITØ HUOLIMATTA KESTØVØØN KEHITYKSEEN LIITTY-
VIØ ERILLISIØ OPINTOJAKSOJA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJA 
JA KOULUTUSOHJELMIA ON TØNØ PØIVØNØ TARJOLLA MONISSA 
AMMATTIKORKEAKOULUISSA 
-ENEILLØØN OLEVALLA 9+N KESTØVØØ KEHITYSTØ EDIS-
TØVØLLØ VUOSIKYMMENELLØ  LØHTKOHDAT KESTØVØN KE-
HITYKSEN  INTEGROIMISELLE OSAKSI OPETTAJIEN  TYTØ  JA 
SITEN MYS PEDAGOGISEN MALLIN SOVELTAMISEEN OVAT 
3UOMESSA  HYVØT  4EHDYN  KVANTITATIIVISEN  KYSELYN
MUKAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJAT  SUHTAUTUVAT
KESTØVØØN KEHITYKSEEN POSITIIVISESTI +ESTØVØØ KEHI-
TYSTØ EDISTØVØØN OSAAMISEEN JA OPETTAMISEEN HE SEN 
SIJAAN TOIVOVAT SAAVANSA  LISØEVØSTYSTØ 4YELØMØ ON
SAMANLAISESSA TILANTEESSA +ESTØVØ KEHITYS ON NOUSSUT
YLEISESTI HYVØKSYTYKSI YHTEISKUNNALLISEKSI PØØMØØRØK-
SI 4ØMØ ON AIKAANSAANUT SEN ETTØ TYELØMØSSØ  NIIN 
JULKISELLA KUIN MYS YKSITYISELLØ SEKTORILLA  ETSITØØN
UUDENLAISIA KESTØVØMPIØ TOIMINTATAPOJA
/PETTAJALTA  PEDAGOGISEN MALLIN  ESITTØMØ  TUTKI-
VAAN  JA KEHITTØVØØN OPPIMISEEN PERUSTUVA  LØHESTY-
MINEN VAATII UUDENLAISTA ORIENTAATIOTA OMAAN TYHN 
SEKØ PERINTEISEEN ROOLIIN ASIANTUNTIJUUDEN JAKAJANA 
4UTKIVA  JA KEHITTØVØ  LØHESTYMISTAPA OPPIMISEEN ON
OPISKELIJAKESKEISTØ /PETTAJAKESKEISYYDELLE ON  TYY-
PILLISTØ OMAN TIETEENALAN SISØLTN  LIITTYVØN TIEDON
SIIRTØMINEN KUN TAAS OPISKELIJAKESKEISYYDESSØ KANNE-
TAAN HUOLTA KØSITTEIDEN MUODOSTUMISESTA TIEDON RA-
KENTUMISESTA JA ERILAISTEN KULLEKIN ALALLE OMINAISTEN 
TAITOJEN KEHITTYMISESTØ +EHITETYN MALLIN MUKAISESSA 
OPPIMISPROSESSISSA OPETTAJIEN TEHTØVØNØ ON KANNUSTAA 
OPISKELIJOITA SUKELTAMAAN TUNTEMATTOMAAN JA KEHIT-
TØMØØN UUDENLAISIA LØHESTYMISTAPOJA 4ØMØ ON MYS
OPETTAJILLE HAASTEELLISTA SILLØ SE TARKOITTAA EPØVARMUU-
DEN KOHTAAMISTA JA OPPIMISPROSESSIIN MUKAAN MENE-
MISTØ /PETTAJAN ON LUOVUTTAVA OMASTA AUKTORITEETIS-
TAAN JA ETUKØTEEN YKSITYISKOHTAISESTI VALMISTELLUISTA 
LUENNOISTA POWERPOINT ESITYKSINEEN 5UDENLAINEN 
LØHESTYMISTAPA VAATII OPETTAJILTA MYS OMIEN TIETOJEN
JA TAITOJEN PØIVITTØMISTØ KESTØVØN KEHITYKSEN HUOMI-
OONOTTAMISEKSI  OMAN  AMMATTIALANSA  OPETUKSESSA 
/PISKELIJAKESKEISYYDESSØ  ON KYSYMYS  LAAJEMMASTA 
KOKONAISUUDESTA KUIN PELKØSTØ LØHESTYMISTAVASTA OP-
PIMISEEN 3E EDUSTAA AJATTELUTAPAA JOSSA OPISKELIJOI-
DEN OPPIMISTA PIDETØØN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTA-
JAN TYN KANNALTA VØHINTØØNKIN YHTØ TØRKEØNØ KUIN 
AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN TUTKIMUKSEEN JA KE-
HITTØMISEEN LIITTYVIØ VELVOITTEITA /PPIMISEN PØØMØØ-
RØNØ ON ASIANTUNTIJUUDEN JA TYELØMØN KØYTØNTJEN 
KEHITTØMINEN 4UTKIVAN JA KEHITTØVØN OPPIMISEN LØH-
TKOHTANA ON NØKEMYS OPPIMISESTA PROSESSINA JOKA 
SYNNYTTØØ UUTTA YMMØRRYSTØ UUDENLAISIA  TIETOJA  JA 
TAITOJA SEKØ PARHAIMMILLAAN INNOVATIIVISIA TYELØMØØ 
KEHITTØVIØ RATKAISUJA /PPIMISPERUSTAISEN SUUNNITTE-
LUN LØHTKOHTINA OVAT OPISKELIJAN LØHTTILANNE OPPI-
MISPROSESSIN ALUSSA SEKØ TAVOITTEENA OLEVA OSAAMINEN
ASIANTUNTIJUUS	 JOKA ON JAETTU KOMPETENSSIPERUSTAI-
SESTI KOULUTUSOHJELMAKOHTAISEEN ERIKOISOSAAMISEEN
YLEISIIN TYELØMØVALMIUKSIIN SEKØ METAKOGNITIIVISTEN 
TAITOJEN KEHITTYMISEEN 4AVOITTEENA ON ETTØ OPISKELIJA 
OMAKSUU SELLAISIA TIEDONKØSITTELY JA OPPIMISTAPOJA
JOTKA EDISTØVØT ASIOIDEN MIELEEN PAINAMISTA  JA YM-
MØRTØMISTØ SEKØ TOIMINNALLISTA OSAAMISTA
4UTKIVAA  JA  KEHITTØVØØ  OPPIMISTA  TOTEUTETTAESSA 
ONGELMIKSI SAATTAVAT MUODOSTUA LUKUJØRJESTYKSIIN JA 
AIKATAULUIHIN LIITTYVØT KYSYMYKSET SEKØ RESURSSOINTI
JA KAIKKIEN OSAPUOLTEN  TAVOITTEISIIN  SITOUTTAMINEN
/PPIMISEN PØØTAPAHTUMAPAIKKANA EI ENØØ OLEKAAN
SULJETTU  LUOKKAHUONE  TIETTYYN  KELLONAIKAAN  VAAN
VØLILLØ  KOULUN  JA  VØLILLØ  TAAS  KOHDEORGANISAATION 
NEUVOTTELUHUONE TAI VIRTUAALINEN KESKUSTELUPAIKKA 
/PPIMISTA TAPAHTUU AUTENTTISISSA TYELØMØYHTEISIS-
SØ JA YMPØRISTISSØ JA KEHITTØMISTYPAJOISSA *AETTUA 
ASIANTUNTIJUUTTA RAKENNETAAN ERILAISISSA OHJAUSTILAN-
TEISSA TIIMIPALAVEREISSA PALAUTETILAISUUKSISSA JA SEMI-
NAAREISSA 5UDET OPPIMISYMPØRISTT TOIMIVAT KOHTAA-
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MISEN  JAKAMISEN  TIEDON TIHKUMISEN  JA OSAAMISEN
RAKENTAMISEN PAIKKOINA 
5UDENLAISESSA TOIMINTATAVASSA SOPIVIEN ARVIOINTI-
KRITEEREIDEN  LYTØMINEN  SAATTAA MUODOSTUA ONGEL-
MALLISEKSI n MITEN ARVIOIDAAN TYELØMØØ KEHITTØVØØ 
TOIMINTAA JA VIELØPØ SITEN ETTØ ARVIOIDAAN MITEN TOI-
MINTA TUKEE KESTØVØØ KEHITYSTØ .ØMØ KAIKKI KYSY-
MYKSET VOIDAAN KUITENKIN RATKAISTA 0OHJIMMILTAAN 
NIISSØ ON KYSYMYS UUDENLAISEN KORKEAKOULUKULTTUU-
RIN LUOMISESTA -IKØLI AMMATTIKORKEAKOULUT HALUA-
VAT AIDOSTI KEHITTØØ TYELØMØØ JA YHTEISKUNTAA KOHTI 
KESTØVØØ TULEVAISUUTTA ON NIIDEN MYS MØØRØTIETOI-
SESTI KEHITETTØVØ TOIMINTAKULTTUUREITAAN VASTAAMAAN 
KESTØVØN KEHITYKSEN HAASTEESEEN 4AVOITTEELLISTA ON
ETTØ AMMATTIKORKEAKOULUT OVAT TYELØMØN HALUTTU-
JA PARTNEREITA  JA  ETTØ MOLEMMAT OSAPUOLET KOKEVAT
YHTEISTYN JOHTAVAN SELLAISEEN WINWIN TILANTEESEEN
JOSSA MOLEMMAT ORGANISAATIOT NØIDEN KAIKKI TOIMIJAT 
OPISKELIJOISTA OPETTAJIIN JA TYELØMØN ERI TOIMIJOIHIN 
OPPIVAT JA LUOVAT UUTTA OSAAMISTA MYS KESTØVØN KE-
HITYKSEN EDISTØMISEKSI
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Liite 1.
Olen tietoinen opetusministeriön vuonna 2006 julkaisemasta kansallisesta kestävän kehityksen koulutuksen strategiasta * 
Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Crosstabulation
 
Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti
Total 
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Olen tietoinen 
opetusministeriön
vuonna 2006 
julkaisemasta
kansallisesta 
kestävän kehityksen
koulutuksen 
strategiasta
Täysin eri mieltä 3 12 116 284 17 432
Jokseenkin eri mieltä 2 1 46 162 5 216
Osittain samaa mieltä 4 3 30 169 3 209
Täysin samaa mieltä 0 0 8 87 0 95
En osaa sanoa 4 3 21 32 3 63
Total 13 19 221 734 28 1015
Liite 2.
Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani * Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen läpäisyperiaatteella Crosstabulation
Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen läpäisyperiaatteella
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen 
kestävää kehitystä 
integroidusti
opintojaksoillani
Täysin eri mieltä 19 28 22 8 39 116
Jokseenkin eri mieltä 4 58 76 17 51 206
Osittain samaa mieltä 13 62 190 62 70 397
Täysin samaa mieltä 7 40 87 96 17 247
En osaa sanoa 2 5 7 4 24 42
Total 45 193 382 187 201 1008

Liite 3.
Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani * Kestävä kehitys on näkökulma asioiden tarkasteluun
Crosstabulation
Kestävä kehitys on näkökulma asioiden tarkasteluun
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen 
kestävää kehitystä 
integroidusti 
opintojaksoillani
Täysin eri mieltä 7 3 45 60 2 117
Jokseenkin eri mieltä 3 11 87 101 4 206
Osittain samaa mieltä 5 9 156 228 2 400
Täysin samaa mieltä 8 8 63 164 6 249
En osaa sanoa 2 3 14 18 5 42
Total 25 34 365 571 19 1 014
Liite 4.
Käsittelen kestävän kehityksen ekologisia ja ympäristöllisiä näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys 
tarkoittaa omalla opetusalallani Crosstabulation
Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen kestävän
kehityksen
ekologisia ja
ympäristöllisiä
näkökulmia
opetuksessani
Täysin eri mieltä 15 50 49 19 14 147
Jokseenkin eri mieltä 1 44 104 32 9 190
Osittain samaa mieltä 6 25 210 135 10 386
Täysin samaa mieltä 1 7 66 179 1 254
En osaa sanoa 2 5 11 9 9 36
Total 25 131 440 374 43 1 013
Käsittelen kestävän kehityksen sosiaalisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla
opetusalallani Crosstabulation
Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen kestävän
kehityksen
sosiaalisia
näkökulmia
opetuksessani
Täysin eri mieltä 39 68 18 4 22 151
Jokseenkin eri mieltä 4 78 119 17 10 228
Osittain samaa mieltä 8 36 214 76 10 344
Täysin samaa mieltä 2 6 61 158 1 228
En osaa sanoa 7 16 11 3 20 57
Total 60 204 423 258 63 1 008

Käsittelen kestävän kehityksen kulttuurisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa 
omalla opetusalallani Crosstabulation
 
Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen kestävän
kehityksen 
kulttuurisia
näkökulmia 
opetuksessani
Täysin eri mieltä 43 77 29 5 21 175
Jokseenkin eri mieltä 8 96 121 14 8 247
Osittain samaa mieltä 3 28 203 92 5 331
Täysin samaa mieltä 2 6 39 141 1 189
En osaa sanoa 10 19 17 3 20 69
Total 66 226 409 255 55 1 011
Käsittelen kestävän kehityksen taloudellisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa 
omalla opetusalallani Crosstabulation
Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla 
opetusalallani
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Käsittelen kestävän
kehityksen
taloudellisia
näkökulmia
opetuksessani
Täysin eri mieltä 22 40 45 12 9 128
Jokseenkin eri mieltä 2 41 106 34 5 188
Osittain samaa mieltä 1 33 237 148 3 422
Täysin samaa mieltä 2 2 49 179 2 234
En osaa sanoa 1 5 11 9 13 39
Total 28 121 448 382 32 1 011
Liite 5. 
Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen riittävästi saatavilla * Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani 
opetukseen Crosstabulation
Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani opetukseen
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Tietoa kestävästä
kehityksestä on 
opetusalaani 
liittyen riittävästi 
saatavilla
Täysin eri mieltä 13 33 43 31 10 130
Jokseenkin eri mieltä 63 126 103 21 7 320
Osittain samaa mieltä 99 155 55 8 6 323
Täysin samaa mieltä 85 26 8 7 3 129
En osaa sanoa 13 18 39 20 22 112
Total 273 358 248 87 48 1014

Liite 6.
Kestävää kehitystä käsittelevää opetusmateriaalia on riittävästi tarjolla * Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen
riittävästi saatavilla Crosstabulation
Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen riittävästi saatavilla
Total
Täysin eri 
mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä
Osittain samaa 
mieltä
Täysin samaa 
mieltä
En osaa 
sanoa
Kestävää kehitystä 
käsittelevää 
opetusmateriaalia 
on riittävästi
tarjolla
Täysin eri mieltä 95 38 7 2 1 143
Jokseenkin eri mieltä 20 212 116 14 0 362
Osittain samaa mieltä 7 48 168 42 5 270
Täysin samaa mieltä 0 4 10 62 2 78
En osaa sanoa 9 19 23 9 103 163
Total 131 321 324 129 111 1 016
143
Liite 7
144
145
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Kirjoittajatiedot
Johanna Kohl
VTL, LuK Johanna Kohl on koulutukseltaan sekä yhteiskuntapoliitikko (VTL) että ekologi (LuK). Kohlin 
väitöskirja Avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista agoralla on esitarkastuksessa. Se
ja hänen muut tutkimuksensa keskittyvät kestävään kehitykseen, laaja-alaiseen asiantuntijuuden tarkasteluun, 
vuorovaikutusprosessien kehittämiseen sekä tulevaisuuden ennakointiin. Hän työskenteli Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksessa mm. opetusministeriön ESR-rahoitteisen Kestävän kehityksen torille 2020 -hankkeen sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalinen ulottuvuus tulevaisuuden voimavarana -hankkeen projektipäällikkönä. 
Viimeksi mainittu vei Kohlin YK:hon puhumaan sosiaalisesta kestävästä kehityksestä ja poikkihallinnollisen 
asiantuntijuuden merkityksestä.
Kohl on ollut kehittämässä sosiaalisten vaikutusten arviointia ja sosiaalisesti kestävän kehityksen sisältöä.
Tutkimuksissaan tieteidenvälinen lähestymistapa on tullut mukaan mm. ilmastonmuutostutkimuksessa sekä
metsän biodiversiteettitutkimuksessa.
Nyt Kohl työskentelee Ramboll Finland Oy:n johtavana konsulttina. Kohl on ollut asiantuntijana mukana 
Kestävän kulutuksen ja tuotantotapojen (Kultu)- toimikunnassa. Hän toimii myös Yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimusseuran (YHYS) hallituksessa.
Liisa Rohweder
KTT Liisa Rohweder toimii kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan yliopettajana HAAGA-
HELIA ammattikorkeakoulussa. Rohweder on toteuttanut monia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja 
kehittämishankkeita. Parhaillaan hän johtaa mm. ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä hankkeita, joissa 
on mukana viranomaisia, yrityksiä ja korkeakouluja Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Venäjältä. Hän on julkaissut 
useita kirjoja ja artikkeleita kestävää kehitystä edistävästä koulutuksesta sekä vastuullisesta liiketoiminnasta.
Vuosina 2005 ja 2006 Rohweder työskenteli opetusministeriön kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
työryhmässä, joka laati Suomen kansallisen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategia-asiakirjan. Tämän 
jälkeen Rohweder on toiminut keskeisessä roolissa strategian jalkauttamisessa korkeakoulujen arkeen. Parhaillaan 
hän on opetusministeriön strategisen hankkeen Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen varapuheenjohtaja. 
Rohweder toimii aktiivisesti kestävän kehityksen verkostoissa. Hän on mm. Åbo Akademin Kestävän kehityksen 
kansallinen resurssikeskus -hankkeen ohjausryhmän sekä Baltic Sea Sustainable Development -verkoston 
ohjausryhmän jäsen. Lisäksi hän tekee yhteistyötä Uppsalan yliopiston koordinoiman Baltic University Programmin
kanssa. Vuosina 2005–2006 hän toimi ympäristöjohtamisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Vuonna
2007 hänet nimitettiin WWF:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Aikaisemmin Rohweder työskenteli Neste
Oy:ssä energiataloustutkijana sekä kansainvälisen logistiikkaosaston päällikkönä.
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DI Arja Sinkko työskentelee kehitysinsinöörinä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Hän vastaa 
ympäristökoordinaattorina myös kestävän kehityksen edistämisestä ammattikorkeakoulun toiminnassa. Vuosina 
2004–2006 Sinkko toimi Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkoston (SUDENET)
projektipäällikkönä. SUDENET -verkoston työn tavoitteena oli mm. luoda kestävän kehityksen arviointityökalu 
korkeakoulutuksen tarpeisiin. Lisäksi Sinkko osallistui asiantuntijana opetusministeriön kestävää kehitystä
edistävän koulutuksen työryhmän työhön Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen kansallista 
strategiaa laadittaessa. Asiantuntijuuden painopistealueena Sinkolla on laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
hyödyntäminen ammattikorkeakoulujen toiminnan laadullisessa kehittämisessä sekä kestävän kehityksen 
integroiminen osaksi laadunhallintaa. Lisäksi hän osallistuu mm. koulutusorganisaatioiden ympäristöauditointien
toteuttamiseen. Viime vuosina Sinkko on osallistunut kansainvälisten kestävää kehitystä edistävien verkostojen
toimintaan. Hän toimii mm. Baltic Sea Sustainable Development -verkoston ohjausryhmän jäsenenä.
Sirpa Tani
FT Sirpa Tani on maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Helsingin yliopiston soveltavan
kasvatustieteen laitoksella. Opetustyönsä ohella hän ohjaa ympäristökasvatukseen ja kestävää kehitystä 
edistävään koulutukseen liittyviä väitöskirjatutkimuksia. Vuosina 2005–2007 hän johti tutkimusprojektia
Ympäristökasvatuksen avulla kohti kestävää kehitystä: monitieteinen tutkimus ympäristöarvoista,
aktiivisesta kansalaisuudesta ja monikulttuurisuudesta. Hän on osallistunut yleissivistävien ja ammatillisten
oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajille suunnatun ”Kestävä kehitys opetuksessa ja 
toimintakulttuurissa” -koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen vuonna 2007 sekä opettajankoulutuslaitosten
kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmän toimintaan. Viime vuosina hän on julkaissut useita artikkeleita
kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen yhteyksistä ja osallistunut aihepiiriin liittyviin kansainvälisiin
konferensseihin. Tanin oman kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kestävän kehityksen sosiaaliset ja
kulttuuriset ulottuvuudet.
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FT Anne Virtanen työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen koulutus- sekä tutkimus- 
ja kehitystehtävissä. Hän on kestävän kehityksen koulutusohjelman opetussuunnitelmavastaava ja toimi 
ARENE:n käynnistämän projektin (v. 2005–2006) vastuuhenkilönä kestävän kehityksen koulutusohjelman
kompetenssien määrittämisessä. Virtanen on perehtynyt virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöön kestävää
kehitystä edistävässä koulutuksessa samoin kuin tutkivan ja kehittävän oppimisen pedagogiikkaan (LbD-
toimintamalli). Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ohella hänen erityisosaamistaan ovat kestävä
yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristöpolitiikka, joihin hän on perehtynyt kahdessa Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkimushankkeessa.
Anne Virtanen on koordinoinut vuosina 2005–2006 Itämeren kestävän kehityksen verkostoa (Baltic Sea
Sustainable Development Network). Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut verkoston ohjausryhmän jäsen sekä 
toiminut muuten aktiivisesti verkostossa. Kansainvälistä yhteistyötä hän on tehnyt myös Baltic University 
Programmen puitteissa. Virtanen on johtanut vuosina 2006–2008 Innovative Solutions of Sustainable 
Development tutkimus- ja kehityshanketta, jossa on partnereita Itämeren alueen maista. Hän on osallistunut 
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